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F R A N C E S E S E I N G L E S E S C O N S O L I D A N S U S P O S I C I O N E S 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
ITÍA E N T R E V I S T A C O X E T . G E -
N E R A L l S m O H A I G 
Con los e jérc i tos ingleses en ca in-
(•:iña, 31 de Julio, (AÍII ^Londres.) 
A la terminaeion de los dos a ñ o s 
i c la guerra y del primer mes de <a 
jfensiva inglesa, el g-eneial Sir Dou-
iglas Haig, «Jefe del grupo de e j érc i to s 
Uiglcses que opera en F r a n c i a , 5»a-
1 blando de la s i tuac ión , con el coires-
uonsal de la P i e n s a Asociada, en el 
lííía de hoy, hizo h i n c a p i é especial-
luiente en el h e d i ó de que d principio 
JJel tercer a ñ o veía la iniciativa ente-
Iramente en manos ile los aliados en 
.odos los frentes, mientras Inglate-
írra, por primera vez, estaba ejereien-
¡ l o u n poder digno de aw- numero-
I ÍOS i-ecuraos en tierra. 
"LÍOS pajieles se h a n trocado"— 
tlijo. ' " E l tiempo ha estado del lado 
| j e los aliados desde un principio. ÜVo 
\iti m á s que c u e s t i ó n d3 m á s t iem-
jo hasta que ganemos una victoria 
l í leeisiva, que es e» ú n i c o medio segn-
Iro de que venga la paz, en esta como 
jen otras guerras. Mientras no se a l -
(canee esta victoria, no e s t á bien que 
l u i n g ú n soldado i n g l é s ei» F r a n c i a 
[piense en la paz. 
•VA problema de la c a m p a ñ a ( Id 
I primer verano y de la d«l segundo, 
lera para ios aliados impedir que los 
lulcmanes forzasen una d e c i s i ó n con 
¡ sus n ú m e r o s disponibles de hombres, 
l e a ñ o n e s y proyectiles. E l p r o p ó s i t o 
[ fué siempre ganar tiempo para las 
I preparaciones neeesarias,. a fin de 
[arrebatar la ofensiva de manos del 
I enemigo. 
"Nuestra falta de p r e p a r a c i ó n , a l 
Iprinolpio de la guerra, debida a lo 
Inesperado del conflicto, no es un se-
creto para nadie. Tuvimos que empe-
Izar a construir desde los cimientos. 
I L a m a y o r í a de nuestros mejores ofi-
ciales h a b í a n sido muertos o herido* 
en los primeros combates. Acometi-
I mps la empresa de crear un ejérc i to 
de millones que, necesariamente de-
bía estar dirigido por oficiales sin 
experiencia mil i tar, l lamados a com-
batir a l e j érc i to a l e m á n , con sus cua-
renta a ñ o s de p r e p a r a c i ó n . Tuvimos 
(¡ue hacer los uniformes antea de que 
los reclutas pudiesen despojarse de 
sus trajes de paisanos, y que cons • 
i trulr fábr icas de rifles, c a ñ o n e s y m u 
nicionea. 
E N L A S A N G R I E N T A R E G I O N D E L S O M M E 
"Mientras tanto, t e n í a m o s que arre 
g i á r n o s l a s en F r a n c i a de la mejor 
manera posible con las tropas de que 
d i s p o n í a m o s coutra ese enemigo p i t -
parado, cuyos golpes eran cada vez 
m á s fuertes y tenaces, en su a f á n de 
l legar cuanto antes a u n a dec i s ión , 
puesto que sabía que el tiempo era 
su peor enemigo. 
" E n cuanto a nuestras bajas pue-
do decir que el total para el me= de 
JuUo has^a la fecha, en medio de 
una ofensiva continua, h a sido me-
nes que cinco veces el total de las del 
mes de Junio, cuando nos h a l l á b a m o s 
en las trincheras. 
Luego S lr Dougia l ia lg a l u d i ó a l 
c a r á c t e r del e j é r c i t o a l e m á n y a l dei 
e j érc i to i n g l é s , demostrados en los 
combates de 'as ú l t i m a s cuatro sema-
nas. 
" E l soldado ing lés , ac istumbradc 
a pensar con su propia cabeza, no 
d e j ó de reconocer l a á r d u a tarea que 
tenía delante; pero el a l e m á n , dóci l 
en su obediencia y acatando las or-
denes de sus superiores, s in discutir-
las, f u é as í llevado a la creencia de 
que la ofensiva de nuestro nuevo 
e jérc i to , que no h a b í a sido instruido 
con arreglo a la disciplina alemana, 
j , por lo tanto, no era eflacz, no re-
su l tar ía una ofensiva formidable. 
Cuando a la brecha que Jes hicimos 
en su primera l ínea agregamos otra 
bi-ccha eu la segunda, el asombro que 
les produjo nuestra h a z a ñ a , fué v-U" 
ese motivo, tanto mayor, por prime-
ra vez los oficiales alemanes que ca-
\ c r o n prisioneros confesaron que x\ie 
maula h a b í a sufrido una derrota, l'no 
de ellos, que se dir ig ía a Inglaterra 
y pudo vis lumbrar algo de nuestros 
campamentos de reserva en Frane la , 
dijo que é l cre ía , porque así se lo h a -
b í a n manifestado, que los Ingleses so-
l é t e n í a n una especie de orda mil i tar 
en la l ínea del frente, y una ACZ re-
chazado nuestro ataque, p o d r í a n ir 
hasta la costa y poner fin a la gue-
rra . . 
E n conc lus ión , Slr Douglas dijo: 
" E l tercer a ñ o de la guerra será 
e! a ñ o de los aliados. No menos que 
F r a n c i a , ya que estamos listos, con-
sagraremos todas las fuerzas de que 
disponemos, a arrojar al ^nvisor <le 
su suelo y del de Bé lg i ca . Inglaterra, 
sin embargo, no a l c a n z a r á el m á x i m o 
de sus fuerzas en t ierra sino hasta 
S I G U E T R O N A N D O L A A R T I L L E R I A 
C E R C A D E V E R D U N 
el p r ó x i m o verano. 
"Todos ios que crean que nuestra 
causa es la causa de la c iv i l i zac ión , 
pueden tener la seguridad de que a 
este e j é r c i t o solo le anima l a Idea de 
continuar asestando golpe tras golpe, 
hasta que hayamos alcanzado l a vic-
toria por la fuerza do las armas la únl 
cu que puede asegurar una paz per-
durable". 
P A R T E O F I C I A I i I N G L E S 
Londres, S I . 
Oficialmente se ha publicado que 
los puestos de vanguardia ingleses 
han avanzado a l Norte de Sazent in-
le-Potlt, y que en el resto del frente 
hubo tranquilidad durante la noche, 
la cual f u é aprovechada en consolidar 
ci terreno ganado. 
P A R T E A D I C I O N A L F R A N C E S 
P a r í s , 81. 
Como c o n t i n u a c i ó n del parte ofi-
c ia l publicado esta m a ñ a n a , se anun-
cia que los alemanes lograron, con 
un contra-ataque entrar de nuevo, 
durante un momento, en Monacu, pe 
ro que las tropas francesas por me-
dio de una heroica carga, recupera-
ron la p o s i c i ó n . 
E l b o l e t í n consigna, a d e m á s , que 
las tropas francesas en el frente de 
V e r d ú n , han progresado al Suroeste 
de F l e u r y y que f u é contenido un 
ataque de los alemanes contra la co-
l ina 3Ü4. 
P A R T E O F I O T A L A L E M A N 
B e r l í n , 31. 
Oficialmente se ha publicado que 
librado combates cuerpo a cuerpo, 
favorables a los alemanes, quienes 
hicieron 781 prisioneros y captura-
ron trece ametralladoras. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
L O S R U S O S P E R S I G U I E N I / O A 
L O S A U S T R I A C O S 
Petrogrado, 31. 
L o s rusos e s t á n persiguiendo a l 
enemigo en l a r e g i ó n de Rrody y han 
llegado a los r í o s Graberk i y Sereth. 
L O S R U S O S P A S A N E L S T O K H O D 
Londres , 31. 
L a s tropas rusas, en su avance h a -
V A P O R G A N A D E R O " V I N O N A " 
entre P o z i é r e s y Longueval se han i c ia Kove l , han pasado el r ío Stokhod, 
a lo largo de toda la e x t e n s i ó n entre 
el S a m y - K o v e l y el camino de K o v e l -
Poojltche, s e g ú n comunica el corres-
ponsal de la Agencia de Reuter, en 
Petrogrado. 
D E T E N C I O N A R B I T R A R I A 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A F U E P R I V A D A D E L I B E R T A D A L 
A C U S A R A U N A T R E V I D O A N T E L A P O L I C I A 
L a noche del 4 dei actual mes la 
joven Cristina Bable, natural de los 
Estados Unidos, de 20 años de edad 
y vecina de la calle G esquina a 10, 
en el Vedado, fué de paseo con una 
amiga suya, perd iéndo la de vista ¿n 
un c i n e m a t ó g r a f o que hubieron de vi-
I sitar. 
L a joven americana c o m e n z ó a va-
gar por las calles de esta ciudad, v 
¡a eso de las dos de la madrugada, 
rendida por el cansancio, sentóse en 
un banco del solitario Parque de C o -
l lón. Poco tiempo hac ía que allí esta-
Iba, cuando hubo de presentárse le un 
sujeto de la raza de color, nombrado 
Antonio H e r n á n d e z G o n z á l e z , vecino 
de Galiano 5, quien fué interrogado 
por la señorita Bable sobre la ruta 
que d e b í a emprender para ir al V e -
dado, pue í su amiga llevaba todo el 
[dinero de que d i s p o n í a n . 
H e r n á n d e z , lejos de satisfacer a la 
[joven con una respuesta adecuada a 
su interrogatorio, trató , p r e v a l i é n d o s e 
¡de la soledad del lugar, de ofenderla 
én su dignidad, por lo que ella cas-
| t igó su desfachatez con un b o f e t ó n . 
El la g o l p e ó en el rostro con dureza, 
o c a s i o n á n d o l e múlt ip les lesiones en la 
¡boca , hasta que intervino el vigilante 
1.004, quien los condujo al Centro de 
Socorro, donde el m é d i c o de guardia 
cert i f icó que la señorita presentaba 
múlt ip les lesiones en las mucosas la-
biales. 
D e s p u é s fueron llevados por el po-
l ic ía a la cuarta Estac ión donde el 
oficial de carpeta, sin contemplaciones 
de n ingún género , t o m á n d o l a a ella 
por una mujer de ba ja c o n d i c i ó n mo-
ral , la e n v i ó a la enfermería de la 
cárce l y a él para el vivac. Al l í es-
tuvieron detenidos hasta el d ía 8, en 
que fueron presentados ante el señor 
juez correccional de la S e c c i ó n Se-
gunda. 
E n el acto del juicio el vigilante 
relató lo acontecido y el señor juez 
estimando que se h a b í a cometido un 
delito contra los derechos individuales 
que garantiza, la Const i tuc ión , se in-
h ib ió de conocer del caso, remit ién-
dole todo lo actuado al señor juez 
de instrucción de la S e c c i ó n Prime-
ra . 
Reconocida nuevamente la señorita 
Cristina Bable por un m é d i c o de la 
casa de Socorro del Vedado, éste cer-
t i f icó que se le ha presentado una in-
f e c c i ó n en la boca. 
Hasta el repórter ha llegado tam-
bién la noticia de que el señor Con-.! 
sul de los Estados Unidos ha presen- i 
tado una queja por el atropello co- i 
metido con la joven Cristina, ciuda 
d a ñ a de su pa í s . 
E l vapor "Vinona" es uno de los 
buques adquiridos recientemente por 
la importante y r i c a casa ganadera 
que g-ira en esta p lasa bajo la razón 
de Betancourt, Neg-ra y C o m p a ñ í a . 
Dicho vapor, que tiene un andar 
bastante ráipido, s e r á dedicado a la 
i m p o r t a c i ó n de ganado. Tiene capa-
cidad para, transportar unas 500 re-
se-a. 
L a s c á m a r a s que el "VinOiiia" t e n í a 
sobre cubierta, Legún puede verse en 
el presente graibado, han sido des-
truidas para en su lugar instalar los 
corrales para el ganado. 
E l mencionado buqi^e l l e g a r á a es-
te puerto, procedente de Nueva Or-
leans, a mediados de la actual quin-
cena, trayendo P. SU bordo 100 toros 
de p r i m e r a calidad, de los cuales 25 
s e r á n lle»vados a potrero, para dedi-
carlos a padres, y los 75 restantes s© 
v e n d e r á n en este mercado. 
T a m b i é n t r a e r á el "Vinona", en es-
te su pr imer viaje , 300 cerdos de bue-
na clase, con un promedio de 175 l i -
bras de peso cada uno. 
Dicho ganado no se e m b a r c a r á sin 
antes haber sido debidamente reco-
nocido por un veterinario, para de 
ese modo evitar que venga alguno en 
malas condiciones y que ello pueda 
causar alguna demora en las opera-
ciones de desembarco. 
Vien© el "Vinona" con tri/pul ac ión 
cubama, y tan pronto arribe a este 
puerto se c o r r e r á n los t r á m i t e s del 
caso para su abanderamiento como 
buque nacional . 
A t r a c a r á a los muelles de Hacen -
dados, donde e f e c t u a r á su descarga, 
y tan pronto concluya é s t a , se h a r á 
nuevamente a la mar con destino a 
Sur A m é r i c a para traer un nuevo 
cargamento de ganado perte.neciente 
a una partida de 12,000 cabezas, que 
ha sido adquirido por la y a mencio-
nada casa de los s e ñ o r e s Betancourt, 
Negra y C a . 
E l "Dirube", que es otro de los v a -
pores adquiridos por la casa de B e . 
tancourt. Negra y Comipañia, l l e g a r á 
a la H a b a n a en la segunda quincena 
de este mes, trayendo de 600 a 700 
reses . 
A U C E S O D E S A N J O 
E l d u e ñ o d e ' ' L a C o m p l a c i e n t e " , r e c o n o c e l a r o p a d e l 
o c c i s o c o m o l a q u e l e v e n d i ó a S e v e r i a n o R o d r í g u e z , 
A c t i v i d a d d e l a g e n t e M a r i a n o T o r r e n s . - I n v e s t i g a c i o n e s . 
C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
L O S A M E R I C A N O S ¡ d e bandidos mejicanos. A la partida 
Y L O S V I L L I S T A S j se ie hicieron cinco muertos y el r e s . 
E l Paso, 31. I fo h u y ó hacia territorio mejicano . Se 
U n soldado y un inspector de adua- | supone que esta partida pertenece a 
na fueron muertos hoy, a primera j las fuerzas vil l istas que merodean 
hora, cerca de] fuerte de Stocklon, por aquellos contornos 
yendo en persecuc ión d© una partida 
A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
Transitando anoche en una bicicie-
tá por la calle del Prado, el menor 
Miguel Auyel Ampudia, de 15 a ñ o s 
tffc edad y vecino de Gal iaño n ú m e r o 
cuando hubo de caerse, siendo 
arrollado por el a u t o m ó v i l H - l l S l . 
tiue guiaba el chauffeur Jacobaeii P é 
rez. vecino cíe Animas n ú m e r o 185. 
E n el accidente Ampudia rec ib ió 
•esiones grav í s imas , de las que fué 
asistido en el primer centro de so-
corros. 
E l s eñor Juez de guardia anoche 
conoció del caso, dejando en libertad 
cha-i^-nn oor estimar el hecho 
casual. 
C O M B A T I E N D O A L O S B A N D I - -
D O S 
New York , julio 31. 
Soldados americanos, reforzados 
por un p e q u e ñ o destacainento de tro-
pas carranclstas , trabaron combate 
con los bandidos mejicanos que ha-
b ían cruzado el Río Grande y se ha-
b í a n internado ©n los Estados U n i -
dos, como a unas cinco mil las m á s 
abajo del Fuerte Hancock, hoy, a pr i -
mera hora . 
Dos americanos fueron muertos y 
ano herido. Solo dos bandidos esc3 -
paren atravesando «1 río y r e f u g i á n -
dose en Méj ico , donde son persegui-
do» por las tropas mei ieanas . 
Un nuestra iuformación del día. 27 del 
mes pasado, al observar que las ropas del 
cadáver de San José de las Lajas teñían 
la etiqueta de " L a Complaciente", nos en-
trevistamos con el dueño de dicho estable-
cimiento e informamos a nuestros lectores 
como sigue : 
XKATANDO DK I D E N T I F I C A R E L CA-
D A V E R . 
L a camisa blanca a rayas azules, de las 
que se hacen en los establecimiento co-
merciales con especialidad a la medida 
exat-tá del cliente, que usaba el occiso, te-
nía la etiqueta del establecimiento comer-
cial titulado "La Complaciente", sito en el 
ángulo de la Plaza «leí Vapor, que du a las 
calles de Reina y Aguila. Naturalmente 
que estas ropas así confeccionadas, se 
asientan en libros en las razones sociales 
que los fabrican y por este motivo al lu-
gar apuntado dirigimos nuestros pasos. • 
Amablemente, no tan pronto hubimos iu 
sinuado nuestro propósito a uno de los 
dependientes de dicha casa, cuando se nos 
dijo que ya se había estado buscando la 
existencia en los libros de la casa del nom-
bre de alguna persona que conviniera con 
las letras iniciales de las ropas del inter-
fecto. Y rjue real y efectivamente, había 
aparecido que a últimos del mes de Mayo 
del año cursante, o a primeros del de 
Junio, se le hablan confeccionado prenda* 
de vestir a un señor que dijo llamarse Se-
veriano Rodríguez. 
Aquellas ropas fueron un pantalón de 
"chantú" amarillo, de bajo doblado a la 
americana, una camisa—la misma que ves-
tía el cadáver—y un traje de casimir co-
lor gris claro. 
Y en el curso de la información que nos 
prestara el dependiente, inquirimos que el 
individuo que tales piezas ordenara era un 
sujeto al parecer español de nacionalidad, 
de un rostro atezado, no muy alto, de 
complexión robusta y que parecía que ha-
bía estado dedicado a las labores del cam-
po. Y que conversando, mientras se le to-
maba la medida, había expuesto que estu-
vo trabajando desde hacía tiempo en Ca-
magüey, aunque no se puede precisar de 
manera completa el lugar en que lo fuera, 
donde había aoquirido una enfermedad en 
el estomago, la cual había impulsado su 
'ánimo a venir a la Habana para proceder 
a su curación y que para ello bueno le 
sería la indicación del lugar más apr>-
pósito a este fin. E l dependiente hubo de 
uronsejarle que dado lo eficaz que es la 
atención y el cuidado que se tiene con los 
3i K: 
D l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 3 1 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 2 1 5 . 4 0 0 
B o n o s 2 . 7 5 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
e n l a " C l e a r i n g - H o u s e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
n i n g - S u n " , i m p o r t a r o n 
2 7 9 . 7 9 1 . 6 0 5 
enfermos asociados en las Quintas de Sa-
lud, era lo mejor a una de ellas encomen-
darse, a lo que argüyó el cliente que él no 
era socio de ninguna y quiso indicarle 
además fjue carecía de relaciones sociales 
o familiares aquí que pudieran atenderlo 
ílebldarucnte. 
Parece también que entre las manifesta-
ciones a que nos contraemos hubo la de 
que se había entregado a la pobre ciencia 
de un curandero el se,ñor a que nos refe-
rimos. 
Y es precisamente que las señas todas 
de este individuo se armonizan con las del 
cadáver de San José de las Lajas, pues 
era éste también alto, no muy alto, tri-
gueño, casi fornido, aunque sus manos 
eran finas, de persona no habituada a ru-
dos trabajos, que su porte era distinguido 
y viste las mismas ropas qe fueron cou-
feccionadas en "La Complaciente", y apa-
rentaba- tener también como de 23 a 24 
años de edad. 
¿Este hecho es bastante a formar la 
opinión de la identidad de las personas? 
¿Por qué el Juzgado Instructor no orde-
na la práctica de una investigación en las 
Casas de Salud, para averiguar si en ellas 
ingresó una persona que se llamara Se-
veriano Rodríguez? 
¿Por qué no se averigua si curado de 
su mal, fué dado de alta eu estos dias?" 
En la tarde de ayer el agente de la Po-
licía Judicial señor Mariano Torrens, me-
diante prestación del señor Juez Instruc-
tor de Güines, trajo a la Habana lo nece-
sario para que la calidad del género em-
pleado en la confección de las ropas del 
occiso pudiera ser perfectamente recono-
cida ya que la opinión del dueño del es-
tablecimiento citado tenía la creencia de 
serle fácil el reconocimiento a la simple 
(Pasa a la página nueve). 
P A R T E AL/IQMAN' 
B e r l í n , 31. 
A ñ a d e e' parte. que cerca de B u , ; -
zaez los rusos penetraron en l a p r i -
mera p o s i c i ó n alemana, pero fueren 
desalojados, lo mismo que cerca cíe 
Zarecze, donde los rusos perdieron 
1889 prisioneros. 
P A R T E O E I C T A I i R U S O 
Petrogrado, 31. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia oficialmente, que las tropjis r u -
sas, avanzando en el frente de Stoek-
liod, hicieren prisioneros iodo el re-
gimiento n ú m e r o 31 de Honveu, con 
su pr imer jefe y el resto de la oficia-
lidad. A ñ a d e el parte oficial que en 
otro lugar hicieron prisioneros los 
rusos a novecientos treinfu y cinco 
hombres y que en otro punto se apo-
deraron do cuatro ametralladoras. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
B U Q U E S A P I Q U E 
Londres, 31, 
L a Agencia de Uloyd anuncia el 
hundimiento del vapor italiano "Dan 
dolo", del vapor i n g l é s "Olaudla" y 
de l a goleta noruega "Mars". 
Oficialmente se h a anunciado tam-
b l é n que un z©ppelín f u é perseguido 
en l a costa oriental Inglesa por uii 
aereoplano b r i t á n i c o ; pero que el di-
rigible enemigo l o g r ó escapar por uK 
trastorno que tuvo el piloto del avió» 
i n g l é s . 
V A P O R C O R R E O H OLAíTDES A 
P I Q U E 
L a H a y a , 31. 
E l vapor correo h o l a n d é s " K o n l -
gin Withe imina" c h o c ó con una mi» 
na cerca del Norte, d e t r á s del farc 
flotante, y se f u é a pique. 
Uos pasajeros abandonaron el ba« 
que r e f u g i á n d o s e en los botes salva-
vidas y ganaron l a costa. 
E l pasaje se c o m p o n í a d« 41 per-
sonas y l a t r i p u l a c i ó n de ochenta. 
B e los pasajeros dos solamente 
eran americanos y t a m b i é n se salva-
ron. 
L a H a y a . Ju l io 31. 
Todos los pasajeros del vapor e s t á n 
a lK>rdo d e l d e s t r ó y e r i n g l é s , el cual 
navega rumbo a Ing laterra . 
Todos los pasajeros gozan de bue-
na salud. 
E s t e es el tercer vapor correo que 
pierde l a c o m p a ñ í a durante la gue-
r r a actual. 
O T R O R A I D A E R E O 
• S O B R E I N G L A T E R R A 
Londres, Agosto 1. 
L o s condados del É s t e y el Sudeste 
de Ing la terra fueron visitados por 
los barcos a é r e o s alemanes anoche a 
una hora avanzada, y en este mo 
m e n t ó c o n t i n ú a el ataque. Se han 
arrojado bombas frente a l estuario 
(leí T á m e s i s . 
R e s u m e n d e l a s i = 
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York , Jul io 31. 
Alemania entra en el tercer ano 
de la guerra con sus fuerzac a l a 
defensiva en casi todos los teatros 
principales de las operaciones mi l i -
tares, y con sus l íneas , en numerosos 
lugares de F r a n c i a y de R u s i a , su-
friendo el empuje que las hace retro-
ceder del lugar que conquistaron h a -
ce un a ñ o . 
(PASA A L A PAGINA O C H O ) 
t s E N T R O 
I B A A S A G U A D E T A N A M O A C A R G A R P L A T A N O S . — E L " A L -
F O N S O X I H " S A L D R A H O Y C O N 6 0 0 P A S A J E R O S . — E L " O L I V E -
T T E " T R A J O M E D I O M I L L O N E N O R O . — D O S B U Q U E S D E N E W 
O R L E A N S . — V A R I A D O C A R G A M E N T O D E G A N A D O 
Buchholz, J u a n E n t r a l g o e hi ja , S 
A . B i a n k l n í , J . A v a t a , é l importadoi 
de ganado L . B l u m , Antonio F e r n á n -
dez, Aquil ino A r r o j o , Aurel io Torrí1, 
Graciano Hidalgo y s e ñ o r a R . J , 
Leonhardt y dos hijos. 
C A R G A M E N T O D E G A N A D O 
E l "Exce l s ior" ha traido a d e m á s 
un extenso y variado cargamento de 
genado, como p o d r á verse en. el ma-
nifiesto, formado por m u í a s , caba-
llos, vacas, toros, cerdos, perros, etc., 
constituyendo * l estado de este v a -
por un verdadero atentado a la hi-
giene. 
U N B U Q U E H O L A N D E S 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer tarde ©1 vap r de bandera ho-
landesa " V a n Hogendorp", que vie-
ne en lastre y entró en este puerto 
de arribada forzosa. 
M o t i v ó é s t a e l haber sufrido algu-
nas a v e r í a s en la maquinaria del apa-
rato de i ' e fr igerac ión que tiene este 
buque, dedicado a l transporte de f r u -
tas-
Se d i r ig ía de N e w Y o r k a Sagua 
de T á n a m o p a r a tomar al l í un gran 
cargamento de p l á t a n o s para los E s -
tados Unidos, el cual i rá a cargar en 
cuanto sea reparado en este puerto. 
E l "Van Hogendorp", que es l a 
primera vez que entra en la Habana, 
tiene en sus costados pintado s u nom 
bre con grandes letras y debajo el de 
Roterdam, puerto de su m a t r í c u l a . 
Pertenece a l a "Hol land-America-
Line", pero e s t á ahora a l servicio de 
la " W c r d Line" , que lo tiene arren-
dado. 
Desplaza este buque h o l a n d é s 
3,298 toneladas, e s t á pintado de blan-
co como la m a y o r í a de los barcos fru-
teros y tiene 55 tripulantes al man-
do del c a p i t á n Mr. A . Kenit f . 
E L " O L I V E T T E " . M E D I O M I L L O N 
E N O R O . 
De T a m p a y K e y West l l e g ó ayer, 
a las sete de l a tarde, el vapor correo 
"Olivette", con carga y 71 pasajeros. 
De é s t o s anotamos al Admini s tra -
dor de la "Port exf H a v a n a Docks"i 
Mr. WiUiam L . Dearborn, y los s e ñ o -
fes Celestino Vega , Santiago F r a g a , 
Joaquín F lores , R a m ó n Carrión, J o s é 
Basabe, Ubaldo García , Mariano F e -
rrero, J o s é C o n c e p c i ó n y famil ia , E s -
trella R o d r í g u e z Garc ía y A n g e l a 
Alvarez . 
E n t r e la carga trajo 10 c u ñ e t e s con 
500,000 pasos en oro americano para 
el banquero s e ñ o r Pedro G ó m e z Me-
na. 
E L " A T E N A S " 
De New Orleans Ucgó ayer al me-
dio día el vapor blanco "Atenas", con 
carga, 30 pasajeros p a r a l a Habana 
y 11 de t r á n s i t o para P a n a m á . 
Los pi'imero-5 eran los comercian-
tes e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s Benito Sant ia-
go, Antonio S i lva , Juan Pastor y Jo-
t é Campos; los mejicanos señolees 
Alberto M a r t í n e z , L u i s D . Molins y 
Arturo Paniche: el cubano s e ñ o r Jo-
sé Charro y señora , el s a l v a d o r e ñ o 
s e ñ o r Octavio Ul loa , el i n g l é s s e ñ o r 
E r n e s t Melhado y los americanos se-
ñ o r e s Wi l l i am L - Y a t e r , Wi l l iam 
Bancroft y otros. 
E L " E X C E L S I O R " 
E l viejo vapor ganadero americano 
"Exce l s ior" l l e g ó ayer, a las tres de 
la tarde, procedente de New Orleans, 
con carga y 34 pasajeros. 
De ellos anotamos a los s e ñ o r e s 
J o s é Capetillo con su esposa y dos 
hijos, Je?,ús Tuero , Santiago Rpdr í . 
guez, L . M. E i d e r y s e ñ o r a , Qtto 
P a r a el e j é r c i t o trajo 5 caballos y 
5 mulos. 
E L " A L F O N S O X I I " E N C O R U Ñ A 
E n el d ía de ayer , d e s p u é s de u n 
tapido y fel iz v iaje , l l e g ó a la C o r a -
ña el vapor correo e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I , que s a l i ó el d ía 20 ú l t i m o de la 
Habana. 
L O Q U E L L E V A R A E L " A L F O N -
S O X I I I " . M E T A L I C O . 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " 
que s a l d r á hoy por la tarde para V l -
go, Coruna y Santander, l l e v a r á so 
bre 600 pasajeros de l a Habana y 
carga de la mi sma y de t r á n s i t o de 
New l o r k . 
(Pasa a la página SEIS) 
U n c a s o d e p a r á i i 
i s i n í a n t í l e n P i 
n a r d e l R L 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad r e c i b í 
ayer un telegrama del lector L e ó n ' 
7 ° ' ¿ e f e local de Sanidad de P i -
nar del Rio , donde le participaba que 
en dicha ciudad e x i s t í a un caso so<?. 
p e c h ó s e de p a r á l i s i s infanti l 
E l doctor L ó p e z del Va l l e inme-
diatamente d e s i g n ó al doctor Cueto 
Secretario de la C o m i s i ó n de E n f e r -
medades Infecciosas, para que se tras 
lat íase a dicha capital a estudiar d i -
cho caso e infonne s i se trata de un 
caso positivo de dicha enfermedad. 
(Por t e l é g r a f o . ) 
P i n a r del R ío , Ju l io 31. * 
U n n iño de dos a ñ o s , hijo del doc-
tor P o n ¿ o a , h á l l a s e enfermo grav* 
oegun diagnostican varios m é d i c ó ¡ 
el caso os p a r á l i s i s infant i l . Comuni-
cóse a la S e c r e t a r í a de Sanidad y s á 
bese que l l e g a r á m a ñ a n a el doctoi 
Busto. Mientras tanto m a n t i é n e s e a] 
enfermo completamente aislado. 
F e r n á n d e z 
P A G I N A D O S ü l A R I O ü t L A M A R I N A A G O S T O I D E 1 9 1 9 
R M A C I O N e s t o p ^ r i é á J c o 
• i ií»n i «nnni i mm mi 
M E R C A N T I L 
D E t Z U U S E S j D e l M e r c a A z n c a t e r t 
S e g ú n datos de loa s e ñ o r e s J o a -
iüiii G u m á y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarlos comerciales de es. 
t?* plaza, el movimiento do a z ú c a r e s 
en los distintos puertos de esta ¡Sia 
iurante la semana que t e r m i n ó el 31 
del actual, fué como sigue: 
E n los seis puertos princi-
pales • • 






Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
Total . . . . . . 
i Ex i s tenc ias ; 
Sn los seis puertos princi-
pales . . . 








Centrales moliendo: 8. 
Exportado para E u r o p a : 15.9 6 4 to-
neladas; y para New Orleans, 2.8 04. 
L O N D R E S 
E n Londres c o n t i n ú a cerrado el 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado de a z ú c a r crudo exis-
tente abrió ayer firme y con tenden-
cia de avance, debido en parte a la 
noticia que nos ha trasmitido el ca -
ble sobre' la e x p l o s i ó n ocurrida en 
B l a k Y o u r írland-f y en la que s e g ú n 
dichos cables fueron destruidas unas 
40:000 t o n e l a d a s ' ' d é a z ú c a r Crudo y 
refino. . 
Al medio día se vendieron 10.000 
sacos de a z ú c a r para pronto embar-
que y 20.000 í d e m p a r a Agosto a 5.114? 
centavos cesto y.'flete, a l a -Federa l ' 
Sugár Refining Compá.ny. , , 
D e s p u é s de efectuadas las anterio-
res ventas los ' tenedores p e d í a n el 
precio d ^ 5.318 c. c. y f. 
L a s ventas efectuadas en la pasa-
da semana ascendieron solo a 15.000 
sacos. 
E l azúcar refino se mantiene con 
tono firme, c o t i z á n d o s e a 7.6 5 centa-
vos menos dos por ciento. 
s u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M.V 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O Dü, 
L A M A R I N A Debido a 
C U B A 
las noticias tenidas del 
¡ o c i o c i f l í i d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o 
S E C R E T A R I A 
i m n t a G e n e r a l O r d m a m . P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
A la una y media de la tarde de! p r ó x i m o domingo, 6 de Agosto de 
1916, t endrá efecto en el S a l ó n de Fiestas, del Centro Social , la Junta Ge-
nera! Ordinaria correspondiente a l primer semestre del a ñ o en curso. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del art ículo 10 de los Estatu-
aos Generales, só lo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscr ipc ión pase de seis meses. 
L a entrada al S a l ó n será por la calle de Prado y por la Comis ión de 
puerta se exigirá la presentac ión del recibo del mes de Julio del corriente 
i ñ ó . 
L o s señores asociados que lo deseen pueden recoger en la Secre tar ía 
General, un ejemplar de la R e l a c i ó n de Trabajos de que se ha de dar cuen-
ca en esta ses ión. 
De orden del señor Presidente social p. s. r., se hace púb l i co todo lo 
antedicho para general conocimiento. 
Habana , 31 de Julio de 1916. 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
Deposite su dinero en la G a j a de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de De-
i pendientes. Tiene usted las mejores garant ía s . 
v C . 7 d. 31. j l 
e d i t o C o m e r c i a 
é I N D U S T R I A L . t 
M O N T E , 6 6 . C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
L a s a c c i o n e s d e v e n g a n e l 6 % d e i n t e r é s f i j o 
a n u a l , a d e m á s d e ! d i v i d e n d o q u e l e s c o r r e s p o n d a 
p o r o t r a s u t i l i d a d e s . 
E s l a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e g a r a n t i z a e l i n t e r é s 
d e s u s a c c i o n e s . 
C . 4077 alt C d . - 2 0 . 
f . G E L A T S & C o . 
teros vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" t í m i b a n k o f m i r 
F U N D A . O O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L , . $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V / » . . . . . . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . . . $2a5.ooo.ooo 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W i l l i a a & Cedar S t a . — L O N D R E S , 2 Bank 
Buldinsrs, Princesa St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A , 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Canar ias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Saneables de1 m a n d ó . 
E n el D E P A R T A M E N T O do \ H O R R O S se admiten d e p ó s i t o » a 
i n t e r é s de«de C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A . * 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 . — M O N T E I t á 
— M U R A L L A 5 2 . - V E D A D O L I N E A 67 
Oficina principal O B R A R I A , 33 
Administradoras: R. D E A R O Z A R . E N A , F . J . B E A T Y . 
mercado consumidor, el local, rigrió j 
con tono 'le firmeza. 
N o se dio a conocer o p e r a c i ó n a l - j 
guna. I 
Sin var iac ión se cotizan los fietes, | 
aunque se nota alguna flojedad en ; 
los mismos. 
Se cotiza: para New York , 30 cen-
tavos; para Boston, 3 4 centavos y 
para New Orleans, 2 0 centavos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corred orea c o t i z ó a 
los Bigulentes precios: 
A z o c a r c e n t r í f u g a p o t a i í z a c í ó n 98 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, «n a l m a c é n públco da 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do miel, po lar izac ión 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano ia l ibra, en a l m a c é n públ ico dt 
esta ciudad para la « x p o r t a c i ó n . 
, E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es-
ta ciudad y al contado, fi lé como si-
Attra: 
Compradores, a 4 .98 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la l i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la "i'nrs.. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New Y o r k Cof. 
fee Exchange, base c e n t r í f u g a de C u -
ba, p o l a r i z a c i ó n 96 grados, en depó-
sito mercantil (en a l m a c é n en New 
Y o r k ) , abr ió ayer firme, c o n d i c i ó n 
en que rigió durante el día hasta la 
hora del cierre, que lo fué cen baja 
de tres a once puntos en los precios 
cotizados ' para este a ñ o y . con a.'za 
de uno a tres puntos para los tipos 
cotizados pahi los meses del año p r ó -
ximo. 
L a s operaciones ascendieron a 
tl.XSp toneladas, efectuadas como si-
gue: 
P a r a Septiembre, 900 toneladas; pa 
ra Octubre, 1.000 toneladas; para No 
viembre, 1.400 toneiadas; para D i -
ciembre, T.eíiO toneladas; para E n e -
ro, 100 toneladas y para Febrero, 
100 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio . . . . . . . 
Agosto . . . . . . 5.20 
Septiembre . . . . 5.3 0 
• Octubre 5.3 6 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la l ibra. 
De l mes: 4.82 centavos la l i^ra. 
Jul io, 
P r i m e r a quincena: 4.03 centavos 
la l ibra. 
M>el: 
Junio: 
P r i m e r a qUmcena: 4 .08 . 
Seg-unda quincena: 4.17 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Jul io . » 
P r i m e r a quincena: 4.23 centavos 
la l ibra. 
C A M B I O S 
E l mercado abr ió con demanda 
moderada. 
Debido al alza obtenida por i'as l i -
bras y los francos en la Bolsa de M a -
drid, los precios por letras sobre E s -
p a ñ a han sufrido baja. 
Sostenidos los tipos cotizadoE sobre 
los Estados Unidos. 
L a s divisas europeas quietas, s in 
v a r i a c i ó n en la cot izac ión . 
Cot i zac ión: 
Londres, 8 d¡v . . 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 d¡v . . . , 
Alemania( 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv. . 
E s p a ñ a . 3 djv. . . 
F l o r í n H o l a n d é s . 
Oesruento papel co-
mercial . . . . 

















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal . 
Sisal Rey, de 34 s 12 pulgadas, a 
S15.00 Quintal. 
Mani la l e g í t i m a corriente, de S|4 a 
12 pulgadas, a $16 75 quintal . 
Manl la Rey extra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
( P A S A A v L A D I E Z ) 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C Ü B 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A . N O E » E L.OÍS S U N C O S D E L , F » A J S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D £ L B A N C O Y E R R I T O I t l A L 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en ia n i s m a HABANA: Q a l i a n o 1 3 8 — M o n t o 2 0 2 . . OficJos 4 2 . B e -
f e scoa in 2 0 . - E g i d o 2 . - P a s e o de M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t a n t a Clara . 
P inar del Río. 
Sancti Sp ír l tus . 
Calbarién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
O u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
K o i g u í a . 
Cruces . 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
Camajuxní . 














f/ar; Antonio da los 
Baños , 
Victcria de iasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D < > 
P R E C I O , S E G U N T A M A K O 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, narix y oído» 
C A T E D R A T I C O DB L A UJíIVHIt-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes/' lunes, miércoles y -vier-
nes a las 1 de la mañana. 
C E N T 
Noviembre . 
Lic iembre . 
1917: 
Enero . . . 










M E N T O A 6 R 
G A L I A N O , 6 6 
R K P A R T O O E O I V I D K N D O 
Se comunica a los s e ñ o r e s Accionistas que, por acuerdo del Consejo 
!e Gobierno, se p a g a r á en las C a j a s de este Banco, a partir del d í a l o , 
ie Agosto p r ó x i m o , el dividendo semestral n ú m e r o 10 del tres por ciento, 
orrespondiente a las utilidades de 1916, sobre las acciones totalmente' 
jagadas. 
Habanaj. 20 de Jul io de 1916. 
C 4198 ' 5d—28 
c i o n a l d e F i a n z a 
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A l cien-e: 
Jul io 
Agosto 5.17 
Septiembre . . . . 5.25 
Octubre 5.2 5 
Noviembre . . . . 5.14 
Diciembre 5.04 
1917: , ' 









S E C R E T A R I A 
(Junta Genera l ord inar ia a M n i s l r a t i v a . — C o n t i n u a c i ó n ) 
Por orden del s eñor Presidente, se cita a los s e ñ o r e s socios del Cen-
tro para que se s irvan concurrir a l a Junta General ordinaria admi-
nlstrat iva que, como c o n t i n u a c i ó n de la anterior y correspondiente al 
segundo trimestre del corriente a ñ o , se c e l e b r a r á en los salones del edi-
ficio social el martes p r ó x i m o , d í a primero de Agosto, comenzando a las 
ocho ríe la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A -
L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A C U O -
T A S O C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 29 de Julio de 1916-
E L S E C R E T A R I O , 
R . G . M A R Q U E S 
C 4223 3d—30 2t—29 
R U T A D E I ^ A . F L O R I D A 
IHABIA exceptuando los domingos y jueves D E S D E L A HABAJfA, T J A M A S 
D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L,A MAS CORTA POR MAR PARA T O -
DAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S TJXIDOS.—La ruta oficial de correos en-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede ir a cualquier punto Veraniego de los Estados ünl- . 
dos, sin necesidad de pa«íir por la ciudad de ííe-n- York, con sus niños. 
d e l a H a b a n a a N ^ e w Y o r k ; 
i d a y v u e í t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida y á 
la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante'capital j B A E T I M O R E ; F I -
I J A D E I - F I A y demás ciudades en el camino. Con privilegio de R E G R E S A R 
HASTA 6 MESES. 
Desde Key West el mejor Kcrvicio, por Perrocarril en magníficos c.arr«w pa-
lacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros restaurante 
a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la • 
P e n i n s u i a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Presidente: Vicepresidente y Letrado O o n s a f e » * 
S S d í S ^ J ^ Z í l ™fo™*3 cixrig-irae al A d n i i n á r t a ^ r 
P R O M E D I O S 
E l promedio del precio del a z ü c a r 
seg-ún datos del Colegio de Corredo-
res, es como ' sigue: 
. Habana 
A z ú c a r de guarapo po lar i zac ión 96: 
Junio: 
Primera, quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segrunda • quincena: 4.8ff centavos 
la l ibra. 
Del mos: 4.80 centavos la libra. 
Jul io: 
P r i m e r a quincena: 4.92 centavos la 
l i b r a . 
A z ú c a r de miel: 
Junio: 
Pr imera quincena: 3.97 centavos la 
"ibra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.03 centivo* la libra. 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena: 4.21 centavo? la 
l ibra . 
Matanzas 
Guarapo pol . 96: 
Junio : 
P r i m e r a quincena: 4 .85 . 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Julio. 
P r i m e r a quincena: 4.96 centavos 
la l ibra. 
Mi é l : 
Junio: 
Pr imera quincena: S . 9 7 . 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.29 centavot la libra. 
Julio. 
Pr imera quincena: 4.37 centavos 
¡a l ibra. 
Cicnfaegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio : 
PriiDAra. 0ijlnr.en«.: 4 . 77 , 
E s t a C o m p a ñ í a , p«r una módica cuota, asegura fincas urbanas y e * 
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a SUF Socios e l sobrante anual flu© 
t tesulta, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Sal idas de l a H a b a n a 
P a r a New Y o r k L o s Viernes 
• P a r a Nueva Orleans . . • • . L o s S á b a d o s 
Sal idas de Sant iago de Cuba. 
P a r a New Y o r k Cada dos M i é r c o l e s 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New Y o r k . $40-00 M í n i m u m 
(Incluso las comidas) 
Habana-New Orleans $30-00 M í n i m u m 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New Y o r k . . . - $50-00 M í n i m u m 
(Incluso las comidas) 
Despachamos BoKtinos combinados para todos los puntos prin-
cipales de los E i t a d o s Unidos 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a , hasta el 30 de Junio 
de 1916 . . . . , 1.755.169.92 
Cantidad devuelfa a los Socios como sobrantes do los a ñ o s 
de 1909 a 1912 • 
Suma que se devuelve este a ñ o como sobrante tle 1914. . 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á el- 1917 . . . . 
Importe del fondo especial de reserva , consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s del 
Ayuntamiento "de la Habana, efectivo en ca ja y en l o » 
Ranees , . . ~ •• • • • • - • 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
' E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 





U n i t e d F r u i t C o m p a n y S O L O F I R M A R Y G O R R A R 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A R A S C A L Y S O B R I N O S , A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U -
B A . — W . M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. 
Habana 
mam 
Y M E N D O 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Association, como forma d é l levar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CANDIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
i 
A G O S T O 1 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A i K E S 
E D I T O R I A L E S 
a c a n d a d o f i c i a l y r e -
l i g i o s a . 
V u é l v e s e a hablar del gran edificio 
que la c o n g r e g a c i ó n religiosa de M a -
dres Catalinas proyecta levantar en el 
Vedado. Abarcará unos diez mil me-
tros que c o m p r e n d e r á n una manzana 
entera. E l terreno casi en su totalidad 
se ded icará a la c o n s t r u c c i ó n de un 
convento. Pero las Madres Catalinas 
piensan destinar parte de la propiedad 
a la f u n d a c i ó n de una "creche." 
Otra empresa m á s en favor de los 
niños desvá l idos y de las madres indi-
gentes y desventuradas. Otra empresa 
en que andan juntos el altruismo y la 
rel ig ión, el amor a la humanidad y la 
fe ca tó l i ca m á s pura y acendrada. Son 
monjas las que en las m á s importan-
tes poblaciones de Cuba han abierto 
esos asilos para los ancianos desampa-
rados y enfermos que sostienen pi-
diendo para ellos de puerta en puer-
ta y que s e g ú n informes oficiales de la 
Sanidad son modelo de orden, de es-
mero, de limpieza y de higiene. S o n 
monjas las que en colegios como el 
del C o r a z ó n de J e s ú s y el de las U r -
sulinas se dedican a una labor de en-
s e ñ a n z a y de e d u c a c i ó n de la mujer 
cuya base es la sana y só l ida moral 
religiosa. Son monjas las que ahora 
van a levantar en el Vedado el gran-
M A Q U I N A S " Ü N B E R W O O D 
D E B R O N C E 
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dioso edificio que h a de hermosearlo 
y avalorarlo y la humanitaria "cre-
che" que ha de recoger a los n iños 
infelices de aquellas madres que han 
de luchar para su subsistencia y que 
no sienten fuerzas suficientes para se-
jjararse de ellos d e j á n d o l o s en la C a -
sa de Maternidad. 
Y a la empresa de esas monjas se 
unen no solo el clero y el Obispado 
sino t a m b i é n la Sanidad. E l Jefe L o c a l 
doctor L ó p e z del Va l l e ha alentado 
con frases de elogio sincero a las M a -
dres Catal inas y les ha prometido ob-
tener el auxilio gratuito de los m é d i -
cos oficiales para los n i ñ o s de la C r e -
che. Inf iérese elocuentemente de este 
hecho que lejos de existir ninguna in-
compatibilidad entre los organismos 
oficiales e instituciones tan ca tó l i ca -
mente religiosas como la c o n g r e g a c i ó n 
de las Madres Catalinas pueden ayu-
darse mutuamente. E s a Creche, lo mis-
mo que los Asilos de las "Hermanitas 
de los Pobres" auxilian e integran la 
labor de la Sanidad y Beneficencia p ú -
blicas. ¿ Q u é mucho que la Sanidad y 
Beneficencia del Estado preste tam-
b i é n su c o l a b o r a c i ó n a esas empresas 
caritativas y religiosas? 
T r i g é s i m o a n i v e r s a r i o d e 
' ' E l C o m e r c i o . " 
L a veterana y famosa revista " E l 
H o g i r " ha dedicado una ed ic ión ex-
traordinaria a conmemorar el trigési-
mo aniversario de la fundac ión de " E l 
Comercio." Bien merece este honor el 
e s t imadí s imo colega. E l seso, la cordu-
ra, la decorosa y digna independencia 
de *a a c c i ó n han sido durante su fe-
cunda existencia los blasones de " E l 
Comercio." Nunca la a d u l a c i ó n ras-
treó en su campo. Nunca la procaci-
dad del insulto y del libelo espumara-
j e ó en sus p á g i n a s . H a dicho siempre 
lo que ha querido y lo que ha creido 
justo. Y lo ha dicho sin contorsiones de 
ep i l épt i co , sin carrasperas de voz ta-
bernaria. 
" E l Comercio" ha llevado bien 
puesto su nombre. H a sido su prime-
ra divisa, su lema fundamental. No 
ha habido queja ni protesta razona-
bles del detallista y del comerciante 
que no las haya amparado y defendi-
do. No ha habido injusticia, hostilidad, 
d e s d é n , celo excesivo contra el comer-
cio que haya dejado de sentir las dis-
ciplinas del colega, duras y terribles 
a fuerza de razón y de l ó g i c a . P a r a 
estas defensas, para estas protestas, " E l 
Comercio" no ha tenido diferencias 
ni preferencias de campos po l í t i cos . 
Sus correligionarios han probado mu-
chas veces hasta donde llegan sus 
energ ías y su independencia cuando 
se trata d é contener c a m p a ñ a s aira-
das e injustas. 
L a concordia hispano-cubano ha 
constituido otra de las divisas de " E l 
Comercio." S u director, el represen-
tante señor Wifredo F e r n á n d e z y su 
redactor Jefe el ilustre periodista se-
ñor José M . Fuentevilla tienen el co-
r a z ó n y el cerebro demasiado grandes 
para que en ellos no quepan al mis-
mo tiempo el amor a Cuba y a E s p a ñ a . 
A los que ni ellos ni nosotros hemos 
podido nunca comprender ha sido a 
algunos imberbes mentores de un pa-
triotismo hosco, h u r a ñ o , atrabiliario, 
exclusivo envuelto en ridiculas hieles 
y en miradas c ó m i c a m e n t e torvas ha-
cia la n a c i ó n progenitora. 
Esta lealtad a sus tradiciones la ha 
extendido " E l Comercio" con el a l -
ma toda hacia sus c o m p a ñ e r o s . L o he-
mos experimentado con calor cuan-
do todas las iras humanas parec ía que 
iban a desgajarse contra nosotros, 
cuando la envidia y la venganza azu-
zaban la pas ión solo porque d e c í a -
mos la verdad frente a frente. T a m -
b i é n él s intió en esos trances el fer-
vor de nuestra amistad. Hemos ido 
juntos, hemos luchado junto y hemos 
vencido juntos. 
Hoy celebramos los triunfos del co-
lega, como si fuesen algo nuestro, co-
mo si t a m b i é n nos tocasen a nosotros. 
Como fiel y afectuoso homenaje le 
deseamos una vida tan larga, tan ro-
busta y tan próspera como la nues-
tra ; la del decano de la prensa de C u -
b a : la del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u é r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O * " E L C R I S O L * * 
N E P T U N O e s o . A M A N R I Q U E . v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
L» ú t i m a creac ión de m á q u i n a ^ 
d* escribir I N O X I D A B L E S -
L a m á q u i n a adaptada por las es-
cuadran de las principales Nacio-
nes del mundo por ser 1» que 
•frece mejores ventajas por s u 
durac ión debido a l a materia d* 
que se compone. 
V é a s e nuestra E x p o s i c i ó n . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispe, 101. 
C E R R A M O S L O S S A B A D O S A 
L A 1. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A S 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E K U N D I A , tóníese L A X A T I V O B R O -
MO Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada cajita. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCinLISTA 
Jefe de la dioica del doctor ,T. San-
tos FeraAndez. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 1(» a 3. Prado. 105. 
L a G l o r í e t a C u b a n a . H e r o s y C o . 
M a r i n e r a b l a n c a , p a n -
t a l ó n l a r g o d e s d e $ 3 . 5 0 
R u s o b l a n c o , d e s d e 
$ 2 . 6 0 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n T r a j e s d e n i ñ o , 
B a t a s d e s e ñ o r a y r o p a b l a n c a i n t e -
r i o r , d e s e ñ o r a y n i ñ a 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L . A . 3 9 6 4 
S e d e r í a , T e j i d o s , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
F I N D E L D E B A T E E N E L C O N G B E S O . — L O S M O M E N T O S N O -
T A B L E S D E L A P O L E M I C A U N D I S C U R S O D E U R Z A I Z — A T A -
Q U E S D U R I S I M O S A L O S P A R T I D O S D E T U R N O — E L O S O E N 
L A C A N A R I E R A — E L G R A N T O R N E O O R A T O R I O . — T R I U N -
F O S D E L A R T E D E L A E L O C U E N C I A . — E L C H O Q U E D E M A U -
R A Y D A T O . — L A S N U E V A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S D E 
M A R R U E C O S . — U N C O M B A T E S A N G R I E N T O . 
V e i n t i d ó s sesiones ha empleado el i el discurso del s e ñ o r U r z á i z , quien al 
Congreso en la d i scus ión del Mensaje explicar las causas de su salida de] 
de la Corona, continuando la costum- j Ministerio de Hacienda, d ir ig ió t err i -
bre por todo extremo lamentable de | bles ataques al Conde de Romanones. 
los discursos largos y de las interven 
ciones innecesarias. Puede asegurar-
se que cuanto se ha dicho en esas vein 
t idós sesiones hubiera cabido en tres 
o cuatro; pero de ser as í no se hubie-
ran dado los hombres p o l í t i c o s el gus-
to de ocupar la tribuna horas y horas. 
E l l o es que el sábado ú l t i m o , día 
lo . de Jul io , d e s p u é s de seis horas de 
debate, con un calor digno del Sene-
gal , tuvo t é r m i n o la p o l é m i c a , lo-
grando el Gobierno una importante 
v o t a c i ó n . 
P a r a j u z g a r del espacio que en las 
columnas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A corresponde a esta a c t u a c i ó n 
parlamentaria , h a b n á que tener en 
cuenta el i n t e r é s que ella hubiere de? 
portado en E s p a ñ a ; y como apenas 
en aslgún momento ha logrado romper 
el hielo de la indiferencia, no habr©-
Di f í c i l s er ía seguir la obra a n a l í t i c a 
a que se e n t r e g ó el s e ñ o r U r z á i z . E l 
había tomado apuntes diariamente de 
cuanto ocurr ía en el Gobierno de que 
f o r m ó parte, y ahora ha reconstitui-
do í n t e g r a m e n t e la historia de ese 
breve per íodo ministerial con el pro-
p ó s i t o de probar que, desde el mismo 
día en que t o m ó p o s e s i ó n del depar-
tamento de Hacienda, el Presidente y 
los d e m á s ministros estaban traba-
jando de acuerdo' para que resultase 
imposible su g e s t i ó n . U n per iód ico di-
ce, resumiendo felizmente el discur-
so del s e ñ o r U r z á i z , que é s t e al lan-
zar sus imputaciones no afirma, si-
no que deja flotar on los aires una 
duda, una sospecha que puede en el 
á n i m o ' i l ciudadano determinar la 
idea de que los ministros y su jefe 
han procedido con deslealtad. H a con 
mos de dar a nuestros lectores de l a I sistido su a r g u m e n t a c i ó n en algo que 
I s l a de Cuba un minucioso resumen 
que no s e r í a de agrado ni aun en los 
p e r i ó d i c o s de Madrid . Tra taré , pues, 
solo de los rasgos salientes de esta 
d i s c u s i ó n . 
Lo que m á s efecto h a producido es 
incl ina las opinione'-, a las suspica-
cias, de modo que los prestigios que-
den disminuidos. Relata hechos he-
t e r o g é n e o s , junta conceptos al pare-
cer dispares, y luego deja que las Ten 
tes deduzcan las consecuencias. 
E s t e sistema ta l vez s6* grato a los 
amigos de la.maledicencia, pero no ©s 
propio de un hombre tan autorizado y 
respetable como el s e ñ o r U r z á i z el 
cual ha conseguido sus t í tu los en cam-
p a ñ a s elevadas y en luchas generosas 
por el bien de la c iudadanía . 
A u n no habiendo conseguiJ. este 
ex-ministro un é x i t o correspondiente 
a su i n t e n c i ó n , es innegable que los 
motivos que determinaran su sal ida 
del Ministerio de Hacienda, no e s t á n 
bien explicados, ni el Presidente del 
Consejo l o g r ó convencer a la o p i n i ó n 
imparcial de que sea l í c i to l lamar a 
un estadista tan calificado, imponer-
le el duro gravamen de la g e s t i ó n 
de los intereses e c o n ó m i c o s y apenas 
ha comenzado a desarrol lar sus p la -
nes, arrojarlo d e s d e ñ o s a m e n t e a Ja 
calle, como se despide a un criado tor 
pe o infiel. E l Conde de Romanonea 
h a dicho: " E l s e ñ o r U r z á i z r e s o l v í a 
los asuntos m á s importanteg. de su 
departamento sin contar con el C o n -
sejo de Ministros, que se enteraba de 
esas resoluciones cuando é s t a s h a b í a n 
aoarecido en la Gaceta. E s o no s igni-
fica sino desconfianza de sus compa-
ñ e r o s , y no era tolerable." E l s e ñ o r 
U r z á i z c o n t e s t ó , que si^ ido él i^snon-
sable de la g e s t i ó n financiera, obraba 
con perfecto derecho a l proceder de 
tal modo- E l l o es que se ha visto c la -
ramente que la e n é r g i c a personali-
dad dé U r z á i z no se acomoda a las 
transacciones y a los convencionalis-
mos de 1a p o l í t i c a corriente. Caracte-
res como ese, han nacido T>ara l a sole-
dad. H a y oue recordar la frase de 
N a p o l e ó n I I I , cuando su hombre de 
confianza el Duque de Morny, le pro 
p o n í a para que ocupara un ministerio 
a cierto brioso orador que hab ía con-
seguido gran reputac ión por la ener-
g í a de su voluntad. N a p o l e ó n "iio: 
—•"Mientras los Ministerios tengan 
^an baja y tan estrecha la puerta 
de entrada, no p o d r á n entrar en ellos 
hombres como ese. Ser ía como preten 
M m T F C V r l l l L D 
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der que un oso entrase en l a j a u l a de 
un canario." 
* « * 
E n la ú l t i m a s e s i ó n dedicada por e l 
Congreso a,l debate del Mensaje hubo 
un maravil loso despliegue de elocuen 
cia, como que hablaron los s e ñ o r e s 
A l v a r e z , V á z q u e z de M e l l a y M a u r a . 
E s t e ú l t i m o h a b í a intervenido ante-
riormente en la d i s c u s i ó n . F u é en ver 
dad notable su dictamen. T r a t ó , on 
[primer t é r m i n o , de. l a c u e s t i ó n cata-
I lanista, para rechazar e n é r g i c a m e n -
te toda doctrina de separatismo y p a -
r a mantener la unidad de l a patria. 
Siendo como es el s e ñ o r M a u r a un 
gran patriota y sintiendo tan honda-
mente como es sabido los amores de 
E s p a ñ a , no hay que decir a d ó n d e lle-
g ó en el acierto de la e x p r e s i ó n . F r a -
ses tuvo que p a s a r á n a la historia. 
D e s p u é s p r o c l a m ó l a decadencia de la 
po l í t i ca e s p a ñ o l a , el fracaso de loa 
partidos turnantes, l a Indiferencia de 
la o p i n i ó n , que v ive abstenida de loa 
negocios p ú b l i c o s y el peligro inmi -
nente que nos amenaza gin u n r á p i d o 
y radical cambio de conducta. Coin-
ciden el juicio de don Antonio M a u -
ra sobre os í . s a n t o s nacionales «n 
1916, con el que expuso don J o a q u í n 
Costa en i 900. E l i lustre a r a g o n é s , 
muerto para tr i s teza , perduEable de 
la ciudadan''a, y el insigne mal lor-
quín, que sigue su c a m p a ñ a dignif i -
cadora dei a lma e s p a ñ o l a , represan-
tan en el pantano de la existencia 
po l í t i ca dos altas c imas que dominan 
el panorama. E n esas a l turas intelec" 
tuales flotan las ideas puras , como en. 
las m o n t a ñ a s las nubes en que se es-
conde el rayo. S i en la p e r o r a c i ó n del 
s e ñ o r M a u r a hubo a l g ú n exceso de pe 
simismo, es disculpable por l a amar-
gura que el patricio ha de sentir a l 
ver el triste curso de los p ú b l i c o s ne-
gocios. 
P r o d ú j o s e un incidente desagrada-
ble entre log s e ñ o r e s Maura , y Dato. 
Aquel a c u s ó a este de haberle suplan 
tado en la J e f a t u r a del paotldo me-
diante una intr iga paiacieea* R e p l i c ó 
e n é r g i c a m e n t e el s e ñ o r Datto como 
corresponde a su caballeroso e s p í r i t u , 
y tuvo un notable acierto en el fondo, 
y en la forma de su c o n t e s t a c i ó n . ! 
Quiso el s e ñ o r M a u r a dejar a salvo 
/el honor personal de todos, pero el se^-
ñor Dato r e a r g ü y ó que s i los hechos 
afirmad- ; por el antiguo jefe de losi 
conservadores fueran ciertos, habría^ 
un desprestigio evidente p a r a quien-
los hubiera realizado. E n este choque^; 
hubo excesos de p a s i ó n que es nece-r 
sario deplorar. U n cronis ta parlamen- , 
tario dice que por lo mismo oue se, 
trata de eminentes personalidades. 
hay que sentir que no se hal len sienií 
pre en l a r e g i ó n serena de los pen-< 
samientos elevados, dando e j ^ p i o d< 
austeridad y a b n e g a c i ó n . 
F r e n t e a frente aparecieron do< 
grandes talentos oratorios y dos c<>n.': 
ceptos a n t a g ó n i c o s de nuestra p o l í t i -
ca Internacional: V á z q u e z de Mel la y, 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z . E l primero 
defiende la causa germana, e Insisr 
tiendo en sus puntos de v i s ta bien co-
nocidos, estima que l a a l ianza de E s -
p a ñ a con Ing la terra no puede menoa 
de sernos d a ñ o s a en lo futuro, por-^ 
que el pasado acredita que d e b e m o á 
nuestras mayores desgracias a los hi-
jos de A l b i ó n . A l v a r e z sostiene q u e 
desde el momento en que F r a n c i a e 
Ing la terra se unieron, no p o d í a E s 
p a ñ a vaci lar , y estaba obligada a se-
guir l a senda que esas dos grandes 
naciones han trazado. E l uno y el otro 
hablaron con talento brillante, coa 
elocuencia arrebatadora. Digan lo que 
quieran los enemigos de l a oratoria, 
no p o d r á negarse que una contienda 
como la que p r e s é n c i a m o s la otra tar-
de, honra a un pueblo. L o s conceptos 
que dividen l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a en es-
te magno litigio de la guerra apare-
cieron expuestos con maravi l losa es-
plendidez. 
• * * 
(PASA A I.A PAGINA CUATRO) 
G R A N L O C A L 
Se alquila:, los bajos de Muralla, 
2 7 , propios para a l m a c é n de ro-
pa, seder ía , qu inca l l er ía , etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 l a . 2 2 j n . 
Háqninas de escribir 
fiEMINGTON 
Modelo 10. . . , $ m 
Modelo "JM . . . « f e 
P i d a C a t á l o g o 
m u f i . m m m C u . - f i a b a i i a . 
a f t ' ' S c d S | 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E Ü R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A f ^ 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
n o e s d e c o n f u n d i r s e c o n o t r a s q u e 
e s t á n e n l a m i s m a c a l l e , p o r q u e 
n i n g u n o d e s u s a l u m n o s h a n s a l i x 
d o P O N C H A D O S e n l o s e x á m e n e s . 
M u c h o s q u e a p r e n d i e r o n e l l l a m a * 
d o c u r s o " F o r d " e n o t r a s e s c u e l a s , 
h a n . t e n i d o q u e i n s c r i b i r s e e n l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
p a r a a p r e n d e r e l r e s t a n t e y f u e r o n 
e m p l e a d o s c o n b u e n s u e l d o e n c a -
s a s d e a u t o m ó v i l e s d e l u j o . 
C u r s o c o m p l e t o d e m á q u i n a s 
g r a n d e s : $ 3 0 , g a r a n t i z a n d o l a e n -
s e ñ a n z a e n p o c o s d í a s . L a o b t e n -
c i ó n d e l t í t u l o , g r a t i s . 
S h e r w i n -
p R o T e c I o R A 
plfllfllif 
Lista para usarse 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
L A M E J O R S U R T I D A 
O R E I L L Y 1 1 8 - 1 2 0 E n v í o s a provincias 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 D ¿ 1 9 1 6 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a ^ r a t o c U c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E FRANCO Y BENJUMKDA. T E L E F O N O A.3723 
C a P r e n s a 
U n per iódico habanero The feenti-
nel, que se publica en ingles y en 
castellano, expone el siguiente pare-
cer sobra el bloqueo ingles couUd 
«Alemania . 
E l vicio flagrante de la lista uegra es 
^ue amenaza Tma co.sa asi como un boj-
Voteo secundario, envolviendo S1'1» 
íu l c io tara entidades que no comerciafl 
ion \'.iuaiiia, ucro <iiie se las acusa fcoia-
mente de'Ten^r1 relaciones ^ m ^ . i a l e s ^ n 
C a entidad que figure en la lista negra 
\o tual tampoco es una .otensa Al Lau.,ir 
•íiprlnicios a casas americanas de esta cia-
S^ de la Greta Bretafta se traslimita en sus 
.^erechcís; en este caso habrá yue protes-
^ D e s p u é s de todo, la característica prin-
cipia de la lista negra es su inmensa es-
tup dcz. Mientras la Gran Uro a..a man-
tenga un bloqueo la eíectivida^ del cual 
• está aprobada'por las i^rlvacumes 
en aumento eu el país de enewlgo, 
Bo Uay nada que ganar por esta prohlb ̂  
eión de "papel" contra el comercio . S i-»̂  
objeciones a ello como cuestión ^ co^ 
ducta, produciendo como realmente P ^ ' u 
ce mucha indignación en los Estados Lin-
dos, con los cuales la Gran Bretaña no 
tiene razones poderosas para desear que 
continúen las relaciones de enemistad, son 
muchas y muy grandes. Conocemos as 
extravagancias de lo que es capaz el cen-
sor de noticias inglés. Eu muchas oca-
siones ha descendido hasta el limite (le lo 
absurdo, habiéndonos dejado sorprendidos. 
E s muy probable que la proclamación de 
esta lista negra haya sido el fruto de uua 
ineptitud semejante. 
Y s in duda lo hace por el e s p í r i t u 
xie libertad que informa todos sus ac-
tos de pol í t ica exterior. 
Por eso ahora dicen que Inglaterra 
defiende la libertad de los pueblos. 
P o d r í a d i s c u l p á r s e l e el bloqueo di-
recto de Alemania como recurso de 
guerra, pero llegar a l e x t r e m ó de po 
ner tasa al comercio de las naciones 
neutrales y aun a impedir que co-
mercien casas americanas que simpa-
tizan con los enemigos de Inglaterra, 
« s o es l legar a i colmo de la soberbia 
y la t i ran ía y del abuso del poder. 
Porque esa nac ión tan liberal y 
m a g n á n i m a , proyecta continuar has-
ta d e s p u é s de la guerra esa prohibi-
c ión de que las naciones comercien 
con Alemania . 
Semejante prohib ic ión ha de per-
judicar enormemente a las naciones 
todas y eso s i ocurre se d e b e r á a l 
triunfo de la nac ión que dice defen-
der la libertad del mundo. 
Vayanse percatando de ello los cán 
dldos que creen en el e sp ír i tu l iberal 
de Inglaterra . 
Dice l a Postal habanera de E l 
F é n i x , de Sancti S p í r i t u s , 
Este año, como los anteriores, ha repar-
tido el Municipio habanero, tarjetas para 
baños de mar gratis, a infinidad de fami-
lias pobres: y con esas tarjetas, tickets 
gratis para los tranvías que conducen a 
dichos baños. 
Pero esta vez, como en las otras, abun-
«;an los aprovechados, «ine sin ser pobres 
«n la acepción que corresponde, se aprove-
chan del beneficio concedido a los nece-
•sltados, no tanto por los baños de mar, 
jique no se dan muchos de los "acaparado-
ftres" de las tarjetas citadas, sino por los 
•tickets de los tranvías, que les son anexos, 
¿ o s cuales sí los utilizan viajando de "sa-
brosos" por todas las líneas. 
C O M E J E N 
Completa extirpación de este da-
ñino insecto de. toda clase de mue-
bles, entrepaños, vigas, etc. leía-
me a nuestro experto señor Soto, 
al A-3028. O'Keillj-, 5. 
10d-21 
P A R A L A D I G E S T I O N 
1 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I b 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
o a p o s r r o EN UA. HAAAJIA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
Comprobado que la mayor parte de las 
tarjetas para baños no son contramarca-
das, pur no presentarlas sus tenedores en 
los balnearios, existe el propósito de qui-
tarles validez, y con ello el derecho a los 
tickets correspondientes para los viajes 
I gratis en tranvías. 
En una palabra, que ahora parece que 
I les estropearán el nejíocio a los listos uti-
i litaristas que se está "bañando," sin ba-
I fiarse. 
E s o del baño y de b a ñ a r s e , y a os 
i un tóp ico al uso que sirve para todo 
menos para mojarse la piel._ 
Como todo el mundo se b a ñ a en se. 
creto, vayan ustedes a saber s i los 
que lo dicen lo hacen. Conocimos un 
elegante que hablaba de su baño a 
todas horas. 
Y uno que quiso convencerse, v i ó 
que su ducha estaba cubierta de tela-
rañas . 
E l diaiMo L a s Dos R e p ú b l i c a s , de 
Camagiiey, se explica de esa m a - -
nera: 
Si quiere aprender vaya a Uuloea como 
yo Va se lo dije en castellano y voy a 
repetírselo en fláñigp: "Mutla querequé 
marancoroco. Kuroco vía llenlsou Erie-
ro el Hougó et í l . . ." . . ^ 
Y no es dudoso que ya conociendo la 
los ñáñigos, cuando venga del hampa, en-
dilge el dos de noviembre ante la tumba 
de la reeleciáón el siguiente discurso, o 
"ciieame" hablando en ñañigo: 
"(Jalley ñaucucó abanecue en tiero. Erie 
nemisou 5 y güerite bembe sucurunquié 
famballin. Mecré ballasina condó. Yllam-
ba sique sique macubá. Conque eribó ela-
bore .muñeca Bantá encana entume. E r -
mení * ebia fentau abasí embarasan éeue, 
YUiimba y snuga serepo epó enopó Ytiabr. 
ororó . . ." 
Indudablemente la l i teratura y el 
idioma han de sentirse influidos por 
la p o l í t i c a . 
Nuestro colega E l Triunfo , par t i -
dario de que los a u t o m ó v i l e s vayan 
veloces, publica ayer lo siguiente: 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer por el doctor Polauco, Victoria-
no García Gómez, natural de España, de 
24 años de edad y vecino de Monte número 
(Jí>. el que presentaba heridas en la cara, 
mano izquierda, región iliaca del mismo 
lado, epistaxis y fenómenos de conmoción 
cerebral, siendo su estado grave. 
E l paciente iba en un automóvil de al-
quiler que guiaba el chauffeur Alejo Ló-
pez, hacia Ea Tropical, donde se efectuaba 
uní jira, y transitando la máquina por1 
la calzaca de Aldetoa, una de las ruedas 
se le desgranó, volcándose el automóvil y 
sufriendo García las lesiones que presen-
taba. s 
Ayer tarde fué asistido en el tercer cen-
tro de socorros Claudio 'Vázquez, natural 
de España, de 5;5 años y vecino de Zarago-
za 24, el que presentaba heridas graves eu 
la cabeza, en la cara y las rodillas. 
Manifestó el paciente que al atravesar 
la calzada del Cerro entre Zaragoza y San-
ta Teresa, llevando la cabeza cubierta con 
un saco, porque en .esos momentos llovía, 
fué arrollado por eí automóvil número 4 
de la fábrica de cerveza "Ea Polar" que 
guiaba Juan José Kotdríguez González. 
E s muy sensible vtodo eso, en ver-
dad. 
Pero ea cambio Jcuánto g o z a r í a n 
los que inan en los autos corriendo 
a escape por aquellas» calzadas! Des-
p u é s de eso, qué imp»orta morir. 
E l honor de ser triturado por una 
m á q u i n a civil izadora, va le todo eso y 
mucho m á s . 
L o s desgranes o volcaduras, suelen 
ocurrir por efecto dev un v ira je , o 
movimiento en curva . r á p i d a , para do 
,4ar o evitas- un encuentro. 
E n estos v irajes se desarrol la un/ 
exceso de fuerza c e n t r í f u g a , l a cual 
tiende a za far las ruedas del lado 
convexo de l a curva trazada por 
ellas. 
L a fuerza c e n t r í f u g a se produce 
con una inte&idad proporcional a la 
masa mult ipl icada por el cuadrado 
de l a velocidad y dividida por el r a -
dio de la curva. 
E s t o , para que lo entisendan mi l la -
res de chofers que no saíben una jota 
de m e c á n i c a , quiere decir que s i el 
auto pesa por ejemplo 1.500 ki lo-
gramos y corre con una velocidad de 
4 metros por segundo, (quince k i l ó 
metros por hora) y la curva es de 
diez metros de radio, l a fuerza cen-
t r í f u g a desarrol lada s e r á igual a 
1,500 multiplicado por 16 y dividido 
por 10; lo que da un resultado de 
2,400 k i l o g r á m e t r o ? , o sea 32 caba-
llos de fuerza que tiran a desgranar 
la rueda. 
Y s i l a velocidad es doble o sea 
de echo metros por segundo (30 k i l ó -
metros por hora) entonces l a fuerza 
o e n t r í f u g a no es el dohle sino e l 
c u á d r u p l e ; como puede verse m u l -
tiplicando 1,500 por 64 y d i v i d i é n -
dola por 10; lo cual a r r o j a 9,600 k i -
l o g r á m e t r o s que son 128 caballos de 
ftierza tirando hacia el desgrane o 
hac ia la volcadura. 
Es to lo ignoran casi todos los cho-
fers y casi todos los que van con 
ellos, y por eso hay tantas desgra-
cias. 
L o s chofers, casi siemjpre son c l»-
gos g u í a s de ciegos. 
ttJios los ampare! 
¿ S E H A L L A U S -
T E D S E D I E N T O ? 
H e a q u í u n c a r a m e l o d e l i c i o s o q u e a y u d a a c a l m a r 
l a s e d . 
W R I G L E Y S 
NO S E 
T R A G U E . 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
P E R F E C T G U M 
M A S Q U E S e 
[SOLAMEN-
T E . 
S u a v i z a l a b o c a y l a g a r g a n t ' E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a l o s f u m a d o r e s , A b r e e l a p e t i t o y a y u d a l a d i -
g e s t i ó n , C a l m a l a s s o b r e e x c i t a c i o n e s n e r v i o s a s , 
S e o f r e c e e n d o s d i s t i n t o s p e r f u m e s . C a d a p a q u e -
t e c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e e n -
v u e l t a s y s e l l a d a s . 
E S B E N E 
F I C I O S O Y 
E C O N O M f 
co. 
W R I G L E Y S . 
D O U B L E M I N T 
E S C O N V E 
W E N T E 
L L E V A R L O 
C O N S I G O . 
S i u s t e d lo m a s c a d e s p u é s d e l a s c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a e n s u d i g e s t i ó n . 
P u e d e u s t e d o b t e n e r l o s e n l a s f a r m a c i a s , c o n f i t e -
r í a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s » 
C U P O N D E B E N E F I -
C I O C O O P f E R A I V O E i . 
C A D A P A Q U E T E . 
m m - m m B U E N O P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A 
L I O S O S P R E M I O S . 
nos referimos debe ser considerada 
c o m o Un é x i t o hi illante, mas para | 
ouo sea definitivo ¿e mOesita estable i 
cer la c o m u n i c a c i ó n entre iog vallos | 
de E l J e m i s y Alcazar-Seguer . Cuan 
do este se h a y a hecho, q u e d a r á divi- j 
d ída la c á b n a de A n y e r a en &l e*j 
¡•'•emo &9pi?3nt/ional, lo Cvial lac i l i ta- | 
y-& mucho la p a c i f i c a c i ó n total del j 
resto de r u t s t r a zona. j 
E s t a s palabras significan que h a - ! 
b r á nuevos combates, que los solda-
dos de E s p a ñ a tendrán, que sufr ir 
nuevos sacrificios, que v a a prolon-
garse durante largo tiempo la honda 
angustia que a todos nos causa el 
negro conflicto marroqu í . 
Y lo m á s doloroso es que, como l a 
op in ión p ú b l i c a no siente l a campa-
ña , ni l a juzga conveniente, n i l a apo-
y a con s u veredicto, él h e r o í s m o de 
las tropas se real iza a espaldas del 
p a í s . Ciertamente, que as i es m á s 
admirable l a conducta dei soldado, y 
hay que apreciar en el la mayor cau-
dal de a b n e g a c i ó n . Pero i c u á n acer-
bo es que los Wjo* de E s p a ñ a mue-
ran a l l á abajo, sabiendo que sus her-
manos de l a P e n í n s u l a no tienen el 
e s t í m u l o de los combates, n i el an-
sia de l a victoria! 1.,TT,TTT T » 
J . O R T E G A M U N 1 L L A . 
Madrid, Jul io 5. 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI 
N A / ' que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en cada cajita. S e usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un d ía . 
C o r r e s p o n d e n c i a 
i n a d e E s p a i 
( V I E N T E D E DA l ' R E S » 
D e s p u é r de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J . H . Dye perfeccionrf el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer * 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E I X A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, eiercita acción sobre lo» pechos 
v glándulas secretas de U leche, dando 
lugar a que esta salga en ía debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
a nacer. N o hay necesidad dejguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
las buenas boticas. 
I G R A T I S l A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a luz n i ñ o s s a n o s y 
r o b u s t o s s i n t e m o r a d o l o r e s " 
y " C o ' m o í l a g a r a a a r m a d r o . " 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
MuySr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e) cuerpo, dolor 
de espalda, 5' en el costado izquierdo, 
debajo de las cosdllas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C . de Palacio. 
S /c Carolina, Puerto Rico. 
Hatro m Vd. pf escote qne todo* ru medlcamentef 
Qtsc le* he recetado a mis enfermaa. has dado amy 
baenoa reaalt&doa, espero ne mande máa Ubritot para 
darte» a mucha• mxj de mil diente*. 
(Fda.) Sra. Leoaidat Rumirot d» A (Marrona) 
«/e Aiddnate No. 457, Temuco. Chile, S. A. 
La Sra. Felita L. de Borji. Calle L6pez No. 580. de 
•a dudad de Santíato. Chile, dice qnc hacia mucho* 
•fia* no habla podido lograr criar ninguna criatura. M I T C H E L L A y demás preparados del . 
Dr. J . H . Dye. SE V E N I S E S I en todas ¿ ^ U ^ m ̂  ^ " Compue,to 
Co Pceslonarlos pira la gepfibUca de Cuba. Avaraa t L»o, s. Cárlos I63. C l e n t u e g a J 
Cuando buena parte del p a í s cre ía 
que nuestra ocupac ión de Marruecos 
había entrado en un per íodo p a c í f i c o , 
han llegado de Ceuta tristes noticias. 
E l d ía 29 de junio se v e r i f i c ó cerca 
de aquella p laza africana una impor-
tante operac ión en el territorio de las 
k á b i l a s de A n y e r a . E l objeto era ocu-
par las posiciones de K u d i a Pamela , 
K u d i a P a y f y a r y var ias lomas que 
dominan el poblado de Biut , E s a s cár 
bilas de A n y e r a viven en constante 
a g i t a c i ó n y son enemigas irreducti-
bles de E s p a ñ a . Parece que esta ope-
ración estaba acordada hace un a ñ o , 
cuando aun era Comandante General 
de aquel e jérc i to , el general Marina-
L o mismo este insigne caudillo qu© 
su sucesor en el mando, ei general 
Jordana, estiman que el ú n i c o modo 
de acabar definitivamente con la in -
solencia y atrevimiento de los anyeri 
nos es aislarlos de la costa y de las 
otras c á b i l a s que nos son afectas. De 
esta suerte se l o g r a r á pt lyarles de 
medios para adquirir material de gue 
r r a y p a r a que puedan sacar al mer-
cado sus productos. 
E l l o es que los combates del d ía 29 
y 80 de Junio Ultimo han sido muy 
sangrientos, muy dolorosos, muy tr is 
tes. L a a larma que las pr imeras no-
ticias causaron hizo creer que se t r a -
taba de un nuevo Barranco del Lobo. 
E n efecto, h a b í a n muerto el «ornan- \ 
dante M u ñ o z Gui , el comandante Ve I 
g a y el teniente Pacheco, y h a b í a n | 
sido heridos de gravedad los capita- | 
nes F r a n c o Palacio y J i m é n e z P e ñ a , I 
el comandante Castillo y los tenientes 
A r a n a , Muñiz , Va lcazar y S a l a f r a n -
ea. E n t r e tropas regulares e i n d í g e -
nas los muertos pasan de setenta y 
los heridos son m á s de doscientos. 
M á s tarde empezaron a l legar no-
ticias complementarias. S e g ú n ellas, 
se puede a f irmar que no se trata de 
una sorpresa, como la del Barranco 
del Lobo, sino de las consecuencias 
naturales de un combate serio y en-
carnizado en el que una tr ibu belico-
sa y brava , compuesta de m á s de c in-
co mi l hombres de armas, h a b í a que-
rido oponerse a l avance del e jérc i to 
e spaño l . 
A l comenzar la s e s i ó n del Congre-
so del d í a 30 de junio, el Presidente 
del Consejo de Ministros quiso rec -
tificar los rumores alarmantes que 
h a b í a n circulado y e n t r e g ó a la publi-
cidad todas las noticias que t e n í a el 
Gobierno, S e g ú n ellas, no h a habido 
sorpresa alguna, sino la e j e c u c i ó n de 
un plan muy meditado cuyo objeto 
era reducir a la cábi la de A n y e r a , la 
m á s rebelde y poderosa de l a comar-
ca, que e s t á dividida en tres grupos 
y se compone de elementos muy he-
t e r o g é n e o s . Algunos de ellos estaban 
dispuestos a someterse a E s p a ñ a , pe-
ro otros, no, y había que castigarlos. 
" S i hemos de seguir nuestra acc ión 
en M a r r u e c o s — a ñ a d i ó e l Conde de 
Romanones—es necesario combinar 
al l í l a p o l í t i c a de a t r a c c i ó n con la po- j 
l í t ica de castigo, y é s t a exige sacr i -
ficios cruentos, como ei ú l t i m o , en ID 
que el e jérc i to ha quedado a l a a l tu-
ra de siempre." 
E l jefe del partido conservador, se-
ñor Dato, a g r a d e c i ó las declaraciones 
del Presidente del Consejo, y dijo que 
cre ía interpretar los sentimientos del 
Parlamento E s p a ñ o l enviando con to-
do respeto, a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o una 
entusiasta f e l i c i t a c i ó n a las a d m i r a -
bles tropas que operan en Marruecos, 
extensiva a todos los jefes, oficiales 
y soldados. De esta idea se hicieron 
solidarlos los representantes de los 
otros grupos del Congreso. 
Pero una cosa es aplaudir l a con-
ducta de ese e j é r c i t o y otra es deplo-
r a r que no se llegue a un t é r m i n o en 
la c a m p a ñ a que ha acabado por pro-
ducir 'en el á n i m o públ ico un estado 
de e x c i t a c i ó n que puede ser peligroso 
E s evidente que el sistema preconi-
zado por el General Jordana de atraer 
se con d á d i v a s y con beneficios a los 
c a b i l e ñ o s , ha sufrido un duro golpe. 
Porque resulta qué la mehal la que 
manda E l Ra i su l i , ha hecho t r a i c i ó n 
a la causa e s p a ñ o l a . Mil hombres de 
los que la forman desertaron en el 
momento del combate. E s que no qusl 
r ían pelear contra sus hermanos; eg 
que, en la o c a s i ó n de hacer la prue-
ba de lealtad a los e s p a ñ o l e s , los 
abandonaron; es que con esta clase 
de gentes no h a b r á nunca un momen-
to de tranquilidad. 
E l general Jordana, d e r p u é s de 
concluida la o o e r a c i ó n asegura que el 
territorio de Biut e s t á totalmente oa 
¡ cificado, que no hay que temer all í 
agresiones importantes y que la m a -
yor parte de los anyerinos se han 
convencido una vez m á s del poder de 
nuestro e jérc i to . Muy gratas son es-
tas afirmaciones^ pero n i nos indem-
nizan de l a amargura de las sensi-
bles p é r d i d a s ni nos ofrecen g a r a n t í a 
para lo futuro. U n técn ico declara 
que, en efecto, l a o p e r a c i ó n a qua 
E n e l S u p r e m o 
S e ñ a l a m i e n t o cr iminal para hoy 
Recurso de c a s a c i ó n por in fracc ión 
de ley interpuesto por Aurel io T o -
rres ,en causa por el delito de hurto 
cualificado. Audienc ia de Oriente . 
Letrado: doctor Rosado A y b a r . F i s -
ca l : s e ñ o r Figuoredo: Ponente: s e ñ o r 
D e m e s t r © . 
S e ñ a l a m i e n t o c iv i l 
Recurso de queja interpuesto por 
R o s a l í a A b r e u contra F e r m í n _ G o n z á -
lez, sobre desahucio. Audiencia de la 
H a b a n a . Letrado: doctor Vi to C a n -
d í a . Ponente: s e ñ o r J o s é V . T a p i a . 
E n l a A u d i e n c i a 
L o s juicios orales de ayer 
Se celebraron ayer tarde los de las 
causas seguidas contra Librado M a r -
t ínez , por amenazas; contra Ramiro 
Montejo, por robo frustrado, y contra 
J ua n Santa C r u z , por homicidio. 
A este ú l t i m o se le acusa de haber 
dado muerte en una reyerta a Domin 
go Ríos , a las siete de la noche del 
26 de Mayo p r ó x i m o pasado, en V i r -
tudes y San N i c o l á s , por motivos^ que 
se ignoran. L a pena que le p id ió el 
F i s c a l f u é la de 17 a ñ o s , 4 meses y 
un d í a de reclusióru temporal . 
Montejo, en l a madrugada del 14 
de junio p r ó x i m o pasado, f u é sor-
prendido en l a casa Prado 93, oculto 
entre un escaparate, o c u p á n d o s e l e un 
l iav ín fa lso . 
A M a r t í n e z se le acusa de haber 
dirigido por correo una carta a J o s é 
Cano a principios del mes de 
WÁ 
ANUNCIO 
•Aft LÁZARO VU* 
E N B O T I C A S E D E R I A S 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A , S I N M A E S T R O 
Con este Tratado de M E C A N O G R A F I A , en poco tiempo y s i n a r « 
pesidad d« maestro puede aprenderse a escribir en m á q u i n a con r a p i T ^ 
dez y correcc ión . 
Contiene multitud de ejercicios combinados para obtener una r á p L 
j a y correcta d i g i t a c i ó n y modelos de documentos oficiales y mercan-
tiles escrita por J u a n G . H o l g u í n . 
Precio del ejemplar en l a Habana. : - --. . . . . . . . . . . . $ 1.00 
E n todas las d e m á s partes de l a I s l a , franco de portes y cert i -
ficado . . ^ . $ U S 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R D O V E L O S O ^ 
Galiano, 62- Apartado de Correos 1115. T e l é f o n o A.4958. Habana. 
P í d a s e el B o l e t í n mensual de esta C a s a que se remite gratis . 
C 4029 a l t 8 d - 1 8 
p r ó x i m o pasado, em su residencia en 
Nueva Paz , e x i g i é n d o l e la suma, de 
300 pesos, con amenazas de muerte, y 
r e c o m e n d á n d o l e remit iera esa suma 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Palos .a Es tan i s lao Ca lderón , perso-
na imaginaria , siendo detenido por 
la Guai-dia R u r a l en los momentos en 
que se h a c í a paear por e l la . 
L a pena que le p id ió el Ministerio 
F i s c a l f u é l a de cuatro a ñ o s , nueve 
meses y orce días de p r i s i ó n correc-
cional . 
U n a i n d e m n i z a c i ó n de siete mi l pesos 
Como se esperaba y lo anunciamos 
oportunamente, se ha dictado sen-
tencia por l a Sa la de lo C i v i l y de 
lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia de esta provincia, de acuer 
do con lo que solicitara el doctor 
Rosado A y b a r a nombre del s e ñ o r 
J o s é S á n c h e z V i l l a l b a , en el inciden-
te promovido en el pleito contencioso 
encaminado a lograr la r e p o s i c i ó n del 
Mayo | ú l t i m o como vocal de l a J u n t a de 
JUECES COMPETENTES 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
Aquellas mujeren dedicadas a l em-
bellecimiento d« su sexo, saben lo 1 
que ha de dar los mejores resulta.» 
dos. Siguen dea cartas de dos de csaa i 
profesionales acerca del Herpicide: | 
"Estoy en e Icaso de recomendar | 
el "Herpicide Newbro", por haber [ 
Impedido la ca ída de mi cabello, y | 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . Bertha A . Trul l lnger, i 
Especial ista de la Tez. 
29Í.4 Morrison St., Portland, Ore."' 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo h a que-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Grace Dod^e. 
Doctor en Belleza. 
9 5 Sixth St., Portland. Ore." 
C u n la c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales fur-
m acias. 
Dos tamaft&s: 50 cts. T f 1- «n mo-
neda americana. 
" L a e R u n l ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo 53 y 5 5 . — A y e n t e » es-
peciales." * * 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Trinidad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmenlie 
para las del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
Protestas; cuya parte dispositiva di-
ce asi* 
"Fal lamos que debemos declarar y 
declaramos con lugar el presente i n -
cidente y en su consecuencia, que de. 
fcemos condenar y condenamos a la 
A d m i n i s t r a c i ó n General del Estado a 
pagar al actor, J o s é S á n c h e z V i l l a l 
Notificaciones 
T ienen notificaciones hoy en l a S a . 
l a de 1 0 C i v i l y Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia de la Habana, 
las siguientes personas: 
Letrados: Rodolfo F . Criado; San-
j tiago Barroe ta ; J o s é Rosado; G . N o . 
t key; A g u s t í n de l a V i l l e ; J o s é L . 
I G a r c í a ; Antonio E . de l a Puente; A n 
| tonio. G . H e r n á n d e z ; Miguel F . V i o n -
d i ; Pedro H e r r e r a Sotolongo; Clau-
¡ dio Montero; L u i s L l o r e n s . 
Procuradores: Pere i ra ; E . P i n t a d o ; 
ba, l a cantidad de siete mi l pesos que I L l a m a ; L . R i n c ó n ; G . de la V e g a 
•yor concepto de i n d e m n i z a c i ó n estl- ' no>.v.o^i. A-r.™oi \T TVIV.V>+;QI. rvuaíTWr B a r r e a l ; n g e l V . Montis l ; OTle i l l y ; 
L u i s Castro; E . C e d r ó n ; G . B a r r i o s ; 
L l a n u s a ; Soldevilla; Toscano; Rad i -
mamos corresponderle en equivalen, 
cía- a l derecho de ser repuesto en el 
cargo de V o c a l de l a J u n t a de Frotes - j lio; F . D í a z ; W . M a z ó n ; Za lba; J o s é 
tas de Aduanas , del que f u é separado « I n a 
por el Decreto del Presidente de la 1 
Rqpúbl i ca de 16 de Jul io de 1913, y : 
cuyo derecho le f u é reconocido en 
sentencia ejecutoria dictada en estas 
actuaciones con fecha 7 de Noviem-
bre de 1914, que quedó incumplida 
por Decreto del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a de 9 de Agosto de 1915". 
Sobre un indulto 
H a sido solicitado e l indulto de la 
penada Jobita T o m é , en causa que se 
t r a m i t ó en l a S a l a Segunda. 
S e ñ a l a m i e n t o para hoy 
Juicio oral de l a causa contra B las 
BoffiU Carri l lo por robo. Defensor: 
doctor Larvedan. 
I 
B U í E N T E S 
Mandatarios y partes: J o a q u í n G . 
S á e n z ; J o s é S . V i l l a l b a ; Pablo Rive -
ro; F r a n c i s c o L . Moragas; Fernando 
Taridhe; O . Cardona; Miguel Saave-
rio; E . Acos ta ; F . G . Q u i r ó s ; M . P . 
Berciano; R a m ó n I l l a s ; J . F . Sardk 
ñ a s ; R . A r a z o z a ; J u a n Pascua l ; L u i a 
M a r q u é s ; Antonio R o c a . 
18830 31 a 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
S I G N I F I C A A L I V I O D E DOLOR D E C A B E Z A 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabezay Neu-
I raigia en que se puede íiar es HtADINE. Alivia 
] prontamente.Vendido por Droguistas por mas de un 
1 cuarto do Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
1 por. R. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. ST. LOUIS, MO. U. S. A. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
e s g r a t i s 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
joyería, d« gran valor 
y de buena aceptación 
en todas par tee del 
mundo, desearnos que 
V. sea nuestro agente 
especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joyería puede ser vendida por 
15c oro y más, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 23 piezas de 
joyería, junto a loa siguientes premios: Una PuUerm dorada de cinta con ex-
tensión, que puede ajustazse 4 cualquier brazo. Un Medallón con acabadoi de 
oro y sy ca4«na cor .-««pon diente de ZS^puleadu de largo y cuatro magnificas 
sortija* doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por 5 años, con 
•u cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
j^. i . — "Leemiaremo83?^ía?3eT!uest^s^óyas con piedras preciosas como indi-
cado arriba y EL rOHOQRAFO "MARAVILLA", de apariencia atractiva, de tono dulce y 
suave y puro que hará gozar toda la familia. 
E l P r « c i o Q u e P e d i m o s « s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hay palabras que pued»n hacerjusticia a e»te fonógrafo. La máquina corresponde a su 
nombre, es una MAHAVILLA". Enviamos QRATIS con el fonógrafo cuatro discos. Todo 
por aólo $3.50 Orou El envío lo hacemos por coneo certificado. No hay temor que se extravie. 
Envíenos $2.50 t*ra tm primera «feria e S3.S0 para la segunda, indicándonos cuales son Ins fire-
mto* que dtsea. HAGA SU PEDIDO AHORA. EN E L ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. 
HEWWY J E W K U t Y C O „ D a p t , / . M C a m b r i d g e B l d g . , Chlca^Oy U . S . A . 
Hoy vence el p.'azo para pag-ar sin 
recargo en el Municipio, taquilla n--
mero 2, el impuesto sobre e x p e n d í -
c i ó n de alcoholes, vinos, ag-uardien-
les y cervezas correspondiente ai cjer 
ciclo de 1916 a 1917. 
L a s ñ o r a s de r e c a u d a c i ó n son de 
7 y media a 11 a. m. 
Igualmente se hal la SL\ cobro en las 
taquillas 3 y 5 el primer trimestre 
de la c o n t r i b u c i ó n por í i n c a s urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida c o n t r i b u c i ó n el día 
15 de agosto p r ó x i m o . 
E n el Banco E s p a ñ o l , taquilla 1 
y 2, se ha puesto a l conro el segun-
do trimestre de 11! 16 de ias plumas 
aumntos o rebajas de canon. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de S 
a , 1 0 a . m . y l 2 a 3 p . m . 
D r . G á i v e z G u i l i e m 
Impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te¡adilto 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4 . 
A L O S H A C E N D A D O S 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
lilamamoH la atención de los seño-
res Hacendados haciti nuestro siste-
ma de carros de ferrocarril para ca-
ña, patentado. Largos años de prác-
tica en la 'constrúceién de carros, nos 
han demostrado la necesidad existenf* 
de un carro automático que responda 
al gran desarrollo de la industria azu-
carera. Tras múltiples estudios hemos 
Inventado, presentándolo hoy al mer-
cado, un carro, descargue automático 
pare caña, cuyas principales caracte-
rísticas son: SEGURIDAD, R A P I D E Z 
y ECONOMIA. Ln solo hombre basta 
para atender a la opernción de d^s-
. cargue de la caña al conductor. Impo-
sible las interrupciones, tan frecnen-
tes con los sistemas en uso. Sistema 
adaptable a los carros para carbón 
etc. 
Facilitaremos gustosos plano y todo 
género de informes. 
D i r í j a n s e por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio R í o Cauto, Oriente. 
C4214 16d-29. 
La Reina de l a s Motocicletas 
DDICOS Agentes en la Isla de Cabai 
THE l\TtROCEAN TRADWG C 0 1 -
PANY LTD. 
I m p o r t a d o r á s de Motores, maqui-
naria y m e r c a d e r í a s en general. 
O F I C I O S N o . 8 6 
Teléfono A-9104. Habana. 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . Ctans-
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O , m o d e l o s d e v e r d a d e r o c a p r i c h o . C U A R E N T A Y S I E T E 
E V O S E S T I L O S , a p r e c i o s q u e n a d i e p u e d e i g u a l a r . 
H a b a n a 
c. 4298 11-1 
I 
No aparecerán aquí todas. 
Solo he de limitarme a las bodas 
que están concertadas para los p r i -
meros días del mos que hoy tiene co 
mienzo. 
Los novios, ordenados en parejitas, 
forman un grupo simpático. 
Maggie Orr 
' y Gonzalo Aróstegtü. 
Gloria Fernández Villazón 
y Eduardo Estrada Guzmán. 
Mearía Luisa Vasseur 
y Oscar Abello Ameiler. 
Caridad de la Guardia 
y Julio Domínguez Romay. 
Vital ia Duplessis 
y Enrique P. Llane. 
María Juana Valle 
y Luis Ignacio Novo. 
Garlota Caulfield 
y Enrique Montoulieu. 
Para algunas de las bodas que an-
teceden es tán hechas ya las invita-
ciones, como ya di cuenta, en su 
oportunidad, debidamente. 
Hay entre' todas una que se. redu-' 
e irá a un carácter de extrema in t imi -
dad, y es la de la bella señori ta Ma-
ggie Orr y el joven doctor Gonzalo 
Aróstegui y Mendoza, que teudr- ce-
lebración en la residencia de la dis-
tinguida familia de la novia, en el 
Vedado, a las nueve y media de la 
noche del sábado próximo. 
Algunas otras bodas, a más de las 
apuntadas, paree© que han de efec-
tuarse en Agosto. 
Pero quizás anunciándolas ahora 
podría resultar aventurado. 
Tiempo queda para saberlo. 
Nada se ha dicho todavía. 
Es todo reciente, muy reciente, co-
mo que data del 'úl t imo sábado del 
Yacht Club con más de un testigo 
y con más de una orueba. 
Fué esa noche. nñenUas otrivs 
reíiin y mientras ot.-os bailaban, cuan 
do quedó p a c i d o el ctmpromiso for 
mamionte. 
¿ . ' e quiénes se trata? 
. Una -e menta de a tu-.nn socieiid, 
hija de un notable cri» / t-blíltp que 
"-.empfñó, durante .i pe.ledo presj 
déuc'al di! <.on Tomás Estrada P u -
ma, una de las carteras más impor-
tantes. 
Es muy bonita. 
Y acaso si no haya en los salones 
habaneros quien como ella haga re-
cordar, por su nombre, a la sobera-
na de uuo de los estados de Europa 
que no está en guerra. 
Cuanto a su prometido, joven sim-
pático, sociable y afortunado, tiene 
un apellido que en la Habana equiva-
le a poderío financiero. 
Es primo, por cierto, del que tam-
bién joven, y en todas sus mismas 
condiciones de simpatía, sociabilidad 
y fortuna, se comprometerá oficial-
mente esta semana, al igual que él, 
con una de las señori tas m á s celebra-
das del faubourg del Cerro. 
No se pro longará por muchos días , 
como ven ustedes, la natural curio-
sidad que han de despertar estas lí-
neas. 
Puedo asegurarlo.. . 
Algunas despedidas. 
Embarcó ayer en el Miami el doc-
tor Enrique Fernández Soto, espe-
cialista meri t ís imo que figura en p r i 
mera línea en el cuerpo facultativo 
de la Covadonga. la gran casa de sa-
lud del Centro Asturiano. 
Va en compañía de su esposa, la | 
joven y bella señora Eva Rodríguez 
Adán de Fernández Soto, para pasar i 
una temporada en las Montañas . | 
También tomó paraje en el Miami I 
el distinguido joven Stéfano Calca- ¡ 
vecchia, de cuyo compromiso con la i 
señori ta Elena de Cárdenas, la gentil I 
hija del Fiscal del Supremo, dieron ] 
cuenta las crónicas recientemente. I 
Y en el mismo vapor de la. Florida , 
embarcaron el señor Antonio Arocha j 
con su distinguida familia y la seño- i 
ra Enriqueta Casanova de Carol. 
Sale el Alfonso X I U hoy. 
Entre el numeroso pasaje que l le-
vará el nuevo barco de la Trasa t l án-
tica Española ha ré mención singular, 
para desearles una feliz t ravesía , de ' 
los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo. 
Corta será su ausencia. 
Necesita estar <#e -vuelta antes del 
otoño el Marqués para las atenciones 
del gran central Manat í , en Oriente, 
de que es Administrador. 
Otro de los pasajeros m á s signi-
ficados del Alfonso es el doctor Bal-
tasar Moas, antiguo Director de la 
quinta La Pur í s ima Concepción, 
quien se dirige a Francia, acompa-
ñado de su distinguida familia. 
Va a residir en Burdeos. 
O R O S G R A I N 
E s e l n o m b r e d e u n a s h e r m o s a s c in tas c u y a m o d a l i d a d 
h a q u e d a d o d e f i n i d a a s í : 
C i n t a s " G r o s G r a i n " 
C i n t a s r e a l m e n t e p r e c i o s a s . 
Y e l n u e v o s u r t i d o de 
C i n t a s " P i c o t " 
c o m p i t i e n d o v e n t a j o s a m e n t e e n est i los y e n co lor ido c o n 
los m á s bon i tos de l a p r i m e r a s e r i e . ¡ U n d e r r o c h e de 
b u e n g u s t o ! 
dísima Inés María. 
J U E G O S D E C I N T A S , b r o c h a d a , p a r a b a n d a y p a r a e l 
p e l o . A b u n d a n tanto los j u e g o s d e gusto , v e r d a d e r a m e n t e 
se lec tos , que de el los p o d r á h a c e r u s t e d u n in teresante r e -
ga lo a s u n i ñ a o a l a d e s u a m i g a . 
C I N T A S de d o b l e c a r a , l a v a b l e s , e spec ia l e s p a r a R O P A 
I N T E R I O R . 
C I N T A S . . . ¿ C ó m o s e g u i r e n u m e r á n d o l a s t o d a s ? 
Una boda anoche. 
Celebrada en la iglesia de la Ca-
ridad, ante su altar mayor, fueron 
los contrayentes la señori ta Emelina 
Calvet ], el correcto joven Abelai'do 
Gómez Pérez. 
La novia, tan espiritual y tan gra-
ciosa, aparecía ataviada bellamente. 
Su' toilette muy elegaste. 
Y como complemento de la misma 
un lindo ramo, ronfección exquisita 
del jardín E l Clavel, que ofreció a 
la señorita Calvet su graciosa her-
mana Ernestina. 
Apadrinada fué la boda por el res-
petable caballero don Ramón Amigó 
de Ibero, abuelo de la novia, y la se-
ñora madre de ésta, la distisguida da 
ma Elisa Amigó de Ibero Viuda de 
Calvet. 
Como testigos suscribieron el acta 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d q u i r i r o b i e t o s de g r a n v a l o r ? P e d i d 
e l c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
L 8 S M E J O R E S M U E B L E S 
B e l a s c o a í Q , 2 .1 T e ) . A - 6 6 9 0 
G A R C Í A Y A L O N S O 
matrimonial, en nombre de la gentil 
Emelina, el doctor Pedro D. Buzzi, 
Jefe del Laboratorio de Obras P ú -
blicas, el doctor Emilio Alfonso y 
el señor Domingo Pérez. 
Y . por el novio el señor Antonio 
Casañas, representante a la Cámara , 
y los señores Julio Rómulus y Asto-
nio Gómez. 
Gran parte de la concurrencia se 
reunió después de la boda, para ser ¡ 
obsequiada con un buffet, en la casa j 
de Animas 102 que es, residencia de I 
la distinguida familia de Ia novia. j 
Los votos por la felicidad de Eme-
lina y Abelardo se repitieron entre 
los presentes. 
Votos que hago míos. 
De temporada. 
El doctor Eduardo Dolz y su ele-
gante esposa, la dama tan amable. 
T i r a s f o r m a n d o " c o n c h a s " 
E n r i v a l i d a d h o n r o s a de c a l i d a d e s y esti los d e s t á c a n s e s u -
ges t i vas T I R A S D E O R G A N D I , f o r m a n d o c o n c h a s g r a n -
des , q u e Ies i m p r i m e n e l sel lo de l a m á s e x q u i s i t a e l e g a n -
c i a . 
T I R A S D E L I N O N , D E H I L O , D E O L A N C L A R I N , b o r d a -
d a s a m a n o . 
¡ V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s ! 
T a n t o e n c in tas c o m o e n t i r a s o f r e c e m o s a us ted u n s u r -
t i d o s e n c i l l a m e n t e c a u t i v a d o r . 
D e p a r t a m e n t o d e C i n t a s y T i r a s d e 
S o l i s , E n t r e g o y C í a . , S . e n C , G a i í a n o y S . R a f a e l 
C 4269 I d — l o . 
Primer aniversario. 
Llega con la fecha del jueves. 3 de 
Agosto, el del fallecimiento de la se-
ñora Isabel Mndieta de Beruff. 
En sufragio de su alma, y como 
tributo de amor y recuerdo de los 
que tanto la quisieron y tanto la han 
llorado, se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres. 
Han sido éstas dispuestas para la 
misma mañana del jueves, a las nue-
ve, en la iglesia de San Felipe. 
E l señor Beruff, en nombre de to-
dos los dolientes, hace la invitación 
para el piadoso acto. 
Hoy. 
Es paseo de la tarde. 
Amenizado como de costumbre, en 
la glorieta del Malecón, por las audi-
ciones de la Banda de Art i l ler ía . 
Noche de moda en Miramar con el 
i atractivo del estreno de la grandiosa 
j película Escuela de héroes que fué 
j un éxito excepcional en Maxim. 
Se despide D' Anselmi. 
Y variados y escogidos números de 
concierto por el terceto que dirige el 
profesor Mompó. 
En Fausto hay vistas nuevas. 
En cada tanda hay un estreno, sien 
do el de la tercera La calavera de oro, 
película altamente dramática . 
Y hablaré en Fausto, con todo lo 
que se prepara para el jueves, en la 
edición inmediata. 
Solo, por adelantado, diré que se 
proyectará la película de las mati-
nées, tan aplaudida. 
¿Qué atractivo mayor? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
D o s m i l p e s o s p a r a c o m -
p r a r m á s l i c k e s d e t r a n v í a s 
APARATOS DE S E Ñ A L E S PARA 
LOS AUTOMOVILES. A D Q U I S I -
CION DE U N A M A Q U I N A . LOS 
ACUERDOS DE L A SESION M U -
N I C I P A L D E AYER. 
Como anunciamos anticipadamente, 
ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Antonio Clarens, 
actuando de secretario el señor Díaz. 
Concurrieron 19 señores concejales. 
Se dió cuenta, en primer término, 
de una moción del concejal señor Jo-
sé Luis Vaidés, relativa a emplear 
dos mi l pesos del capítulo de impre-
vistos en la adquisición de tlckes de 
t ranvías para facil i társelos a los po-
bres que los han solicitado para pe • 
der i r a bañarse en el mar. 
Dicha moción fué aprobada por 
unanimidad. 
Después se leyó otra moción del se-
ñor Ochoa y otros, proponiendo que 
a part ir del l o . de Septiembre del co-
rriente año &e obligue a todos los au-
tomóviles matriculados en el municí . 
pió de la Habana a llevar en la paite 
posterior un aparato automático de 
señales, a f i n de ©vitar choques y ac 
cidentes. 
Para informar sobre la convenien-
cia o utilidad de dicho aparato fué 
nombrada una comisión especial de 
concejales. 
Por úl t imo, se aprobó otra moción, 
por la que se pide la adquisición de 
un nuevo automóvil para la Secreta-
r ía del Ayuntamiento, por encontrar-
se el actual en malas condiciones. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, se suspendió la sesión a las 
cinco de la tarde. 
tan buena, y tan distinguida, Mar ía simpáticos y tas queridos temporadis i sue venía asistiéndola fué convocnrln 
Mart ín , se trasladan al campo desde i tas! i una junta de médicos en la cual ae 
la mañana de hoy. 
En sus posesiones de la Catalina 
de Güines, la espléndida finca Luz 
Arango, permanecerán resguardados 
de los rigores de la estación hasta 
fines de Septiembre. 
Van con los distinguidos esposos 
I los dos jóvenes matrimonios Gonzalo 
j Alvarado y Herminia Dolz y Samuel 
T. Tolón y Marina Dolz. acompaña-
dos éstos de sus adorables niños co-| Leo L LuCha de 
Imo para llevar a Luz Arango un; »La Jraciaosa niña Inésy María Her-
nuevo en,cna*t0 y ^ hija del señor José 
(Sean todo satisfacciones para tan j Hernández G u z m 4 Administrador 
general de este diario, ha sido some 
Las mat inées . 
Las. de Bohemia, que con tanto l u -
cimiento y tanta animación han. ve-» 
nido celebrándose en Miramar, tocan 
ya a su f i n . 
E l domingo es la últ ima. 
Noticia que ha de causar, a buen 
seguro, general sorpresa. 
Y algunas contrariedades... 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
a operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suñeiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a 
S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces v i uno de los lib-
ntos de la bra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
mrecciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi entermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
— P O M ^ ^ 0 1 0 ! ? ^ 0 co" su« maravillosos remedios y consejos valiosos." 
CONCEPCIÓN PRIETO , Vda. de Abreu, Industria 22, altos, i í abana , Cuba. 
P i n k h a m í í " •anos ha1?ido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
á miles de muS?Isrem para los maIes femeninos y ha devuelto la salud 
d e f e a ^ i í f o Y í * s ^ i ^ d o a l g u n a de estas en fe rmedades y 
E . P i n k h ^ Are;,J?.e.spe^a1' « s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a 
s e r á a b i í r f ^ ? í ? ? l c m e C o " ^ u n , Mass. , E . U . de A . Su c a r t a 
e s t r i c t a m e n t e ¿ ^ ^ ^ p o r , , na s e ñ o r a y ^ ^ i d e r a d a 
I U I 
tida en la mañana de hoy a una l i -
gera operación. 
aprecio la conveniencia de intervenir 
quirúrgicamente. 
La operación la llevó a cabo feliz-
mente el afamado cirujano doctor Be 
nigno Sonsa y fué nresenciada por el 
reputado médico de cabecera doctor 
Aurelio Silvera. 
, A Ia hora en que escribimos estas 
lineas, se. nos informa, desde la clí-
nica d e l doctor Sousa, que aquélla ha 
terminado con resultado altamente 
lisonjero, que garantiza un rábido 
restablecimiento y prueba, una vez 
más, que es muy merecida la fama 
de que disfruta tan renombrado ciru-
jano". 
Restablecimiento por el que hago 
los más fervientes votos para que 
Escuchando los acertados consejos | vuelva la tranquilidad al hogar de 
del doctor Aurelio Silvera y Córdova,1 donde es gloria y es encanto la l i n -
S P k N A X O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedjráttco, «Tefe de Clínica de Enfermedades nerTiosas 7- mentales de l> 
Universidad Nacional. 
E n una e x t e n s i ó n de u n a c a b a l l e r í a de t ierra . G r a n arbolado, Parqnea, 
Jard ines , Hortallzuu, todo g é n t r o de distracciones y juegos de sports ai 
aire Ubre. Accesible por los t r a n v í a s del H a v a n a Central , l inea de Ó u a n a -
lay , que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marlanao 
ÍTelófono B-07 y l l amar a i 7006, « f i c i a a en l a H a b a n a : Neptuno, 61, de i 
a 3, T e l é f o n o A-84S2. 
H o m e n a j e 
I g n a c i o d e 
S a n 
L o c ó l a 
NOVENAJRIO.— MISA DE COMU-
N I O N Y SOLEMNE. — B R I L L A N T E 
SERMON D E L R. P. ESCOLAPIO 
T R A N Q U I L I N O SALVADOR. 
PRUEBAS AFECTUOSAS A L A 
COMPAÑIA DE JESUS. FRATER, 
N A L ALMUERZO 
E l presente año los Reverendos Pa-
dres de la Corrapañía de Jesús , que 
cnstituyen la Comunidajd que rige el 
Colegio de Belén, dirigen el Observa-
torio y se emplean en la santifica-
ción de las almas, por las escuelas 
catequísticas, la predicación de la di-
vina palabra, han tributado homenaje 
al Santo fundador, durante diez 
días, nueve de los cuales fueron dedi-
cados al novenario. 
Este se celebró con solemne expo-
sición del Santísimo Sacramento, 
concurriendo muchos devotos del in-
signe guipuzcoano. 
Ayer, día de su festividad, el tem-
plo se vió durante el día sumamente 
concurrido. 
Las primeras horas de la mañana 
los fieles las dedicaron a recibir en 
sus almas a su Redentor. La mayor 
concurrencia fué a las siete, en que 
el R. P. Tomás Bueno, S. J . , cele, 
bró la Misa de Comunión general. 
A las ocho ei R. P. José Beloqui 
expuso solemnemente el Santísimo 
Sacramernto en el altar mayor, con-
j vertido por arte del Padre Cándido 
Arbeloa y Hermano José Olazábai, 
en florido ja rd ín brillantemente i lu -
minado. 
A las ocho y media ei Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano fué 
recibido por la Comunidad, presidida 
por el Rector del Colegio, R. P. A n . 
tonino Oráa . 
Ocupó en el altar mayor el sitial 
de honor al lado del Evangelio, acom-
pañado de su secretario particul-ar 
Pbro. R. P. Manuel Rodríguez, y de 
los jesuí tas Malaina e Ibarguren; 
por Madame L a Belle 
Si eres a l g o g r u e s a 
e l c o r s é K A B O te 
r e d u c i r á d e caderas 
d e u n a a t r e s p u l g a 
das m á s q u e c u a l -
q u i e r o t r o c o r s é . U n 
c o r s é m a l e n l a z a d o 
h a c e q u e e l e s t ó m a g o 
a p a r e z c a m á s p r o m i -
n e n t e . E l m o d e l o 
K A B O a d e c u a d o a 
?! t u figura, v e n c e r á 
esa d i f i c u l t a d , p r o -
p o r c i o n á n d o t e a b -
s o l u t a c o m o d i d a d 
y marcada elegancia. 
Empleamos 97 mo-
delos, las cua les 
ajustamos en di 
ferentes posicio-
* nes; sentadas , 
de pie y reclinadas, a 







KABO Corset Co. 
Chicago 
E l corsé K A B O 
está garantizado 
contra r o t u r a s , 
desgarre y enmo-
hecimiento. 
K A B O 
KABO Corset Co. 
New York Chicago 
San Francisco 
E l C o r s é M o d e l o V i v o . * ' 
N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T 
En el de la Epís tola , representacio-
nes del Cabildo Catedral, Párroco y 
Comunidades Religiosas. 
La iglesia se hallaba totalmente 
ocupada por devota concurrencia. 
En la Misa solemne ofició de Pres. 
te ej R. p . Rector; de Diácono, el 
R. P. Bonifacio Alonso y de Subdiá-
cono el R. P. Aramburo. 
El panegírico del presente año ha-
bía sido encomendado a.1 R. P. Esco, 
lapio Tranquilino Salvador, profesor 
de las Escuelas P ías de San Rafael, 
que es tan buen pedagogo como ex-
celente poeta y elocuente orador sa-
grado, cualidad que reaf i rmó en el 
brillante sermón pronunciado. 
Estableció la diferencia entre el 
héroe humano y el divino. 
Estudió a San Ignacio en estos dos 
heroísmos, expresando como la glo-
ria del un0 fué el comienzo de la au-
rora del que le sublimó a la más alta 
cumbre de ia santidad. 
Consideró a San Ignacio como fun-
dador de la Compañía de Jesús , cuya 
excelsa obra oculta al fundador, pa-
ra hacer br i l lar la Divina Providen-
cia . 
Analizó la obra realizada en el 
mundo por la Compañía, la cual ha 
tenido en el hijo de San José de Ca-
las*, nz un justo P^o entusiasta pa-
negiriista. 
E l grandilocuente discurso del P. 
Tranquilino Salvador ha sido unáni-
memente celebrado. 
Una capilla musical constituida 00 r 
los m á s celebrados cantantes* de núes 
tros templos y los m á s hábi les Con-
certistas, dirigidos por ei organista 
del templo, el apreciable maestro «e. 
ñor Santiago G. E r v i t i , in terpretó la 
Misa a tres voces del Abate Pero.ü; 
"Adorote devot©" y Tantum Ergo de 
Riga, en cuyo canto se distinguieron 
ei tenor Ponsoda, el barí tono Saurí y 
ios bajos R- P. Izurriaga, C. M . , 
Traver y. Herrera. 
Reservado el Santísimo Sacramen-. 
to, se cantó la Marcha a San Ignacio 
de Loyola, en ei dulce idioma vas-
cuence. Fué la parte más grandiosa 
de la parte ar t ís t ica , por lo cual han 
sido justamente felicitados los artis-
tas . 
Concluido el magno homenaje re-
ligioso a San Ignacio de Loyola, si-
guió en la sala de recibo un besama-
nos, demostrando la concurrencia lo 
muoho que aprecia a los miembros de 
la Compañía de J e sús residentes en 
esta ciudad, por su sabiduría y vir-
tud . 
En el transcurso d-ei día han recibi-
do innumerables pruebas del afecto 
que les profesa nuestra sociedad. 
En nombre del DIARIO DE L A 
M A R I N A felicitaron a la Compañía 
dos de nuestros redactores. 
Los Padres de la Compañía obse. 
quiaron con fraternal almuerzo H 
las autoridades eclesiásticas, P á r r o -
cos, Representantes de las Ordenes 
religiosas y a varios distinguidos ca-
balleros. 
Reiteramos nuestra felicitación a 
la ilustre Compañía de J e s ú s . 
A U M E N T A N E L P E S O 
Irléal üe la mujer es dUav de ser del 
garla, tener curvas atrayentes y graciosas 
y un cuerpo grácil, esbelto, cuvas olrcuns 
tancias sólo reúne la mujer que sabe re-
poner las pérdidas naturales que tiene 
por el desgaste de la vida tomlndo las 
Pildoras del doctor Vernezobre, qne si 
venden en su depósito, Neptuno í)l v en 
todas las boticas. Son el reconstitiTrcr.^ 
obligado de las mujeres reconstltu3'ente 
D R . J . L Y O N 
R e l a F a c u l t a d d e P a r í s 
E B p « c l a l l s t a « n l a ctxr'ácKJn r a d i c a l 
fle l a s h e m o r r o l d e a . s i n - d o l o r , n i e m -
p lao de a u e a t é s í c o , p u l i e n d o e l p a v 
rlentft c o n t i n u a r era* / q u e h a c e r © » . 
C o n s l t a a d e l » i p . i l&Tlt ía í 
I^eptuno i s a ( n t o ¿ 0 e n t r e B e l a * 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
e s t e m o t i v o 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
C 4 2 0 6 1 0 d - 2 9 . 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l . 1 3 1 . e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 
C 426Q 1 alt 12d.—lo-
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m a y o r t r i u n f o d e 
L a e n c a n t a d o r a a c t r i z i t a l i a n a F r a n c e s c a B e r t i n i , l a i n i m i t a b l e O d e t t e , l a i n s u p e r a -
b l e M a r g a r i t a G a u t i e r , l a B e l l a d e l a D a n z a B r u t a l , l a h e r o i n a d e S a n g r e A z u l v d e 
D i a n a l a F a s c i n a d o r a y d e A s s u n t a S p i n a , a c a b a d e h a c e r b i z a r r a d e m o s t r a c i ó n d e s u 
t a l e n t o a r t í s t i c o , p r e s e n t á n d o s e c o m o i n t é r p r e t e d e u n a d e l i c i o s a c o m e d i a c i n e m a t o -
g r á f i c a , t i t u l a d a : 
A 
B a b y so lo c o n s e r v a u n r a m o : e l q u e p r o c e d í a d e s u p r i m o D i c k . 
p r e d i l e c t a a m l g a . 
E 3 v i e j o P a p e n o b s e q u i a b a c o n l o ? o t r o í 
P í d a s e c o n t i e m p o l a l o c a l i d a d que y a e s t á 
d e m a n d a d e l p ú b l i c o es s i n p r o c e d e n le . 
a l a r e n t a e n c a s a d e S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e 138 . L a 
" M I P E Q U E Ñ A 
c u y a p e l í c u l a s e r á p r e s e n t a d a p o r S A N T O S Y A R T I G A S 
S a l ó n T e a t r o P r a d o y e l 
E L J U E V E S , 
La portentosa actriz italiana ha demostrado que el teatro de "pose" no tiene escollos para ella y tan 
magistralmente triunfa en e! gesto trágico como en la situación cómica. Es siempre la misma Bertini 
correcta, ajustada a la naturalidad, desprovista de todo efectismo teatral, pletórica de buena fe artística 
a i a 
L u n e t a s c o n e n t r a d a , n u m e r a d a 4 0 c t s . S i n n u m e r a r , 3 0 
A V I S O I ^ r P O R T A N T E F.m N o v i e m b r e se p r e s e n t a r á e l G r a n C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " c o n s u g r a n c o l e c c i ó n d e fieras, c l o w n s e u r o p e o s 
s e n s a c i o n a l e s a c t o s e c u e s t r e s , a c r o b á t i c o s , e x c é n t r i c o s , a é r e o s , a n i m a l e s a m a e s t r a d o s e t c . E l m e j o r e s p e c t á c u l o g a r a n t i z a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s . ' 
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EMBIQUE BORKAS.—Puede asegurarse 
ya aue el gran actor español, Enrique 
Eorrás, reirdra a la Habana en el próximo 
Octubre. 
A-aoche han Srmsdo el contrato con el 
señor Blanca, representante Ue Eorrás, loa 
eeñore^ Santa. Cruz y Velasco. 
NACIONAX.,—Anoche se puso en escena 
la comedia eu tres actos "El Orírnllo de 
Albacete,"' obra arreglada del francés por 
Paso y Abati. 
Tiene la citada producción situaciones 
cómicas, escenas muy divertidas y chistes 
de buena ley. 
Fué aplaudida por el público que asis-
tió a la representación, con no poco re-
gocijo. 
La señora Grifell, el señor Barreiro y 
el señor Casasús y lo» demás artistas que 
tomaron parte eu la interpretación reci-
bieron los aplausos que merecían por su 
excelente labor. 
Hoy se representará "El Genio Alegre", 
de los hermanos Quintero, y mañana— 
miércoles de moda—se pondrá "El En-
cuentro", drama de honda Intensidad. 
MARTI.—"I/a Verbena de la Paloma", 
el bello saínete de Bicardo de la Vega y 
Tomás Bretón, se interpretará eu la pri-
mera tanda. En la segunda sección se pon-
drá en escena la revista "Sevilla de mis 
amores". 
En tanda final se celebrará la centósima 
representación de "El Príncipe Carnaval", i 
obra que fué estrenada en Buenos Aires i 
por los hermanos Velasco y que llera ya 
seiscientas cuarenta y una representacio-
nes. De éstas cien en la Habana, si se in-
cluye la función de hoy. que será eh la 
que se efectúe el "homenaje." 
Para festejar el "hecho" y, a la vez. co-
rresponder al favor del "respetable pflbli-
co", los hermanos Velasco y el señor San-
ta Cruz han decidido ofrecer la tercera 
tanda "gratis." 
Be llenará el teatro. 
Mañana, "Cantos de España". 
El viernes, estreno de "Los Quákeros." 
COMEDIA.—Se estrenó anoche en el 
Teatro de la Comedia el gracioso juguete 
titulado "Paño de lágrimas". 
El jueves ae pondrá en escena "Petlt 
Café" y el viernes se estrenará "La fa-
mosa Teodora." 
COEOX.-^"La Keelección" y "Miguel 
Mariano, chévere" figuran en el cartel del 
teatro de Dragones y Zulueta. 
Pronto se estrenará "La Corte de Siam." 
ALH AMURA.—"La Mosquita Muerta", 
"La danza de los millones" y "La supre-
sión de la zona" se representarán hoy en 
el teatro de Regino, Villoch y Robreño. 
PRADO.—Hoy, martes de moda, en la 
primera tanda, "Tramas Subterráneos". 
En la segunda, estreno de "El Pequeño 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital da Emergres*» 
cías y del Hospital número Vno. 
GTRUGIA E?í OENBBAE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS) Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECC.IONES DEL 106 T 
NBOSALVARSAN 
CWTSITLTAS: DT5 10 A 1» A. M. V 
DB 8 A 6 P. M. BN CUBA NCMB-
BO. 89, ALTOS. 
Proletario" y "Un choque nervioso". El 
juevéa, "Mi pequeña Baby", por la Ber-
tini. 
FOBNOS.—"El Poeta y la Mujer", en la 
primera tanda. En la segunija, "La bella 
de la danza brutal," por la Bertini y Se-
rena. 
GALATHEA.— En la primera tanda, es-
treno de "La tragedia del destino", por 
.Taime Borrás. En la segunda, "El fuego", 
y "En busca de un marido para ini mu-
jer." 
SU PEQCESA BAWV.—Se estrenará el 
jueves 3 la película de Santos y Artigas 
titulada "Mi pequeña Baby", interpretada 
por 1h Bertini. Se exhibirá en la píimera 
y segunda tandas, en el Salón Prado, y en 
la segundea tanda dyl salón Galathea. 
Tjos precios son: cuarenta centavos las 
lunetas numeradas y treinta las lunetas 
sin numerar. Pueden adquirirse en Man-
rique, 138. casa de Santos y Artigas, du-
rante el día, y por la noche, en el Salón 
Prado. 
Muy pronto se estrenarán "Lágrimas que 
redimen", de la Bertini, y "Fedora", de 
la Bertini, Serena y Vinneti. Cintas va-
liosísimas. 
E E RESCATE DE SAXGCILTT.—Santos 
y Artigas estrenarán muy pronto "El res-
cate dsl Brigadier Sanguily," por el Ma-
yor General Ignacio Agrámente. Aparece 
en la película los campamentos de las 
tropas españolas y cubanas y la finca de i 
Doña Cirila, mujer que aun vive y que i 
prestó muchos servicios a la revolución. 
EA HIJA DEE PAYASO.—Entre las mi- ¡ 
merosas películas que han recibido Santos i 
y Artigas, merece especial mención, por ¡ 
su argumento altamente dramático y por 
su presentación. "La Hija del Payaso". | 
Ha llegado ya la cinta "En Familia", ver- I 
sión cinematográfica de la obra del es-
critor francés Héctor Mallot, premiada en I 
la Academia Francesa. 
E E BENEFICIO DE ARGCEEEES —Ma-
ñana se celebrará en el Teatro de la Co- | 
media una gran función en honor y be-
neficio de Pepe Argriielles. 
El programa—publicado ya en nuestra 
edición de la mañana de ayer, es excelente 
Cantará Paquita Sicilia y trabajará D' Anselmi. 
E M S Y OMENTOS PARA PEINADOS 
Acabamos de editar, en español, un CA-
T A L O G O I L U S T R A D O , de los estilos 
más modernos de P E I N E T A S (sueltas y 
en juegos!, y otros muchos ornamentos 
para peinados. Se envía gratis a comer-
ciantes interesados en dicho articulo.— 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r ¡ c a n a , , 
( E S X A B J L E C I D A . E N 1 9 1 3 } 
200 Fifth Avenue. New York. E . U. de A. 
E X P O R T A C I O N G E N E R A L 
E d o a r d o G o n z á l e z B f l ! e s [ ü n b o q u e h o l a n d é s . . . 
u 
S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a . R e f e r e n c i a s B a n c a r i a s 
C 4262 Id—lo. 
SALUDO 
Lo dirigimos muy afectuoso a la 
joven y bella dama señora Angela 
Martí de Toymil, que hoy celebra su 
fiesta onomástica. 
A la digna esposa de nuestro buen 
amigo, compañero en la prensa y 
poeta señor Francisco Toymil, le en. 
viamos con tan plausible motivo el 
testimonio de nuestras simpatías. 
p e r s o n a l e s 
Hemos recibido la agradable visita 
de nuestro amigo don José A. Suárez, 
de Sagua la Grande, que con motivo 
de embarcar para la villa de Pedro 
Menéndez de Aviles a una cienfue-
gu^ra muy graciosa como la señori-
ta Caridad Rosa Alvarez y Navarro 
embarca en el vapor Alfonso X I I I , 
que deberá salir el día primero de 
Agosto, con rumbo a Santander y 
desde allí para la citada villa de Avi» 
les, donde fijará su residencia por 
tiempo indefinido con sus queridos 
tíos y ricos propietarios la señora 
Paulina y el Pbro. D. Manuel Alva-
rez. 
Al cuidado de dicha joven va tam-
bién, en viaje de recreo, la distingui-
da familia del rico comerciante de 
Sagua la Grande don Arturo G. del 
Río, también para Aviles. 
EL CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" 
Siendo el "Circo Santos r Artlgíis" el 
terun principal de conversación en todo 
la Habana, creemos oportuno reproducir 
as siguientes declaraciones beclias por 
Mr. Chas. L. Sasse, a uno de los redacto-
res del periódico titulado "The Review", 
con respecto a la compañía contratada por 
los- empresarios cubanos. 
Santos v Artigas presentarán en Cubil 
el próximo mes de Noviembre, un espec-
táculo como jamás se ha visto en esa Re-
pública. Ningún empresario ba podido con 
seguir actos de tan verdadero mírlto y 
seneación como los contratados por estos 
empresarios, quienes no se han detenido 
ante el enorme costo de los actos que lle-
varán a la vecina República. Por uno de 
los actos contratados han pagado la suma 
de $1.800.00 semanales. 
Que la Habana y todo Cuba conocerá 
ahora nn verdadero Circo, no hay que du-
darlo. Yo, que llevo tantos aflos en el ne-
gocio, no recuerdo haber visto una com-
nañia en que se congreguen tantas estre-
llas de primera magnitud, como esta de 
Santos y Artigas. 
Tienen de todo y para todos. Hay núme-
ros especiales para los niños, como clowna, 
fieras amaestradas, excéntricos, en un9 
palabra, de todo. 
La tienda da campaña que han adquiri-
do para su tournée por el interior qe la 
isla, es de lo más lujoso que puede obte-
nerse en su género. Tiene luz propia, 10-
netario. graderías, Caballerizas, cuartos 
para los artistas, etc., etc. 
No hay en esta compañía un solo acto 
de segunda o tercera clase: como siempre, 
han llevado ciertos empresarios. Todo es 
de primera. Todos pueden presentarse an-
te los públicos más exigentes. 
Este es, sin disputa, el mejor circo que 
los cubanos tendrán oportunidad de ver". 
j Vayan convenciéndose; señor-as Ro-
sa V. de Bustelo, Lola de Miguéis, 
Eloísa Lianes de Cobo, Magdalena G. 
de Rey, Julia González de Garcín. 
Hortensia M. de Oroza, Carmen G. 
de Ocampo, Rosa Fayx, Carmen San 
Martín de Novo, María P. de Pintos, 
Eraestina G. de Otero, Antonia G. 
Alonso. María P. Valencia, Micaela 
R. de Echevarría, Consuelo M. de Ma-
riños, Concepción N- de Díaz, María 
D. García, Asunción V. de Saz, Emi-
lia Rivero de Villa. 
Y engalanaron la fiesta, las hechi-
ceras señoritas Remedios Jiménez. 
María Teresa García, María Castro, 
Josefina Castro, Blanca Rosa Fernán 
dez, Ana María Fernández, Edelmi-
ra Nováis. Carmela y Luisa Novas, 
Blanca Vila, Carmen López, Estrella 
González, María J , Benítez, Amparo 
Valencia, Flora Echevarría, Ofelia 
Valdés, Maximina Díaz, Flora Saz. 
Manuela Saz, Coloma Míguez, Ma-
ría N. Freyro, Carmen B. Núñez. 
Mercedes Cordero, María Hernán-
dez, María Berrán, Mai-garita López, 
EHTii-a Martíneíí, Mercedes García, 
Dolores y María Martínez y otras. 
Y bailando lo típico gallego y lo 
típico cubano y cantando cantando 
pasaron la tarde los de Compcstela, 
añorando unos n la sabia y santa ciu. 
dad, los otros viendo reír la verdu-
ra de la campiña qne la redea amo-
rosa. 
Y Santiago y a ellos; ellas venían 
suspirando amor, amor, amor. 
N a t i o n a l F i r e I n s u r a n c e C o n p n i 
o í H a r t f o r d 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S , 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s , 
D. P. 
T e l é f o s . A - 2 1 5 Í y A - 2 1 5 2 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, e s q . a Tejadillo, Consultas d e !2 a 4. 
^ s j D e c i a l o a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4, 
TEATRO MAXIM 
La comedia altameute cómica, de gran 
i éxito de risa, titnloda "El pafio de lágrrl-
i nías," original de Pedro Muñoz Seca y 
Fernandez se estrenará hoy en este tea-
tro, al que de día eu día acude más pú-
blico. Mañana, miércoles, día dos. función 
extraordinaria, a precios excepcionales. El 
jueves "Petit café," comedia de gran éxi-
to de risa. El viernes, estreno de "La 
famoga Teodora," Función continua de 7 
v media a doce. Espectáculo de gran cul- : 
tura v moralidad. Luneta con entrada pa-
' ra toda la función, una peseta. 
i E l C l u b C o m p o s t e i a n i i 
SU B R I L L A N T E GIRA 
La celebrarán eí domingo para glo-
ría de la tierra donde nacieron y pa-
: ra honor de su Club entusiasta. Y a 
: ella fueron y en ella veneraron a Ga-
i licia, rememorando sus dulces albo-
radas, sus bailes ingenuos, sus can-
ciones, sus tiernos alalás; con su to-
do. Eran unos de la sabia, de la san-
ta, de la solemne ciudad donde se ado 
ra al apóstol Santiago, el glorioso 
guerrero; eran otros de las dttlcea, 
de las verdes, de las risiieñas campi-
ñas que circundan a la santa. Ellas 
eran de todas partes del mundo y to-
das ei'las lindas como soles y genti-
les como estatuas. Y con ellos esta-
ba la entusiasta Directiva, presidida 
por la simpatía del señor Francisco 
Bustelo, la ams.bilidad del primer Vi-
ce Francisco Acuña y de Pintos Rei-
na. Y los señores Ramón Miras, Cor-
tador; Manuel Valencia, Secretario; 
Josó Mutiín y vocales Marino, Mí-
guez,, Dopazo, Fuentes, López, etc. 
Saltidamos y a nuestro saludo con-
testaron invitándonos al banquete; 
un ban-,Uete superior, un banquete 
florido, muy alegre y muy encanta-
dor, donde yantaron las lindas esta-
tuas y todos ios compostelanos. Lue-
go el gran taile. 
Vimos paEar ias estatuas animadas 
por el ritmo Ug,j danzón, de la mu-
ñeira y del alborada, y eran lindas 
de veras. 
P a r a e l p o b r e L o r e n z o 
Los señores Joaquín Suárez, Manuel 
Aparicio, Juan Pérez Suárez y Ma-
nuel Flores, nos han remitido ocho 
pesos moneda americana, para, que 
los ertréguemos al pobre Lorenzo de 
Paseo entre 27 y 29, solar, cuarto nú-
mero 4. 
Serán comiplacidos y Dios se lo pa-
gue. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar loa dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirado^ o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
MinareTs Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
Se encuentra en una de las habita-
ciones del espléndido pabellón "Vi . 
cente Fernández Riaño", de la casa 
ele salud "Covadonga", del Centro 
Asturiano. Y se encuentra muy me-
jorado de la dolencia que le llevó a 
dicho sanatorio, dolencia originada 
por la desviación del automóvil que 
le conducía a las fincas a cuya explo-
tación dedica su talento y sus for-
midables energías. Las contusiones 
fueron leves, relativamente. 
Mejorado y altamente agradecido 
al cariño del Director, de los médi-
cos y de ios empleadas y a los nume-
rosos amigos que le visitaron duran-
te su estancia allí. 
Nosotros fuimos los primeros en 
saber del percance, pero no quisimos 
publicarlo por temor a que la noti-
cia exaltara el dolor y la inquietud 
en los corazones amautes de su bue-
na y belia señora y de su adorable 
hijita, que se encuentran en Astu-
rias. Y creemos que al hacerle cum-
plimos con un noble deber. Hoy, que 
el talentoso orador asturiano se en-
cuentra totalmente mejorado, noá 
alegramos en hacerlo constar, en-
viándole nuestra enhorabuena y núes 
tro abrazo. 
É l d o c t o r G e r a r d o P a r d o s 
Hoy embarca con- rumbo a la ma-
dre patria nuesrt.ro distinguido amigo 
el doctor Gerardo Pardos, escritor es-
pañol que ha venido a Cuba en bus-
ca de detalles paira ultimar un lilbro 
que llevará el título sonoro de ' E l li-
bro de oro hispano-americano", libro 
que verá la luz dentro de algunos 
meses y que será editado a todo lujo 
en la villa y corte de Madrid. 
Tan pronto como ia edi'dón esté 
hecha el teñor Gerai-do Pardos regre-
sará a Cuba. 
Le enviamos un cariñoso saludo de 
despedida, deseándole x-egreso feliz. 
3113 E R T O P Q R D I S P A R O 
Entre i-\ central "Lequeitio" y ül 
poblado t'e Santiago, en Cienfueg )S 
•fué muerto por disparo do ravólvor 
ei pardo Florentino Domínguez, cixt'.cn 
se dirigía en unión de unasr trescien-
tas personas para asistir a un mitin 
conservador, en Rodas, 
Créese que se trata de una bala per 
elida. 
H O M I C I D I O Y L E S I O N E S 
E n el pobi'ado de Gaamo, Luis 
Montero dió muerte a " JRáfael ' Inés 
García, e hirió pravamente a un hijo 
de éste llamado Sergio. 
Montero fué detenido. 
A R R O L L A D A P O R A U T O M O V I L 
La morena Candelaria Gonzíllcz. 
fué alcanzada por el automóvil que 
guiaba Aurelio Pino, sufriendo la 
iractura completa del pie izquierdo. 
E l hecho ocurrió en la calle núm. 
'¿ de Melena del Sur. 
H E D I D A S G R A V E S 
En la finca Piñalito del término 
de Dos Caminos del Cobro, fué heri-
do gravemente por disparo de arma 
de fuego Apolonio Martínez. 
E l autor, Rafael Heohavarría, fué 
üetenido, 
En la playa Santa Fé, Punta Bra-
va, fué gravemente herido con una 
navaja Ignacio Vallejo, por el menor 
José Manuel Hernández, quien se 
l-resentó a ¡as autoridades. 
S U I C I D I O 
En la calle de Lirio B.'anco, Tri-
nidad, se degolló con una navaja, 
Hamón Urquiza Domínguez, blanco, 
y de 5 5 años de edad. 
AHOGADO 
E l vecino Jesús López, natural de 
España, de 21 años, se ahogó en la 
represa del central "Limones", en 
Limonar, donde pare-ce fué a bañarse. 
L A S E S C O G I D A S E N S A N C T I 
S P I R I T U S 
En Sancti Spíritus por no estar 
conformes los dueños' de escogidas 
de tabaco con los precios impuestos 
por el gremio de escogedores han 
acordado abrir las citadas escogidas 
proporcionándole trabajo a los obre, 
ros que estén de acuerdo con los pre-
cios anterioriis. 
E l gremio ha hecho circular una 
hoja suelta protestando de la actitud 
de los dueños de escogidas. 
T R A S L A D O P R O B A B L E 
E n vista de las obras de reparación 
que se están efectuando en la Secre. 
taría de Gobernación es muy probable 
que las oficinas de ese Departamento 
sean trasladadas provisionalmente 
al edificio que en Mercaderes y Te-
niente Rey ocupa en parte Comuni-
cacionee 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Hasta ayer tarde no estaba con-
feccionada la lista de pasajeros en 
la casa consignataria. 
Entre la carga llevará 1,200 sacos 
de azúcar, 300 tercios y 150 cajas de 
tabaco para la Compañía Arrendata-
ria de España y varios embarques de 
metálico en oro español y americano, 
que sumarán sobre millón y medio de 
pesos. 
E L CAÑONERO "PINAR D E L RIO" 
De su recorrido por la costa de 
Vuelta Abajo llegó ayer tarde a la 
Habana el cañonero "Pinar del Río". 
E L "MONTEVIDEO" 
Este vapor correo español, que vie-
ne de Barcelona, vía Canarias y 
Puerto Rico, se espera en la Haba-
na el miércoles por la mañana, con 
carga, correo y 155 pasajeros. 
L O S HERMANOS 
G O N Z A L E Z L A N Z A 
E n el vapor "Alfonso X I I I " embar-
carán hoy, en excursión a España, 
entre otras conocidas personas, los 
señores José y Antonio González 
Lanza, el primero capitán de corbe-
ta de la Marina Nacional cubana y 
el segundo cajero del Matadero In . 
dustrial de Luyanó. 
A G U A R D I E N T E 
P A R A C A N A R I A S 
E l pailebot español "San Antonio" 
ha sido despachado para Las Palmas 
de Gran Canaria, a donde llevará un 
cargamento de aguardiente que to-
mará en el puerto de Cárdenas. 
LO Q U E L L E V O E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami" con carga y 30 pa-
sajeros, entre los que iban el distin-
guido médico de " L a Covadonga", 
doctor Enrique Fernández Soto, y se 
ñora, el ingeniero señor Stepham 
Calcavecchia, la señorita Josefa V, 
Casanova, señora Enriqueta C. Ca 
ral, el doctor E . Rodríguez y los co-
merciantes señores Antonio Arocha 
y señora, Julio Fors, Arthur.T. Pea-
co, F . D. Fisher, Frank S. Smlth, J . 
R- Stowers y Fred Lockwood y fami. 
lia. 
También embarcó en este vapor el 
teniente de la policía del puerto se-
ñor Caries Riquelme, en viaje réja» 
clonado con varios asuntos particu-
lares. 
E L SEÑOR A Q U I L I N O RUBIO 
Otro pasajero del "Miami" era o! 
señor Aquilino Rubio, hijo político da 
nuestro querido amigo el señor Ra-
món Grau, uno de los más antiguos y 
competente empleados de la impren. 
ta de este DIARIO. 
E l señor Rubio, que vino a recono' 
cei'se con un especialista cubano, co-
mo dijimos a su llegada, regresa a 
Key West, donde reside hace años/ 
bastante esperanzado sobre ei esta-
do de su salud. 
Hacemos votos por su total resta-
blecimiento. 
OTRAS DOS R A T A S BUBONICAS 
Según las patentes sanitarias d© 
los dos vapores llegados ayer de Ne-w 
Orleans, el día 22 de Julio fueron 
confirmadas de peste bubónica do? 
ratas encontradas en aquella ciudad, 
que hacen los números 314 y 315. 
También especifican dichas paten. 
tes que ocurrieron 15 casos de virue-
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E P . D . 
JLrA S E Ñ O R A 
I r í g u e z , v i u d a 
HA F A L L E C I D O 
EL MI 
r í e 
Telé 
i e 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, día lo. de agosto, 
a las 4% de la tarde, los que suscriben: hijos, bijas políticas 
y demás parientes y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 10, bajos, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 31 de 1916. 
Luis Marino; Enrique y. Felipe O. Mercedes Pérez y Ro-
dríguez; Dulce María Escurra de Pérez; Hüda Desnoes de Pé-
rez; Arturo Pérez y Pérez; Alejandro González; doctor Ricarda 
Escarrá; doctor Alejandro Ruiz Cadalso; Rafael Cadalso; Juan 
Cadalso; Licenciado Juan Gutiérrez Quirós; doctor Eusebio 
Hernández; José Durán y Machado; Manuel Estrada; Rafael 
Garteiz; -doctor Luis Ortega. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
MIGI] 
18883 
' F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o r a p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a » 
E S T A B L O " M O S C O U 























M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A J C M T I E R R O 
V i s 
I d . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s <!£ ̂  C» C \ 
b o d a s y b a u t i z o s - - « 4 P - ^ . ¿ ? v 
Zanja, 142. Teléfono A-8523, Almacén: A-46S6, Habana. 
v i s , c o r r i e n t e » $ 5 , 0 0 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o S 1 0 , 0 0 
A G O S T O 1 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G í N A S I E T E 
r t i n i , 
í s t i c a 
-opeos, 
jas. 

































p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c n l a r M e n t e á l o s p á r y i i l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l 
E l i x i r P a r e g d r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e l o s y ó m i t o s 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
y e n t o s o s . C a s t o r i a a l i y i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
ÍÍILA A. WoRAM, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HESTER A. YAKBROUGH, 
Wsxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a f i r m a d i 
' 'Damos la Castoriaá nuestrahipita, 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
ECHO M . GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, New York City. 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l é t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK. E. U. A. 
D E P O R T I V A S 
F » O R 1V1. L . D E L l I H A R E S 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
T e n d r á n e f e c t o e l 2 0 d e A g o s t o 
E l doctor Alejandro Neyra, distin-
guido amigo nuestro, en su calidad 
de comodoro del "Club Náutico de 
Varadero", ha tenido la amabilidad, 
que de veras le agradecemos mucho, 
de enviarnos un atento escrito en el 
que nos manifiesta que el Comité de 
regatas tomó el acuerdo, sancionada 
por la Directiva, de efectuar las pi-ue 
has náuticas por la Copa Nacional el 
domingo 20 de Agosto, bajo el si-
guiente programa: 
^ 8 a. m.—Regatas de natación, 500 
"metros.—Regatas de natación, 80 me-
tros. 
9 a. m.—Regatas nacionales de re-
mos. . . . . . 
2 p- m.—Regatas de botes motores. 
8 p. m.-—Adjudicación de premios. 
9 p. m.—Baile en la Casa Club. 
R E G A T A S D E REMOS 
Delegado al Tribunal por el "Club 
Náutico Varadero": doctor Ernesto 
Castro Lajonchero. 
Juez de salida: doctor A. Neyra. 
Juez de llegada: doctor Santiago 
Veí*deja. 
i . 
L a m e j o r p r u e b a 
Sr- Dr. Arturo Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amigo de «-logiar medi-
caciones; jamás lo he hecho pero co-
metería una injusticia no haciéndolo 
con respecto a su preparado Grippo' 
V del que obtuve una muestra expe-
rimentándolo en mi persona pues pa-
decí de un catarro con una tos, re-
beldé a lodo tratamiento y que aun 
sin terminar el pomo j a estaba do-
minado. E s por lo tanto una buena 
preparación y no tengo Inconvenien-
te en recomendar. 
Le autorizo a usted haga público 
esta recomendación, queda de ust^d 
atento y s. s. amigo y compañero, 
Dr. José D. Fernández Lebrez. 
fe!c. División, 19. 
1 E l Grippol es una medicación do 
jgran éxito en el tratamiento de la 
jos, Catarros, Bronquitis, Tubérculo-
¡sis Pulmonar, Laringitis y todos los 
idesórdencí? del aparato respiratorio. 
ÍEL M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
j F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Juez de ruta: René Berndes. 
Cronometradores: José Arechaba-
Ja Mendoza, R. Cuevas. 
Estos mismos jueces actuarán en 
las regatas de natación. 
R E G A T A S D E B O T E S MOTORES 
Juez de salida: don Porfirio Fran-
ca. 
Juez de llegada: don Víctor G- Men-
doza. 
Juez de ruta: doctor Ignacio Sar-
diña. 
Además un delegado de cada "club" 
podrá acompañar a» los jueces de lle-
gada y ría 1 ida. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
E N C A M A G U E Y 
E n los salones del Ayuntamiento 
de Camag-üey, según leemos en nues-
tro estimado colega " E l Camagüeya-
no", se verificó el día 26 del pasado 
una reunión preliminar para tratar 
de las pi-oxñanas carreras de automó-
viles que tendrán efecto en aquella 
ciudad. 
Presidió el señor Luis V. Cruz, rei-
nando durante el acto el mayor en-
tusiasmo y cordialidad. 
En su calidad de Presidente de la 
"Asociación Deportiva de Cama-
güey" se designó al coronel don Enri -
que Quiñones para la Presidencia del 
Jurado. 
Asimismo' se designó para integrar 
la mesa de la Comisión recaudadora 
a los señores siguientes: 
Presidente: don "Pancho" Sariol. 
Tesorei'o: Mariano Gómez. 
Secretario: Santos Fernández. 
Por el Secretario se dió leetm-a a la 
comunicación del señor Alcalde au-
torizando la celebración de las carro-
ras de automóviles, si bien exigiendo 
so acondicione debidamente la pista, 
al objeto de evitar que ocurran sen-
riblos desgracias. 
Teniendo en cuenta dicha comuni 
ración al par que por estimar que es 
necesario a los "drivers" un tiempo 
prudencial para entrenarse, a peti-
ción del doctor Ricardo Varón?, Rou-
ra se acordó aplazar la celebración 
de las carreras para el día 13 del pró-
ximo mes de Agosto. 
Y terminó la sesión acordando reu-
nirse de nuevo el viernes, a las siete 
y media de la noche, en los salones 
del Ayuntamiento, al par que reco-
mendar a las distintas comisiones lá 
mayor actividad en favor del má^ 
'brilante resultado de las can-eras. 
DOS COPAS 
E l Presidente de la "Asociación de 
Chauffeurs de Camagüey" se ha diri-
gido a las corporaciones Provincial y 
Municipal, solicitando un nremlo pa-
la, las carreras de automóviles. 
E s muy probable que tanto el 
Ayuntamiento como el Consejo Pro-
vincial donen una artística copa pa-
ra las mismas. 
Dado el entusiasmo que reina, es 
fácil predecir un brillante éxito a es-
ta fiesta automovilista-
C L U B C I C L I S T A A Z U L 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con fecha de hoy publicó usted en 
su muy leída página de sports un ar-
tículo en el que decía que la "Copa 
España", donada por el "Casino E s -
pañol de Cárdenas", había que ganar-
la dos veces consecutivas para po-
seerla. Ahora bien, yo voy a tener el 
gusto de explicarle a usted la foTjma 
de la carrera y las veces que la he-
mos ganado. 
Año 1914.—Ganada por el Sr. Ne-
mesio Ruiz. Este año este "club" ob-
tuvo los tres primeros premio^ de la 
carrera ciclista. 
Año 1916.—Ganada por el campeón 
ciclista de Cuba, señor Antonio V i -
llalobos, montado en bicicleta "Pier-
ce" especial de carrera. Este corre-
dor por poco pierde la prueba, pues 
cuando ya no le faltaban más que dos 
kilómetros para entrar en la meta 
tuvo un accidente en la máquina, per 
diendo cuaitro minutos. 
Para poseer la "Copa España" hay 
que ganarla dos veces, sean o no con-
secutivas; así es que en vista de que 
la hemos ganado dos veces ya nos 
í^rteaece definitivamente, según las 
bases por las que se han regido estas 
can-eras. 
E n este mismo día nosotros hemos 
salido victoriosos en un torneo de 
cintas, en el cual se discutió una Co-
pa, resultando vencedor el señor An-
tonio Miranda. Este torneo fué por 
la tarde. 
Los premios ganados están expues-
tos en la Secretairía de este Club, Vi-
llegas número 3. 
Dándole las más repetidas gracias 
porque nos haga esta sencilla aclara-
ción en su página de sports, quedo de 
usted atento S- S.—Amaro Pereda, 
Secretario. 
Habana, 28 de Julio de 1916. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
L a sociedad que tiene sus penates 
en la playa de Marianao seguirá es-
te mes discutiendo su campeonato de 
sonder-klasses y las copas indicadas 
en su programa de regatas. 
He aquí las fechas: 
Copa "Habana" y campeonato de 
sonder-klasses: domingo. Agosto 20, 
a las 11 a. m. Distancia: 10 millas. 
Copa " J . C. Washington": domin-
go. Agosto 27, a las 9 a. m. Distan-
cia: desde la línea de salida en la 
Playa de Marianao hasta la primera 
boya a la entrada de la bahía de la 
Habana, dejándola por babor, y re-
greso al punto de partida. Sin res-
tricción en lo que se refiere a vela-
men y clase de embarcaciones. 
Solamente paira yachts inscriptos 
en el "Habana Yacht Club". 
Demás condiciones y reglas, las 
adoptadas por el "Habana Yachl; 
Club". 
Copa de la Directiva y campeona-
to de sonder-klasses: sábado. Sep-
tiembre 2, a las 3 p- m. Distancia: 10 
millas. 
Regatas de motor boats: domingo, 
Agosto 20, a las 8 a. m. Distancia: 10 
millas. 
Regatas de remos: canoas de seis 
remos y al parel, domingo, Septierfi-
bre 17, a las 9 a. m. 
Concurso de natación: sábado, 
Agosto 26, a las 6 p. m. 
M i l d e m ú s i c a d e 
" G u a r d i a L o c a l " 
l a 
Aviso por este medio a todos los 
que pertenecieron a la Banda de Mú-
sica del disuelto Cuerpo de la Guar-
dia Local (por encargo del que fué 
Director de la misma Capitán Jefe 
señor Manuel Barba, para que pasen 
por el domicilio abajo expresado, a 
inscribirse en la nueva organización 
que llevamos a efecto (si así lo de-
sean) y enterarse además, de la 
orientaciqn que sigue esta agrupa-
ción de profesores cubanos dentro de 
la política. 
Sú-rcelona número 3, de seis a ocho 
p. m. 
A . Pomares. 
O E C O M U N I C M i r 
N U E V A O F I C I N A 
Ha queda-do abierta al servieio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
con el nombre de San Julián de Gua-
no, en la pi'ovincia de Pinar del Río, 
situada entre los poblados de Paso 
Real de Guane y Remates, de la que 
ha sido nombrada administradora la 
señorita Delica Rosa Sánchez. 
D E A R T E 
A u t o r e s d e z a r z u e l a 
E l señor Ludesindo Peña me escri-
be, extrañándose de que en mi ante-
rior artículo, omita los nombres de 
Barbieri, Oudrld, Arrieta y Caballero, 
adl ocuparme de la zarzuela antigua 
como pampeones que fueron en los 
momentos de imcubación, para lograr 
que dicho género de músico quedara 
sóliíjamente arraigado en Madrid, y 
más tarde^ en toda Esipaña, repercu-
tiendo su éxito o. ios países de habla 
castellana, donde acogieron las obras 
iniciales, con entusiasmo indescrip 
tibie. 
Fué mi intento en la otra ocasión, 
ocuipairmo exclusivamente ¿ei ilustre 
autor de "Las hijas de Eva", por con-
siderarlo el más inspirado, el más 
espontáneo en la invención de su mú-
sica y el más atildado, en fin, en la 
presentación de sus no imitadas crea, 
clones. 
¡ Cómo olvidar a los autores de Pan 
y Toros, E l Molinero de Subiza, Ma-
rina, E l Salto del Pasiero y de un 
sinnúmero de zarzuelas, consagra-
das por el público. 
Cierto es que también figuran en el 
repertorio obras de Nieto y Marqués, 
y de algún otro maestro, obteniendo 
tal vez mejores resultados pecunia-
rios con sus inspiraciones, que aque-
llos notables en el arte; pero cierta-
mente sus nombres no pasarán a la 
posteridad, ni tampoco sus trabajos, 
como modelos de riqueza armónica e 
instrumentación. 
Aunque escribieron óperas, como 
estoy tratando de zarzuelas. debo 
citar a los ilustres maestros Bretón y 
Ghapí, autores de la Verbena de la 
Paloma y L a Bruja, cuyos éxitos re-
sonantes los elevó a la cumbre que 
únicamente escalan los grandes en el 
arte de los sonidos. 
Y apareció un cometa en forma de 
Usandi-zaga, con Las Golondrinas; 
brlliló un instante, desapareciendo 
luego, no son dejarnos, como recuer-
do, la visión de su gloria y de sus 
doslumbranites resplandpdes, como au 
tor único, como el Mozart en ese gé-
nero de música, por nadie hasta eoi-
tonces igualado. 
Hoy triunfan las obras del maestro 
Vives. Maruxa ha. sido recibida por 
ei público con graixles demostracio-
nes de entusiasmo. Dicha creación es 
muy hermosa y honra al autor de 
Los Bohemios, 
Como español me enorgulleceñ los 
éxitos del eminente maestro catalán, 
y como compositor, (aunque muy 
modesto) adimh-o en sus prodneciones 
la belleza melódica que atesoran, y 
el alarde del maestro, mostrándose 
en ellas como un conenenzudo instru-
mentador, y un perfecto armonista. 
Que Dios nos lo guarde, porque de 
•su talla, desgraciadamente, quedan 
ya muy pocos en España. 
A otro más conocí en la Villa y eCor 
te, que logró hacer famosas algunas 
zarznelas dei género chico, por su 
factura, netamente madrileña, pero no 
debo mezclar su nombre con los pri-
meros y últimos que acabo de men-
cionar, porque en mi concepto, no de-
be llamarse maestro, ni siquiera mú-
sico, al intuitivo, que se lanza a es-
cribir Obras, estando en absoluto des-
provisto de sólidos conocimentos mu-
scailes. 
L a palabra maestro en nuestro ar-
te, teñe una muy alta significación, 
y debe ponerse el mayor cuidado al 
aplicarla, para no incurrir en equlvo. 
caclones lamentables. ,-
Rafael PASTOR 
€ 1 C i c m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio, £1. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha; 
Bahía Honda; Cabañas; Mariel; 
Guanajay; Dumas; Arroyo de Man-
tua; Guane; Mendoza; Orozco; Sá-
balo; Las Martinas; Remates; L a Fe; 
Cañas; Los Palacios; Pinar del Rio; 
en toda la provincia de la Habana, 
menos en Bejucal; Batabanó; Rin-
cón; en toda la pr-ovincia de Matan-
zas; Santa Clara; Camagüey y San-
tiago de Cuba. 
Observaciones a las 8 a. m. dei 
meridiano 75 de Greenwich-
Barómetro en milímetros: Pinar. 
762; Habana, 761.83; Matanzas, 762; 
Roque, 763; Isabela, 761.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25, máx. 30, mín. 24. Habana, del 
momento 27., máx. 30., mín. 23. Ma-
tanzas., del momento 25., máx. 32., 
mín. 21- Roque, del momento 23.. 
máx. 32., mín. 20. Isabela, del mo. 
mentó 26., máx. 32., mín. 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros or segundo: Pinar, E . 6.0; Ha-
bana, E . 3.0; Matanzas/E. 80; Ro-
que, calma; Isabela, E . - flojo. 
Lluvi aen milímetros: Habana, 2.0; 
Matanzas, 5.0; Roque, 37.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
parte cubierto: Matanzas, Roque e 
Isabela, cubierto. 
D e l a B e n e f i c e n c i a 
A s t u r i a n a . 
J u n t a D i r e c t i v a 
Se reunió, en sesión ordinaria la 
entusiasta Directiva de esta socie-
dad de caridad sin ejemplo en los 
amplios calones del Centro Asturia-
no, bajo la presidencia amable de 
dono Celestino Fernández. 
Concurrieron a ella tan distingui-
dos señoi"es como; el Presidente de 
Hono^) Francisco Pálacio Ordóñez; 
Presidente GeneraJl, Celestino Fer-
nández Gómez; Vicepresidente, Se-
vero Redondo Vega; Médico, Fran-
cisco F . González; Secretario, Adolfo 
Peón Redondo; Tesorero, José Ma-
ría López; Vocales: Bemabé Per-
nández; Darío Alvarez; Manuel Suá-
rez; José Alvarez; Jenaro Acevedo; 
Pedro González; Serafín Fernández; 
José Cosío Parajón; Ramón Alvarez 
Lorenzana; Antonio Pérez; Donato 
Montequín; Bernardo Pérez; Nicolás 
Gayo; Severino Fernández; José 
Cueto; Antonio Blanco Márquez; Ma-
nuel Hevia; Federico Marinas; Fe 
lipe Lebredo; Amaro Marcos y E u -
logio Arias. Suplentes: Miguel Pé-
rez; Constantino Suárez; Ignacio 
García; Manuel Palacios; Nicolás Ro-
dríguez; Juan Alvarez; Andrés Mon; 
Jenaro Suárez Vallina; José Mar-
tínez; Luis Muñiz; Ramón Roobledo v 
Laaireano Alvarez. 
De Secretario oficiaba Adolfo 
Peón. 
Y se aprobaron- estos dos impor-
tantes asuntos: los socorros otorga-
dos y la fiesta a beneficio de la so-
ciedad. Ascienden a $847.50 lo que 
la Beneficencia Asturiana dedicó en 
Junio último a los pobres y a los 
desvalidos, conforme a estos datos; 
Socorros repartidos en Junio. 
Por 72 socorros a domicilio cua-
trocientos noventa y siete pesos. 
Por diez pasajes para España, tres-
cientos diecisiete pesos. 
Por dietas en la Covadonga, trein-
ta y tres pesos cincuenta centavos.. 
Total: ochocientos cuarenta y sie-
te pesos cincuenta centavos. 
Y se cambiaron impresiones acerca 
de la función teatral que todos loo 
años celebra la Beneficencia Asturia-
na para allegar fondos con que 
atender a tanta desventura como a 
diario acude a sus oficinas. Será esa 
función en el raes de Septiembre, y 
de organizaría se encargará como 
siempre la incansable e inteligente 
Comisión de Arbitrar Recursos, que 
pi-eslde el entusiasmo y la bondad de 
Jenaro Acevedo. 
Felicitamos a la Directiva y a los 
socios or su labor continua en pro 
de los que caen en desgracia. 
L a J u n t a d e P u e r t o s 
L a Junta celebró sesión ordinaria 
el día 28 del mes en curso. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior siendo aprobada. 
Dióse lectura con un escrito del 
Director General de Obras Públicaó, 
remitiendo ejemplar aprobado del 
acta y plano de replanteo de las 
obras do dragado concedidas al se-
ñor Pedro Aguilera en el puerto de 
Santiago de Cuba; La Junta se dio 
por enterada y a sus antecedentes. 
Igualmente se dló lectura a un 
escrito del Director General de O. 
Públicas, en el expediente guberna-
tivo tramitado en la Provincia de 
la Habana, por la "Havana Central 
Rallroad Co." para construir estación 
y embarque; la Junta acordó pasar-
la para su informe al Letrado Ase-
sor-
Dióse lectura igualmente a un es-
crito del propio Director, remitiendo 
de nuevo el expediente gubernativo 
1 tramitado en la Provincia de Orien-
te, Solicitando el señor Rlesco Gon-
zález legalización de una casa y cin-
co ranchos de guano y tabla en la 
bahía de Navas; la Junta acordó 
pasar el expediente para su Informe 
al Letrado Asesor. 
Asimismo se leyó un escrito del 
propio Director de O. Públicas re-
mitiendo el expediente tramitado en 
el Gobierno Provincial de Oriente de 
la ''The Guantanamo Western Rai)-
way Co.," para obras de desmonte y 
nivelación de Cayo Boquerón; la 
Junta acordó quedar enterada y pa-
sarlo a informe del Letrado Asesor. 
Se dió lectura a un escrito del 
mencionado Director General sobre 
el expediente del Gobierno Provincial 
de Oriente, a solicitud de la señora 
Eugenia Durán. pidiendo autorización 
pai-a legalizar la existencia de una 
casa que posee en el Embarcadero de 
Caimanera, Guantánamo, la Junta 
quedó enterada y acordó se pasara 
el expediente al Vocal señor Mon-
tenegro. 
Igualmente dióse lectura a otio es-
crito del Director General de O. Pú-
blicas, sobre expediente tramitado 
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E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ^ U C O C K -
•^sp/fíT R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s , s 
<1̂ yfê g¿ĝ C ĝ¿> qn¡enl que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
en la Prov. de Oriente, relativo a so-
licitud del señor Germán Michaelson, 
pidiendo autorización para construir 
un cuerpo de edificio adicional al 
existente en ei Club Náutico, en el 
puerto de Santiago de Cuba: la Junta 
acordó quedar enterada y pasarlo al 
Vocal señor Montenegro. 
También se dió lectui'a a un escri-
to del propio Director, sobre el ex-
pediente gubernativo de Oriente, a 
solicitud del señor Walter Douglas, 
pidiendo autorización para construir 
casa en ei litoral de Cayo Smith; la 
Junta acordó paisarlo al Vocal señor 
Montenegro. 
Dióse lectura a un escrito del mis-
mo Director a solicitud de la "Ha-
vana Yacht Club" pidiendo, autoriza-
ción para construir en la Playa • d^ 
Marianao un espigón de hormigón hi-
dráúlico; la Junta quedó enterada y 
acordó pasar el expediente al Vo-
cal señor Montenegro. 
Igualmente dióse cuenta con un 
escrito del Pagador y Colector Cen-
tral de O. Públicas, referente a li-
quidación de la "Havana Electric P. 
W. Co,," la Junta acordó devolver el 
escrito a la Compañía para su debida 
información. 
Con 'lo que se dió por terminada 
la sesión-
l i í e d a r E S e r p T 
E n las elecciones efectuadas para 
la renovación de la Directiva, que 
significa un paso más de progreso y 
vitalidad social, esta institución, des-
interesada y noble, por la que hoy, 
gracias a su esfuerzo, podemos con-
tar con un buen rirúmero de escogi-
dos artistas, el domJngo por la noche 
eligió la siguiente lista de gente ani-
mosa, joven y simpática: 
Presidente: señor Juan Cornelia. 
Vicepresidente (por dos años): se-
ñor Manuel Pichel. 
Tesorero (por dos años) : señor A l -
fonso Bengoohea. 
Vicetesorero: señor Manuel Mau-
riz. 
Secretario (por dos años) : señor 
Julián Báez. 
Vicesecretario: señor Benito Fer-
nández. 
Vocales: señores Cesáreo Carvajal; 
Andrés Pita; Juan Fraga; Benigna 
Villarquide; Alfonso Fernández; Mi. 
guel Mauriz; Justo Novo; Manuel C . 
Telio; José Díaz. 
Suplentes: señores Adolfo Tom©i-
ro; Esteban Gallego; Ramón Cossío; 
Miguel Acosta y Marino Bengochea. 
Después del acto electoral, Manolo 
Mauriz y nuestro compañero Alfonso 
Fernández, tan vivo repórter como 
exquisito mandolinlsta, virtud ésta 
que Mauriz posée, Juanito Cornelias, 
ei afable nunca fementido, hizo un 
eloceunte brindis, teniendo palabras 
de simpatía para la prensa. 
E s un rasgo simpático de estos 
muchachos, que en los años dorados 
de juveniles locuras se reúnan en una 
sociedad que, como Euterpe, eleva el 
alma de los que siendo buenos, saben 
vivir siéndolo, pulimentando el espí-
ritu y elevando el a l m a . . . 
Í T l r á n j a A e r í c o l a d e 
C a m a g ü e y 
E l señor Roberto 1». Luaces, Di-
rector de la Granja Escuela de Ca-
magüey, ha rendido Informe de los 
trabajos efectuados en la misma du-
rante él año do 1916 a 1917 por cu-
yos trabajos la Secretaría de Agri-
cultura estima, que dicha Granja se-
rá la mejor de todas. 
Durante el año citado ha distri^ 
buido 2.422 posturas de árboles, tal 
vez mayor cantidad que la propia E s -
tación Experimental Agronómica y 
2.42Ü aquetes de semillas lo qut, 
unido a 408 sierviclos de sementWíea 
y mil 207 publicaciones distribufdaa 
en la Provincia, hacen esperar a Is; 
Secretaría de Agricultura halagüa< 
ños resultados de las gestiones del 
señor Luaces en la Dlreccaón de la 
Granja. 
E n efecto. Potreros, Campos c!(V 
Cultivo, Ganado, Avicultura y Api-, 
cultura se encuentran atendidí>s per-
fectamente y los edificios levanta-
dos reúnen las co/fticiones necesa-
rias por lo que el s^ñor Secreturlo d« 
Agricultura, Comercio y Trabajo ha 
felicitado al señor Luaces, disponien-
do se remita copia del informe a loa 
Directores de las otras Granjas y 
que se publique. 
NO H A Y A S M A 
No se lia des'cubierto el raicroWo qus 
la cftiisa, no se sabe en qué consiste eJ 
origen de la dolencia, pero todo el munda 
estA convencido de que Sanahogo la curí 
en corto tiempo, aliviando inmediatamen-
te que se empieza a tomar. Se vende en su 
depósito, El Crisol, Neptuno y Mnnririuft 
y en todas las boticas. No hay asmátied 
que no haya sanado con Sanahogo, que 1< 
permite gozar de la vida. 
E s t ó m a g o s A c i d o s 
S o n m u y P e l i g r o s o s 
tl l> J í O V M P í T A P O R C I E N T O 1 > I 3 | 
I J O S M A L Í E S M Ü J E S T O M A G O S O N ; 
Ü A U S A I K K S P O K L i A A O T D J K Z 
P A I J A B R A S D E U N M E D I C O S O * 
K K E C A U S A Y C U B A 
Un ilustrado médico cuyo éxito •©» 
la invefftisación do 1% cauaa y cura) 
de las enfaímedadefi del estómago aj 
Intestinos Se hace gozar de fama uniw 
versal, manifestó en ©1 curao de unai 
conferencia reciente que casi todoat 
los dflíarreírlos intestinales, así co-í 
mo también las enfermedades de loa4 
órganos vitales, son causados direc^ 
tamente por indisposición del e«tó4 
mago; y ésta, a su vez, en el naven-J 
ta por .ciento de los casca, se deb* 
a excesiva acidez, a la <iue conrún^ 
mente se da el nomtore de "eetómag*' 
agrio" y que no solamente Irrita e ln«J 
flama las paredes del estómago, sin oí 
que también produce gastritis y Tülce-s 
ras «stomacales. Vale la pena fijarse 
en que el citaxlo médico condena el 
uso de medicinas de patente para cuJ 
rar desarreglos del estómago, mani-| 
featando al mismo tiempo qn» tantoj 
él como muchos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con ei 
uso do un poco de magnesia b̂isura-"! 
da, la cual al neutralizar loa ácidos 
que los alimentos contienen hace de^ 
napareoer el origen del mal. Por víq, 
de ejemplo dice el módico a que noa 
referimos que es tan inútil tratar da 
curar el estómago en si como lo se-̂  
ría el qne una persona que pisase ^ 
se enterras© un clavo se pusiese a 
curar la herida sin antes sacar elj 
clavo. Sáquese éste y la herida sai 
curará eíla misma;; neutralícese e\ 
ácido y desaparecerá! la Indisposición} 
de estómago. Medicinas y tratamlen-3 
tos médicos no producen beneficio alJ 
guno y sólo sirven para irritar el es-l 
tómago, prues que el contenido dê  
éste permanecerá, siempre ácido. Há^ ¡ 
gase desaparecer la acidez y no se ; 
necesitará de ninguna medicina; la 
Indisposición do estómago desapareé 
cerá de por sí. Toda persona que su-» 
fra de gases y acidez o agrura en el) 
estómago deberá obtener en la bo-! 
tica nn frasco de magnesia hiiVrada) 
y tomar una cucharadita disuélta en 
la cuarta parte de un vaso de agua 
ya sea fría o tibia, después de cada 
comida, repitiendo a loe quince mi-
nutos en caso de necesidad. Esta ©a 
la dosis que el doctor de que hablad 
)nos ha encontrado ser más eficaz. 
F O L L E T I N 1 
J U A N R A M E A U 
8 U S A N I T A 
V E E S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
MIGUEL D E L TORO Y G I S B E R T 
CAPITULO I. 
i Era Susanita muy pequeña, y no 
1 a PodIa consolarse de ello. Arrimada 
P- una pared y poniéndose lo más 
—* resa Posible, medía juutito mi metro 
^ ' f treinta y nueve centímetros. Aqne-
l l í * \ :ameritable- r:n- metro trein-
fa J' nueve es demnsiHdo para ¡uoirs" 
N las ferias y no bastante para bri-
Uar en el mundo. 
\ Con sus tacones l.uis XV jranabp. 
^V^jco o e m í n i p t r o s lardos. Pero se 
J-Sscubría ol artificio tan pronto co-
po se arremangaba, y por eso no 
fo hacía nunca, aun cuando hubiese 
Tpfi-1̂ ' y POr eso tarnbién la hab'an 
reñido tanto en ca.sa, cuando era más 
l^ven. Le hacía falta una costurera 
l¿ecla1' soJo Para ribetearle las fal-
Por otra parte, gracias a Jos gran 
Estn,80"1^1"03 que en otro tiempo 
' l u m ^ T 00 moda' «ombreros mo-
í w ^ verdad^os edifleioe de 
n a ® 
T I 
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una elevada bóveda de cabellos, ga- I 
liaba otros quince o veinte centíme-
tros. Entonces podía pasar; la con-
sideraban ya y hasta casi .'a respe-
taban . 
Una vez le hicieron un sombrero 
tan descomunal, con unas alas tan 
grándés y tan tiesas, que también ella 
tuvo que bajar la cabeza para en-
trar en el coche. Aquel fué uno 'de los 
días más felices de su vida. 
;Oh! ;ser grande! ¡Ser como todas 
las demás!! No ver a sus amigas ha-
blarle desde arriba, cort insultante 
snperioridad. como el faro que pasea 
su orgullosa .'uz por encima de las 
humildes .-hozas de les pescadores. 
— E s mu\' bonita, murmuraban a 
voces detrás de ella, para halagarla, 
sfln Sevres! ¡Un verdadero Sevres!... 
¡Cómo empezaba va a atacarle los 
nervios aquel Sevres! 
Otros, para variar decían: 
— ¡Una. Tanagra! 
Aquello le horripUa-ba menos, sin 
duda, pero al fin acababa por ofen-
der/e también la anagra. E r a ha-
terle comprender siempre que ern 
chica, ridiculamente chica, y todo 
cuanto despertaba alguna abusión a 
su exigüidad hería mucho a Susani-
la. hasta el mismo deshonroso dimi-
nutivo que le ponían siempre a su 
nombre. 
E n otro tiempo su madre, para dar 
lo gusto, la. llamaba "Susañota" ¡Oh 
,• por qué habrá muerto aquello ma-
má tan buena? 
üi) día. exasperada, SU maestra de 
inglés, a. quien había contestado mal, 
le gritó" 
-—¡Gran tonta! 
¡Oh! ¡gran tonta! Ganas le dieron 
de abrazar a la miss por aque.'las 
buenas palabras. 
Verdad era que, fuera de su di-
minuta estatura, no tenía nada de 
fea. Su rostro era delicado y agra-
ciado; brillaban sus ojos con dorada 
luz como un crepúsculo algo húme-
do; y revelaba su sonrisa un alma bas 
tunte tierna. Eran sus cabellos una 
de sus glorias; tenía cabellos sober-
bios, pero de color indeciso, cabe-
i.'os de levísimo lino,' que no eran 
ni morenos, ni rubios, ni castaños; 
cabellos que la convertían en un ti-
po aparte, imposible de clasificar, al-
go como un boceto de mujer inédita, 
que no se hubiera dignado continuar 
la naturaleza, juzgando que la mues-
tra no habla de gustar a la mayoría, 
pues la naturaleza, que nada eniende 
ce refinamientos, trabaja siempre pa 
ra complacer a los mas. 
Acompañaba el rostro de Susanita 
un ciierpo diminuto, pero admirob.'e 
mente proporcionado. Todo parecía 
hecho conforme a su escala. Hubié-
rase dicho una mujer o'-d'na'ia, mi-
rada por un anteojo puesto de] re-
vés. T aquello explicaba los Sevres y 
las Tanagras que a su paso murmu-
raban . 
E n el convento, la madre superio-
ra, que la quería mucho, la había 
bautizado Chlqnitita. ¡Ay? ¡también 
ella quería mucho a la madre supe-
rlora. pero no había podido nunca 
tr.israr aquel "Chiquitita", tanto más» 
cuanto que habían adoptado el mote 
la mayor •oari» de sus amln-a^. A ca-
da momento tenía que oir: 
—¿Me nrestas tu historia anticua, 
Chiquitita'.' 
—¿Chiqt itita, no viene a jugar con 
nosotras ? 
Y si se disgustaba .'a niña: 
— ¡Vamos no te pongas pesada, Chi 
quitita! 
¡Y pensar que toda la vida pasaría 
lo mismo! Porque es el mundo, en 
efecto, un vasto convento. Se siguen 
dando las mismas bromas, pero se 
dan por detrás. 
Encontróse on el mundo Susanita 
con bastantes de sus compañeras, 
cinienes siguierón todas llamándola 
Chiriuitita entre sí, y las amigas y 
los hermanos y todas las relacionas 
de aquellas señoritas conocieron el 
mote. ¡Oh qué horrible palabi-a! 
•Caro que no se lo decían ya en su 
c.is.̂ , pero sentía que aquella palabra 
la seguiría siempre, que la llevaría 
c'avada en la espalda hasta la muer-
te, y aquello bastaba para entristecer 
¡a. 
•Afligíanla por lo demás tantas en-, 
sai-! Muchas pcrsonas que :*a querrán 
y deseaban mostrarse amables con 
ella, la Irritaban sin saberlo. Así por 
ejemplo, cuando comía fuera, solía 
encontrar «m su puesto una silla más 
5».'ita que las demás; y aquella aten-
ción, que quería, ser delicada, le pa-
recía a eUa una especie de urtral^. 
De Igual modo, en los salones, cuan 
do se representaba alguna comediv 
solían cederle BU asiento las personas 
colocadas delante de ella, para que 
viese me'nr: ¡si se figuraban que con 
eso le ha«.'?J5 un favor!. . . 
Iban dándole peco a poco todo 
aquello un carácter detestab.'e. ¡Tan 
difícil os ser bu era cuando no se 
es hermosa,' ;Ha.~eT, tan malas ami-
gas un alma bel.'a y un cuerpo imper-
fecto! L a de Susanita debía ser de-
n asiado g.and •) para su cuerpo. Dios 
Labia debido .apretar mucho para me 
terla y qe resentía de eHo algunos 
días: exp rrimentaba Susanita un m.i-
Svstar ext.Vtñc, oox'O si tuviese dentrD 
d<"-1 cuerp > algo oue quisiese estallar 
V escapar e eu prolongadas vibra-
ciones. A. eso .o llamaba ella, con 
alguna exageración quizás explosiones 
de alma. l.o«> médicos, má-; prosaios 
la trataban de delirio neuropático. 
Algunas coslP-as más encontrah.-.j 
yn su perí >nita los módicos, y el cou-
jjnto de e"as no dejaba de constituir 
una colección de defectos muy regu-
larcita. E p? imei lugar era miope; 
además se cor.süpaba con la may-)r 
facilidad. Cua.V.nrer cosa le cortaba 
el aliento, nuco tei?fa un corazón ca-
prichoso, de pulsación bastante desi-
gual. 
E r a Susantra 'a hija única del se-
ñor Leroseüer, activo especulador 
que no había tenido probablemente 
tiempo de casarse hasta los cuarenta 
y cinco años. No le gusta mucho a 
la naturaleza que acudan a ella tan 
tarde y suele vengarse en 'os hijos 
de ios descuidos del padre. Susanita, 
débil, endeble y mal organizada para 
saborear los encantos de la vida, ha-
bía leído en otro tiempo, en libros 
científicos, que solían los niños do 
los ancianos ser, a veces, incomple-
tos como ella-
Pero ¿qué le importaban su cora-
zón, sus pulmones y su?! nervios 
Aquello no se veía. Lo que sí se veía 
era su estatura exigua, que ie valía 
la irritante compasión de la gente. 
¿Iba a detenerse definitivamente cu 
él metro y treinta y nueve centíme-
tros? ¡Era de esperar que no! A ve-
ces se ven jóvenes atrasadas que si-
guen creciendo después de los veinte 
años. 
Cuando üegó a veintiuno no se arte 
vió ya a esperar. 
Fué entonces a constiltar a los mé-
dicos. Pero los médicos que tantas 
cosa saben, no conocen el secreto dtí 
hacer crecer. Deberla ser sin embar 
go cosa muy sencilla, según se figura 
ba Susanita. Uno le aconsejó .'a es-
grima; otro los baños de mar; otro 
era partidario de la electricidad. Una 
doncella, que la quería mucho, le 
habló de una fuente de su tierra en 
la que bastaba bañarse para estirar 
a ojos vistas. Todo lo probó Susani-
ta, hasta la fuente. 
Un día, no pudo contener un gri-
to de victoria al leer un periódico: 
L a Academia de ciencia acababa de 
pensar en .os enanos. Pretendía un 
médico haber descubierto un méco-
do para hacer crecer. ¡La Academia 
de medicina, es cosa seria' Susanita 
leyó, pues, con atención. 
E l artículo, como todos los quo 
se respetan, era bastante difícil do 
comprender. Tratábase sobre todo 
en aquél de cierto "cartílago de con-
jugación". ¿Qué podía ser aquella 
cosa? Formóse Susanita una idea 
muy aproximada, de la importancia 
de tal cartílago en el organismo hu-
mano. E l cartílago de conjugación, 
es, según parece, el agente principal 
del crecimiento, y el de las rodillas 
principalmente desempeña el papel 
más importante en el crecimiento 
vertical. 
—¡Holgazanotas! exclamó Susana 
golpeándose las choquezuelas. 
De modo que, para crecer, seg-ún 
la nota leída en la Academia de me-
dicina, bastaba despertar, la activi-
dad fisiológica de aquel cartílago y 
estimu.'ar considerablemente su ener 
gía edificadora. 
—¿Cómo obtener aquel resultado' 
Sometió Susana el artículo a 
padre y decidió éste que lo mejor era 
ir a ver Inmediatamente al autor da 
la comunicación. 
E l doctor Bringhe.'. así se Humaba el 
eablo. tenía ya en observación en su 
casa a un centenar do enanos, pues 
había tenido su comunicación «ran 
resonancia. L a señorita Leroseliei'fué 
a aumentar, por decirlo ,así, aquella 
Cíentela de medio fenómenos y AM. 
pezó la excitación del dichoso cartí^ 
lago. 
Mostróse empero refractario aquél 
Intentó primero el doctor las friccio-
nes; luepo procuró despertarlo con 
paños de agua salada: por último — 
como supremo recurso,~empleó la 
galvanización la franklinización 
Los cartílagos de conjugación siguie-
ron más sordos que nunca. 
Dijo entonces e.' doctor Bringhel a 
Susanita: 
—Temo que no nos quede nada por 
( C o n t i n u a r á ^ 
P A G I N A O C H O 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
( V I E N M I » E 1*A P K 1 M E K A P A G I N A ) 
El cetro de la iniciativa también 
ha pasado de manos de los aliados 
de Alemania a lo.s de la Entente, en 
casi todo el teatro del conflicto. I-os 
austro-hún¿aroa eu la Volldnia y en 
la Galltzia, y en Italia, respectiva-
mente, han permitido que tomen la 
iniciativa los' rusos y los italianos, 
mientras que los turcos en el Asia 
Menor se la han dejado a los rusos. 
Además a lo larso de la frontera grie 
ga tal parece, a juzgar por las no-
ticias extraoficiales, que los serbios, 
los ingleses y los franceses se prepa-
ran para dar batalla a los búlgaros y 
a los soldados de laa Potencias Cen-
trales. 
Los rusos, según la última coran-
nicación de Pctrogrado, continúan 
marchando hacia adelante contra los 
teutones en ia región del Río Stok-
hod, en la Volhinia, y han capturado 
allí a todo mi regimiento, junto con 
su Jefe j listado Mayor. 
Hacia el Sur, cerca de Brody, los 
rusos también están estrechando a 
los austro-germanos, que contestan 
al ataque bombardeando a Brody. y 
los cruces del río Bolduwoka, pro-
curando retener sus líneas de defen-
sa. JJOS teutones están trayendo gran -
des refuerzos para impedir que los 
rasos adelanten más hacia su objeti-
vo, L/emberg. 
Mientras un informe extraoficial 
de Petrogrado dice que los rusos han 
cruzado el río Stokhod, entre los fe-
rrocarriles Kovel-Sarny y Rovel-Ko-
jitche, Beiv'ín asegura que a ambos 
lados del ferrocarril Kovel-Sarny, al 
Sur del Río Turgar, lo mismo que 
a ambos lados del Lupa, los ataques 
rusos han sido rechazados, con gran-
des bajas para los moscovitas, de los 
cuales cayeron cerca de 3.000 en pe-
der de los teutones. 
En la reglón del Somme, en Fran-
cia, tanto los ingleses como los fran-
ceses están ocupados en consolidar 
las posiciones conquistadas el domin-
go a los alemaes. Tx>s franceses se 
vieron obligados el lunes a sostener 
varios contra-ataque en el Bosque 
de Hem y en la Granja Monacn, ata-
que, según asegura París, fue-
ron rechazados con grandes bajas pa 
ra los alemanes. No hubo combatí s 
en el frente inglés durante el día. Vio 
lentos duelos de artillería se libran 
en los sectores del Bosque de Bau-
mont y Flenry. cerca de Verdún. 
En el Valle de Anstico los italia-
nos continúan ejorclendo presión con 
ira los austríacos en el Monte Cimo-
ne, y han rechazado los ataques aus-
tríacos en los valles de Adlge y Tral-
Hgnolo. 
Petrogrado anuncia un nuevo avan 
ce de los rusos en la región de Er-
zingau, en la Armenia turca, y ha-
ber rechazado un ataque turno en 
ei distrito de Mosul; mientras Cons-
tantinopla dice que los turcos han 
desalojado a los rosos de Revanduz, 
y los están persiguiendo hacia la 
frontera pe¡rsa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 D E 1916 
v a n a s 
LOS ESFUERZOS BEL PAPA 
Roma, vía París, Julio 31. 
s El Sumo Pontáfliee reconoció que 
habían sido inútiles todos sus ruegos 
a las potencias beligerantes para que 
concierten la paz, en una elocución 
dirigida ayer a una delegación de la 
infancia de Roma, 
"'Nos, Padre de todos los fieles-
dijo—hemos exhortado y rogado du-
rante dos ííños, pero nuestras exhor-
taciones a los combatientes para que 
depongan las armas y busquen una 
avenencia por los senderos de la jus-
ticia y la razón, han sido en vano, y 
por eso hemos decidido recurrir a 
las convocaciones, pidiendo el auxi-
lio divino, per el medio todopoderoso 
de vuestra inocencia, esperando que 
se renueve el prodigio del hijo de 
Hagar". 
SERVICIO PORTUGUES 
CON VAPORES ALEMANES 
Madrid, julio 31. 
El Gobierno portugués ha autori 
zrado la publicación e n esta capital 
dej anuncio de la inaugiu^ación de u n 
servicio para el cual se utilizarán 32 
vapores alemanes ¿Q ios que han si-
do confiscados. 
A 
b r h o y , s i g a l a r e t r e t a ; p e r o e n , c ó h d ^ p e r m i s o a los pro fesores , p a r a 
q u e s e c u r e n * E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r ^ e l c o m p á s . J e s p r e o c u p a s u m a L 
¡ M U S I C O S * A C U R A R S E ! 
s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
S y r g o s o l , 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA: .MQNUMENT CHEMICAL CO. . 
13 F I S H S T R E E T H I L L . MONUMENT S Q U A R E , L O N D R S S . 
L L A S BAJAS INGLESAS 
EN EL MES DE JULIO 
Londres, julio 31. 
Las bajas inglesas anunciadas en 
»! mes de Julio en todos los frentes 
de batalla ascienden a 7,0B'L oficiales 
y 32,591 soldados. 
LAS PROVISIONES DE LA CRUZ 
ROJA 
Washington, julio 31. 
Con la aparente intención de ce-
rrar las negociaciones con que los Es 
lados Unidos han procurado en vano 1 
obtener permiso para enviar provisio 
nes de la Cruz Roja al través del! 
bloqueo de los aliados a Alemania y 
Austria, los Gobiernos aliados han 
presentado, por conducto del Embaja-
dor Page, en Londres, un sumario 
detallado de sus motivos para negar 
dicho permiso. 
La comunicación declara que la in-
troducción de dichas provisiones se 
ha prohibido sie™^© <lue ha pues-
to un Woqueo; y propone que si el 
pueblo americano en realidad desea 
enviar socorros a los países teutóni. 
eos podrá hallar un medio sostenien-
do financieramente unidades del hos-
pital tal de la Cruz Roja para reem-
plazar a las que con su reciente reti-
rada obligaron a los a'iados a impo-
ner las restricciones contra los em-
barques • 
Sin la inspección debida por la 
C r u z Roja de la distribución no pue-
de haber garantía de que no se dedi-
carán esas provisiones a los usos del 
ejército. 
PARA EN'TRAR Y SAT-TR BE 
AI/EMANIA 
Washington, Jnlio 31. 
Todas las personas que entren en 
Alemania o salgan de ese país, des-
pués del día de mañana, tendrán que 
obtener un permiso especial del Go-
bierno alemán, según un mensaje que 
se ha recibido del Embajador ameri-
cano en el Departamento de Estado. 
"Dicho permiso será conccdido-fli-
ce el Embajador, solo en casos de 
inevitable necesidad, que tendrán que 
justificar plenamente". 
NUEVO SECRETARIO DE 
IRDANDA 
Ijondres, 31. 
Mr. Henry E. Duke, unionista y 
miembro del Parlamento, fué indica-
medalla* 
de Oro ( V M O , C U K ( P E P T B Í I A ) y F O S F A T O S ) 
Blptomatt 
de H o n o r 
I 
V I N O D E B A Y A R D 
A & O & T A D O EN TODOS LOS HOSPITALES 
E s t o v ino TONI-NUTRIVO, es e l recons t i tuyente e l m a s a c t i v o , 
i f ñ c a c l a p e m a r c a b l e e n l a ANEMIA, l a CONSUNCIÓN, l a T I S I S 
e n l a a l i m e n t a c i ó n ti» los NINÓS « l e b i l e s y tic los convalesc ientes . 
Parii, CQLUI 9 6**, 49. r. tfi laubuip y 11 tedu lai farmack». 
do hoy para el cargo de Secretario 
de Irlanda, en sucesión de Mr. Au-
gustine Birrit. 
E L EMPERADOR FRAJÍCISCO JO-
SE ENFERMO 
Viena, 31. 
El Emperador Francisco José se 
halla padeciendo de agudo refriado 
adquirido mientras inspeccionaba tro 
pas en Schonbrun, al viernes. 
El Emperador guarda cama, y Su 
estado es grave. 
L a c u e s t i ó n d e 
Londres, julio 31. 
El debate celebrado hoy en la Cá-
mara de los Comunes sobre la propo_ 
sición de John Dillon, pidiendo ai Go 
bierno que dé a conocer ei plan para 
el gobierno de Irlanda durante la 
guerra, parece haber dado origen a 
la creencia de que la perspectiva de 
un arreglo amistoso del problema ir-
landés es hoy tan, remota como an-
tes. 
El Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
pronunció un discurso conciliador. 
John Redmond, el leader naclonalis. 
ta, dió a entender claramente que su 
partido no estaba contento y reco 
braba su libertad de acción para 
criticar y combatir al Gobierno. 
E n C h i n a 
LEVANTAMIENTO REVOLUCIO-
NARIO EN PEKEVG 
Peldng, Julio 3i. 
En un levantamiento revoluciona-
rio ocurrido en Hankoro anoche, los 
revolucionarios quemaron y saquea-
ron una extensa comarca. Un gran 
número de nativos murieron y varias 
mujeres rusas fueron lesionadas an-
tes de ser sofocado el movimiento 
por fuerzas voluntarias extranjeras. 
Al parecer, el objeto de la mani-
festació npública era intimidar al 
gobierno para que concediera al "Kuo 
ming-tang" el partido Radical Revo-
lucionario, un reconocimiento má^ 
amplio en ]a reorganización dei go-
bierno en la reunión parlamentaria 
que inicJa sus sesiones mañana. 
A u t o m ó v i l " B E L L " 
R E U N E ? C o n f o r t E l e g a n c i a , R a p i d e z , Segur idad . 
A u t o - C a m i ó n p a r a t o d o s e r v i c i o . 
N e c e s a r i a p a r a c u a i q a i e r n e g o c i o y f á c i l ¿ e m a n e j a r . 
G A S T O S d e m a n u t e n c i ó n r e d u c i d o s 
S O L I C I T E N S E P R E C I O S » 
U n i c o s A g e n t e s e n l a I s l a d e C u b a : 
T H E I N T E R O C E A P Í T R A Ü I N O C O M P A N Í L T D . 
I m p o r t a d o r e s d e M o í o r e s , m a q n l i a r l a y m e r c a d e r í a s e o g e n e r a l 
O K J C I O S , N o . s a . 
isla, fué rechazada hoy por Robert 
S. Hudspeth, fiscal del Condado de 
Hudson; y Theodore B. loh^sou, pro 
pietario de la barca de municiones • 
Ambos declaran que e l fuego tuvo su 
origen en dos carros de carga del Fe 
rrocarril de Lehigh, lleno de explo-
sivos. Johnson dió a entender que el 
fuego fué intencional. 
I A V o l J J A l A D 
Y E L C E R E B R O 
cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y rencer los 
obstáculos que so presentan á BU paso, 
debido á la carencia de fuerza y vteos 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del 
D R . C J L R i C I 
cí mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
ei cerebro, haciendo la vida dulce y 
vadera. 
T K E U L R I C I MEDICINE COMPANY 
N E W Y O R K 
EL GABINETE PGERX ADO 
HA rvTMITIDO 
Urna. Julio 31. 
El gabinete peruano, tlel cual era 
Presidente y Ministro de Relaciones 
Extranjeras, Enrique de la Rira 
Agüero, ha dimitido. Se formó en 
1913. 
D e N i c a r a g u a 
^ San Juan del Sur, Nicaragua, ju-
El Partido Progresista, que se 
inauguró, según sus leaders, "para 
dar a,Nicaragua una administración 
honrada", ha postulado a Rosendo 
López de Rivas para la Presidencia. 
L.¿.g elecciones se celebrarán en No. 
viembre para elegir ai sucesor del 
Presidente Adolfo Díaz, cuyo período 
presidencial expira el 31 de Diciem-
bre de 1916 y el cual, según la Cons. 
tltución, no puede ser reelecto. 
El señor López es un rico importa, 
dor y hacendado y es conocido en los 
Estados Unidos y en Europa. El Par 
tfdo. Conservador ha postulado al ge-
neiat Emilio Chamorro, ex-Ministro 
en Washington. Los candidatos del 
Partido del Gobierno ydel Partido 
Liberal son el doctor Carlos Cuadra 
Pazos y el doctor Julián Arias;, res-
pectivamente . 
í 
¿Cuál ea el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA CAMPAÑA J J E HUGHES 
"Séyv York, Julio 31. 
Mr. Charles E. Hughes, en el dis-
curso que pronunció esta noche ac.ep 
tando su candidatura, expuso las doc 
trinas en torno de las cu^es giraría 
su campaña presidencial. 
Atacó al actual gobierno por su 
actitud frente al problema mejicano, 
expuso la «ecesidad do defender los 
derechos de los americanos durante 
la guerra europea, la necesidad do 
la preparación militar y otras palpi-
tantes cuestiones del día. Se declaró 
partidario de una nueva política de 
'•firmeza y consistencia" hacia Méji-
co, de ''inquebrantatalc defensa de los 
derechos todos de los americanos en 
mar y en tierra, de "una defensa na-
cional adecuada, con la debida- pro-
tección de nuestras costar del Este 
y del Oeste*'. 
"Anatemalizamos—dijo—•todos los 
complots y conspiraciones en pro de 
cualquiera nación extranjera. Es de 
todo punto intolerable que se use 
nuestro territorio para el desarrollo 
de intrigas extranjeras. Todo ameri-
cano <lebe, sin reservas, condonailas 
y apoyar todo esfuerzo que so haga 
para suprimirlas". 
Citó a Santo Domingo como ejem-
plo de favoritismo burocrático, en ob 
sequío de "demócratas merecedoi-es", 
"Intentar regir los destinos domés-
I ticos de Méjico—agregó Mr. Hughes 
j —era simplemente Intervención, no 
1 menos efectiva por eJ hecho de que 
se le negase tal carácter. Una inter-
vención vacilante e Ineficaz, era el 
colmo de la necedati". 
Agregó Mr. Hughes que la ocupa 
ción de Veracmz era "desde luego. 
Un acto de guerra. 
Hijo asimismo el candidato repu-
blicano que no se habían dado garan-
tías de protección a los derechos ame-
ricanos en el extranjero. E l gobier-
no ha emitido "frases fuertes en una 
serie de notas"; pero do nada valen 
las palabras enérgicas, aunque sean 
las más vigorosas del léxico diplomá-
tico, si los Embajadores reciben la 
impresión de que no deben tomar en 
serio tales palabras. 
Discutiendo la preparación mlUtar 
Mr. Hughes dijo que era aparente 
que los Estados Unidos estaban las-
timosamente faltos de preparación. 
Increíble paree* que el gobierno ha 
ya conssntido semejante estado de 
cosas, mientms llevaba a cabo eu po-
lítica en Méjico". 
De la actual prosperidad del país 
Mr. Hughes dijo que al contemplar 
la situación comercial e industria* 
de los Estados Unidos, se ve clara-
mente que "vivimos en el paraíso de 
los negocios". 
Esa es una prosperidad debida a 
las anormales condiciones ocasiona-
das por la guerra. 
MAS SOBRE LA GRAN EXPLO-
SION 
Nueva York, julio 31. 
Entre los escombros de la isla de 
Black Tom se declaró un incendio 
hoy. Estallaban los shrapneis y pro-
yectiles de gran calibre con un tiro, 
teo casi continuo. Las autoridades 
del Departamento de Bomberos espe-
ran que duren estos rescoldos una 
semana más. 
La teoría de que el fuego que causó 
la explosión tuvo su origen en una 
barca de municiones, amarrada a la 
LA TREMENDA EXPLOSION DE 
NUEVA YORK 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer ©1 cablegrama si-
guiente: 
« Nueva York, Julio 31 de 1916. 
Hevia, Secretario de Gobernación. 
Habana. 
En los muelleg cercanos a la isla 
de la estatua de la. Libertad tuvo lu-
gar una gran explosión de dinamita 
y pertrechos d© guerra para los alia-
dos. 
La trepidación causó mucha alar 
ma en Nueva York y poblaciones ad-
yacentes, porque ocurrió a las dos de 
ia mañana. 
En Sea Gate la trepidación e ilu-
minación fué extensa. Hasta ahora 
sólo se sabe de tres muertos. 
Infinidad de edificios en Nueva 
York hasta «1 Central Park sufrieron 
roturas en ventanas y vidrios. 
Se calcula la pérdida total de 30 a 
40 millones de peso». 
Rohl". 
A LOS NIÑOS ALEMANES 
NO LES FALTA LA LECHE 
Washington, julio 31. 
El Embajador Gerard remitió hoy 
al Departamento de Estado un infor-
me del doctor Alenzo E . Taylor, 
agregado a la Embajada americana 
en Berlín, manifestando que ningún 
niño alemán sufrió por falta de le, 
che; que solamente los adultos nota 
han la escasez. El doctor Taylor lle-
vó a cabo una amplia y especial in, 
vestigación acerca de este asunto. 
E L "DEUTSCHLAND" PROXIMO 
A PARTIR 
Baltnnore, julio 31. 
El sumergible mercante alemán 
"DeutscMand" za: pará de Baltî Mtre 
en su viaje de regreso a Alemania 
dentro de las próximas 24 hora%. a 
Miónos que a última hora se modifi-
que esc propósito, según noticias >«. 
cibidas hoy de fuente fidedigna. 
Aun no se ha fijado la hora exacta 
ce partida. Toda la oficialidad y tri. 
pulación se hallan a bordo. 
LCS SECADORES D E M O C R A T A S 
SUSPEIÍDEW 3JA DISCUSION I/E 
V N PROYECTO DE L¿BY HASTA LA 
PROXIMA I/EGISI/ATURA 
Washington, Julio 31. 
I/os Senadores del partido Demo-
crático acordaron esta noche suspen-
der la discusión del proyecto de ley, 
relacionado con la inmigración has-
ta la próxima legislatura y adopta-
ron una reclusión obligando a todos 
los senadores demócratas a cumplir 
dicho acuerdo. 
ACUSACION CONTRA DOS AT/TOS 
EMPIiEALOS DE DOS EMPRESAS 
Jersey City, 31. 
Dos altos empleados de la TLeshlgli 
Vally Railway" y de la "National Sto 
rage Company", respectivamente, han 
sido acusados y citados para com-
parecer ante el tribunal que instru-
ye el proceso por la explosión ocurri-
da ayer. 
Todos los casos relacionados con 
el mismo hecho han sido pospuestos 
a petición del acusador público. 
U A PARALISIS ESTANTIU 
Nueva York, 31. 
El domingo las invasiones de pa-
rálisis infantil fueron 145 y trece los 
fallecimientos; y hoy hubo 132 nue-
vos casos y 35 defunciones. 
El total de casos desde el comien-
zo de la epidemia es de 3.865, y el 
de fallecidos, 841. 
EU PRESIDENTE DE I J A "NATIO-
N A I J STORGE COMPANY", DE-
TENIDO 
New York, Julio 31. 
Esta tarde se ha librado una or-
den judicial para la detención de Ed-
mund U. Kinzie, Presidente del "Na» 
tional Storage Company", en cuyos 
almacenes, en Jersey, ocurrió la ex-
plosió ayer. E l fiscal de la ciudad 
de Jersey dijo que era posible se li-
brase orden de detención contra los 
funcionariO'S de la Compañía de Fe-
xrocarril, como resultado de las ín-
ve&tigacidnes que se están llevando a 
cabo. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LdGA NACIONAL 
G. P. 
Brooklyn 54 34 
Boston 50 36 
Füadelfia • . . 48 38 
'Chicago . . . . . . . . . . 4 4 4 9 
Pittsiburg 39 49 
New York 45 4,3 
San Luis .' 43 54 
Cmcinati 38 67 



















PITTSBURG Y NEW YORK 
New York, julio 31. 
El New York le volvió a ganar hoy 
un. double header al Pittstmrg. La 
anotación en ambos juegos fué siete 
por cero. ' 
Los Gigantes han gan-ado seis jue-
gos consecutivos. 
E L E S T O M A G O 
e s s i e m p r e e l 
* L o que inudias veces suponemos es "mal de 
e s tómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el es tómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a razón de porqué 
r S - A S ? £ > £ • C A J & Q t S 
cura todos los desórdenes de la digest ión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al es tómago. Es tá 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. U n a cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-j 
nados. 
P u r g a f i n a 
SAIZ D E CARLOS. Cura d 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicida 
diaria. Los enfermos b i l i o s o s ^ l a p l e n i t u d g á s t r i c a y vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA" 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
U e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s , 
J . R a f e c a s v O a . , O b r a p í a , 1 9 . U n i ó o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a , 
i 
A G O S Í O 1 D E 1 9 1 6 O I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
Tanto Sallee como Tesreau pitchea 
fon de una manera colosal . E n el se-
cundo juego T e s r e a u s ó l o p e r m i t i ó 
dos hits y e s t r u c ó a ociho bateadores. 
F l e t c h e r j u g ó hoy d e s p u é s de una 
ausencia de cerca de un mes . E l in -
field que p r e s e n t ó Me G r a w hoy fue 
el mismo con que g a n ó los Campeo-
natos de 1911, 1912 y 1913. 
P r i m e r juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Pi t tsburg . . . 000000000-- 0 8 3 
New Y o r k . . . 200O04Olx— 7 12 2 
B a t e r í a s : Pittsburg, Mil ier , Adams 
y Sahmidt; New Y o r k , Sal lee y R a -
rlden y K o c h e r . 
U m p i r e s : O'Day y E a s o n . 
j qiunto de la serie contra el N e w Y o r k 
i cuatro por dos. E s t a s victoria* con. 
: secutivas constituyen el record de la 
[ L i g a Amer icana en este a ñ o . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
New Y o r k . . . 100000001— 2 7 2 
San L u i s . . . O2O20OO0x— 4 10 1 
B a t e r í a s : New Y o r k , Shawkey, L e -
ve y Nunamaker; San L u i s , H a m i l -
ton, Davenport y Severold y H a r t -
l « y . 
Umpires : N a l l i n y E v a n s . 
Score de Marsans : 
V . C . H . O. A . E . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
P i t t sburg . . . 00000000O— 0 2 2 
New Y o r k . . . 00100510x— 7 10 0 
B a t e r í a s : Pittsburg, Jacobs, C a r - -
penter y Fisoher; New Y o r k , Tesreau 
v Rariden y K o c h e r . 
Umpires : O'Day y E a s o n . 
B O S T O N Y S A N L U I S 
Boston, jul io 31. 
S a n L u i s g a n ó el pr imer juego del 
double header de hoy, 4 por 3; y el 
Boston se anot óol segundo, dos por 
u n a . 
L o s catchers Gowdy y T r a g r e s s e r 
de los Braves se lesionaron en el̂  se-
igundo d e s a f í o . Gowdy se d i s l o c ó un 
dedo en el quinto inning y T r a g r e s -
ser, que ocupó su lugar, c h o c ó con el 
pitcher A l i e n en ei^ s é p t i m o , con tal 
violencia, que perd ió el conocimiento. 
B v e r s f u é expulsado del terreno por 
el umpire Rig ler por discutir un foul 
de G o w d y . . 
P r i m e r juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: Q 
S a n L u i s . . . 200002000— 4 9 0 
Boston . . . . 000120000— 3 11 3 
B a t e r í a s : San L u i s , Doak y G o n z á -
l ez ; Boston, Barnes , Reulbach, AUen 
y Gowdy y Tragre&ser. 
Umpires : Harr i son y R i g l e r . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C . K . O. A . E . 
G o n z á l e z , c . . . . 4 0 1 4 2 0 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . . 100000000— 1 7 1 
Boston . . . . OOOlOOOlx— 2 4 0 
B a t e r í a s : S a n L u i s , Steeie y Sno;-
der; Boston, R a g a n , Al i en , Rudolph 
y Gowdy, Tragres ser y R i c o . 
U m p i r e s : R ig l er y H a r r i s o n . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C . H . O. A . E . 
G o n z á l e z , c. . . . 0 0 0 0 0 0 
B a t e ó por V/ i lson en & noveno. 
C H I C A G O Y F I L A D E L P I A 
Fi lade l f ia , ju l io 31. 
TJn hom-s run de Cravath con Byi'ou 
en primei-a en eil cuarto inning deci-
dió el juego de hoy a favor de los 
Charapions, 4 por 1. 
A c o t a c i ó n por entradas: 
C H . E . 
Chicajgo . . . . 200000000— 2 7 2 
F i l a d e l f i a . . . 00120001x— 4 10 1 
B a t e r í a s : Chicago, V aughn , P r e n -
dergast y Wi l son; F i lade l f ia , R i x e v 
y K i U i f e r . 
Umpires : Quigley y B y r o n . 
Marsans , cf . 2 0 1 3 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Indianapolis 
Lou i sv i l l e . . 




V . C . H . O. A . E . 
eLuque, p . . . . 2 0 1 0 1 0 
D i ó dos bases por bolas; le dieron 
i seis hits y no le hicieron carrera en 
| cinco innings y dos tercios; sacando 
i seis struck outs. 
L I G A D E L E S T E 
New London 5 
Worcester & 
(Diez innings) 
Score de R o d r í g u e z : "' 
V . C H . O. A . E . 
R o d r í g u e z , I b . . 4 1 2 12 2 0 
N E W Y O R K ~ S T A T E L E A G U B 
E l m i r a • ^ 
Binghanoton 10 
Score de G o n z á l e z : 
V . C H . O. A . E , 
E . G o n z á l e z , Sb. 
d e b u q u e s 
New T o r k , Jul io 31. 
E n t r ó : vapor Jalisco, (cubano) , S a -
gua y Caibar ién . 
S a l i ó : Vapor Isabela, Santiago. 
Phi lads lphia , Jul io S I . 
E n t r a r o n : Vapores Bel l ta, (norue-
go), B a r a c o a ; Xelson, Olenfu^gos y 
Matanzas. 
J í e w p o r t u e w s , Ju l io 81. 
E n t r ó : Vapor Veturia , ( i n g l é s ) , H a 
buna. 
S a l i ó : Vapor Johan Ivudwig Mosvln 
ckel , ( h o l a n d é s ) . Habana . 
Tampa, «lulio 31. 
E n t r ó : Vapor A^ictoria de L a t r i n a -
ga, ( I n g l é s ) , I/iverpool v ía Puertos 
cubanos. 
L e 
L L E G A S A T I E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s ; q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L ! Ñ A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o ' " E L " C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
o r a ^ W a l i n a y 
New Orleans, Jul io 31, 
despachados: Vapor Eldsvold, (no 
ruego), Santiago. 
Port E a c c s , Jul io 31. 
E n t r ó : Vapor E l m o n t c , Habana . 
Cris tóbal , Jul io 31. 
E n t r ó : Vapor Calamares, New T o r k 
vía Habana . 
C I N C I N A T I Y B E O O K L Y N 
.••vn.oklyr!. julio 31. 
E l Brooklyn le g a n ó los dos juegos 
en el double beader de hoy al C i n c i . 
nst i , ocho por tres y cuatro por cero. 
A l n í t e h e r Toney lo hicieron sa l tar 
d©l box en el segundo inning del p r i -
mer d e s a f í o d e s p u é s de haberle dado 
cinco hits y anotado cuatro c a r r e r a s . 
P r i m e r juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
C i n c i r a t i . . . 000000003— 3 10 3 
Brooklyn . . . 0413(K)OOx— 8 13 2 
B a t e r í a s : Cmcinat i , Toney, Schult-
ze y Clarke; Brooklyn , Smith y Me 
C a r t y . 
IJmpires i : K l e r a y E n i s l i e . 
F i n a n c i e r o 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Cmcinat i . . . . 000000000— 0 4 0 
Brooklyn . . . 00040000x— 4 7 1 
B a t e r í a s : Cínc inat i , K n e t z e r .y W i n 
go; Brooklyn, Cheney y M i l i e r . 
U m p i r e s : Ems-lie y K i e m . 
L I G A A M E R I C A N A 
B O S T O N Y D E T R O I T 
Detroit , jul io 31 . 
ixu.-n solo p e r m i t i ó dos hits a! De-
troit e nei juego de boy, y el Boston 
e m p a t ó l a serie ganando el d e s a f í o 6 
por 0. N i un solo t igre l l e g ó a ter-
cera . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Boston . . . . 000005010— 6 9 1 
Detroit . . . . 000000000— 0 2 1 
B a t e r í a s : Boston, R u t h y Cady; — 
Detroit, Coveleskie, Dubuc y Stanage ! 
y B a k e r . 
U m p i r e s : Connolly y Ovrens. 
C L E V E L A N D Y W A S H I N G T O N ¡ 
Cleveland, jul io 31. 
E l Washington d e r r o t ó a los loca- j 
les en el juego de hoy, once por una; ¡ 
batearon a Loudermilk y a K l e p f e r 
con facilidad, aprovechando los m u . | 
ohos errores del Cleve land. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . j 
Washington. . . 504000002—11 12 1 I 
Cleveland . . . 1O0OO0000— 1 3 7 
B a t e r í a s : Washington, H a r p e r , D u | 
mont y H e n r y : Cleveland, Louder- - i 
milk. Klepfer , Lamibeth y D a l y y B r a I 
Umpires : O'Loughlin y Hildebrand. ! 
F I L A D E L F I A Y C H I C A G O | 
Chicago, julio 31. 
E i Chicago se v i ó obligado a jugm? \ 
once innigs para ganarle el d e s a f í o i 
hoy al Fi ladel f ia , cuatro por tres , j 
E Ibatting de Fe l soh y lo-s errores de i 
Lajo i e contribuyeron a la victoria d e í | 
team local . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
F i lade l f ia . . 00000000300— 3 8 3 
Chicago. . . 00020010001— 4 10 0 
B a t e r í a s : F i lade l f ia , Bus'h, Shee. 
han y Daley; Chicago, WiHiams, F a -
ber y L a p p . 
U m p i r e s : Dineen y C h l l i . 
S A N L U I S Y N E W Y O R K 
San L u i s , julio 31. 
Con ei de hoy, el San L u i s ha ga-
aado once juegos consecutivos, y el 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Jul io 31. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estu-
vo firme, y los preoios fueron 1Í8 de 
centavo m á s alto, como consecuen-
cia de una d e m á n d a renovada de re -
finos. L a s operaciones, sin embarsíO, 
no fueron e x t r a o r d i ñ a r i a m o n t e act i -
vas, r e d u c i é n d o s e las del d ía a 30.000 
sacos de "Cubas"' p a r a pronto embar-
que, a 5.1 ¡4 c. costo y flete, igual a 
C,27 por c e n t r í f u g a . Hubo t a m b i é n 
ventas de 3.300 toneladas del perua-
no a refimidores de l a localidad, j a -
ra embarque en Agosto, a 5.118 c. K l 
mercado c e r r ó f irme a 5.114 c. por 
''Cubas", costo y flete, igual a 6.27 
por c e n t r í f u g a s y 5.50 por las mieles. 
E n el refiuo hubo buenas retiradas 
por viejos contratos; pero los nue-
vos negocios no fueron m á s que mo-
derados, a pesar del tiempo propicio. 
L o s precios se mantuvieron s in a l -
t e r a c i ó n a 7.65 por e l granulado ftno. 
E l mercado de los a z ú c a r e s a p la -
zo estuvo mucho m á s activo hoy. E s -
ta actividad se d e b i ó a l a influencia 
del otro mercado y a la p é r d i d a de 
40.000 toneladas de a z ú c a r crudo en 
la e x p l o s i ó n del domingo, m a n t e n i é n -
dose los precios de 6 a 18 puntos ne-
tos m á s altos. Hac ia el final, s in en» - i 
bargo, se p e r d i ó m á s de >a mitad de 
este adelanto. 
L o s precios, al cerrar, e n t r a ñ a b a n 
ganancias netas de 2 a 8 puntos. T.on f 
de Septiembre se vendieron d© 5.37 
a 5.25. cerrando a 5.35: Diciembre, 
de 5.15 a 5.05, cerrando a 5.04; M a r -
zo a 4.55, cerrando a 4.53, 
V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Julio 31. 
L a s condiciones que prevalecieron 
hoy en el mercado de valorea fue-
ron negativas, con transacciones tan 
ligeras que carecen de verdadera sig-
n i f i cac ión . L a s operaciones totales 
apenas ascendieron a 32.500 accio-
nes, el 40 por d e n t ó d© las cuales 
corresponden a la pr imera hora. L o s 
traficantes absorvieron toda l a s e s ión , 
y el curso de los precios indicaba qn© 
c o n t i n u a r í a l a incertidumbre ©n d 
á n i m o especulativo. 
Hubo unas cuantas indicaciones <?u 
pcrficiales de i n t e r é s en l a Invers ión . 
L o s banqueros y traficantes en bo-
nos revelaron la existencia de u n a 
buena demanda, y las emisiones i n -
ternacionales se mostraron m á s fir-
mes, con u n a marcada d i s m i n u c i ó n 
de las recientes fuertes ofertas. 
COTIZACrOJÍES 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana. 222. 
Cuba C a ñ e Sugar, (solas) . 59.3'S. 
Bonos del E m p r é s t i t o de Onba d© 
5 por 100 ( a ñ o de 1914) 99.114. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial: 4 por 100. 
U B I - C A S 
A 60 d í a s : 4-71 1|2. 
Por l e t ra : 4.75.7 8. 
Por cable: 4.76.1 i2. 
F R A N C O S 
Por l e t ra : 5.90 7|8. 
P o r cable: 5.90.318. 
M A R C O S 
Por l e tra: 71.3|4. 
Por cable: 71.7|8, 
C O R O N A S 
P o r letra: 12.30. 
P o r cable: 12.40 
F L O R I N E S 
Por etra: 41.7116. 
Por cable: 41.1|2. 
L I R A S 
R o r le tra: 6.49.1 ¡2. 
P o r cable: 6.48.112. 
R U B L O S 
Por l e tra: 30.45. 
Por cable: 30.50. 
Plata en barras : 64.118. 
Peso mej icano: 49.1|8. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a sesenta 
d í a s 8 a 3.3Í4; noventa d ías 3.1|4 a 
3.1|2; í>eis meses, 3.3|4 a 4. 
Ferrocarr i les Unidos: 84.1|4. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 34 fran-
cos al contado. 
Cambio sobre Londres : 28 francos 
1S c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por ciento: 90 frs. 
90 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consolidados: 59.114. 
J U N T A N A D O 
D E S A N I D A 
E n l a tarde de ayer s e reun ió en 
sOsión extraordinaria la J u n t a N a -
cional de Sanidad y Beneficencia, ba 
jo la presidencia del doctor M é n d e z 
Capote, con asistencia de los vocales 
doctores Diego Tamayo, Raimundo 
Menocal, T o m á s V . Coronado, Hugo 
Robert, Franc i sco J . de Velazco y el 
vocai^ ingeniero Conrado M a r t í n e z . 
F u é l e ída el acta de la s e s i ó n ante-
rior, siendo aprobada. 
Q u e d ó enterada la Junta de haber 
sido sancionados por S e c r e t a r í a los 
acuerdos tomados en sesiones ante-
riores . 
Igualmente quedó enterada l a J u n -
ta de la carta de la viuda del doctor 
Claudio Delgado dandol as gracias 
por ei acuerdo adoptado con motivo 
dei fallecimiento de su esposo. 
Se acordó pasar a la ponencia del 
doctor Roberts el escrito del s e ñ o r 
M . G o n z á l e z sobre el p á r r a f o cuarto 
dei ar t í cu lo 63 de las Ordenanzas 
•Sanitarias, relacionado con la cons-
trucc ión de muelles en puertos de pr l 
mera ciase. 
—¡Se acordó pasar a la ponencia dei 
doctor Roberts los balances de los 
hospitales de Remedios, G u a n t á n a n i o , 
Colón , Cienfuegos y Sancti S p í r i t u s . 
Se p a s ó a informe del Secretario 
de la J u n t a el escrito de la s e ñ o r a 
Enr iqueta Doucier sobre un carro au-
t o m á t i c o para la recogida de basu-
r a s . 
So p a s ó a la ponecla del doctor L ó -
pez del Va l l e ei escrito del doctor 
Santiago Somolodevilla referente a 
una c l ín ica en San Lu i s , Oriente . 
—Se pa¡só a la ponencia del vocal 
ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z el proyecto 
de matadero y cas i l la para carnes en 
el poblado de Cueto. M a y a r í . 
A l darse lectura a linforme del doc 
tor L ó p e z del Vaille sobre el proyecto 
de alcantaril lado para el barrio R e . 
denc ión , dada la importancia de este 
asunto se acordó sacar copias de di -
cho informe y de la parte de la me-
moria sobre la c o n s t r u c c i ó n de los 
tarjques s é p t i c o s p a r a repartir las en-
tre los s e ñ o r e s vocales p a r a ser t r a -
tado en una p r ó x i m a s e s i ó n . 
Se acordó pasar a Informe del vo-
cail ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z ei es, 
cirto de la C o n s u l t o r í a del Departa-
mento relacionado con la interpreta-
ción del ar t í cu lo 48 de las Ordenanza? 
Samtarias en lo que respecta a l a ca. 
sa R e i n a 78 a fin de que informe pa-
r a la p r ó x i m a s e s i ó n en este caso con 
creto dictaminando m á s tarde con 
respecto a dicho ar t í cu lo su aplic-
ac ión general . 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. M e basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
A N T Í R R E U M f l T I C O D E L D R . R Ü S S E L L H Ü R S T 
( O E P"! l_ A O E l_ F"l A ) 
El reuma (jetóse, el muscular. «I articular, todas tas ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
•I ANTIRREUMATICO DEL DR. R U S S E L L HURST, 
tít Filadelfia, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
S e vende en t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
fíe dió lectura y f u é aprobado ©1 
Informe dei Director de I n g e n i e r í a 
Sani tar ia Nacional favorable a l pro-
yecto de m-ercado en G ü i r a de Melena 
presentado por ei s e ñ o r J o s é N a v a -
r r o . 
F u é l e ído y aprobado ei informe 
del doctor Roberts favorable a l pro-
yecto d6 caseta p a r a la Industria de 
p i ñ a en ei Surgidero de B a t a b a n ó a 
instancias de los s e ñ o r e s Garc ía y 
Hermanos . 
Fueron 'leídos y aprobados los i n , 
formes del doctor Roberts favorables 
a los balancos de los hospitales Mer-
cedes y N ú m e r o U n o correspondien-
tes a l eje^picio 1914-1915. 
Se dió cuenta con -1 informe, del 
ponente s e ñ o r M a r t í n e z sobre el pro-
yecto de matadero p ú b l i c o en ei po-
blado de B á e z , en Santa C l a r a , acor-
d á n d o s e devolver dioho proyecto por 
no haberse cumplido con lo dispuesto 
en el Decreto 1774 sobre la autoriza-
c ión de un f acultativt . 
Y no habiendo otro asunto de «jue 
tratar , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
E N M A N Z A N I L L O 
Hemost enido el gusto de recibir 
on esta redacc ión la v i s i ta de nues-
tro estimado amigo el s e ñ o r Sant ia-
go L ó p e z , ex-secretario de la Sec-
c ión de Propaganda del Centro G a -
llego y miembro pi'omlnente en l a a c 
tualldad de l a D e l e g a c i ó n de Manza-
nillo. 
A nuestras preguntas sobre la m a r 
cha de aquella D e l e g a c i ó n nos h a 
contestado el s e ñ o r L ó p e z que es tan-
to el celo con que la Direct iva e s t á 
trabajando, que sus resultados satis-
faces con creces el-Impuesto sacr i f i -
cio, llegando a multiplicarse de d í a 
en d í a el n ú m e r o de asociados que en 
busca del tan anhedado asilo, donde 
se les atiende en sus dolencias, corren 
presurosos a inscribirse en sus l is-
tas. 
H a y p a r a ello una raan poderosa, 
y esta es que la D d e g a c í n de M a n . 
zanillo cuenta con m á s de m i l aso-
ciados y Sanatorio propio con capa-
cidad para 60 camas, en do^de se les 
utiende debidamente a los que por 
desgracia tienen que ingresar a l l í pa-
ra reponer su quebrantada salud y 
de donde d e s p u é s de curados salen 
satisfechos y agradecidos. 
Pero, d e s p u é s de tan grandes ven-
tajas sanitarias, a ú n le faltaba algo 
a la referida D e l e g a c i ó n para Uegar 
a la c ima de las aspiraciones que deíi_ 
de hace tiempo abrigaba su Direct i -
va, siendo é s t a s la a d q u i s i c i ó n de una 
casa para domicilio social , en donde 
los asociados puedan recrearse y ce-
lebrar siis fiestas al mismo tiempo. 
P a r a ello y p a r a no g r a v a r los inte-
reses sociales han abierto una sus-
cr ipc ión popular, cuyos fondos se día. 
djcaron a la a d q u i s i c i ó n de l a casa 
solar que con toda la bril lantez re-
querida se i n a u g u r a r á el d ía lo . dd 
Septiembre. 
A l fe l icitar al s e ñ o r L ó p e z por su 
g r a t a vis i ta , felicitamos t a m b i é n n 
la Direct iva de la D e l e g a c i ó n del Con 
tro Gallego en Manzanil lo, a f in de 
que no desmayen en sug grandes in i -
c iat ivas en pro de la m i s m a hasta a l -
canzar el f in propuesto. 
D E S D E C A M A G Ü E T 
Julio, 26. 
E n el Centra de U Colonia Edn*-. 
fióla. 
Los festejos en honor del Patrono cte 
España quedaron reducido? a una fiesta 
bailable. 
En anterior correspondencia df cuanta 
que el banquete se había transferido pa-
ra el domingo. 
E l baile resultó lucidísimo. 
Eos salones aparecían decorados artls-
tltamente. 
Derroche de arte y gusto esqnisito pre-
valeció en los directores del decorado. 
Concurrencia bellfgima y distinguida. 
Encantador bouquet formado por las 
f^shlonabJes Emilia Roviropa Tacita T 
María Palsan de Cabada, Emilia Torn/, 
JimiUii Laplana, Josefina y Carmela Cu-
unles, Eosa Leonor Izquierdo. Mariana v 
Gloria Batista, Pepilla Rossl, Carmen Du-
rán, Consuelo Hernándeí. Emelinda Lo-
ret de Mola, Angela M. Rodríguez. Cari-
dad Peralta, Clara E . Jiménez, Cándida 
Rodríguez, María Soro, Sarab Méndez 
Carmen López, Consuelo Ibañez, María 
harona, Emilia Cossio, Soledad Móntelo, 
Conchita y Gloria Jiménez, Eva Cossio 
Emilia Guzmán, Conchita v Elisa Bché-
mendia, Carmen y Hortensia Zaras Ra-
za u, Mercedes y Dolores de Quesada, ra-
ridad y Fe Santelices, las bellas Uermani-
tas Mengual. 
Obsequios riquísimos y con gran profu-
sión. 
Triunfo para la entusiasta Sección da 
Recreo y Adorno Compuesta por elemen-
tos de cultura y de grandes simpatías. 
Nota religiona. 
Solemnísimos cultos han sido ofrecidos 
en honor de Nuestra Señora de Santa Ana 
en el templo de su nombre. 
E n los Carmelitas cultos solemnes en 
houor de !a Virgen del Carmen durante 
el mee de Julio. 
Ku«vo ing«nl«. . , 
Cerca del poblado de Colorado han co-
menzado las obras para la instalación de 
un coloso central' azucarero. 
Quinientos trabajadores se emplean en 
estas faencis. - „, 
' E l ingenio hará eu primera zafra en ei 
mes de Enero del próximo ano. 
Nota» agrícolas. _ 
Para ser mejorados en los potreros ne 
esta reglón se anuncia el envío de cuatro 
a cinco mil reses. 
Carreras de autemOvlle». 
E l domingo tendrán lugar las carre-
ras de automóviles en la pista de la 
Zambrana. , . 
Camiagttey Industrial. „v.^« 
Con gran actividad Continúan las obras 
de la Camagüey Industrial. -
En la actualidad se construyen seis edi-
ficios. 
Automovilismo. 
En las carreras de prueba vcrlficao.is 
hoy se volcó un automóvil, resultando 
Manuel Noriega con las piernas fractura-
das y Julio Caballero, lesiones en todo el 
ClEÍPe6tado de ambos lesionados es de 
cuidado. 
Fábrica de almidón. 
E n Banao se está en tratos con una An-
ca para establecer en ella una fábrica de 
almidón. ^ CORRESpoNSAL. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Junio, 22. 
Nota d" duelo. j i. *„ 
A una edad bastante avanzada ha ta-
llecido la respetable señora María Dolores 
Rizo, viuda de Trillas, madre amantislma 
de loe señores Paco e Isidro Trillas, tan 
estimados en el comercio. 
Al atto del entierro que fué esta tarde 
asistió una numerosa y distinguida con-
currencia que quisieron testimoniar con 
su presencia lo mucho que sintieron su 
muerte. , , , „ , „ 
Reciban sus atribulados hijos y demás 
fíuniliarés el más sentido pésapie por tan 
irreparable pérdida. 
Despedida. 
Ha salido con dirección a la Habana, 
acompañada de sus hijos, la respetable 
señora María Domenech, viuda del inol-
vidable General Rafael Partuondo Tama-
yo, a quien deseo un feliz viaje y grata 
estancia en la capital. 
Empiezan a Uegar forasteros. 
Con motivo de las fiestas del Carnaval 
que se avecinan, empiezan a llegar los 
trenes atestados de viajeros de todas par-
tes de la provincia, \o que hace esperar 
que éstas estarán animadas y no pasaran 
como las de Sau Juan y San Pedro, que 
cuasi pasaron desopertibidas. 
Preparémonos pues a gozar del reinado 
del Rey Momo y que no tengamos que la-
mentar ninguna desgracia propia de estos 
días en que la misma alegría hace perder 
la cabeza. 
E l señor Jull&n Mepdoz*. 
Por cartas recibidas de Nueva York, 
se ha sabido que nuestro amigo el cono-
cido comerciante y ag«nte general de los 
vapores de la linea Ward, ha contraído 
segundas nupcias en Brooklnlg, con la 
hermana de su primera esposa, Isabel 
Lanne. (Q. E.P,, D.) 
Deseo a los huevos esposos muchas fe-
licidades. 
E L CORRESPONSAL. 
I D J Ü S O O A S 
Julio, 27 
Como anuncié en mis anteriores notas, 
tuvo lugar en la noche de ayer, el baile 
con que la Colonia Española de Rodas 
conmemoró al Apóstol Santiago. fiesta 
que ha merecido el unánime elogio de la 
numerosa y selecta concurrencia que lle-
nó los amplios salones de la decana So-
ciedad y que superó en mucho a las ce-
lebradas en años anteriores. 
L a música inmejorable. E l popular 
Camilo con sus aguerridos profesores hi-
zo las delicias de la Juventud bailadora y 
de *lgún respetable anciano que anoche 
se acordó de sus buenos tiempos. 
L a Dirtíctlva, como Siempre, en sus 
puestos, con su entusiasta Presidente se-
ñor Manuel Gracia, multiplicándose* eu 
obsequios y atenciones con todos. 
He aquí los nombres de las distingui-
das señoras y señoritas que acudieron al 
baile: señora Rosa Lima de Suárez, Fe-
licia Fernández de Bermejo, Rosa Bel-
trán de Ruiz, Rafaela Lima de Castiñey-
ra. Dominga Nññez de Díaz, Sancha Alva-
rez, viuda de López, María Aurelia Pena 
de Arias, Antonia Latas de Quíntela, Ma-
ri i Mata viuda de Alvarez. Falida PSrez 
di Lima, Adela Vlsosa, viuda de Yanoa, 
Magdalena Castiñeyra de Soro. 
Señoritas: Carmen Lima, Li la Rodrí-
guez, Ana Rosa Ruiz Emilia Lima, María 
Hernández, Pura Vila, Amparo García, 
Rosa Dolores, Rosenda y Rosalina Alva-
rez, Gabina y Amadora López, Cola y So-
fía y Felá Bermejo, Angelina c Isabel 
Mass, Cuca Doval, Gudclia Yanes, Lita 
Pol. Anita Suri, Ñola Soto, Ramona Ga-
llart, Consuelo y Generosa Latas, María 
Caridad Alvarez, Hermenegilda Hernán-
dez, Ana María Valdés, Amelia Alvarez y 
Amanda Fernández. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
ésta, de paso para el vecino pueblo de 
Cartagena, a donde lo llevaron asuntos 
del servicio, al distinguido Capitán de 
nuestro Ejército señor Arturo Cepero. 
Grata estancia en el pueblo de Capeda, 
deseamos ai cumplido militar. 
Muy pronto, sogñn mo anuncia su dis-
tinguido Director, doctor Fidel reapare-
cerá el semanario que defiende el credo 
conservador "Ecm de Rodas." periódico 
ciue deJ,ó d« publicarse en ésta hace dos 
meses a causa de diferencias surgidas con 
la casa editora. Nos alegraremos de ver 
circular tan amena publicación, deseándo-
le muchos éxitos y pocos tropiezos. 
E L CORRESPONSAL. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L E á l O N A - D O Gí-BAVE 
Generoso F r e y r e y C id , e s p a ñ o l y 
vecino de Kan J o s é n ú m e r o 212, f u é 
asistido ayer tarde en la casa de sa-
lud " L a B e n é f i c a " , de m ú l t i p l e s le-
siones en la mano izquierda, que su-
frió trabajando con una m á q u i n a de 
serrar s ituada en su domicilio. 
E S T A F A 
K a m ó n ReboKo y Floras , domici-
liado en J e s ú s del Monte n ú m e r o 345 
y medio, a c u s ó ayer tarde a J e s ú s M. 
Ijópez, domiciliado en la mi sma ca l -
zada n ú m e r o sesenta y dos, da l ia -
berle estafado ciento veinte pesos que 
te e n t r e g ó para que se los l levara a 
ios dos meses a la s e ñ o r a Adela Mar 
t ínez , vec ina de L u y a n ó n ú m e r o 27. 
E l S U C E S O D E S A I 
J O S E D E I A S I A J A I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA) 
inspección. Y la tela aiuariUa de "chantú* 
es la misma que la que importa en su ra-
zón social; y que el flus claro hallado jun-
tó al interfecto fué el misino que oortójí 
midió e hizo a fines de Mayo último a 8e« 
veriano Rodríguez. 
De todas estas manifestaciones, el agen-
te mencionado levantó a'cta que será uni-
da al sumario. 
R O B O 
L o s Mdrcnes penetraron 'por ¿a 
m a ñ a n a en la casa Campanario nú • 
mero cuatro, y de >as babitaciones 
n ú m e r o s tres y nueve, ocupadas por 
E l i g i ó Mesa y Gervasio Cuesta, se 
Jlevaron un •pantalón de casimir y 
ochenta centavos. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E l Director de Comunicaciones en-
v i ó ayer tarde al Juzgado de Instruc-
c i ó n de l a s e c c i ó n primera, un ex-
pediente incoado contra los empica-
dos de aquel departamento, s eñores 
Armando Alonso, Fernando L ó p e z 
Por^o, E l i a s Blanco y Rafae l Salón, 
presuntos responsables de] ex trav ío 
de u n a carta que certificada ñ e g 6 a 
esa oficina desde Montevideo, dir i -
gida a F r a n c i s c o González , de San 
Rafae l n ú m e r o 1'2Í>. 
Q U E R E L L A P O R P E R J U R I O 
A l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n pr imera , p r e s e n t ó ayer el se-
ñ o r F e r n a n d o P é r e z Muñoz , vecino 
do Virtudes mlmero 41, u n escrito 
por el cual establece querella por el 
á é ñ i o de perjurio contra L u i s E s t r a -
da Perdomo, vecino de Prado n ú m e -
ro 64, ( c a s a de h u é s p e d e s ) , a quien 
acusa de no haber consignado en una 
escritura p ú b l i c a los p a g a r é s que h a -
bla extendido como g a r a n t í a al pa,<?o 
de 2.145.20 que le adeuda a la casa 
de Alegret. P e l l e y ó y C a . , estableci-
dos en L u c e n a 8 y 10, y por cuya su-
m a el denunciante es fiador, habien-
do tenido y a que ahonar $400 de ella. 
A l q u e r é l l a t e le fueron señai'ados 
100 pesos de fianza para que pueda 
a d m i t í r s e l e la. querella, dado que él 
es extranjero y la ley le exig-e demues 
tre su so'venciF 
Aún se continúa buscando el revólre 
con que fué ai raneada la existencia al qu 
apareció eu la bejuquera de Paulino Esca 
rrás, pero parece que es más oportuno an 
tes de que se haga asi ,que se determiue 
dentro de un criterio lógico, a qué clasi 
de sistema pertenece, sin que se parta de, 
dato de las siete cápsulas halladas envuel 
tas eu un papel a los pies de la víctimas, 
porque cabe pensar que éstas fueron all 
dejadas para despistar la actuutióu de lai 
autoridades. 
Para la determinatlón antedicha deb 
pesarse la cápsula. Los fabricantes de ar 
mas de fuego tienen concretamente fijado 
el peso, la cantidad de plomo u otro me 
tal que a cada proyectil corresponde, y e» 
fácil así decir a cuál de los múltiples 
sistemas existentes es perteneciente. Para 
ésto no basta con que sean sopesados, si-
no que es necesaria la intervención de pe-
ritos armeros quienes, al ser interrogados, 
deben deponer en el sentido de si las balas 
encontradas a los pies del cadáver tienen 
el proyectil Igual al que se alojó en la ma-
sa encefálica del occiso. De esta manera 
podrá afirmarse como se está haciendo,' 
pero de manera categórica y sin dudagi 
que el arma homicida era un revólver 
Colt. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho que se di-
ga que aquefla arma era Coit? L a existen-
cia de las balas a los pies de la victima. ] 
No ha veuido nadie aún al sumario a de-
cir con suficiencia legal que era Colt. Pue-
de que no lo sea. Hay proyectiles que a 
la simple vista, más si están deformados 
por el choque contra las porciones óseaa 
que perforó, que hacen creer que son do 
un sistema, siendo de otro en realidad. 
E l hetho de que las siete balas estuvle 
ran envueltas en un pedazo de papel azn 
fino, parecido ai que traen las cajas d 
pastas para sopa, las cajas de fideos, 
fueran dejadas a los pies del interfecto 
es en realidad muy significativo. Tal pa-
rece que se premeditó lo mismo que de-
jarle a la víctima ochenta duros en bille-
tes de a veinte pesos, saliéndoseles del 
bolsillito de la camisa que vestía. ¿ Quién 
que viaja campo traviesa pone tan a la 
vista una, fuerte suma de dinero? ¿Pop 
qué ese dinero no apareció en otro lugar 
más resguardado? Si al hacer frente I 
cualquier persona, le. hubiera sido visto, 
despertando o codicia o curiosidad de sar 
ber qué clase de sujeto más confiado y 
desastrado era aquel y naturalmente el 
ánimo de la sustracción, si a tales cosa» 
teuía tendencias. 
Carmelo Molina, hijo del señor Juez Mu-
nicipal de San José de las Lajas y com-
pañero en la prensa, fué uno de los pri-
meros en llegar al lugar del suceso. Esta 
persona afirma rotundamente, con el con-
vencimiento propio que dá a quien no tie-
ne perturbadas sus facultades mentales la 
percepción directa de las cosas, que posi-
tivamente no había revólver, porque fué 
lo primero que se buscó, el arma y ese 
Instrumento no se encontró, no había más 
que las balas. E l revólver, o se sustrajo 
o el hechor se lo llevó. Pero para averi-
guar este extremo, preciso que se sepa a 
qué sistema pertenece el proyectil extraído 
en la autopsia. 
Aun cuando se demostrara, lo que es 
muy remoto, de manera perfectamente con-
cordante a la naturaleza de las cosas y a 
la realidad de la vida, sin forzar la ló-
gica, que se trata de un suicida, habría 
que seguir una causa de hurto contra 
quien el revólver hurtara y para ello es 
menester, primero, conocar qué sistema d« 
vólver era el de la baia incrustada en él 
cráneo del occiso. De otra suerte, es Ir a 
ciegas eu la Investigación de la verdad. 
Los hechos sumariales de esta Indole, ju-
rídicamente se demuestran mediante peii-
taje, r t por lo que tal o teual pe :soua. *ia 
suficiencia legal, diga. 
OTRAS D I L I G E N C I A S 
Es menester también que se gire r.aa 
visita por miembros de la Judicial o do ¡u 
Secreta a las posadas di '.as calles próxi-
mas a la Estación Terminal o a lap callea 
de Santa Clara o San Pedro, lugares que 
regularmente son buscados por los espa-
ñoles para hospedaje, al objeto de precisar 
si se alojó eu los días próximos al 31 de 
Mayo de este año, cuando aparece que se 
confeccionó las ropas en "La Complacien-
te", porque puede ser, tal vez, que con el 
dueño o el encargado de la posada se 
franqueara en el sentido de expresar o su 
situación o la dolencia que Be le supone o 
sus intenciones de ir a tal o cuál parte a 
trabajar. Datos, cualesquiera de ellos, muy 
importantes a la Identificación que se per-
sigue. 
Pero podemos afirmar que si el misterio 
aún continúa, más se extiende eu la opi-
nión pública, especialmente entre las per-
sonas que conocen desde hace tiempo ds 
ios hechos criminales que se desarrollan 
en esta República, que la muerte del su-
jeto encontrado en la bejuquera de San 
.losé de las Lajas, fué la descuidada per-
sona que, durmiendo plácidamente, en-
contró la mano alevosa que le arrancara 
de esta vida. Que los hechos, las circuns-
tincias en que se halló el cadáver, tienen 
la elocuencia acusatoria suficiente a for-
jar el intenso drama de un hombre que 
subrepticiamente, con sigilo, en medio de 
la campiña alegre, riente, que convida a 
vivir, amartilló su revólver contra el su-
jeto que se entregó, después de merendar, 
ai placer de un sueño, de una clásica sies-
ta entre la gente de campo. Por eso se 
puede pensar que S. R. pasó del sueño a 
la muerte. 
H B R I X i O 
E n el tercer centro de aocorrog fue 
asistido ayfcr por el doctor Sotolongo, 
Manuel H e r n á n d e z González , de 32 
a ñ o s de edad y vecino del reparto 
Aldecoa, por presentar la fractura 
de la pierna derecha, l e s ión que se 
c a u s ó a l ser alcanzado por una poiea, 
trabajando en los talleres de la Cié* 
Uaga. 
O T R O H E R I D O 
E l menor J o s é Coll , natural de E»* 
paña , de 15 a ñ o s de edad y vecino de 
Virtudes n ú m e r o 76, f u é asistido ayep 
en el centro de socorros del seguido 
distrito, por el doctor Cueto, por pre-
sentar diversas lesiones en el cuerpo, 
y las cuajes se produjo a l caerse tra» 
bajando en u n a imprensa, 
L O S P R O C E S A D O S D E A Y E R 
P o r el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n da 
la s e c c i ó n primrea fueron procesa-
don ayer en causa que s«5 les BÍ^U* 
por atentado a agente de la autori-
dad, Eustaquio E s t é v e z (y Antonio 
González , a quienes se s eña ló f ianza 
de cien tyimr\ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A X O S T O 1 D E 1 9 1 ^ 
S E C C I O N -v .V 
M E R C A N T 
( V I E N E DE L A DOS) 
^ A D f l D E V A L O R E S 
>rió el mercado sostenido dentro 
P « l a^ lqu idac ión de í in de mes, ce-
•raJcTo firme con. tendencia a mejo-
a r l v careciendo de importancia jas 
iperaclones efectuadas durante el 
A l errar el mercado a las cuatro 
Si 1$. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F | C. Unidos, de 99.5|S a 99.7¡S. 
lííivana Electric, Preferidas, de 
107.^i4 a lOS.ljg. 
Kavana Electric, Comunes, de 
101.1 ¡4 a 101.1|2. 
Teléfono, Comunes, de 94.7|8 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Naviera, Comunes, do 74 a 76,l!2. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
El mercado está más pesado que 
, lo que se te ha visto durante los últi-
mos seis meses. Eos prés tamos han 
aumentado a cuatro millones, y las-
reservas a i'.no. Investigaciones p r i -
vadas que se han hecho, dicen que 
so confirma que e." mercado está so-
fbrev.endido en descubierto. 
Eos valores de Am. Locomotives, 
Eaádwin Eocomotives y Westinghou-
Electric, ac túan bien. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O E I C T A T i 
Ban4fn«~ Correr* 
ros. clantes. 
Londres. 3 dlv . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72% V. 
! Par ís . 3 .d|v. . . . 14% 15% D. 
ÉAIeiínaniaí 3 dlv. . 26 27 D 
Y.. Unidos,- 3 d|v. . % H D. 
[ E s p a ñ a 3 n|v. . . % P. VÍ D. 
pr ior ín Holandés . . 42% 42% 
BDescuenta pape] co-
merciad . . . . 8 10 P, 
AZUCARES 
Azúcar esntrífuga de guarapo po-
larizprión 06. Í>U almacén público -le 
esta ciudad, pam la exportación, 4.95 
veninv(>í ore n?cional o amcr-.can»! 
\e¡ í'bra. 
Azúcar c\f m , ^ nolí tr^nrió^ SS, 
í a r a la exportación, 4.22^6^^-/03 
\;c fia«ií>Tía; o americano la ' i w a . 
Feñoros No'arios do t u m ^ : 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Pava .'í'-ntovrPTixr en la c o t Í 7 » e i ó n 
oficial de ía Bolsa Privada: A. R. 
Ru;:, A'. Fuentes, 
Habana, Julio 31 de 1916. 
Fía^r isco V. Ruz, Síndico Presl-
tienle P- s- v.—-M. Casquero, secrela-
fio rontador. 
c a b o t a j e 
ENTRADAS 
Julio 31 
MaFáñzas, goleta Teresa, patrón 
C a ^ l , i'̂ á.h 250 sacos azúcar y efec-
tos.¿ ^ 
, Qrosfeíí, goleta Joven Pilar, pa t rón 
Eerfe, 112 bocoyes y 54 tercerolas miaí.̂  
Cabajias, goleta Joven Marcelino, 
péitlón Porcelí, en lastre. 
IVtaíiel, goleta Inés, pa t rón Fiera, 
20 .p&lihes y 20 estacas. 
• JílPtfíro, balandro Esperanza, pa t rón 
Lcpfz, 203 sacos carbón. 
Cárdenas, goleta Juana y Merce-
des,* patrón Enseñat , 35 pipotes y 200 
bavijfeles azúcar. 
Kto Blanco, goleta María, pa t rón 
JSosei'ió, 798 polines. 
Ouba y Escalas, vapor Gibara, ca-
p i tán Gómez, 103 sacos café, 3 cajas 
tabacos y efectos. 
Caibarién, vapor Campecihe, capi-
tán González, 110 tercios tabaco y 
efectos. 
Mariel, Chalana número 32, pa t rón 
Rodríguez, 250 metros arena. 
DESPACHADOS 
(̂ uba y escalas, vaipor Pur í s ima 
Concepción, capitán Fernández , con 
efectos. 
(Sárdenas, goleta Julia, pa t rón A l -
bina,- cen idem. 
Jaruco. balandro Esperanza, pa t rón 
López, con idem. 
Mariel, Clialana número 32, pa t rón 
Rodríguez, en lastre. 
y - g ^ n i l M l i l I I i i n ^ e 
^PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L , 
JULIO 81. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Cbmp. Ten. 
Por 1«0 Por 10» 
Emprést i to República 
de Cuba . . . . 101 
Id id id . (Deuda inte-
rior) 95% 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . IOS 
Id. 2a. id. i d . . . . 101 
Id l a . Hipoteca Perro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a- id id N 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
itonos Ga. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 
Idem H . E. R. C. (En 
circulación) . . . 95% 
Obligaciones genéralos 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Terri torial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 9 0 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones genera-
les consolidade.-; Gas 
Habana 104% 
Emprést i to de la Re-
p-blica de Cuba . . N 
Bonos la . mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 09 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avi la . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter , 
nacional . . . . 85 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba N 
Ca. F. C. U . H..v A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 99% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y L td . 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca, F. C. Gibara-Hol-
•^uín N 
Ca. Planta Eléctr ica 
de Sanctl Spír i tus . N 
Kueva Fábrica de Hie 
lo 130 
Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 105 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe. 
ridas) 107% 
Id. id. Comunes . . 101 ^ 
Ta. Anónima Matan-
zas y 
Ta. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 
Tuban Telephnne Co. 
Pref 99 
Id. id. Comunes . . 94% 
fhe Marianao W . and 
D . Co. (en circula. 
ción) N 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
knco Territorial de 
Cuba N 
Id. id. (Beneficiarias) N 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000' . . 145 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95 
Naviera Comunes . 74% 
Cuba Gane Corptn. 
(Preferiuas' . . . . 90 
Id. id. Comunes . . 57 





























Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A 
i 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e d p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l l e v a a l p u b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e y v t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a _ l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
E l a B u n c i o c n e s t a d i n e r o , p e r o e s d i n e r o q u e l l a m a d i n e r o , p o r m e d i o d e l a n u n c i o . 
S . V A D I A 
Propagandas I n d u s t r í a l e s y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 Y 8 6 EDIFICIO LUATA" 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 31 
Entradas del dia 30: 
A Tomás Valencia, d© Paso Real, 13 
machos. 
A Lucio Betancourt, de vario® l u -
gares, 14 machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 47 maichos y 17 ¡hembras. 
Salidas del dia 30: 
Para Santiago de jas Vegas, a Juan 
Bacallao, 12 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuiba, 66 maxíhoso 
Para San Antonio d© loa Baños, 
a Francisco Concepción, 8 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
ilesas «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno . . ... . „ 180 
Idem d© cerda . . , . . , . 60 
Idem lanar . * , 29 
269 
Se detalló la carn» a los siguien-
tes precios en moneda oficial : 
La de toros, toretes, novilJos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
WATADEBO DE L U T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Ilem de cerda 62 
Idem lanar 0 
136 
Se detalló la cama a los sigulen-
íS' nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda de 36 o 42 centavos. 
MATAMERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Casado vacuno S 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
8« d*talld la carn» a loe alguien, 
precios «n moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 40 centavos. 
Lanar( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precio*» a que n«e detalló el ga^ 
nano en los corrales durante al día, 
Vacuno, a 8 3Í8 centavos. 
Cerda, a 10 v 11 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
L A PLAZA EXTRANJERA 
E l ganado en los Estados Unidos— 
Precios de las ventas del ganado en 
Chicago. 
Se recibieron 12,000 animales cuyos 
precios han sido firmes. 
Cerdos recibidos 27,000, su precio 
fluctuó de 5 a 10 ets. firm©. 
Carneros 9,000 que se vendieron a 
10 centaoo» libra, f i jo el precio sien-
do este el m á s elevado. 
Ganado Kansas Ciudad. 
Recibido ©n el mercado, 10,000 ro-
ses incluyendo 600 tejanas. 
Las vOnta-s han sido firmes. 
Cerdas 8,000; venta de 5 a 10 cen-
tavos firme. Por cabeza de $9.75 la 
mayor parte de $9.35 a $9.70. 
Cameros 8,00; venta firme. 
St. Louis.—El ganado vendido en 
esta ciudad . Ganado recibido, 5,00, 
incluyendo 1,400 del Sur. Venta f i ja . 
•Cerdos recibidos, 5.500, ventas de 
10 cent, precio este el más elevado. 
Por cabeza a $10.00 siendo vendida 
la mayor parte de $9.00 a $9.95. 
Cameros recibidos, 3.00, venta f i ja . 
Oklahoma City—Se recibieron unas 
1,825 cabezas de ganado, incluyendo 
25 terneros, en estas ventas fluctuó 
el precio de 10 centavos libra, con 
baja. 
Cerdos: se recibieron 1,500 que se 
vendieron a 5 centavos el precio más 
elevado que alcanzó. Por cabeza a 
$9.65 siendo vendida la mayor parte 
de $9.40 a 9.60. 
Carneros no hubo operaciones. 
Como ven nuestros lectores, esta 
información corresponde al mercado 
americano, y dentro de poco tiempo 
tendremos una información ganade-
ra que a r ro ja rá las operaciones de 
todos los mercados de las principales 
naciones del mundo que comercien 
con esta clase de ames. 
L A PLAZA LOCAL 
Con motivo del arribo del ganado 
de Honduras, hubo un desbarajuste 
en el mercado, pues como dicho ga-
nado se vendió de 6.1|2 a 7.1|4 centa-
vos, precios estos que ya se habían 
publicado en su oportunidad, ha re-
sultado qle los ganados de Vuelta 
Ar r iba se vendieron de 7.1|2 a 8.3!8 
centavos, precios estos '• que tendrán 
que bajar mudho más, dado la lucha 
que sostienen vendedores y compra-
dores, que no están dispuestos a pa-
gar m á s precios que los que valga 
al ganado y no los que se pieran pe-
dir. 
Todo esto con la pronta llegada de 
600 reses más , que se esperan de 
un momento a otro, da rá un gran jue-
go en la Plaza de precios satisfacto-
rios para los compradores. 
No es de esperarse en estos dias 
que el mercado suba, será todo lo 
contradio pues hay existencias de 
parte de los compradores para mu-
dhos dias. 
La casa Betancourt, Negra y Com-
pañía t r a e r á 100 toros y 500 puercos 
para comercio, de New Orleans, pron. 
to l legarán a ésta. 
* * • 
Mañana publicaremos la nota de 
embarque de cueros correspondien-
te al mes de Julio. 
Se recibieron de Camagüey los si-
guientes ganados: 
Para Serafín Pérez, 176 reses que 
se vendieron a 8.3¡4 centavos, ganado 
de clase superior. 
Para Eulogio González. 30 reses. 
Para Belarmino Alvarez, 89 reses. 
Los precios de estos úl t imos los 
daremos a conocer mañana. 
CUEROS 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estp.dos Unidos, 
motivo por el cual alcance el merca-
do más precio que los cueros del cam-
po a $15.00 y $17.00 quintal los do 
los Rastros de la Habana. Basados 
que que las ofertas de ios Estados 
Unidos ahora son de $17.112 los d*l 
Campo y $19.00 quintal los especiales 
sin piquetes y CA los mataderos de 
la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado a 
$12.50. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tomelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, se<rún el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de bes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
RESUMEN S E M A N A L 
Reses sacrificadas «n la semana 
Resumen semanal del número da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la Beban a 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
45 cabezas; cerda, 24 idem; lanar, 2 
idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 519 cabezas; cerda, 382 idem; la-
nar, 1 idem. 
no, 1142 cabezas; cerda, 596 idem; 
lanar, 253 idem. 
V E R M I F U G O 
D E 
E S T ' O I G 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
«, PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
»E VENTA DONDEQUIERA 
DESDE I A 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PITTSBURCH,PA.E.U.DE A . 
Total ganado beneficiado: vacu-
no. 1,706 cabezas; cerda, 1002 idem; 
lanar, 256 idem, 
/ Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto dg derechos del- impuesto da 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Regla . . . $ 116-00 
I d , Luyanó ,,1,065-00 
Id . Industrial ,,2,347-75 
Total recaudado . . . . $,523-75 
Matadero 
de Luyanó 
O f i c i a l e s 
Carne de des, de 28 a 31. 
Idem idem, de 34 a 40. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos 8 a 8%. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa $13% 
„ "La Perla" Lisa, $14.99. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ eri latas. 
Salchichón marca " A : " $0.34 libra. 
" B : " $0.26 libra. 
"C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
M A N I R E 
MANIFIESTO 177. — Vapor español AL-
FONSO X I I I , capitán Cornelias, proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
DE BILBAO 
Lavin y GOmez: 700 cajas pescado. 
J. Oller: 1 Idem Idem. 
M. R.: 300 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: cajas ve-
getales, 72 idem guisantes, 30 idem alca-
chofas. 11 idem melocotón, 37 idem pasta 
de tomate. 
H. Astorqui y Co.: 246 cajas vegetales. 
González y Marina :2 cajas reverberos. 
A. Morán: 1 caja libros. 
Alonso Mon<?ndez y Co.: 1.330 barricas 
vino. 
Bñ R. Margarlt: 150 cajas Jimientos, 50 
idem tomates. 
Romagosa y Co.: 50 idem Idem, 150 Idem 
pimientos. 
Pita Hnos: 150 idem idem, 50 Idem to-
mates. 120 idem vegetales. 
M. GOmez y Co.: 6 bocoyes vino, 49 ca-
jas cápsulas. 
Compañía Licorera (Camaguey) : 18 Idem 
Idem. 
R. D. C.: 10 boeyoos vino. 
J. Rafecas y Co.: 5 Obarrlles vino. 
A. S. Villa : 50 Idem Idem. 
Canals y Pnges: 50 Idem lera. 
E. S. (Matanzas) : 60 bultos accesorios 
eléctricos. 
E. S. (Cárdenas) : 13 idem Idem. 
Barraqué Maclá y Co.: 300 cajas sardi-
nas. 
tii^arTaJol y Caballln: 20 íardo» *lparga^ 
S. Echevarría: 20 Idem idem. 
A. Ramos 20 Idem Idem, 30 bañiles, 14 
bordalesas vino. 
H. Aatorqul y Co.; 300 ca}a« vegetales, 
KuBtlUoy Sobrino: 34 cojas vegetales. í 
iflem carne, 1 Idem mostaza, 12 ídem frn-
R. Lalueza: 21 Idem carne. 
Lozano y La Torre: 10 Idem Idem, t 
lüom pescado, 30 idem vegetales, . 
Llovera y Co.: 43 fardos alpargatas. 
01 Landeras Calle y Co.: 150 cajas pescado 
, "lem chorizo», 10 bordalesas, 20 barrlli 
vino. 
GOmez lino.: 25|2 bordalesas Idem. S. PnrajOn y Co. (Cflrdenas) : 100 barri-les ídem. 
Saiz y Cuernas: 10 bordalesas Idem. 
P.(Cárdenas) : 15 Idem, B' barriles Idem, 
8. Kchevorra y Co. (Cárdenas) : 1004 MI, 
Ffinjul y Algria (Cárdenas) i 30 Id. Id. 
Rodríguez y Suárez: 6 Idem, 2 bocoy*»» 
Idem. 
Formaza y Co. i 30|4, 10 barriles t*»m. 
P. Rodríguez Morera: 25 bordalsas Id, 
Zabaleta Sierra y Co,: 30f4 Jdem. 
B. Menéndez y Co.: (Cárdenas); 25 ca-
jas, 2 bocoyes, 13514 Idem, 
M. García Alvares: 20 cajas, 3 bocoyes 
idem. 
F. Palacio y Co.: 25|4 Idem. 
Teresa Díaz y Co.: 4 bocoyes Idem. 
M. Morales Bustlllo (Cleofueico») : 12 ba-
rriles idem. 
F. Gutrra: 50 cajas Idem, 
Vital q Ferrer (Clenfuegos) : 75 id. idem, 
S. Balbin Valls; 25 barriles Idem, 
•T. Vital (Clenfuegos) : 25 idem Idero. 
Mola y Berrabeltg (Santiago de Cuya); 
30 fardos alpargatas. 
Quer y Co.: 30 Idem Idem. 
DE SANTANDER 
C. Gutiérrez: 10 cajas agna» Minerales. 
E. Sarrá : 25 Idem idem, 1 Idem ptlfreme' 
lia. 5 idoni drogas. 
Barrera y Co.: fi Idem Idem. 
M. Johnson : 5 idem Idem, 500 Idem agoas 
j minerales. 
• .T. Rafecas y Co.: 1 caja drogas. 40 ídem 
I eli i ir . 
¡ Cuba: 3 cajas tipos. 
B. Larrazábal r 4 Ídem drogas, 
{ Barraqué Maciá y Co.: 150 cajas pescado, 
, Menéndez y Garda; 100 Idem ídenx, 1501 
Idem sardinas. 
M; Víllaverrle: 25 cajas sidra, 
j F. Snárez y Co.: «rajas sardinas, 
Menéndez y García: 50 ídem Idem. 
Zabaleta, Sierra y Co.: 50 idem Idem , 
González y Stiá.rez: 297 Idem ídem. 
A. Lebranc: 6 cajas tejido*. 
Q. García: 4 cajas crea. 
Landeras. Calle y Co.: L434 cajas sidra-
,T. López: 8 cajas libro*. 
Martínez Castro y Co.: 5 cajas Jab<5n y 
perfumería. 
Puraariega, García y Co.: 3 Idem Idem. 
J. Gíircia Vázquez: 1 Idem Jabtfn. 
276 : 400 sacos alubias. 
DE LA CORr5íA 
Menéndez y Garda: 3 cajas ajos, 26 id. 
cebollas. 36 sacos babichuelas, 13 caja» sai 
dinas, 87 ídem pescado. 
Romagosa y Co.: 70 cestos cebollas. 
Costa y Barbeito y Co.: 20 cajas calama 
res. 56 ídem sardinas. 
Narciso Merino: 1 caja etnblttdos. 
E. Panlagua Díaz: 1 bocoy vina 
M. Miñan: 15 sacos cebollas. 
DE VIGO 
Posta Barbeito y Co.: 158 cajas sardinas. 
E. Fernandez: 600 idem aguas minerales. 
Suárez y LOpez: 1 caja muestras det pes 
cado. 1.066 idem sardinas. 
S. de P. M. Costas: 400 Idem idem. 
•T. Caamaño: 2 Idem tejidos. 
González Tejeiro y Co.: 100 cajas choco, 
4 Idem sardinas. 
Pita Finos.: 2f)2 idem Idem, 100 ídem ca-
lamares. 
Barraqué Madá 1 Co.: 154 idem Idem. 
Romagosa y Co.: 200 ídem Idem. 
Romagosa y Co.: 200 idem idem. 
E. Torregrosa: 100 Idem atún, 20 Idem 
calamares. 
Méndez "y del Río: 20 idem idem, 71 id. 
sardinas. 
A. Orta M.: 200 cajas pescado, 40 Id. 
atxln. 
Alonso Menéndez y Co.: 14© Idem pes-
cado. 
M. Otaduy (encargo): 1 bnlto, no dice 
contenido. 
MANIFIESTO 178. —Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, procedente 
de ColOn y escalas, consignado a United 
Frnit y Co. 
Con 43.500 racimos de plátanos en trán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 17D. —Ferry boat HENRT 
M. FLAGLER, capitán Phelan, procedente 
(PASA A L A DOCE) 
II 
P R E P A R A B A « « a 
c o n i a s E S E N C I A S Agua de Colonia 
m i i l e l D r . JBONSONÜS m i s « » « • • . » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL FARDELO. 
De Tenía» DSOSÜERIA JSHNSOM, Obispo, 30, esquina a ü p f a r . 
3 
GINEBRA m m m B E W D L F E 
¿ ¡ U H i G A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
M f w i o A - 1 5 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . - M a n a 
L A S A V E N F U R A S D E G A R L I T O S 
Ü 1 A K 1 U ü E L A M A R I N A P A G I N A U N C I 
Notas escolares 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S . L A A C T U A C I O N G E -
N E R O S A D E S U P R E S I D E N T E . L A 
L E Y D E E Q U I P A R A C I O N 
tralgia , i»or espacio de cuatro a ñ o s , lie- | 
gando a pstar tan mala Que las drogas y : 
acriifte minerales de nada me v a l í a n , sola- I 
liíeMle con ocho pomos de su m u r i v i H o w j 
i . v i.to ••Pepsina y Knibarb-) D o b í j n e ' , a-e i 
encuentro radicalmente bien y pecana a i 
un deber de eterna grat i tud si no. diera a ¡ 
usted por ello las gracias , a la vez que 
le autorizo a usted para <iue liaga de estas 
lineas el uso que mejor le plazca. 
S. S. S.. * „ 
Sr ta , .Liul iv ina Suarez Bayer . 
S l c , V i g í a , 25. 
P E O F E S S O M A L E 
C o n m o t i v o de e n c o n t r a r s e e n t r e j Líl xpepninn 
n o s o t r o s e l s e ñ o r C a r l o s G é n o v a de ; mejor remedio en el tra1 
Z a y a s . q u e p r e s i d e l a A s o c i a c i ó n ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ruibarbo B o s í t o e " es el 
el tratamiento de la 
Harreas, V ó m i t o s , 
_.atees y en general 
c io'nal d é M a e s t r o s , h u b i m o s de p e d i r . ! { ^ ' « s ' l a s " e n f e r m e d a d e s dependientes del 
le u n a n o t a e x p r e s i v a de t o d o s loo I e s t ó m a g o e intestinos, 
t r a b a j o s q u e l a A s o c i a c i ó n h a v e n i d o ¡ ^ 
r e a l i z a n d o d u r a n t e s u g e s t i ó n , a l 
f r e n t e de l o s i n t e r e s e s d e l M a g i s t e r i o 
de j a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r G é n o v a de Z a y a s n o s i n -
f o r m ó que f u é a d i c h o p u e t s o p o r q u e 
&-us c o m p a ñ e r o s l e i m p u s i e r o n e l s a - i | 
c i ' i f ic io de s u c a r r e r a p e d a g ó g i c a - ! j 
u n i v e r s i t a r i a , p a r a serArir, n o b l e y %> 
d e s i n í ^ r e s a d a m e n t e ( c o m o lo v i e n e j 
h a c i e n d o d e s d e h a c e d i e z a ñ o s c o n s e -
c u t i v o s ) l o s i n t e r e s e s de l a c l a s e y 
los de la e n s e ñ a n z a . 
Q u e d e s d e enei'o a l a f e c h a s e h a 
d e d i c a d o c o n v i v o e m p e ñ o a e s t r e c h a r 
m á s y m á s l o s l a z o s de v e r d a d e r a so-
l i d a r i d a d p r o f e s i o n a l q u e d e b e n e x i s - i C u b a n Ú m e r O S 
t i r e n t r e lo s m i e m b r o s d e l P r o f e s o r a - ; | ' 
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do C u b a n o , l o g r a n d o u n é x i t o l i s o n j e . i 
r o , a l p r e s e o i t a r , c o m o n o t a h e r m o s í - í 
s i m a , l a s c i n c u e n t a d e l e g a c i o n e s de l a i 
A s o c i a c i ó n , i n t e g r a d a s p o r m á s de 
dos m i l a s o c i a d o s ; f i g u r a n d o e n t r e 
e s a s d e l e g a c i o n e s , l a s de l a s c i u d a d e s 
d e S a n t i a g o de C u b a , C a m a g ü e y , S a n 
t a C l a r a , M a t a n z a s y P i n a r d e i R í o , 
p r e s i d i d a s p o r d i g n í s i m o s y c u l t o s 
c o l a b o r a d o r e s de s u g e s t i ó n , c o m o lo 
s o n los s e ñ o r e s H i p ó l i t o J á u r e g u i , 
R a f a e l Z a y a s B a z á n , U r b a n o J i m é -
n e z , d o c t o r R o g e l i o L ó p e z y J o s é M . 
B o r g e s . 
Y a lo h a c o n s i g n a d o D I A R I O D E 
L A M A R I N A : e l s e ñ o r G é n o v a de 
Z a y a s es e l p r i m e r p r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n , que p u e d e e n o r g u l l e c e r s e i 
de q u e l a b a n d e r a de l a c o l e c t i v i d a d 
o n d e e e n todas l a s c a p i t a l e s de p r o -
v i n c i a s . 
C l a r o e s t á que l a g e s t i ó n b r i l l a n t e 
q u e r e a l i z a r a , p r i m e r o c o m o S e c r e t a -
r i o y d e s p u é s c o m o P r e s i d e n t e de l a 
C o m i s i ó n de I n t e r é s P e r s o n a l , s i e n d o 
v i s i t a d i a r i a de l a S e c r e t a r í a d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y d e m á s o f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o , a l a s c u a l e s a c u d í a 
p a r a d e f e n d e r , r e c l a m a r o p l a n t e a r 
a s u n t o s , p r e c i s a m e n t e de v a r i o s cei-u 
t e n a r e s de m a e s t r o s r u r a l e s , h a c e d e l 
q u e r i d o a m i g o u n a p e r s o n a l i d a d que 
es c o n o c i d a en t o d a s l a s p o b l a c i o n e s , 
p o r s u b a t a l l a r de t a n t o s a ñ o s , s i r — 
H o n d o g r a t u i t a m e n t e a t o d o s lo s que 
a c u d e n a é i en d e m a n d a de s u s s e r v i -
c i e s . 
C o n s t i t u i d a a s í l a A s o c i a c i ó n , s u r -
r i ó e! a s u n t o de l a u m e n t o de s u e l d o , 
e ; a m e d i d a t a n j u s t a c o m o e q u i t a t i v a , 
n u e h a v e n i d o a r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o de l o s e d u c a d o r e s c u b a n o s . í 
T a n p r o n t o f u e r o n s o l i c i t a d o s l o s s e r - ! 
v i c i o s de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , s e 
c o n s t i t u y ó e n Ja C á m a r a de R e p r e -
e e n t a n t e s , e l 21 de A b r i l , a c t u a n d o 
a c e r t a d a m e n t e , de a c u e r d ó c o n los 
m a e s t r o s r u r a l e s a l l í c o n g r e g a d o s y 
q u e p e r t e n e c í a n los d i s t r i t o s de R e . 
p í a . G u a n a b a c o a , M a r i a n a o , S a n t i a g o 
de l a s V e g a s , S a n c t i S p í r i t u s . B e j u -
c a l , S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , C i e g o 
d e A v i l a , S a n t a C l a r a , e t c . D e a c u e r . 
do todos y u n a v e z p r e s e n t a d a p o r é l 
a l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r A l b e r t o B a -
r r e r a s l a m o d i f i c a c i ó n de l a l e y de 
s o b r e s u e l d o s , q u e f u é n o b l e m e n t e a c ó 
g i d a p o r e s t e amip-o d e l M a g i s t e r i o , 
q u e se h a h e c h o a c r e e d o r a u n a ip lauso 
p o r s u r e c i e n t e l e y m o d i f i c a n d o l a do 
la® N o r m a l e s y q u e e q u i p a r a a l o s 
m a e s t r o s c o n d i e z a ñ o s de s e r v i c i o s a 
l o s n o r m a l i s t a s ; de a c u e r d o ^odos, r e -
p e t i m o s , se a c o r d ó g e s t i o n a r l a e n -
m i e n d a C é s p o d e s - B a r r e r a , p o r c r e e r l a 
m á s v i a b l e . 
P o s t e r i o r m e n t e , c u a n d o l a C á m a r a , 
s p r e b o l a b i e n h e c h o r a l©y , i a A s o c i a - i 
c í ó n N a c i o n a l le d i r i g i ó u n a c a r t a ' 
e x p r e s á - n d o l e l a s s i m r o a t í a s de l a co . i 
l e c t i v i d a d y o f r e c i é n d o l e s u m o d e s t o ! 
a p o r o p a r a el l o g r o de l a n o b l e a s n i - ] 
p a c i ó n , en el S e n a d o y e,n el E j e c u t i v o í 
N a c i o n a l e s . 
E l s e ñ o r G é n o v a , p r e s i d i e n d o u n a ¡ 
c o m i s i ó n de m á s de s e s e n t a m a e s t r o s i 
ouo s e c o n c e n t r a r o n en l a E s t a c i ó n I 
T e m t w a l , s e d i r i g i ó a l P a l a c i o P r e - ! 
S K l e n c i a l , s i e n d o r e c i b i d o s todos p o r ' 
91 g e n e r a l M e n o c a l , a q u i e n s a l u d ó i 
en n o m b r e de los m a e s t r o s v le r o g ó j 
oue , c u a n d o c o n s t i t u c i c n a l r n e n t e 1^ 
c o r r e s p o n d i e s e a c t u a r e n lo que r e s -
p e c t a a l a l e y de a u m e n t o de s u e l d o s , 
lo h i c i e r a de a c u e r d o c o n l a a s o i r a - • 
c i o n l e g í t i m a y j u s t a de los m a e s t r o s i 
a c u l e n e s p r e s i d e . 
E l g e n e r a l M e n o c a l le c o n t e s t ó I 
i n e a u n cuatrdo e l S e n a d o no h a b í a , 
d i s c u t i d o l a l e y y . p o r c o n s i g u i e n t e , é l ! 
i g n o r a b a e l a l c a n c e que é s t a t e n d r í a . ! 
s u p o n í a q u e n a d a le i m p e d i r í a e l 1 
c o m p l a c e r a s u s c o m p a ñ e r o s . L a C o - ' 
m i s i ó n s a l i ó g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a -
d a , f e l i c i t a n d o todos a l s e ñ o r G é n o v a 
p o r lo a c e r t a d o que e s t u v o e n s u p e -
q u e ñ o d i s c u r s o a l H o n o r a b l e S r . P r e -
s i d e n t e de l a R e n ú b l i c a . 
E l é x i t o o b t e n i d o , s a n c i o n a n d o e l 
g e n e r a l M e n o c a l , g e n e r o s a m e n t e , l a 
l e v d̂ e e q u i p a r a c i ó n , l o s a b í a l a A s o -
c i a c i ó n y lo s a b í a n t a m b i é n los c o m i -
s i o n a d o s q u e ese d í a a c u d i e r o n a l a 
m a n s i ó n p r e r 4 d e n c i a l . 
E s e m i s m o d í a , a l a s t r e s , el s e ñ o r 
G é n o v a c o n t i n u ó a c t u a n d o , s i e m p r e 
con los m a e s t r o s d e l i n t e r i o r , a h o r a 
2n n ú m e r o de m á s d® n o v e n t a , y e n d o 
a v i s i t a r a l g e n e r a l A g r a m o n t e , p r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o ; y a l o s S e n a d o r e s 
d o c t o r S á n c h e z de B u s t a m a n t e , A j u -
r i a . V i d a l M c r a l e s , C o r o n a d o y a l a s 
r e d a c c i o n e s de los g r a n d e s r o t a t i v o s , 
t t r n u n g i í i t d o l a p e r e g r i n a c i ó n a l a s 10 
de l a n o c h e , e n l a c a l l e de V i r t u d e s . 
E n l o s d í a s s u c e s i v o s , se v i s i t a r o n 
a l o s r e s t a n t e s s ena .dores , s e d i r i g i ó 
UPÍ. c i r c u l a r a t o d a s l a s d e l e g a c i o n e s 
de ia, A s o c i a c i ó n ; e n f i n . q u e l a c o l e c -
t i v i d a d i n i c i ó u n v i g o r o s o m o v i m i e n -
to de o p i . n i ó n . que c r i s t a l i z ó e n e l e x i -
í o m á s comip ie to . 
J u s t o es i - econocer que la C o m i s i ó n 
de P r o p a g a n d a , c u y a p r e s i d e n c i a d 3 - j 
y ^ H p e ñ a , c o n g r a n a c i e r t o , e l s e ñ o r | 
R ó m u l o N o r i e g a , d e s p l e g ó u n a g r a n í 
a c c i ó n , que m u c h o h a c o n t r i b u i d o , c o - | 
m r s a b e e i d o c t o r G o n z a l o P é r e z , a l 
t r i ' m f o de l a L © y . 
E l s e ñ o r N o r i e g a . es u n l u c h a d o r , 
•ne^o p o r e l m e j o r a m i e n t o d e l M a g i s . ^ 
t o r i o . 
P o r r e n d i r un h o m e n a j e a l a j u s t i - i 
c í a , c o n s i g n a m o s e s t a s n o t a s , o f r e - ! 
c i e r d o en s u c e s i v a s i n f o r m a c i o n e s . I r 
r e l a t a n d o lo q u e h a g a l a A s o c i a c i ó n ; 
p e r los c o m p a ñ e r o s , y a que es j u s t o ¡ 
se c o n o z c a en s u s m e n o r e s d e t a l l e s l a 
a c t u a c i ó n d e l s e ñ o r G é n o v a de Z a . I 
v a s . 
A D i o s lo q u e es de D i o s . 
C Ü A T R O ' X Ñ O S 
N u e v a O B R E N u e v a T o r k . 
O r l & a n s , V e r a c r í . z , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L o n d r e s P a r í s , Burdeo i s , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a . N á p o l e s . 
M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a . N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p -
De, T o l o u s e , V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M e s i n a , etc . a s í c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v i a . 
C E S P A 3 i - A B ISIJ^JS C A N A J U A S 
J . B a i c e i i s y tepañia 
S . e n C . 
A M A K . G U R A , N ú m . 3 4 
i] A G E N p a g o s p o r ex c a b l é y 
! g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a g] 
v i s t a sobre N e w Y o r k , L o n -
d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n -
d i o s ' " R O Y A L . " 
I l m m Y CÍA. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , tfdgn. 21 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
<Jable: B A N C B S . 
C u e n t a s c o r r i e n t c a . 
D e p ó s i t o s c o n y « I n l a t w é s , 
D e s c - i e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a j a d e A b o r r o a . 
I R O c e l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e s o b r e todao l a s p l a -
z a s c o m e r c i a l e s de los E s -
l a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y P a p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A m 6 r i c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b í s u s de 
de E « p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
e s ta I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e Tía-
p a ñ a e n l a I s l a d e O a b a . 
H I J O S D E R . A R O U t L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de va lo_ 
rea . h a ^ n d o s e c a r g o d© c o -
b r o y r e m i s i Ó 7 i de d i v i d e n d o s e i n -
t ereses . P r é s t a m o s y p i g n o í ^ a c i o n e s 
d e v a l o r e s y f ru tos . C o m p r a y v e n -
t a de v a l o r e a p ú b l i c o s o i n d u s t r i a -
l«tB. C o m p r a v v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , o n p o n c s , 
e í c , p o r c u e c t a a j e n a G i r ó n s o b r e 
l a n p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
SOIT© los p u e b l o s de E s p a ñ a , l a l a s 
B«A'var<c)8 y G a n a r l a s . Paf fos pop o a -
i l c Y C a r t a s d » C r é d i t o 
108, A g n l a r , 103. e s q n l n a C. A t n a r -
grcipa. H a c e n p a g e s pov e l c a -
b le , f a c i l i t a n c a r t a s ¿lo c r é -
d i to y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
. A G E N pago:-, p o r c a b l e , glraiv 
l e t r a s a c e r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e todos lea p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o so -
b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r _ 
l e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m t n i r g o M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
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C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' E E I L L Y , 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b lec ida , e n J.844. 
i í 'É"!' A G E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
I 0 | í l e f i a s .«sabré l a s p r i n c i p a l e s 
U S ^ f j cfludades de l o s E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
sobre E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t r . s c o r y a!n i n t e r é s y h a c e 
prés - ta mos . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 0 . C a b l e : C b i l d s . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conapleto: .$2.00 moneda oficial, 
[.•aboratorio A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8622. 
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¿ Q u é s e r á mi abono? 
; ; A X A L I C B L O !! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 248. T e l . A-3244. 
16S90 31 a. 
D E S U F R I M I E N T O 
" r . A r t n r n c . B o s q u » . 
Ciudad. 
ft*fior m í o : L a que suscribe, con 
nade. ldr. . ¿"T^X"- ? x P o n « ; nne habiendo ^ a e ^ i d o de Dispeps ia complicada con Gas -
el rr»' 
E l E C T R I O S T A S 
J u a n G u e r r e x o A r a g o n é s 
Tal ler dfl r i e p a r a r l ó n <le Aparatos 
, E l é c t r i c o s . 
Monserrate. .141, T e l í f o u o A-0653. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
0 ' I l«UtT . 4, ftltos. T e l . A-SSW. 
De 2 » 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o Í Í J m p e d r a d o 18; d« 13 a ». 
T e l é f o n o A-7&09. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M , V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M E R C A D E R E S , N'JM. 4. A E T O » 
D E D O S A C I N C O F . M, 
L e . S a o t i a g o R o d r í g u e z I H e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C U R A D O R 
Habana , 104, bajos. T e l é f o n o A-flOlS. 
D e 9 a 11 y de 3 a 5. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 8. San Pe-
altos, P l a z a de L u z . dro. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T«L A-2362. Cable: A E Z U 
B f » 8 de despacho t 
De 9 a 12 ». m. y de 3 a 6 p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B E I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, altos. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i & n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato.11 
T p l í f o n o A.2868. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bufete l Cnba, 13. T e l é f o n o A-B0C7. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Compostcla, esquina a L a m p a r i l l a . 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P r o c u r - d o r de los Tr ibuna les do 
Jtiatlcla. Asuntos judiciales , admi-
n i s t r a c i ó n de bienes, c o m p r a - v e n t » 
de casas, dinero en b l p o í e c a s , co-
bro de cuentas, desabuclos. Progro-
8o, 26. T e l é f o n o A-5024. B ü f e t o : 
T a c ó n . 2 ; de 2 a 4. T e l . A-S249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
mammmgmmstama 
D r . A L F R E D O R E C I O 
P a r t o s y enfermedades de s e ñ o r a s , 
enfermedades de nlftcs (medicina, 
Clrujía y ortopertl».) 
Consnltas: de 12 r. 6, 
Trocadero, 31. T e l . A-4866. 
Dr. Francisc!) Pérez y López-S i i tero 
E x - i n t e r n o del Hosp i ta l Mercedes. 
Enfermedades de los «Jos . 
Anjreles, 0. Te l . 128. Santa C l a r a 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enferajedaes del Cora>;ftn, Pulmo-
nes. Nerviosa.'.. P i e l y Venero sifi-
l í t i c a s . Consa l tas ; De 12 a 2, ios d í a s 
laborables. Salud, nOmcro *4. Te-
l é f o n o A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Gargranta, narlx y otdos, 
Gerras lo , S3; de 12 a t . 
i D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Milagros 42, entre BuenaTentu-
f r a y San L á z a r o . 
; Consnltas de 12 a L T e l . I-S568. 
18132 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hernia. Im-
potencia y esteridad. H abana . 49, 
esquina a Tejadi l lo . Consu l tas : 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bres; de 3 y media ft 4-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la C l í n i c a del D r . P. 
A l b a r r á n . Enfermedades de las r í a s 
ur inar ias y s i f i l í t i c a s . Horas de c l í -
n i c a : de 9 a 11 de la maf íana . Con-
aul las part iculares: de 4 a 6 de la 
tarde. SeCoras; horas especiales pre-
v ia cltacidn. L o m p a r i l l a , 78. 
P R O C U R A D O R E S 
D r , J a c i n t o M e n é n d e ^ M e d i n a 
M K D 1 C O C I B V J A N O 
Consa l tas : de J a 3 p. m. 
domic i l i o : Mamloue , 12«. 
T e l é f o n o A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M é d j c . c irujano Oe Jaa facultados 
£ ¿ isaicetona y Habana. Ex-Intei-no 
por opob.cK'.íi del Hospi ta l c l í c l c o 
«e Bnr-e .oca , espwt'taüsta ch e n í e r -
medadep .-.«s o ído», sraríranta, nx 
ria y o í o s . Coneuli-.nc' particulares 
de GOS H cuatro. Amistad , eo, el lnica 
de poür. -ss d i 9 ? ¡L] i8. ^ ^ ^ 5 ^ 
^2 al mes 00» oii-ectio a ronsultaa 
f operaoi .»n«8- Tej&KOao A-T01? 
D r . V E fí J ; R 0 
Kspeclal l í i t» eii vise u r i n a ? ! « • T W-
filie, Corriet tea e:écí.i-5"«s y mhsa-
jes v lbrRíorío» aplicados a las en-
ferniedí<<3«-e jtéüiío uriuaríaK. I n -
rendones ftel N ^ s i l r a r s a i . jpírtiiif!'!-
VAS df 11 » 15 f ** 4 y media a «, 
S «o Neyt- T e l é f o n o s > &iS¿ 
I y m m . 
V » — • •'•»I"«IIÎ "I.I.-J.Ü«...».I.III-.I 
i D r . C h - « « 5 < i H a s t e r / í c h e a 
I AJ .üWNO oAS irííCt"EZ.AS D B l 
$ V A i l t H Y TÍ.E.NA 
I Gs.?í-vnt»?., >>irli y O í d o s . 
£ Consultas: 'H 1 ;.• S, Ga i iaac , 12. 
T K ' - . B F O K O A-3M1. 
S I en. 
D r . R 0 B E L 1 N 
PIKI., s i r t r i s , SANGRIS 
Cara^ién r&pida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de I t a 4. 
r O B K E S : G R A T I S . 
Calle de Jesi'is Marín . 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales ytnerrtosas. (TTnict, en 
SU clase.) Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part icu lar: San L á -
saro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
Cirug ía en general. Consul tas ; 
C E R R O , 519. T E L F . A-371-5. 
D r . A B R A H Á M P E R E Z M I R O j 
C«4«Ar&tIco de T e r s p é n t i r o d« 1¿ 
Tjp.Ivergídad de la Habana . 
Medicina general y es^eoialment"? 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consultp.s : de 3 a 5. esr-t-pto los do-
mingos. San Sliguel, 156, altos. Te-
l é f o n o A-4S18. 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ""La Balear." Cirujano del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. T^pecial ista en 
enfermedades do mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas ; da 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2Mg. 
D r a . A M A D O R 
Especialif/;u en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R t?N R R O C E D I M T B N -
T O E f P E C I A I . L A S D I P E ^ S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O X L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A S. 
Salud, 53. T e l é f o n o A-60B0. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , C U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C O R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C a u s u l t s s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o ^ , en Cuba , 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s dol i ío . - i t^ Te lé -
fono 1-2090. 
D r , M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, V í b o r a , so'o 
de 2 a 4. Consultas por correó . 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MB-DICTNA G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 1S a 8. 
A C O S T A , 2», A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CJrnJaao de l a Quinta do Salud 
" L A B A L K A R 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c lrugln 
en general. Consnl tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-COT». 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAtlco de la £¡, de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas; Lones , m i é r -
coles y Tiernas, de 13í4 a 2%. B e r -
naza, 8 í . 
Sanatorio, Barreta , «2. Gnanaba-
eoa. T e l é f o n o S l l l . 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Espec ia l i s ta en las enfermedades ds 
la Pie l , Sangre y S í f i l i s . De regre-
so d« los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de S a l r a r s a n y auto-suero p a M 
las afe.-clones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de l a tar*« . Te-
l é fono A-6807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago o Intesttnos. exclusiva-
mente. Consnl tasJ de 7 ^ a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-ÍOS2. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nar l? , gargan-
ta y o í d o s . Consul tas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domic i l io : 19. entre A 
y B . T e l é f o n o F-3110. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médl' .o C iru jano Átl Centro A s t u r i a -
no y do; Dispensario Tamayo . Con-
s u l t a : de 1 a 3. Agui la , 08, Te lé -
fono A-381S. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NI5f08 . 
C O N S U L T A S » D E 1 A S. 
L o a , 11, Habano. T e l é f o n o A-1S3«. 
D r . J . D Í A G 0 
V í a s ur inar ias , S í t l l l s y Enfcruaeda-
des de s e ñ o r a s . C irug ía . De 11 a 3. 
Empedrado , n ú m e r o 1S* 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirug ía , Partos y Afecciones du Se-
ñ o r a s . T r n í a m i e n t o especial de las 
•nfermedades de los ó r g a n o s genita-
les de la mujer. C o n s n l t a s : de 12 
a 3. Campanario , 142. T e l . Ji.-85)00. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » v tratamiento de v í a s ma-
nar las v e í e c t r l e i d a d m é d i c a (Rayos 
X , corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdicos, etc.) en su Cl ín ica , Manr i -
Qyx. 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades ••aaé-
reas, s i f i l í t i c a s y de la piel. 
Consu l tas : L u n e s , m i é r c o l e s y 
vlarneo, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace v is i tas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes oue quieran consul-
t a r é s , deben adquir ir—en el mUaso 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A í v a r e z 
C i r u g í a , s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . C o r d i t a s : Neptu-
no, 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-S337. 
F a r t l c r . l a r : L u y a n ó , 84-A T e l é f o -
no I-220*. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R Í Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B U A U N I V E B -
S I U A D 
Prado , n ú m e r o 38, dte 12 a 3, todos 
los d í a s , « x c « p t o los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospi ta l 
"Mercodes," iffnes, m i é r c o l e s y Tier-
nos a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sul tas diariamente de 1 a 2. 
Ne^tano, 128. T o l é f o n o A-19«8. 
•nal 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
Consul tas : de 12 a S. C h a c ó n , 81, 
cas i esquina a A s ó m a t e . . T e l é f o n o 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o r a s 
y secretas. E s t e r i l i d a d , Impotencia, 
hemortoides y s í f l l e s . Tra tamien-
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D B 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r e e a -
d a s & €al Hospi ta l núz^nro Uno. 
C I R U G I A 1SN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S X E N F E E M S D A -
^ « ¡ S V E N E R E A S 
IWTECCIOITÍJS D E L «06 Y N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M T 
D 3 S A 0 P . M. E N C U B A N U -
M E R O . 69, A L T O S . 
LABORATORIO Í Ü J I X I C O 
D E L 
D ? . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a , 96, T e l é f o n o A-2859. Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
pecialmente e x á m e n e s de la sangro. 
Diagnost ico de la s í f i l i s por l a reac-
ci6r. de WaaserBiann, $5. I d del 
embaraso por l a r e a c c i ó n de Abder-
haldcn. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Eftpeclalista do la E s c u e l a de Parte. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
CoiMrKi^SE: I a S. 
Genios. 15. T e l é f o n o A-6890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de lo escuela de P a r í s . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o l a -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter , de Par la , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 78 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consultas: L u z , n ú m . 10, de 12 a ft. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades del pe-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
tr ic idad Médica . Eje-inferno del 
Bnnatorlo de New T o r k y ex-d>Jrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza."' 
Reina , 12"; de 1 a 4 p. m. Te l é -
fonos I-2S42 y A 2553. 
D r . J o s é A í v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 182. T e l é f o n o A - 9 U 8 . 
I N 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargonta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
l i s ta del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta las 
enfermedades de los niftos. M é d i c a s 
t Q u i r ú r g i c a s . 
2. 13, esquina 
DO F-4233. 
Consul tas : De 12 
a J , Vedado. T e l é f o -
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta , Nar is 
y Oldoe. Consu l tas : de 1 C 3. Con-
enlado, n ú m e r o 114. 
D r . D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consnltas de 11 u 12 y de t a B. 
T e l é f o n o A-894a Agnl la , n ú m e r o 94. 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
V í a s ur inar ias . Cirug ía , R a y o s X . 
De los Hospitales de Fl ladel f a, New 
T o r k v Mercedes. Esp#cia l l s ta en 
vias ur inar ias , s í f i l i s y e ^ 6 , 1 ™ 6 0 ? ; 
des v e n é r e a s . E x a m e n v isual de m 
r r o t r a v e ü g a y caterismo de los uré-
teres. E x a m e n , del íififin por lo» 
R a y o s X . San Rafael^ SQ. De 12. a 
n • • - • -• 
D r . C A R L O S E . K O H t Y 
Partos y medicina In torn» 
Tratamiento c i ent í f i co , d»l R e u -
matismo, A s m a e infecciones mix-
tas por los Fi lacÓKenca e s p e c í i l c o a . 
Monte, 52. Consultas do 2 a 4. t e -
l é f o n o A-6005. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consulta y operaciones de • a 11 
y Ce 1 a 8. Prado , IOS. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a , 
C i r u g í a general de los ojo*. B s p e 
clal idad en la c o r r e c c i ó n del es tra-
bismo (bizcos.) Z a y a s . 09-B. B a s -
ta C l a r a . 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
O C U L I S T A 
Garganta , Nar i s y Ofdefc 
Consultas: de » » l t 
pobres nn peso »1 m e » . OSIITMB*, a*. 
T e l é f o n o F-1817. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina, C iru jano del 
Hospi ta l mimero 1. O n s u l t a s : de 
1 a S. Consulado, n ú m e ^ i r 60. T e -
l é f o n o A-4M4. 
¡•BBBMHBBBBBBBB 
D r . O S C A R J A I M E 
É S P E C I A L I ¿ T A E X 
E N E E R M E O A S i E S D E I . O S N'ISOS | 
Y T U B E R C U L O S I S 
Leal tad , 118 T e l í f o n o A-3931! 
Consul tas : de 3 a 5. 
Ifl782 e a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
18390 24 a. 
OABANETJS E L E C T R O J 9 B N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l f . S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
ei.tre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operarjiones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera ut i l idad. Orificaciones incrus -
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o cnie e s t é el 
a l en té , en una o dos sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
x i lares artif iciales , restauraciones 
íac ta l^s , etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
C O N S U L T A S : D E 8 A 5. 
. H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18143 21 »-
D r . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H r trasladado sn gabinete a í n d u s -
tr iL , lOJ. T e l é f o n o A-8878. 
D r . J o s é A r t e r o F i g u e r a s . 
C i r u i a c o - D e n t i s t a 
Campanario , 37, bajos. De S a. m. 
a 12 m. para los ñoclos del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes;, m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consulta osiiocial y excln-
KITS, s in espera, bora fija, de 1 a 2. 
§5-00 oro nacional la consulta. 
I 
D r . W . H . K E L L E R 
Dent is ta americano. Sistema e c l é c -
tico. 35 a ñ o s en l a capital de M é -
jico, ofrece sus servicios a l p ú b l i c a 
de esta cul ta capital . Obispo, 56, es-
quina a Compostela. T e l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m é d i -
cos. C o n s u l t a s : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
SIMIIIIWIIIIIMIIWIIIIIIIIH i %mm\i\MdmKm¿¡Hmstaismmmm 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul is ta del Departamento de Sonl-
dad y del Centro de Dependieutes 
del Comercio. Ojos, nariz, o í d o s y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa c i t a c i ó n . ) Do 2 
a 4 p m. d iar ias . De 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peso a l mes. Cal le de Cuba, 140 
Paqt Fa-1012feI'ee<L T e l é f o n o A-7756: 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
SI A L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
S a n N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-M87. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Conso l tas : do 1 a 2, tarde. 
P r a d o , n ú m e r o t8-A. T«¡ . A-4aBS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a dek doctor J , S a n -
tos F e r n á n d e z . 
Ocul ista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U T K O U K D I 8 T A C I K N T T J r i C O 
Espec ia l i s ta en callos, triíaa, e x » -
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gab i -
nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A s t n r t a a * 
Habana . 73. O p e r a c i é n s in e » e M B « 
ni dolor, $1 C y . A domicil io 
T e l é f o n o A-3909. 
C a f l i s t a R E Y 
Tratarnteato rSeaH-
S c o do a l ias encar-
na das, c a l l e s y 
« t r a s afeceloaes <« 
loe p ie» . Neptiute. C 
T e l é f o n o A-8 8 1 7 . 
H a y serriet* ém 
ntar ieuM. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A i D E S 
A N A M A R I A V . V A I D E S 
C O M A D R O N A S 
Prec ios convencionales. Commltas: 
de 11 a L Calle 23, nftmero 381» en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252L 
16651 24 Jl . 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a / 2 p. m. 
Campanario , 233-A. ^jeléfonAA-3123 
C A R M E N L O P E Z B R í G A i N ) 
Comadrona facultativa de la "Aso. 
c i a c i é n Cubana de BeneficcDcla" y 
de " L a Bondad." Recibe érdene» . 
Escobar , mimero 23. 
M Á S A G I S T Á S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Lfnea, esqnlna a O. T e l é f o n o F-4S39 
Tratamiento da Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Suecla. 
A n a A l b r e c b t Diractora As tr ld . 
Engs lro ln , Aatetent*. 
Masage medical sueco, remedio 
muy eí icaz contra atrofias muacn-
lares reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , 41-
l a t a c i é n del e s t é m a g o y desDote 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para l a c a -
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora t i t u i á r de Masage y gim-
nasia medical del Inst i tuto de 
Estocolmo. 
E x - m a s a g i s t a de la famil ia Impe-
íon1odA-^reaaanIa- V i l l e e a ' ^ Tetó -
• s n c 
I N G E N I E R O S Y A R Q Ü r r E C T d S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . , 
San Ignacio, 25. T«L A - 7 9 I L 
Planos , Proyectos, Dirceclocer de 
obras, construcciones. Informes, me-
Oídas y tasaciones de todas dases . 
Horas de Oflcinan: 
De 10 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
C 3853» 
« M - T 
D r . C A S T E L L A E H U O S 
Ingenieros y Arquitectos, Per i -
tos en general L , n ú m e r o 106, entre 
U y 13. T e l é f o n o F - 2 1 2 t Vedado. 
Habana, C u b a . ' 
G a b r i e l R e s e l l ó y L n b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor . 
Of ic ina: Colegio de Arqnlteetes 
S a n Ignacio, 25. Dpto. n ú m e r o »« 
T E L E F O N O A-7911. 
Pe 10 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
C SOTO ?0d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqnl tec to»- Ing:enIeros Civi les . 
P lanos , Direcciones facultativas, ete. 
Trooadero. 66. T e L A-Sñ3«, 
f S I 
tt«a 
f A G I N A D O C E D I A R Í O D E L A M A R I N A A G O S I O 1 D E 1 9 1 6 
Sección Mercantil 
«VIENE DE EA PAGINA DIEZ) 
do K o r "West, consignado a R . L . Branner . 
N Qui ioga : 400 cajas huevos. 
Auiuour j ' V o . : 271.605 kilos abono a 
K 7 í a v u n Tobacco y C o . : 1 bulto maquina-
rl'lvf'(iy aud Hendersson: 2ñ904 tubos, 3 
pii«/.a« accesorios idt-m. tnho^í 
K . Pesant C o . : 37 bultos (110 t"bos 
Tal la ( M o r ó n ) : 2 bultos plomo, 26 idm 
m.-i^iinarla. . , , - . . n - „ „ . 
Central Ade la ida: 1 carro jed 1 viaje an 
tertor, , • i. „ • o 90« Cuban American L u m b e r y <-o.. ¿.¿"o 
piezas madera. . . 
p. G u a s c h : 4.70S Idem í d e m . 
Tí Tardona : 7.250 Idem Idem. 
D." Nazdbal: 6 bultos ruedas para carros. 
>r AXTÍT^STO 1S0 — Goleta americana 
P A I S V F A K R L I N . c a p i t á n Plummer^ pro 
cedentc de St. Andre-w 
C<Orden: 16.324 pies de madera 
M A N I F I E S T O 1 8 1 ^ - Vapor americano 
de sal , i 
10 







C y . 
B . I i . B r a n n e r : 5 bultos enserados. 
M A N i r i K S T O 182.— Vapor d a n é s N O R -
V A L K X . c a p i t á n L i n d b e r g , P f 0 ^ 6 ^ , d e 
New York , Consignado a J . ^ M a r t i n e ^ 
L a s t r e , para tomar a z ú c a r en este puer 
to. 
M A N I F I E S T O 183. —Vapor americano 
M U N P I . A C E , c a p i t á n Connors, proc^lente 
de Mobila. consignado a Munson S. B . 
L ine . _ 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
Huarte y S u á r e z : 2000 s"cos de m a í z 7o0 
Idem avena, 286 Idem afrecho (19 sacos 
de afrecho de menos) 1 bulto anuncios 
Carbonel l Da lmau y C a . : 2»0 sacos 
maiz. 
C L o r e n z o : 20 Idem idem avena . 
E r v i t i v Ca. . : 500 idem Idem. 
No m a r c a : 500 idem idem. 
S Oriosolo y Ca. : 219 idem í d e m . 
L v k e s Bros: 5 cajas carne de puerco. 
L a s t r a y B a r r e r a : 550 sacos de maíz . 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 idem idem. 
Armour y Co : 200 cajas,, 40 tercerolas 
manteca. -
F . P a l a t i o s : 15 idem idem. 
Slwft y C o . : 500 cajas chorizos (1 en 
duda) 301 tercerolas manteca. 
G a í b á n y C a . : 2500 sacos de har ina (o 
sacos menos) . 
I' S á n c h e z : 250 idem Idem. 
('. R o d r í g u e z : 250 idem Idem. 
Vladero y Velazco: 400 idem í d e m . 
r r t e a g a e I b a r r a : 250 idem idem. IMrrnTiuc Mac lá y C a . : 1000 idem idem 
(5 2 monos). , , . , 
t! Suárez T C a . : 250 í d e m id^m. 
K e n t y K l n g s b u r y : 250 sacos de afre-
I'.ols v T a . : 300 Idem idem. 
i;. F e r n á n d e z M e n é n d e z : 266 Idem Idem 
('.1 menos) . . 
M d v l s v Co. : 110 huacales jamones, 100 
. i! :w chorizos, 75 idem carne de puerco. 
M ' S C K L A N E A : — 
I s. alante. Casti l lo y C a . : o cajas me-
".(. F e r n á n d e z y C a . : 2 idem idem, 7 idem 
' !" ( i l avarr ie ta : 6 t a j a s para caudales. 
Goi;záJoz Cervera y C a . : 6 Idem. 
L . A. Cubertch: 2 cajas s a r c ó f a g o s . 
A. l ucera : 5 cajas t a l a b a r t e r í a . 
! . Taqueehc l : 0 huacales drogas (2 me-
UVK) .•<• 
' astillo Hno. (Camaguey) : 3 bultos l ian 
;as, -í Idem m á q u i n a s (1 en d u d a ) . 
1 Pascual P n l d w i n : 3 pacas almoha-
.'•(s, i caja c a t á l o g o s , 23 carpetas. 
C. Silva ( P i n a r del R í o ) : 20 bultos fe-
rrcreria. 
F . l l o v í a (Guiñes ) : 1 caja l lantas, 4 
bultos bicicletas y l á m p a r a s . 
!. F e r n á n d e z Hnos . : 5 idem ferre ter ía . 
.1. Gonzá lez y C a . : 7 idem idem. 
F . L . G o t m a n : 24 idem carros , tiendas 
de c a m p a ñ a y accesorios. 
Tropica l y T í v o l i : 1 caja maquinaria . 
F . Canosa ( P i n a r del R í o ) : 35 bultos 
forro.teria. 
Cuban F r u i t E . : 14 idem hierro (1 en 
duda) 22 rollos papel. 
Moore y R e e d : 7 cajah encajes, 19 hua 
calos efectos de base bal l . 
E : S a r r á : 4 huacales drogas. 
E . Hasrea : 5 cajas borras de acero, 9 
bultos hierro. 
AV. Crof t : 1 huacal maquinar ia (no vie-
ne) . 
M. P . Pe l la y C a . : 2 pacas lona. 
GaíGia T u ñ o n y Ca . : 2 cajas medias. 
H a v a n a Elec tr i c R . y C o . : 100 pilotes. 
A. Quesada Hno. : 8100 piezas, 49745 pies 
madera. 
Ganoedo Toca y C a . : 35Í3 Idem. 45.560 
í d e m idem. 
R A. M o r r i s : 1 yegua. 
SAbatés y C . i . : 100 barri les grasa. 
M. T i l m . m y C o . : 1 rollo cables, t caja 
ihctou, 14 bultos hiero, .1 saco tornillos, 3 
bultos placas, 19 pies uo escaleras, 50 to-
i.( a das de Mugotes de hierro (13 en du-
oa i . 
.1. Cas t i l l o : 1185 atados duelas. 
> ueva F á b r i c a de H i e l o . 334 cajas mal-
ta V 
1". C. U n i d o s : 93 cajas í .brazader , i s . 
C« < to v Ca. : 150 sacos de estearl.in 
C. H e r n á n d e z : 3 rollos cables (no vie-
nen ) . 
R. K . Cárter y Co. : 129 bultos accesorios 
para molinas (1 monos) . 
Gasteleiro y Vlzoso: 460 c u ñ e t e s clavos. 
Aspuru y C a . : 63 barri les , 870 piezas ac-
cesorios ¡vira tubos (no v ienen) . 
Q u i ñ o n e s y Mart ínez y Aralce y Ca. 43 
fvirrlles, IOS piezas idem idem (1 pieza en 
duda) 
.T. S. Gómez y C a . : 407 piezas accesorios 
parsi tubos. 
Cuba Importation y C o . : 45 pacas des-
pordicios de a l g o d ó n (no vienen) . 
Cónioz P i é l a g o y C a . : 2 cajas medias. 
P Montes: 6 bultos muebles (no vie-
nen) . 
L . B r a n n : 1 c a j a t a l a b a r t e r í a (no vie-
ne) . 
•T. 7,. l l o r t e r : 1 Caja correas, 30 sacos co-
lleras. 
F e r n á n d e z y Magadan: 40 pacas desper-
dii ios de a l g o d ó n . 
: 90 bultos mesas y 
c a j a sobres, 5 idem 
: 4 idem, 2 idem so-
W a r r i s B r o s y Co. 
carpetas. 
(Gutiérrez y C a . : 1 
pape ler ía . 
P. F e r n á n d e z y C a . 
brea.. . 
R u i z y C o . : 1 idem idem, 3 idem pape-
lería. 
M E M O R A N D U M :— 
W . Cro f t : 294 bultos aparatos y maqui-
naria . 
C, F e r n á n d e z : 24 idem accesorios para 
pozos. 
P A R A L O S I N D I O S , I S L A D E P I N O S 
American H a r d w a r e y C o . : 100 sacos de : 
avena, 30 Idem m a í z , 50 Idem afrecho. 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E P I -
N O S . 
B . L . t V i l l : 30 sacos de har ina , 2 Idem 
café , 10 Idem, 1 c u ñ e t e sal , 1 ca ja leva-
dura , 1 idem gelatina, 2 atados pacas, 2 
idem j a b ó n 3 bultos cereales. 
P A R A B A Ñ E S 
E . G u t i é r r e z : 50 sacos de har ina . 
J . R . Ang los : 50 idem idem. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
G . G o n z á l e z R o s a l : 250 sacos de harina. 
P A R A N U E V 1 T A S 
G o n z á l e z y C a . : 250 sacos de maíz . 
J . .7. C a b r e r a : 2 cajas t a l a b a r t e r í a . 
A. R o e t h : 1 idem Idem. 
P a i s a n Cabada e H i j o s : 2 Idem Idem. 
P A R A T U C A R O , I S L A D E P I N O S 
W a r r e u B a r n u n : 26 c u ñ e t e s clavos, 1 ca-
j a instrumentos, 1 Idem guarniciones. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
J . Chertuol y C o . : 42 rollos lona. 
P A R A M A T A N Z A S 
T. P l r i z B l a n c o : 1000 sacos de maiz (30 
menos) . 
N. B a d i a y C a . : 500 dem idem (86 me-
nos) 150 sacos de sal . 
A. Amezaga Ca. : 250 idem idem. 750 idem 
maiz (77 menos) 304 bultos l á m i n a s . 
Sobrinos de Bea y C a . : 250 sacos de sal, 
1000 idem maíz . (153 sacos menos) . 
Casal lns Marlbona y C a . : 10 cajas car» 
ne do puerco, 25 sacos de afrecho, 200 Idem 
aal. 500 Idem maiz. 
L a r r n z a h a l v Viña : 20 idem Idem. 
F . D í a z y C a . : 500 Idem idem. 
A, M o ñ ó n d e z : 250 idem Idem. 
Cañizo y Ca . : 500 Idem harina. 
C o s í o y C a . : 300 Idem idem, 250 Idem 
sal. 
T'rechnga y Ca. : 100 c u ñ e t e s grampas, 
1100 rollos alambre. 
SUyelra E i n a r e s y C a . : 500 sacos de 
maiz, 450 idem sal. 
N. S a m á : 250 Idem idem. 
A. L u q u e : 100 idem idem. 
P, C a s t a ñ e r : 12 bultos l ibros. 
•T., Magaro la : 1 c a j a accesorios para 
autos. 
Herrero y C a . : 11 huacales t a l a b a r t e r í a . 
Morris y Co. : 300 cajas , 200 tercerolas 
manteca. 
C o m p a ñ í a Pan l f l cadora : 1 c a j a maquina 
ría. 
S a m á Gonzá lez y C a . : 25 tercerolas gra-
sa. 
Matanzas F e t a t e : 1 c u ñ e t e m o t ó n , 107 
bultos barras (21 en duda) . 
.T. M. A l t u n a : 5.525 piezas, 106S59 pies 
de fnánera. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. R o m a ñ a c h : 550 rollos alambre, 3000 sa 
,'ns de har ina (65 menos). 
Mart ínez y C a . : 300 idem idem. 1000 ro-
llos- alambre. 
Rr Pantera y C a . : 300 sacos de har ina . 
F.. Pert lerra : 25 huacales muebles. 
Central San A g u s t í n : 1 caja maoulnar la 
R o d r í g u e z y V i ñ a s : 500 sacos 
900 Ídem har ina (400 menos). 
U m i t l a y C a . : 250 idem sal . 
Swlft y C o . : 200 tercerolas manteca, 
c a j a s carne de puerco. 
P o r t ú Hno. : 100 cajas carne. 
V a l d é s y C a . : 15 Idem manteca. 
C á r d e n a s v Ortega . 150 barr i les res ina. 
Morris y C o . : 150 atados (300 ca jas cho-
rizos) . 
P n u n t a Alegre Sugar y C o . : 6 ca jas (527 
paret calzado). 
Irazogui H n o s . : 1 caja terrajas . 
P A B A C A R D E N A S 
S u á r e z y C a . : 500 sacos de maiz. 
B. M e n é n d e z y C a . : 750 Idem Idem. 
S. E c h e v a r r í a y C a . : 500 Idem idem (12 
n.enos) 500 Idem harina. 
G a r r l g a y Ca. : 350 Idem idem. 
M. Solls 490 idem idem. 
Morris y Co. 250 tercerolas manteca, 75 
cajas carne de puerco. 
Olachea Suárez v Ca. : 350 bultos barras . 
V i iu la P . P é r e z 320 Idem Idem '2 en l u -
da). 
I .Ru iz Hno. : 380 idem idem. 
E A r l a s : 4 bultos efectos de b a r b e r í a . 
H H o v o s : 1 ca ja (72 pares) calzado. 
E c h e v a r r í a y Ca.: 284 atados cortes. 
.7. Arechavala :10S0 Idem idem <1 en du 
da». 
L l u r i a Caragol y C a . : 200 sacos de sa l . 
.7. Qu in tana: 95 bultos l ibreros. 
I ) . G ó m e z : 12 Idem idera. 
Si lva y Ca . :5 8 c u ñ e t e s clavos, 40 Idem 
grampas, 568 rollos alambre. 
F . Averhoff: 1 hacal maquiar la . 
L . del V a l l e : 5 cajas care de puerco. 
M é n d e z y F u e n t e s : 1 c a j a medias. 
J . G. Otero: 24 bultos f erre t er ía (1 bom-
ba, no viene). . . . . L . . 
Ig les ia Diaz y C a . : 410 piezas, 54.744 
pies madera) . 
C. M. • 13 carnetas. 
E . A. : 36 Idem. 
J . M . : 13 idem. 
M A N I F I E S T O 180. — F e r r y boat ameri -
cano H E N R Y M. F L A G L E R , c a p i t á n Phe-
lan, procedente de K e y West , consignado 
a R . L . Branner . 
N. Qu iroga : 400 cajas huevos. 
Swlft y Co, : 980 idem Idem. 
A. A r m a n d : 400 Idem idem. 
F . B o w m a n : 400 Idem Idem. 
J . Caste l lano: 400 Idem idem. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 425 sacos de 
malta. 
A r m o u r y C o . : 206.911 kilos abono a 
granel . 
F . G a s p a r i n i : í l piezas m á r m o l . 
Central San Vicente: 97 bultos maquina-
ria . 
L a n g e y C a . : 3 a u t o m ó v i l e s , 4 bultos 
accesorios Idem. 
B a r a g u á Sugar y Co. : 6 carros, 10 ba-
rr i les pernos, 502 bultos maquinar ia (1 
menos). 
W . M. Anderson: 84 bultos maquinar ia . 
Central Orlente 7 piezas idem. 
L y k e s Bros 23 m u í a s . 
E r v i t i y Co. 500 sacos avena. 
M A N I F I E S T O 185. — V a p o r americano 
M A S C O T T E , c a p i t á n P h e l a n , procedente 
de K c y West , consignado a B . L . B r a n -
ner. 
A r m o u r y Co. : 250 tercerolas manteca, 
400 cajas huevos. 
F . B o w m a n : 1390 barri les papas. 
A. F . L e ó n : 200 idem Idem. 
R . Pr i e to : 976 melones. 
M A N I F I E S T O 186. — V a p o r d a n é s G R A 
A F A X E , c a p i t á n Peterson. rocedente de 
Balt imore, consignado a Munson S. S. L i -
ne. 
Aponte y R o j o : 1.8T1 toneladas c a r b ó n 
mineral . 
M A N I F I E S T O 187. —Goleta Inglesa W . 
S. M. B E N T L E Y , c a p i t á n Roberts , proce-
dente de Gulfport, consignada a J . Costa. 
O r d e n : 11.316 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 188. — V a p o r americano 
A T E N A S , c a p i t á n Kolmes , procedente de 
New Orleans, consignado a United F r u l t 
y Company. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : -
Carbonel l D a l m a u y C a . : 25 cajas , 25 
tercerolas manteca. 
B a r r a q u é Maclá y C a . : 25 cajas carne 
de puerco. 
A. R a m o s : 5 tercerolas jamones. 
Alvarez Estevanez y C a . : 4 Idem idem. 
A. L a m i g u e i r o : 5 idem Idem. 
Zabaleta, S i erra y C a . : 4 Idem idem. 
Tauler S á n c h e z y C a . : 4 Idem Idem. 
F . P i t a : 5 idem Idem. 
I s l a Gut i érrez y C a . : 4 Idem idem. 
Alonso M e n é n d e z y Ca , : T idem idem. 
F e r n á n d e z Garc ía y C a . : 4 idem idem. 
Santeiro y C a . : 5 idem idem. 
F . S u á r e z y C a . : 4 idem Idem. 
Y'en Sancheen: 4 Idem Idem. 
H . Astorqui y C a . : 5 idem Idem. 
A. B a r r o s : 4 Idem idem. 
Swlft y C o . : 2000 sacos abono, 750 cajas 
m a n t e c a í 
G a l b á n y C a . : 88) idem, 300 tercerolas 
Idem, 750 sacos de harina. 
Armour y C o . : 100 barr i les grasa , 1 bu l -
to papel, 4 cajas sacos, 100 cajas drogas, 
105 cajas, 15 barri les salchichas, 72 ata-
dos (175 cajas carne) 60 tercerolas, 475 ca-
jas manteca, 210 barri les carne de puerco. 
J . N. A l l e y n : 5 cajas Idem. 
S. A. G.: 150 sacos de arroz. 
Gonzá lez y S u á r e z : 1000 Idem Idem. 
N. F e r n á n d e z : 365 cajas velas. 
M. N a z á b a l : 200 sacos de arroz. 
A. : 5 cajas carne de puerco, 25 tercerolas 
manteca. 
M.Paetzold y C o . : 200 Idem Idem. 
L . : 300 sacos de maiz. 
No m r c a : 500 Idem ., 
J . P e r p i ñ á n : 253 pacas heno. 
E r v i t i v Ca.: 520 Idem idem (2 menos). 
M I S C E L A N E A :— 
.1. Sa l les : 1 caja molduras. 
V a l d é s I n c l á n y C a . : 8 idem tejidos. 
A. B . L a n g w l t h y C o . : 90 sacos al imen-
to. 
E . 1074 tubos (27 menos). 
B . . : 2400 atados cortes para cajas . 
B . : 2400 atados cortos para cajas . 
Vatis Mfg. v Co. : 2 sacos t ierra . 
Nueva F á b r i c a de Hielo : 756 atados dne 
las, 252 menos, 4525 Idem cortes para ba-
rri les , (2216 menos). . „„ 
Cnosa v C a s a l : 240tubos (1102 menos). 
A . : 2544 Idem (579 monos). 
A. L ó p e z 28 rollos alambre, 1 c a j a acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
J . L ó p e z L . : 3 cajas moteras, 1 Idem glo-
bos. . _ 
F . C. Un idos : 924 a t r a v e s a ñ o s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . y C o . : 2000 Idem, 
130 piezas madera. 
P. M : 630 atados aros, 3900 Idem due-
las.'?(>:< i - o n cort-jf; ;,ara barri les . 
C á r d e n a s y O r t e g a : 5060 Idem idem para 
cajas . 
No marca : 515 railes . 
E . H e r n á n d e z : 4 cajas , 12 atados calza-
do. 
V S á n c h e z y C o . : 5 cajas í d e m . 
S S. C. : 7 Idem Idem. 
Seiglie Lobedjoff y C o . : 1 huacal bom-
bas. 
K F e r n á n d e z : ' 3 cajas camisas. 
S. Salz O r t i z : 1 idem Idem, 1 Idem me-
d.'ae. 
M P . G ó m e z : 1 ca ja maquinar ia . 
Cuba E . Supply y C o . : 23 bultos acce-
é o i i o s e l é c t r i c o s . 
•Vvarez v F e r n á n d e z : 1 idem hornil los. 
J . C . : 1200 atados duelas, 384 idem aros. 
M. M a r t í n e z : 1 caja gantes. 
J , Z. Horter 205 bultos, 68 piezas moli-
nos y maquinar ia 
T . : 4485 tubos (35 en duda) . 
J . A l i ó : 2855 idera (50 menos). 
G P . K a n t h e r n o : 1 c a j a estufas. 
F . Gófez y C a . : S co j a s madias. 
J . M. de 1a P e n a : 5 bultos m a q u i n a r i a 
y madera. 
C . M a r t í n e z C a r t a y a : 8 idem accesorios 
d é trieos. 
Interstate E l e c t r k a l C o . : 48 Idem Idem. 
Hermanos F e n á n d e z : 1 c a j a accesorios 
part; fotografi-is. 
W . E . Br lara : 23 bultos cadenas, hierro 
y ruedas. 
A d e m á s viene a bordo perteneciente al 
vapor T U R R I A L B A , lo s lgulene: 
Armour y C o . : 1 c a j a p intura . 1015 Id. 
Jabón. 
Intelectual E l e c t r i c a l C o . : 1 c a j a acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
T . : 1364 tubos. 
P A R A S A G U A 
A. M. C a r b a l l o : 3 ca jas implementos. 
J . y C o . : 300 sacos de har ina . 
P A R A C A I B A R I E N 
V a l d é s y C a . : 35 cajas carne puerco. 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . F e r r e r : 28 cajas manteca. 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E P I -
NOS. 
.T. L . B o b e r t s : 15 sacos alimento, 48 Id. 
maiz. 
P A R A C A R D E N A S 
L . del V a l l e : 250 sacos de maiz. 
Swlft y C o . : 1000 sacos de abono. 
V a l l i n y Sujre i ; : 250 sacos de m a í z , 200 
Idem arros. 
Idem Idem. 





29 ca jas efectos de 
toquilla, 3 cajas efectos de escritorio, -00 
cajas . 50|3 Carne puerco. 
B a r r a q u é M a c l á y C o . : 50 c a j a s Í d e m , 7 
barr i les camarones. 
G o n z á l e z y S u á r e z : Í20 Í d e m idem, 
cajas erne puerco, 250 sacos har ina . 
R i b a s y C o . : 120 barri les j a b ó n , 
A, Puente : 250 sacos frijoles, 
.MC. : 250 idem Idem, 
B a r c e l ó Camps y C o . : 625 Idem idem. 
Morris y C o . : 550|3 manteca. 
Amer ican G r o c e r y : 100 a j a leche, 
Idem carne. 
A. Ros l t ch : 95 bultos frutas . 
K e n t y K l n g s b u r y : 369 pacas heno. 
L s t r a y B a r r e r a : "292 idem idem. 
J . P e r p i ñ á n : 826 í d e m idem. 
H u a r t e y S u á r e z : 680 Idem Idem. 
.1. Otero y Co. : 3 rollos hilo, 1.600 sacos 
maiz. 
L l e r a y P é r e z : 300 sacos m a í z . 
A. R a m o s : 300 Idem Idem. 
E r v i t i y C o . : 750 í d e m Idem. 
M. N a z á b a l : 600 Idem Idem. 
No m a r C a : 500 Idem idem. 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 300 Idem im.d 
R. S u á r e z y C o . : 250 Idem har ina . 
T i r s o E z q u e r r o : 250 Idem Idem. 
A. • 500 idera Idem. 
B. : 500 idem idera. 
Ol iver Montaner y C o . : 200 idem Idem. 
G a l b á n y C o . : 500 idem idem. 
T e x i d o r y C u a d r a : 8 barr i les camarones 
A. O r t s : 6 Idem Idem. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 5 Idem Idem. 
R . Torregrosa : 6 Idem Idem. 
Sun S in E u n g : 5 Idem idem. 
F . B o w m a n : 9 jaulas aves. 
N. Quiroj.'-a: 2(1 ídem Idem. 
J . C r u s e l l a s : 11 Idem idem. 
M I S C E L A N E A :— 
,T. T u e r o : 22 m u í a s . 
L y k e s B r o s : 4 vacas, 3 cr ias , 12 m u í a s , 
135 cerdos. 
A. H e r r e r a : 5 m u í a s , 
M. R o b a i n a : 3 vacas, 
L . B l u m : 16 vacas, 9 cr ias , 2 toros, 
perros, 21 m u í a s (2 menosV 
F . G . Robins y C o . : 79 ca jas arados 
accesorios. 
M. Ba le s t ra y Co 
pape l er ía . 
F . G a l b á n : 100 barri les aceite. 
A. l u c e r a : 5 rollos lona, 18 cajas mon-
turas. 
H a n i s Bros y C o . : 1 bulto motor. 
M. E s c o t o ; 3 barri les a lambre: . 
C o m p a ñ í a R e g i n a d o r a : 150 barr i les va -
c íos . 
Morris H e y m a n n : 2 Cajas guantes, y ca-
jas papel. 
Sabates y Co. : 100 barr i les sebo. 
M. F e r n á n d e z : 1 idem extracos. 
B a r a g u a Sugar y Co. : 60 bultos hierro. 
A r m o u r y De W i t t : 42 cajas calzado. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 12 rollos lona. 
R. H a v a s y Co. : 4 bultos bicicletas y 
accesorios, 1 c a j a cola. 
F . de la Vega : 4 cajas efectos de uso. 
W e s t I n d i a : 3.900 atados, cortes de ca ja . 
United Cuban E x p r e s s y C o . : 1 j a u l a 
aves, 1 caja estuches para prendas, 1 ca-
j a accesorios para coches, 1 ca ja frutas , 
1 idem efectos de cuero. 
P A R A S A G U A 
.T. F e r n a n d e z : 3 cajas t a l a b a r t e r í a . 
S u á r e z L l a n o D í a z : 500 sacos arroz. 
P A R A C I E N F U E G O S ' 
B . A. M . : 50 barri les res ina. 
P A R A M A T A N Z A S 
Guedes L i n a r e s y C o . : 15 cajas carne 
de puerco. 
M. Cueto: 12 bultos calzado. 
P A R A C A R D E N A S 
Swlft y C o . : 900 sacos abono. 
.T. Arechava la A l d a m a : 300 atados cor-
tes. 
Cuban R . v Co. : 784 sacos alimento. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
C a ñ i z a r e s e H i j o : 5 cajas calzado. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S . 
Wes t I n d i a F o r t z : 4.000 atados cortes 
para huacales. 
M. J . M i l l a : 20 huacales montura. 
Crónica Religiosa 
Gubbio que la anunciasen solemnemente 
al d ía siguiente a la fiesta de San Pedro 
de Vincula , l l e v á n d o l e s el Santo las le-
tras a p o s t ó l i c a s . 
P u b l i c a c i ó n de la Indulsrenr la .—En el 
día elegido, los siete Prelados, y con ellos 
el Santo P a t r i a r c a , subieron a una tr ibuna 
que h a b í a levantada junto a la puerta de 
la capi l la , y al l í , delante de una mul t i tud 
anhelante y recogida- que c u b r í a todo el 
l lano, San F r a n c i s c o r e c o r d ó el origen y 
excelencia de la divina gracia que h a b í a 
conseguido, y d e s p u é s , desdoblando un 
pergamino, l e y ó en él estas p a l a b r a s : "De-
seo hacer i r a todos al P a r a í s o . Os 
anuncio una indulgencia celeste que he ob-
tenido del favor divino y de la m i s m a 
boca del Soberano P o n t í f i c e . Todos los 
que h a b é i s venido a q u í contritos de cora-
z ó n , confesados y absueltos por un sacer-
dote, h a b é i s conseguido r e m i s i ó n plenaria 
de la pena que m e r e c í a i s por vuestros pe-
cados; y as í será perpetuamente todos los 
a ñ o s para todos los que aquí se presenten 
en esas condiciones. Deseaba que esto 
durase ocho d í a s en vez de uno, pero no 
he podido conseguirla." A l o ír la pala-
bra, "perpetuamente," c o n m o v i é r o n s e los 
Obispos y convinferon entre sí en reducir 
a diez a ñ o s la d u r a c i ó n de la Indulgencia . 
T o m ó Don Guido la palabra para dec larar-
lo asi m á s se v i ó obligado, por la fuer-
za ni lstenosa, a decir "perpetuamente." 
L o mismo le s u c e d i ó a los d e m á s Pre lados , 
y de este modo conocieron l a misericor-
diosa voluntad de Dios. 
Testigos tan dignos de fe Como Pedro 
Catanio, F r a y L e ó n y el patricio Pedro 
Zelfano de A s í s , atestiguarou l a autencl-
dad de estos hechos, y F r a y Oddo de 
Aquasparta y F r a y M a r í n declararon ha-
berlos o í d o referir a F r a y Masseo. 
A la m a ñ a n a siguiente, 2 de Agosto, los 
siete obispos consagraron la humilde ca-
pi l la de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles. 
E s t a grac ia tan maravi l losa puede a l -
canzarse desde las dos de la tarde de hoy 
hasta las 12 de la noche del d ía de M a ñ a -
na en los templos de San F r a n c i s c o y S a n -
ta C l a r a , conforme a esta reg la : 
Se gana tantas voces cuantas v i s i tas 
se hagan en una Ig les ia F r a n c i s c a n a . E n 
la Habana , en las Iglesias de S a n F r a n -
cisco y Santa C l a r a . E l tiempo en que 
se hacen pstas vis i tas y se gana l a I n d u l -
gencia abarca 36 horas ; es dec ir : desde 
las 12 del m e d i o d í a del lo. de Agosto, 
hasta las doce de la noche del d ía 2. 
L a s v is i tas se pract ican entrando en la 
Igles ia , rezando una o r a c i ó n vocal (que 
puede ser de 6 padre nuestros o t a m b i é n 
de menos) y saliendo luego a la calle pa-
ra tornar a entrar. P a r a ganar las I n -
dulgencias es necesario Comulgar el d í a 
lo. de Agosto o el d ía 2. A d e m á s es ne-
cesario Confesarse desde 8 d í a s antes en 
adelante. Si se hace la C o n f e s i ó n el mis -
mo día lo. de Agosto o 2 de Agosto, me-
jor que mejor. Advertimos, s in embargo, 
que las personas que confiesan de ocho 
en ocho d í a s , no necesitan nueva Confe-
s i ó n , si e s t á n en grac ia de Dios. L a s I n -
dulgrencia se deben apl icar, en primer 
lugar , por uno mismo. E s t o puede ha-
cerse var ias veCes, s i se quiere. D e s p u é s 
se apl ican para tal o cual difunto, no 
para otras personas vivas. 
N C A T O L I C O . 
H A Y Q U E E L E G I R t 
P o r lo q u e r e s t a d e l p r e s e n t e a ñ o 
1 9 1 7 : 
P r e s i d e n t e G e n e r a l . 
V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o . 
V i c e t e s o r e r o . 
D i e z y se i s V o c a l e s . 
P o r lo q u e r e s t a d e l a ñ o a c t u a l : 
V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o . 
T e s o r e r o . 
D i e z y se is V o c a l e s . 
H a b a n a , J u l i o 3 0 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C - 4 3 1 0 2 d . 1. 
M o n t e . P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , e n 
l a n ú m e r o 3 , a d o n d e d e b e i . s o l i c i t a r -
los p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a , j u l i o 3 d e 1 9 1 6 . 
( f ) F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2572 In> 9 M. 
Asociación Canaria 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y d e 
a c u e r d o c o n lo q u e p r e v i e n e n los es -
t a t u t o s s o c i a l e s , se c i t a p o r este m e -
d i o a los s e ñ o r e s S o c i o s p a r a l a c o n -
t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o t r i -
m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e t e n d r á 
e f ec to e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e 
M a r t í , n ú m e r o s 6 7 y 6 9 , a l to s , e l m i é r -
c o l e s p r ó x i m o , 2 d e l q u e c u r s a , a l a s 
8 p . m . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r e n c u e n -
t a q u e p a r a a s i s t i r a l a c t o y t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , es r e q u i -
s i to r e g l a m e n t a r i o p r e s e n t a r el r e c i b o 
d e l a c u o t ^ z ¡ c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s de l a f e c h a . 
H a b a n a , A g o s t o 1 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 4 3 1 0 2 d - 1 o . 
 atados cortes para ba
M. T . : 100 
Wel l lngton 
n o s ) . 
General E . 
rri les . 
P A R A M A T A N Z A S 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z 10 huacales Jaé -
nes. 
A. Amezaga y Ca . 100 cajas v e á i s . 
P A R A G U A N T A N A M O 
Mercedes Bergues y C a . 28 cuketea gram 
pas, 550 rollos alambre. 
M A N I F I E S T O 189. — V a p o r americano 
E X C E L S I O R , c a p i t á n B i r n e l , procedente 
de New Orlenas, Cnsignado a A . E . "Woo-
dell. 
Benigno F e r n á n d e z : 250 sacos avena, 500 
Idem maiz. 
Carbonel l D a l m a u y C o . : 250 idem Idem, 
5 cajas carne puerco. 
M. Mufllz 250 sacos arroz. 
M. Paetzold y Co. 100 cajas menudos de 
puerco. 150|3 30 huacales manteca. 
Swlft y Co. 25 sacos alz, 38 Idem ave-
na, 15 idem afrecho, 25 barri les , 175 cajas 
j a b ó n , 41 ca<.0-s Ba'chlchas 100 atados man 
L a I n d u l g e n c i a d e 
l a P o r c i ú n c u l a 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
SubUme r e s p u e s t a .—D l ó San F r a n c i s c o 
las gracias , i n c l i n ó s e y se r e t i r ó Con g r a n 
humildad y compostura, y viendo que y a 
se iba, le l l a m ó el P a p a y le dijo s o n r i é n -
dose : A d ó n d e vas, hombre sencillo, si-
no l levas testimonio ninguno de esta i n -
dulgencia ?" 
"Con vuestra palabra me basta S a n t í s i -
mo Padre . Sea Jesucris to el notario, l a 
Virgen la escr i tura y los á n g e l e s testigos: 
no pido acta m á s a u t é n t i c a y dejo a Dios 
el cuidado de demostrar que esto es cosa 
suya." Y dando esta c o n t e s t a c i ó n tan su-
blimo y sencilla, p a r t i ó de Perusa , con la 
b e n d i c i ó n del Sumo P o n t í f i c e , para vol-
ver a Nuestra S e ñ o r a de los Angeles. D u -
rante el camino fuese a hospedar por l a 
noche a un hospital de leprosos y durante 
el s u e ñ o tuvo una v i s i ó n . A l despertarse 
l l a m ó a su C o m p a ñ e r o de viaje , que era 
fray Masseo, y le dijo a s í : " A l e g r é m o n o s , 
hermano m í o , porque se h a ratfiieado en 
el cielo l a indulgencia que nos acaban de 
conceder en Roma." 
R o s a s en inv i erno .—No se h a b í a fijado 
a ú n el d ía en que se p o d r í a ganarla , y el 
siervo de Dios oraba y esperaba confia-
damente. Su confianza no s a l i ó fa l l ida . 
Seis meses d e s p u é s de la pr imera a p a r i -
c ión , en una noche f r í g i d í s i m a de invier-
no, h a l l á n d o s e Franc i sco en o r a c i ó n en 
una celda contigua a l a capi l la de Nues tra 
S e ñ o r a de los Angeles, y mientras azotaba 
sin c o m p a s i ó n su inocente Carne, el de-
monio que vela sin cesar por la p e r d i c i ó n 
de las almas, se le p r e s e n t ó en f igura 
de u n á n g e l de luz y le d i j o : " ¿ P o r q u é 
consumes tu juventud en v ig i l ias , ayunos 
y penitencias? ¿ N o sabes que el s u e ñ o 
es el gran reparador del cuerpo? ¿ C r é e m e , 
conserva tu vida a fin de poder servir a 
Dios m á s t iempo?" F r a n c i s c o d e s c u b r i ó 
inmedlatambente el e n g a ñ o de que el de-
monio le q u e r í a hacer v ic t ima, y sa-
liendo apresuradamente de l a celda, se qui-
tó el h á b i t o y llevado de l a sed de Inmo-
l a c i ó n , que es siempre l a s e ñ a l de l a vic-
toria y la mejor v i r tud del amor, revol-
cóse en l a nieve y se r e s t r e g ó en un zarsa l 
lleno de espinas, diciendo a su ensangren-
tado Cuerpo: "Más vale s u f r i r estos do-
lores por Jesucr is to que ceder a los p é r -
fidos halagos de la serpiente." Apenas 
a c a b ó de real izar aquella heroica a c c i ó n , 
cuando v l ó que la naturaleza se transfor-
maba a su lado, y que todo p a r e c í a inun-
dado en s u a v í s i m a l u z ; las zarzas ensan-
grentanas se l lenan de rosas blancas y en-
carnadas, s í m b o l o de la pureza y car idad 
de nuestro Santo; los á n g e l e s le cubren 
con una vest idura m á s blanca que l a nie-
ve, tej ida, s in duda, en el misterioso ta-
l ler donde se pintan los l i r ios del valle, 
y una armoniosa voz. Junto a la cual no 
eran nada las m ú s i c a s de los hombres, 
le dice a s í : "Franc i sco a p r e s ú r a t e a i r 
a l a Ig les ia , porque al l í te aguardan el 
Redentor y su S a n t í s i m a Madre." T o m ó 
F r a n c i s c o veinticuatro rosas, doce blancas 
y doce encarnadas, y f u é a l a capi l la por 
un sendero que le p a r e c i ó cubierto de se-
dosas alfombras. 
Segunda v i s i ó n .—A l l í estaba Jesucr is to 
en un trono de luz ; a su derecha la R e i n a 
del cielo, y mil lares de á n g e l e s en derre-
dor. Nuestro Santo, d e s p u é s de una pro-
funda a d o r a c i ó n , o f r e c i ó a Jesi'is, por m a -
no do María S a n t í s i m a , las rosas que h a -
bla t r a í d o : Franc i sco , le dijo el U n i g é n i t o 
del Eterno , ¿ p o r q u é no tr ibutas a ral Ma-
dre el homenaje que l a tienes prometido?" 
C o n o c i ó él que se trataba de las almas 
que h a b í a n de santif icarse con la indul -
gencia de la Porclt incula, y as í f u é que 
le r e s p o n d i ó con el acento de la confianza 
f i l ia l m á s grande: "Dios tros veces santo. 
S e ñ o r de cielos y t ierra, Redentor de los 
hombres, en tu inf inita miser icordia , d í g -
nate f i j a r el d í a en qu ese g a n a r á la in -
dulsroncla plenaria con que has querido 
enriquecer esta Igles ia ." 
"Quiero que ese d ía de p e r d ó n comience 
con las pr imeras v í s p e r a s de aquel en que 
r o m p í las cadenas de Pedro, p r í n c i p e de. 
mis a p ó s t o l e s , y concluya a l a puesta del 
sol del d ía siguiente." 
—"Keñnr, ;. y c ó m o d a r á n los hombres 
fe a mis palabras ." 
—"Nada temas. Ve nuevamente a bus-
car al que es Vicar io m í o en la t i erra 
para que publique esta indulgenc ia; lo 
d e m á s lo h a r á mi gracia ." 
E n este misterioso d i á l o p o entre el C r i a -
dor y la cr ia tura , l a paz q u e d ó devuelta a 
la t ierra . L o s coros a n g é l i c o s entonaron 
el T e - D e u m en a c c i ó n de gracias y la vi-
s i ó n d e s a p a r e c i ó . 
Nuestro Santo p a r t i ó al siguiente día 
para R o m a , a c o m p a ñ a d o de tres religiosos 
que h a b í a n sido testigos del suceso, Pe-
dro C a í a n l o , Bernardo de Quintaval y An-
gel de Rleto. L l evaba consigo seis de 
aquellas flores milagrosas, tros blancas y 
tres encarnadas , en honor de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . Puesto en la presencia del P a -
pa, en el Palac io de L e t r á n , re f i r ió con 
extrema sencillez la maravi l losa v i s i ó n y 
p r e s e n t ó su ramillete de rosas como irre -
cusable prueba de la verdad de cuan-
to re fer ía . Considerando Honorio el 
fresco, hermoso y perfumado olor de 
aquellas flores en e s t a c i ó n tan impropia 
(ya hemos dicho que o c u r r i ó esto en i n -
v ierno) , y admirando m á s t o d a v í a l a san-
tidad de Franc i sco , a c c e d i ó a su p e t i c i ó n . 
F i j ó el 2 de Agosto para poder ganar 
aquella indulgencia, o r d e n ó a los Obispos 
de A s í s . Todi , Fol iguo. Nocera, Esnoleto v 
D I A lo . D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a A s u n -
c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de Santa 
Catal ina . 
Santos Pedro A d - V í n c u l a , Vero, y Ne-
mesio, confesores; F é l i x de Gerona, J u s t i -
no y Menandro, m á r t i r e s ; santas F e , E s -
peranza y Car idad , v í r g e n e s y m á r t i r e s ; 
Tenes lua , virgen y Salomona, madre de 
los siete Macabeos. 
Desde l a hora de primeras V í s p e r a s , 
hasta m a ñ a n a al ponerse el sol. Jubi leo 
de la P o r c i ú n c u l a en la Ig les ia de l a V . 
O. Tercera de San F r a n c i s c o , en l a del 
Convento de Santa C l a r a y en l a de San-
to Domingo, en Guanabacoa. 
San F é l i x de Gerona, m á r t i r . E s t r a -
d i c i ó n a n t i q u í s i m a en l a iglesia de E s p a -
ñ a que este Santo f u é enviado a predicar 
el Evangel io a dicho reino por San I r e -
neo; que San F é l i x c o n v i r t i ó muchos in -
fieles a la fe de Jesucristo , y que des-
p u é s de haber padecido muchos tormen-
tos por confesar l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a , 
f u é degollado con otros c o m p a ñ e r o s , en 
A'alencia, en la p e r s e c u c i ó n de Severo, a 
principios del tercer siglo. 
Santas F e , E s p e r a n z a y C a r i d a d , v í r g e -
nes y m á r t i r e s . E s t a s c é l e b r e s S a n t á s en 
toda la iglesia de Oriente, fueron h i ja s de 
Santa Sof ía . 
L a s tres hermanas vivieron como su 
madre en l a p e r f e c c i ó n cr i s t iana , y por 
esta Causa, el emperador Adriano , que 
p e r s e g u í a a los d i s c í p u l o s de Jesucr i s to , 
las hizo prender y atormentar de l a ma-
nera m á s cruel , hasta que al f in las qui -
t ó l a v ida, que todas tres entregaron con 
j ú b i l o por el santo nombre de Jesucr i s to , 
volando al cielo coronadas con l a doble 
diadema de v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral , T . O. 
de San F r a n c i s c o , Santa C l a r a , y en las 
d e m á s Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a lo.—Corresponde 
v is i tar a l a Madre del Amor Hermoso y 
R e i n a de todos los Santos, en S a n F e -
lipe. 
I A s . r d i e s a e l D I A R I O D E I i M A R I H A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves, 3, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
Corazón . 18926 4 a. 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( E N E A I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O ) 
E l p r ó x i m o martes (d ía 1 de Agosto) M i -
sa de C o m u n i ó n general, a las siete y me-
dia. A las 9, la misa solemne con orques-
ta, s e r m ó n y p r o c e s i ó n con c á n t i c o s . 
1 a. 
E N S A N F R A N C I S C O 
( L A F I E S T A D E E A P O R C I U N C U L A ) 
E l triduo de sermones e m p e z a r á el d ía 31 
de Ju l io , a las siete de la noche. E l d í a 
2 de Agosto s e r á la fiesta pr inc ipa l . A 
l á s siete y media a. m. d irá la S a n t a Misa 
y d i s t r i b u i r á l a Sagrada C o m u n i ó n el se-
fior Arzobispo de Y u c a t á n . A las nueve en 
puhto e m p e z a r á la misa solemne, con or-
questa, predicando a l Padre A m i g ó . P o r la 
noche, p r o c e s i ó n . - a. 
Compañía de Alfarería 
de Vento 
P R E S I D E N C I A 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o a l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l m i s m o , e n s u c a r á c t e r 
d e t e n e d o r d e B o n o s y A c c i o n e s , e l 
e x t r a v í o d e v a l o r e s d e s u p r o p i e d a d , 
c o m o c o n s t a e n los l i b r o s d e e s t a E m -
p r e s a , y a l o b j e t o d e i m p e d i r p u e d a n 
s e r u s a d o s e n n e g o c i a c i o n e s p o r q u i e -
n e s l o s h u b i e r e n e n c o n t r a d o o a d q u i -
r i d o de c u a l q u i e r f o r m a , y p e r s i g u i e n -
d o q u e n a d i e p u e d a s e r s o r p r e n d i d o y 
l l e g a r a l a a n u l a c i ó n d e e s o s t í t u l o s y 
e x p e d i c i ó n d e d u p l i c a d o s , se a v i s a , p o r 
este m e d i o , e l e x t r a v í o a l s e ñ o r M a -
n u e l L u c i a n o D í a z y S o s a , d e l o s s i -
g u i e n t e s t í t u l o s d e v a l o r e s d e e s t a 
C o m p a ñ í a : 
D I E Z ( 1 0 ) B O N O S d e a U N M I L 
p e s o s c a d a u n o , s e ñ a l a d o s c o n lo s n ú -
m e r o s d e l 3 4 ( t r e i n t a y c u a t r o ) a l 4 3 
( c u a r e n t a y t r e s ) a m b o s i n c l u s i v e . 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S p r e f e -
r i d a s d e a Q U I N I E N T O S p e s o s c a d a 
u n a , m a r c a d a s c o n l o s n ú m e r o s d e l 
d o s c i e n t o s s e t e n t a y o c h o ( 2 7 8 ) a l 
t r e s c i e n t o s s ie te ( 3 0 7 ) a m b o s i n c l u -
s i v e . 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S c o m u -
n e s d e Q U I N I E N T O S p e s o s c a d a u n a , 
I s e ñ a l a d a s c o n los n ú m e r o s d e l c i e n t o 
I s e t e n t a y o c h o ( 1 7 8 ) a l d o s c i e n t o s s i e -
te ( 2 0 7 , ) a m b o s i n c l u s i v e . 
S e a g r e g a q u e l o s D I E Z B O N O S e x -
t r a v i a d o s d e l 3 4 a l 4 3 i n c l u s i v e s , l l e -
v a n a d h e r i d o s l o s C U P O N E S t o d o s 
h a s t a s u a m o r t i z a c i ó n y a c o n t a r y r e -
l a c i o n a r , c o n s e c u t i v a m e n t e d e s d e e l 
C u p ó n de p r i m e r o de A g o s t o de 1 9 1 5 . 
T o d o lo q u e a v i s o c o n p r e v e n c i ó n a 
l o s B a n c o s , C o m e r c i a n t e s y p a r t i c u l a -
r e s , p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
de l a " C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a d e V e n -
t o , " c o n d o m i c i l i o e n C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 5 , d e e s t a C a p i t a l , se o r d e n a p u -
b l i c a r e n l a G A C E T A O F I C I A L y 
" D I A R I O D E L A M A R I N A , " p o r o c h o 
d í a s , a d v i r t i é n d o s e q u e se t o m a n m e -
d i d a s p a r a i m p e d i r se u s e n o m a n t e n -
g a n p o r q u i e n e s n o t e n g a n d e r e c h o a 
l a p r o p i e d a d de e s o s d o c u m e n t o s d e 
c r é d i t o . 
H a b a n a , J u l i o 2 0 d e 1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e . P . S . , 
J O S E B . A L E M A N . 
4 a . 
L e Petit Tr ianon 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
Asociación Canaria 
E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s s o c i o s , q u e 
l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s d a r á n c o m i e n -
z o a l a s 12 m . d e l d o m i n g o , 6 d e A g o s -
to p r ó x i m o , e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o 
de M a r t í , n ú m e r o s 6 7 | 6 9 , a l t o s ; s i e n -
d o requ i s i to r e g l a m e n t a r i o e i n d i s p e n -
s a b l e p a r a t e n e r d e r e c h o a l a v o t a c i ó n , 
p r e s e n t a r e l r e c i b o d e l p r o p i o m e s d e 
A g o s t o c o n t r a s e ñ a d o p o r l a C o m i s i ó n 
I d e n t i f i c a d o r a , a t e n o r d e lo d i s p u e s -
to en e l a r t í c u l o 8 3 d e l R e g l a m e n t o 
' v i g e n t e . 
Vapores Correes 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O Z 
/ a t o n i o L ó p e z y G f a . 
( P r o v i s t o s J e l a T e l e g r a f í a sivi b i l o . i . ) 
E l V a p o r ALFONSO XIII 
E s t e b u q u e l l e g a r á a n u e s t r o p u e r -
to p r o c e d e n t e de N e w Y o r k e l d í a 30 
d e l c o r r i e n t e p o r l a m a ñ a n a y s a l d r á 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a l o . 
de a g o s t o p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
E l e q i ñ p a j e de b o d e g a s lo r e c i b e 
G R A T I S l a l a n c h a " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " d e s d e l a s ocho h a s t a l a s 
o n c e de l a m a ñ a n a e n e l m u e l l e d e l a 
M a c h i n a . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t e n d r á n a 
s u d i s p o s i c i ó n H e s d e l a s doce a l a s 
dos de l a t a r d e e n e l m i s m o m u e l l e 
de l a M a c h i n a , a l v a p o r r e m o l c a d o r 
" A U X I L I A R N o . 4 " q u i e n l o s c o n -
d u c i r á a b o r d o d e l r e f e r i d o b u q u e , s m 
e s t i p e n d i o a l g u n o . 
H a b a n a , 25 de J u l i o d e 1916-
M a n u e l O t a d u y , 
S a n I g n a c i o N o . 7 2 . 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n 6 
e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t i 
l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a » p u e r t a s de los a l m a c e n e i 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
al m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
« i f i i m i i i m m i i i i i i ü i i i i i a i m s m i u i u i i i . ; ^ 
P 
VE D A D O : S E H A P E R D I D O U X P E . rro negro, grande; tiene col lar y cha-
pa, con el nombre de B l a c k , a l que 1» 
entregue en la fonda "Universidad," sf 
le g r a t i f i c a r á . 18871 i a. 
VE D A D O : E L J U E V E S ^7, P O B E A MA^ ñ a ñ a se e x t r a v i ó un gftico Bals ino, de 
angola, en la casa 11, esquina a D , altos. 
L a persona que lo entiegue se l a ¡rratili-
c a r á . 18C49 ' i u. 
^ £ ^ ^ ^ ^ ^ < * « ^ ^ v.-r. 
L 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, izpierdg y D 
D 2 C A D I Z 
T 1 B K O S C U B A N O S : " M I U L T I M A T E M L 
J - J porada en C u b a " y "Una piieina d< 
His tor ia continuacifin y a p é n d i c e d< p-lscua en Madruga," por Gabrie l 
Mlllet, dos tomos, CO centavos. E s t a s J 
otras muchas obras que tratan de Cuba C 
de autores cubanos se ha l lan de venta en 
Obispo, 86, l i b r e r í a M . R icoy . 
18861 4 a 
SE V E N D E U N A H I S T O R I A U N I V E R -sal i lus trada , escrita por varios auto* 
res alemanes, consta de 16 v o l ú m e n e s en«, 
cuadernados a todo l u j o ; es cornpletamen^ 
te nueva y ú n i c o ejemplar en l a Habana» 
T e l é f o n o P-1614. 18730 2 a. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
P i d a un prospecto que le s e r á 
enviado gratis . D i r e c c i ó n . 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,034. H a b a n a . 
17335 12 a. 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
m m 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o , 
q u e el c o b r o s i n r e c a r g o d e d i c h o t r i -
m e s t r e q u e d a r á a b i e r t o d e s d e el d í a 17 
d e l c o r r i e n t e m e s h a s t a e l 15 d e l e n -
t r a n t e m e s d e agos to e n los b a j o s de l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p o r M e r c a d e r e s , t o d o s los d í a s h á b i l e s , 
de 7 y m e d i a a . m . a 1 1 , s e g ú n l a s 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n el E d i c t o q u e 
se p u b l i c a r á e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e 
q u e si d e n t r o de l e x p r e s a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á 
el p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i -
n a e n l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s ; p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , l o s r e c i b o s 
d e l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s e n e l c a s c o 
d e l a H a b a n a , c u y a v i n i c i a l e s d e l a s 
c a l l e s s e a n d e l a " A " a l a " M " y l o s 
b a r r i o s a p a r t a d o s d e A r r o y o A p o l o , 
C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , s e e n c u e n -
t r a n e n l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los 
de l a " M " a l a " Z " y b a r r i o s de A r r o -
y o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l 
C o n d e W i f r e t í r 
c a p i t á n L A R R A Z A B A L , 
s a l d r á de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-
ros para los puertos de 
C o r a n a , 
G i j o n , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase $163.00 
Segunda clase "126 00 
T E R C E R A C L A S E : 
P a r a Cor uña, Gij<5n y Santander . "46 .00 
P a r a Cádiz y Barce lona " 44.00 
C A M A R O T E S D E L U J O A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
P a r a m á s informes dir ig irse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN" I G N A C I O , 18J 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros y 
equipajes se e f e c t u a r á gratuitamente por 
los muelles de San J o s é . 
XT N A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , D E S E A ) colocarse de inst i tutr iz o de dama d( 
c o m p a ñ í a . T a m b i é n va, s i lo desean, a l ex« 
tranjero. I n f o r m a n : calle Virtudes , 18. Te-, 
l é f o n o A-7327. 18002 4 a . 
SE Ñ O R I T A P R O F E S O R A : D A C L A S E ^ a domicilio. Espec ia l idad en el siste-
m a moderno. Recibe ó r d e n e s en Merced, 
42, C iudad y en San F r a n c i s c o , n ú m e r í 
12, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1815. 
18725 3 a. 
R S . J O Y S E , P R O F E S O R A D E IDIO-< 
mas. H a vuelto del extranjero y con'* 
t i n u a r á sus clases. Prec ios mrtdicos. Méto« 
do r á p i d o . Calle Eg ido , n ú m e r o 9. Infi.r», 
man por escrito o personalmente. 
18694 2 a. 
T P i E S E A U N A P R O F E S O R A I N G L E S A 
J L ' que da clases a domicilio de idiomas, 
m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , casa y comida, en. 
cambio de lecciones o un cuarto (c^n» 
trico) como en ocho pesos al mes en casa 
de una fami l ia part icular . D e j a r las se-
ñ a s en Campanario , 74, altos. 
18753 2 a. 
L I N E A 
d e 
UN A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , C O N gran conocimiento y p r á c t i c a en en-
s e ñ a n z a desea dar clases de i n g l é s noclie Q 
día . D i r i g i r s e : Miss G r a y . L i s t a de C o -
rreos. C iudad . 
18785 2 a. 
PR O F E S O R D E A L E M A N , T I E N E A L -gunas horas l ibres, calle 17, n ú m e r o 
18, entre L y M. 18303 1 a. 
L á u R u t a P r e f e r i d f a l 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s todos l o s J u e y e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
A c a d e m i a d e I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en la A c a -
demia y a domicilio. ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el id ioma i n g l é s ? C o m -
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los m é t o d o s hasta la fecha pu-
blicados. E s el ú n i c o racional , a l a par 
sencillo y agradable; con él p o d r á cua l -
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy d í a 
en esta RepúbH'- ' . 
17293 " 14 a. 
P r i m e r a : d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a : $28 .00 
S e g u n d a : $17 .00 
S e e x p i d e n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
VV. H . S M I T H - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 24 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
P r a d o n ú m e r o 118 . 
a n f m i i n i m i m i f f i i j p m n y f i f i r m i i i n m i s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a » , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a ta m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á el f le te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
M a t e m á t i c a s . P a r a Septiembre s a b r á us -
ted los programas perfectamente. L l a m a 
(A-8054.) P i zarro . 
18444 . í _ a - _ _ 
SI B U S C A P R O F E S O R A C O M P E T E N -te de piano o i n g l é s , a v í s e m e . $10 a l 
mea. L a s dos e n s e ñ a n z a s , $15. Milagros , 
n ú m e r o 78. 
18194 6 a. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 , 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s i n t e r n o s . P i d a i n f o r m e s . 
18249 3 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Incorporado a l 
Inst i tuto de la Habana . I n s t r u c c i ó n s ó -
l ida y completa en ciencias, Idiomas y a r -
tes, e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
cul iares de l a mujer . Cursos de Bachi l l e -
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma A c m é . 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. L a s condiciones p e d a g ó g i c a s dei Co-
legio son insuperables . 
P í d a n s e prospectos a l a Superlora. 
18020 20 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e l . A - 1 8 7 0 
H a n comenzado las clases de preparato-
r i a para las n i ñ a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
ingresar en la Segunda E n s e ñ a n z a , en 
el p r ó x i m o mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. L a s nuevas reformas en 
el edificio ofrecen m á s comodidades a las 
internas. Otros informes, d i r í j a n s e a l C o -
legio y p ida prospectos. 
C-4065 80 d. 19-
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
i 
C 39."i2 60d-13 n . 
i N T E S D E E M P R E N D E R S U S O B R A S 
.i^L dt> concreto o cunlquier*. otra es truc-
tura, pida m i presupuesto. R a n d s . A c u l a r , 
n ú m e r o SG, 1SG01 • * * ~ - J 
A G O S T O 1 D £ 1 9 1 6 
U i A K l ü L í t L A M A K I N A 
M U E R E N T O D A S ! ! 
I T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g C o m p a n y 
A t o d a p e r s o n a q u e le p r o p o n g a n e n -
! t r a r e n e s t a S o c i e d a d , d o m i c i l i a d a e n 
i O f i c i o s , 8 6 , le c o n v i e n e , e n b e n e f i c i o 
de s u s in tereses , e n t r e v i s t a r s e a n t e s de 
[ f i r m a r s u c o m p r o m i s o , c o n S . D . H e -
r r e r a , H o t e l de R o m a , H . 3 5 . 
IQ-«3 2 n. 
! B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
1 • O J O , NO C O N T U N I > I R 8 K ! 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abiorto dfa y noche. Son las me-lores 
f^uas por su s i t u a c i ó n m á s batientes y 
cristailnaa- P<íffün certificado de los ine-
?¿ -os ¿ é d í c o e Precios a mitad de otros 
lados Óo primera hay C3 b a ñ o s reserva-
de s v 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A Í T A 30 D K S E F T I K M B K E P E 1916 
12916 30 Bp-
U m D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
' J a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
SK A E C l t l L A , P A R A C O M E K C ¡O O I N -dustr ia , la casa Monte, 86, casi esqui-
tiu a San Nicolfls. L a llave al lado. Infor-
mes a todas horas en la' pe l e t er ía K l Slgrlo. 
B e l a a c o a í n y San J o s é . T e l é f o n o A-4B."j(>. 
1ST03 2 a. 
SE A M i l t l . A N L A S C A S A S C ' O R R A -les. 202, bajos : sala, comedor y dos 
cuartos. JJS pesos. Corrales , 2<T7; sala, co-
medor y dos cuartos, 22 pesos. Informes: 
Monte, 275, altos. J o s é Tepedlno. 
18723 2 a. 
LOS E L E G A N T E S A T . T O S 1)E M A E E -cOu, 30(i. entre Kscobar y (iervasio, mo-
dernos, entrada independiente, terraza, en 
$«i0. I n f o r m a n : L í n e a . 17. Vedado, entre 
M v N. T e l é f o n o F-10S3. 
1S706 2 a. 
SE A E Q C I I . A N . E N 25 V E S O S . E O S M o -dernos bajos de Maloja , 110-1), entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, con sala, sa-
leta y tres cuartos. L l a v e en el 199-B, 
D u e ñ o en Concordia, 123, 
18763 2 a. 
SE A L Q l ' l L A N L O S F R E S C O S Y V E . V -tiladoa altos Trocartero. 77, entre Agui -
la y Blanco, compuestos de espaciosa sa-
la dos grandes cuartos, comedor, espacio 
sa' cocina, buenos pisos y servicios sani-
tnrlos, buena azotea. Prec io : ¡533, L a llave 
en los ba los. Informes a todas horas en la 
pe l e t er ía E l Siírlo. B e l a a c o a í n y San J o s é . 
T e l é f o n o A--1656. 18702 2 a. 
S e ü o r a s y CaUaUeros, no permitan co-
Carachas en sus casas: por 40 C E N T A -
V O S e s t a r á n l ibres de estos d a ñ i n o s ta-
Jectos. 
Insect icidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas , 40 centavos, lata . 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
D e v e n t a , p o r : 
^ a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e ! , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r 
S G a í i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e -a . " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . " 
f i . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a ! 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : de & a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U Í S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la Torre , 97. T e l é f o n o I-24S0. 
L a melor recomendaclfin para el comercio , 
de Cuba, es el t í t u l o de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases aooturnas. Se ndctilten Internos, 
niedio-ptipilos y externos. 
r i H A Q U I G R A F l A i S I S T E M A "Orel lana," 
X el s e ñ o r J o s é Guz inán , profesor por 
o p o s i c i ó n de los centros regionales. As tu -
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva," situada en Reina, 30 y Sau Ni -
c o l á s . 17413 13 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , Mecano í t ra f ía 5 Piano. 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
l a u t o s m o d e r n o s J 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
CI A R L O S I I I , N U M E R O 323. A L T O S V 
J bajos iudependlentes, en el frente, n ú -
mero 22, informes y l laves. 
18700 - «i-UX M A T R I M O N I O , I N G L E S , P E S E A a lqui lar una casa o departamento, s in 
amueblar, en la Habana . D ir ig i r se dicien-
do renta mensual a A. D . Apartado 047. 
18736 2 a. 
SE A L Q C I L A C N G R A N Z A G U A N , E N lo mejor de Salud, n ú m e r o 89. frente a 
Emergenc ias , propio para v idr iera de ta-
bacos, a u t o m ó v i l e s o algo a n á l o g o ; se da 
barato. 18752 2 a. 
I N D U S T R I A , 1 1 6 
E n t r e Xeptuno y San Miguel. Se alqui lan 
los altos, frescos, cOmodos y c é n t r i c o s . 
T r e c l o : 14 centenes. Informes en Hayo, 
n ú m e r o 58, altos. T e l é f o n o A5882. 
18781 2 a. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A ¡DEL " C A -fé l iorna", Teniente R e y y Monserrate, 
para v idr iera de tabacos, etc., y t a m b i é n 
una o dos puertas con ncciOn a un amplio 
portal , propias para v idr iera de dulces o 
frutas . E n el mismo sOlo informa A. Be-
tancourt, de 2 a 5 p. m. 
18770 2 a. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
A C A D E M I A C A S T R O , D E T R I M E R A 
V E n s e ñ a u z a , Comercio y Bachil lerato. 
E s la ún ica Academia que emplea en Con-
tabi l idad los procedimientos m á s moder-
nos. H a y clases de noche. Mercaderes 
40, (altos.) Director; Abelardo L . y Cas -
tro. 17138 10 a. 
S I R T E S Y 
O F i C I O i 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E L ú n i c o que garantiza la com-
ple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g „ a n prác t i ca . Recibe av i sos : Neptuno. 2S. 
l í a m ó n P'fiol. J e s ú s del Monte, númci-'» 
534. T e l é f o n o 1-2630. 
1ÜS40 6 «. 
p i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A X L O S A L T O S 1>E V I L L E -gas. 16; tiene sala , saleta y tres cuar-
tos y d e m á s servicios. Informan en la mis-
ma. 18838 4 a. 
PR O P I A P A R A O F I C I N A O P A R A C O R -ta í a m i l i a , se a lqu i la la casa baja, mo-
derna, de Zulueta. n ú m e r o 34. Informan en 
Prado, 107. 18849 4 a. 
E N $ 3 0 , U N S A L O N E N B A J O S D E 
1 9 p o r 4 m e t r o s , c o n 6 m e t r o s de 
p u n t a l , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , p r o p i o 
p a r a c o m i s i o n i s t a , a l m a c é n o c o s a a n á -
l o g a , e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 18841 10 a . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s 'y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : de 7 .1 2 a 9 .1 { 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f ines de S e p t i e m b r e p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . 1 j . 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , IÍE L O N D R E S ; tiene algunas horas l ibres para ense-
ñar ingles, f r a n c é s y a l e m á n . In forman: 
Dominicanas Franceses . O y 13, o 142. 
?alle F . T e l é f o n o F-1491. 
17070 6 a. 
V A L L E D E O R O 
Tal ler de instalaciones y h o j a l a t e r í a , de 
Lafae l Cert. San Rafael , n ú m e r o 44. H a -
bana. T e l é f o n o A-4302. E s t e establecimien-
to se üacvj cargo de toda clase de traba-
jos peí teneclentes al ramo. T r a b a j o s de 
hoja la ter ía e inftalaciones de agua, gas 
y Xrabajos sanitarios. Se hacen toda c la-
se de envases para tabacos y dulces. P r j -
clos m ó d i c o s . E s m e r o y equidad. Pront i -
tud en los trabajos . So hacen l lavincs Y u -
le al minuto por procedimientos e l é c t r i -
cos. 18410 4 a. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S y fres-a o s bajos de E s c o b a r , 34. compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor, b a ñ o con agua f r ía y caliente y cuar-
to y servicios de criados. I n f o r m a n : Con-
sulado, 30, altos. T e l é f o n o A-4923. 
18873 • 4 a. 
AN G E L E S , 28, S E A L Q U I L A E N 963 moneda oficial, toda la casa, propia 
para cualquier clase de establecimiento 
por estar en calle comercial , si conviene 
se da contrato. Puede verse de í) a 11 a. 
m. y de 1 a 4 p. m. Informan : J o a q u í n 
F e r n á n d e z . Monte y Rastro , café . 
1S867 4 a 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ven-
O t i lada y moderna casa Oquendo, n ú m e -
ro 20, entre Virtudes y Concordia, con sa-
la, comedor, tres hermosos cuartos, b a ñ o , 
ampl ia azotea. In forman en la misma o en 
la calle 3, n ú m e r o 270. entre B a ñ o s v D 
T e l é f o n o F-407Í). 1S859 S ' a . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S -COS altos de Concordia, 20, con sois 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos m á s para criados y doble servi-
cio. L a llave en la bodega de la esquina 
a Agui la e Informes en L a m p a r i l l a , 0. 
18891 8 a 
I^ R E S C O S A L T O S : C U A R E N T A P E S O S . solo valen de alqui ler los amplios a l -
tos de la casa Vives, n ú m e r o 180, con m á s 
de ocho departamentos y servicio sauita 
rio completo. Acera de la brisa . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-43Ó8. 18854 8 a. 
B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay para a lqui lar 
una casa preciosa, h i g i é n i c a y tranqui la . 
E l portero, a toda hora. 
18714 6 a. 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d 
se a lqui lan los m a g n í f i c o s altos de la ca-
sa Teniente Rev , 104, casi esquina a P r a -
do, frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
e s p l é n d i d a h a b l t a c l é n en l a azotea: ampiio 
cuarto de b a ñ o , cocina de gas c i n s t a l a c i é n 
e l é c t r i c a . Informan en los bajos. F á b r i -
ca de Cort inas . T e l é f o n o A-5847. 
18G54 2 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N M I G U E L , 123, con sala, saleta, comedor y seis 
habitaciones; otra en San L á z a r o , 342, de 
z a g u á n , sala, comedor y cuatro habitacio-
nes. Xeptuno, n ú m e r o 104, i n f o r m a r á n . 
1S013 1 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O altos de Agui la , 94. antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, r e p o s t e r í a , 
siete cuartos, tres b a ñ o s , escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su b a ñ o . 
In forman en los bajos de l a m i s m a ; de 1 
a 1 p. m. 18614 5 a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a » n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c o g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en s u c í a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C K E L L Y 
q u i e n cimenta c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c i i e a e n el r a m o d e a u t o -
r n ó v i l e c , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d lo m e j o r , lo m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p a n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a de l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
i h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a r o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a us ted . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n de l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
" V T E D A D O . S E A L Q U I L A . C A L L E 8, E N -
V tre 17 y 19, casi esquina a 17, sala 
f 'ablnete, comedor y tres habitaciones. In orman : Obispo, 50. bajos. T e l é f o n o A-G4Í)7 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18793 C a. 
\ 7 E D A D O : S E . A L Q U I L A E N L I N E A , I esquina a Seis, el Chalet " V i l l a Susa-
na," cou todas las comodidades modernas. 
TeK-fono F - n S 7 . 18538 3 a. 
R E D A D O : A L Q U I L O C A S A S A L T A S Y 
V bajsis, a 00 y 45 pesos Cy . . con todas comodldadeB. buenos b a ñ o s y pisos. Once, 
entre L y M, frente a la Calzada. L a llave 
altos de la bodega. 
18520 3 a. 
LI N E A , 112, E N T R E 6 Y 8. B A J O S , V E -dado. se a lqui la , p r ó x i m a a desocupar-
se en $70 oro oficial. Informan en la mis-
ma o F é l i x Mungol. T e l é f o n o A-5889. 
18315 o a. 
LOMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A B O -nita casa calle 23, esquina a Dos, " V i -
l la Vic tor ia ." j a r d í n , portal , terraza, sa-
la, saleta de comer, cuatro habitaciones, 
hal l , c j c i n a , b a ñ o espK'ndido, agua calien-
te e instalaciftn e l é c t r i c a . Dos cuartos a l -
tos, con servicio independiente, para crio- . 
dos. I n f o r m a su d u e ñ a enfrente, 23, esqui-
na i Dos. 1830(5 2 a. 
C u r a on po coa m i n u t o s todo d o l o r p o r a g t i d l ¿ 
q u e s e a , y e » p e c l a l m o n t e l l e u r o a í X s m o , 3 f e a i r a l g i ? r « ^ ; , 
G o t a , I * a r á l l í * í d o l o r e s . M u s c u l a r a s d e H u o s o , R i - • 
fiónos y M u e l i i s . I n d i H p s n s a b l e l a s f a m i l i a s , v la . -
•lero.s c a z a d o r e s , p o r s u s i n m e Q u a r s ofoctos. e n 
í i o l p ó s » C a í d a s. C o n t u s i o n e s , M a g - u l l a d m - a í f y I>l»« 
l o f a r f o n e s , c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a s UoriotaA, e v i « 
tanfio e l P a s m o , i n f l a m a c i o n e s y g r a v e s c e n s e -
c u e n c i a s . 
T O D A S L A S P A R M A C T A S Y D R O G U E R I A S . — T -
Í N O M A S C A N A S ! T < T O N I C O H A B A N E R C T 1 
.. I 3 E T ^ D R . G A R D A N O 
S , t a / ^ i ^ T ? ^ S T 4 5 ' 0 o X E C R O N A T U R A L d e l a J U V E N T L I ) . A b -
•np e l ^ J ^ ^ ^ A ^ T - ^ n c h » n i r e q u i e r o l a v a d o ; s e a p l i c a c o n I4 . 
s o l u t a m e n t e í " 0 f ^ i ^ ^ ^ a c i ó n q u e p o r s u s c u a l i d a d e » h i g r i e t ó e n a 
^ ¡ á ^ ^ U ^ ó T y V ^ o ^ r e m i l g o s , l o p r e f i e r e 1» n o b l e s M a u l l o . 
fta y a r i s t o c r a c i a cu.l>ana. 
LINIMENTO 
CALMANTE 
•1 DEL DOCTOU ' 
I . GARDUÑO 
V E N P A E N 
XT N A C A S A E N Y E D A D O , T A L L E 10, I J209. entre 21 y 23. con j a r d í n , portal , l 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o , | 
patio y servicios sanitarios, en ¡^O, L a s 
l laves a l lado. In formes : c a f é E l B o m b é , 
Cuba v Mural la . T e l é f o n o 5498. 
C-4172 15 d. 26. 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y sorWclo. o s in ellos, de $C o 
$30 al mes, d ía óü • centavos, a $l.r>0 comi-
da. -Mes, .$15. Dfa (iO centavos. Aguiar , 72 
altos. ISTCl 
"T T E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 3 Y 4, 
y se a lqui la esta casa, moderna, con to-
das las comodidades para una corta fa-
mi l ia . Informan a todas horas a l lado. 
T e l é f o n o 1-2060. 18234 1 a. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
AC O S T A , N U M E R O 35, A L T O S Y B A -jos, p r ó x i m a a desocuparse, se a lqui -
lan, juntos o separados, con todas las co-
modidades. I n f o r m a n : T e l . F-1139. 
O' F A R R I L L , N U M E R O 3, E N T R E Com-postela y Picota, con sala, comedor, 
dos cuartos, b a ñ o e inodoros, todo mo-
derno. L a llave en frente, en $22. T e l é f o -
no F-1139. 
SA N I G N A C I O , N U M E R O 45, A C C E S O -r ia , propia para b a r b e r í a o carnice-
ría . L a llave en L u z , n ú m e r o 32. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1139. 
LU Z , N U M E R O 32, A L T O S Y B A J O S , juntos o separados, se e s t á terminan-
do de arreglar , con todas las comodida-
des. E n la misma informan. T e l . F-1139. 
18611 1 a. 
SÉ A L Q U I L A E L B A J O D E M A N R I -que, 152. a media cuadra de Re ina , sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor a l fondo, 
pisos de mosaicos. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m a n : Consulado, 73. 
18010 1 a. 
SI T I O C E N T R I C O : H A B A N A , 71, E N ^ ere Obispo y O b r a p í a , con tienda tras-
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, ino-
doros, un gran patio, etc. L a llave en los 
altos. Su d u e ñ o : Sra . R u l z , en la V í b o r a , 
Del ic ias , 33, entre San Franc i sco y Mila-
gros. 18622 13 a, 
If N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A J casa E s p e r a n z a . 140, p r ó x i m a a C a r -
men, con sala, comedor y tres habita-
ciones. L a l lave en el 111. bodega. Mas 
informes: San Indalecio, n ú m e r o 28-P. 
18604 1 a 
SA L U D , 203, S E A L Q U I L A E N $45.00. propia para café , bodega, cochera, ta-
ller, d e p ó s i t o , etc., cuatro habitaciones, sa-
lón para cuatro carros o a u t o m ó v i l e s , cua-
tro caballerizas, • revolcadero, pisos cemen-
to, higiene completa. L l a v e e informes: 
O b r a p í a , 98, el portero. T e l é f o n o A-771S. 
1830 * 10 a. 
8E A L Q U I L A L O S A L T O S D E A G O S T A , 42, con 4 cuartos, sala, saleta y come-
dor al fondo, doble servicio. L a llave en 
la bodega. T r a t a r : Sol, 37, fábr i ca , s e ñ o r 
G i l . • 18381 2 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , E S T R A D A P a l m a , n ú m e r o 39, a l lado de la bode-
ga. Prop ia para corta famil ia , precio m ó d i -
co, 18845 4 a. 
A L Q U I L A M O S 
E s p l é n d i d a c a s a e n l a V í b o r a , 
c o m p u e s t a d e c i n c o d o r m i t o r i o s 
g a b i n e t e , c o m e d o r , d o s c u a r t o s 
s e r v i d u m b r e , i n m e j o r a b l e s s e r v i -
c i o s , p o r t a l , t e r r a z a , i n s t a l a c i ó n y 
t i m b r e s e l é c t r i c o s , a l q u i l e r $ 9 5 . 
O t r a e n e l V e d a d o , p l a n t a b a j a , y 
d o s p i s o s , 1 2 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , b a ñ o y g a -
r a g e . A l q u i l e r , $ 1 7 0 . O t r a , p r e c i o -
s o c h a l e t . V e d a d o ( a l t o s y b a j o s , | 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , j a r d í n , t e -
r r a z a , c u a r t o s s e r v i d u m b r e , t o d o 
e s p l é n d i d o . A l q u i l e r $ 1 6 0 . 
N E C E S I T A M O S 
C a s a e n e l V e d a d o , b a j o s , 3 o 4 
c u a r t o s , c o m e d o r y a l g u n a c o m o -
d i d a d , p a g o d e $ 6 5 a $ 7 5 . I n f o r -
m a n : C u b a , 3 7 , a l t o s , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 1 5 . T h e B e e r s 
A g e n c y . U n a a g e n c i a s e r i a . 
C 4 2 2 0 3d—-30 
QU E M A D O S D E M A R I A N A Ó , S E A L -qul la la espaciosa casa Maceo 3. es-
nuina a Stolnhart. gran sala, saleta co-
m e d i r hal l , ocho habitaciones con lava-
bos " i s t a l a d o s , jardines en el costado y 
centro, amplio garage, portal en todo el 
trente, cuatro cuartos para criados, servi-
cio doble, pisos de m á r m o l y mosaico etc., 
etc. L o s t r a n v í a s pasan en ambas direc-
ciones por el costado. I n f o r m a n : Monte, 
72. Habana . T e l é f o n o A-1928. 
18501 4 a-
QU E M A D O S D E M A R I A N A O : S E A L -qui la la ampl ia y cíTmoda casa Má-
ximo G ó m e z , n ú m e r o 84. entre Lee y Ñ o r - : 
te. a una cuadra de los t r a n v í a s y a dos 
del Palacio D u r a ñ o a a . L a llave e infor 
mes al fondo. Mart í , n ú m e r o 15. 
1S507 10 a-
V A R I O S 
EX B U E N A V I S T A , P R O P I A P A R A 2 famil ias , se a lqui la la e s p l é n d i d a casa 
con garage, frente al paradero de Cazado-
res, a cinco metros de la l ínea de M a r l a -
uao del I l a v a n a E l e c t r i c , punto el mAs 
c ó m o d o , fresco y saludable. L a l lave en 
l a casa del lado e informa su d u e ñ o en 
San Ignacio, 21, esquina a L a m p a r i l l a . 
1S621 S a. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PA R A F O N D A E N I N F A N T A Yr S i -tios, a l lado de la f á b r i c a " L a E s -
trella," se arrienda un local y se venden 
los enseres. Informan en la misma o en 
21 y C , Vedado. 18261 1 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S , D E C O N -sulado, 63, son muy amplios. Informan 
por T e l é f o n o A-5S94 y en Cuba, frente al 
n ú m e r o 87, convento Santa C l a r a . 
18209 \ - l a . 
C1 A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , N U -^ mero 360, se a lqui la una casa con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
de b a ñ o , comedor y d e m á s comodidades. 
L laves en la bodega. Informan en B e r n a -
za, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-1347. 
18751 8 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S de Compostela, 19. con sala, recibidor, 
seis habitaciones • y una en l a azotea, co-
medor, doble servicio, agua fr ía y calien-
te. L a llave e informes en la bodega del 
lado. 18294 1 a. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A l -tos de J e s ú s del M o n t é , 02. entre Ale-
jandro ICamírez y San F i a icisco, acabados 
de f a b r i c a r ; «sa l í , saleta, cinco habitaelo-
nes, gran t e r r a j a a l frente. I n f o r m t s én 
los bajos. Su d u e ñ o : Ai'bol Seco, 50. T e -
l é f o n o A-r,r.U. 1869-' 6 a. 
ZA N J A , 67-D, B A J O S , Y G E R V A S I O , 109, altos. Se alqui lan. Amplias y c ó m o d a s 
casas. Prec ios : 50 y 35 pesos, respectiva-
mente. Informes y la l lave: Gervasio, n ú -
mero 109-A. Encargado . 
18278 1 a. 
VI B O R A . L A C O M O D A C A S A O ' F A -r r l l l , n ú m e r o 11, entre Calzada y Mar-
q u é s de la Habana , se a lqui la . No se' ad-
miten enfermos. Su d u e ñ o : J o s é de l a L u z 
Caballero, esquina a O ' F a r r l l l . " V i l l a Ma-
ría.'- de 1 a 0 p. m. 
18784 2 a . 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -dos altos de San Franc i sco , n ú m e r o 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
L a s llaves en la bodega. 
18071 31 j . 
J E S U S D E L M O N T E , 5 1 4 
Se a lqui la esta esquina, compuesta de sa-
la, saleta, cinco habitaciones y d e m á s ser-
vicios. L a llave al lado. I n f o r m a n : A-2736. 
H a b a n a 91. 18707 8 i . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A BJÍ C U B A , 44. U N A S A L A g r a n d í s i m a , con b a l c ó n a Cuba y a Te -
jadi l lo , propia para bufete o sociedad, ga-
na $25; tiene el piso de m á r m o l y es muy 
fresco. 18866 4 a. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a l ta s : una vista a la calle y ' o t r a inte-
rior, frescas y venti ladas, para hombres 
solos o matrimonio s in n i ñ o s de moral i -
dad. I n d u s t r i a , 121, altos, entre San R a -
fael y San Miguel . 
18864 8 a. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -partamento a la calle y habitaciones 
grandes, c laras y venti ladas, a personas 
de alguna p o s i c i ó n . C a s a Niza. Re ina , 22 
18828 i o ' a . 
UN D E P A R T A M E N T O A L T O , P R O F I O para oficina, industr ia , d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s o corta f a m i l i a ; se da barato 
en alquiler. O'Rei l ly , 75, altos. 
18832 ... 4 a 
MO N T E , 34. S K A L Q U I L A N H A B I T A clones, buenas y baratas, con luz eléc-
tr ica , pisos de mosaico, frescas y e s c a l e r í 
de m á r m o l . H a y un departamento, grande 
1S7 2 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J 0 F 
E n la calle P r í n c i p e , numero 13. entn 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.; 
hay hermosos, c laros y ventilados depar 
tumoutos (completamente independientes, 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du 
cha e Inodoro y luz e i é c t r i c o . por SOLÍ 
O N C E P E S O S al mes. L a casa es nuev, 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di 
visa el panorama m á s bello de la Haba 
na. T a m h i é n se a lqui lau unos altos, en c 
propio edificio, para famil ia de gusto. 
" C E N T R A L P A R K 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ü m e n 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u o 
de t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o i 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 V z * e s q u i n a a H a b a n a . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. Esp lén -
didas y frescas habitaciones, con Tista a) 
paseo del Prado e interiores, con yenta-
na y buen servicio completo y esm^rnio. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h? 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a j 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s ha-
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a co-
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a » 
e s t a b l e s c o m o e n ous o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co-
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN Q U I N C E P E S O S , S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n al ta , amueblada y con luz 
e l é c t r i c a y otra s in muebles, en trece pe-
sos. Vi l legas , 68, entre O b r a p í a y L a m p a -
r i l l a y en O b r a p í a , 91 una grande, amue-
blada, en 15 pesos. 
1SSS 4 a. 
\ P O O A C A , 54, E N T R E S U A R E Z Y R E -
X X . vil laglgedo, en $35, cuatro cuartos, 
sala, comedor, b a ñ o y d e m á s comodida-
des. L a lla^e en el 4S. I n f o r m a n : L o b é . Te -
l é f o n o 1-1754. A m a r g u r a , n ü m e r o 3, a l tos; 
de 2 y media a tres y media. 
18626 . 2 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos, de 10 y 4, en $00. mesua-
les. con sala, saleta, hall , comedor, cuatro 
babitaeiones. seivicio sanitario moderno, 
Jf servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
~-2187. 18021 31 j . 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba , 89, esquina a L u z , segundo piso, sa-
la , saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. P a r a informes: R . G a r c í a y C a . , Mu-
ra l la . 14. T e l é f o n o A-2803. 
18656 12 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y T r o r a d e r o ; 
.le 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 6.14 I N . lo. f. 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A L -qui lan los espaciosos bajos de Prado, 
100, antiguo, para establecimiento u ofici-
nas. In forman en la m i s m a ; de 10 a 5. 
18667 2 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
O jos de Habana , 60-A, entre Chacón y 
Tejadi l lo . Informes y llave en la bodeíra 
y el T e l é f o n o 1-2807. 
18860 8 a. 
EN L A C A L L E H A B A N A , 7 5. E N T R E Obispo y Obrap ía , se a lqui la el p r l -
', mer piso con cuatro grandes habitaciones, 
I b a l c ó n corrido todo el frente, cocina y 
d e m á s servicios, en $35. I n f o r m a r á n en el 
misino. 18668 3 a. 
OB R A P I A , 63, S E A L Q U I L A U N H E R -moso piso, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, b a ñ o a l centro y fondo pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Infor-
ma su d u e ñ o F r a n c i s c o Tamames . Te l é -
fono A-5142. 18882 5 a. 
HO R N O S , 16. C A S I T A M O D E R N A , muy fresca y c ó m o d a , precio m ó d i -
co. In formes : Mercaderes, 7. T e l . A-1782 
18070 l a . 
TT'N L E A L T A D . 33, S E A L Q U I L A N C A -
í l i bal lerizas h i g i é n i c a s a precios m ó d i -
cos. Informan en la misma. 
17938 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
L - , Sociedad "Obreros fje H . ü p m a n n , • ' 
a iqul la baratas y espaclo^r-.s casas nuevas, 
en ¡na í o i manzanas rio su propiedad. I n -
íantH, ele Zapata a San J o s é . E n Infan-
ta, R.í, e s e r e t a r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A 8200. 4738-39 25 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N $80. L O 5 A L T O í . de la muy fresca casa Reina, 110. 
16991 9 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
OJ O : S E A L Q U I L A N E N $30, L O S E s -p l é n d i d o s altos de la Casa Jovel lar , es-
quina a San Franc i sco , con cuatro habi-
taciones, sala y saleta. Informan en la 
bodega. 18881 10 a 
GR A N L O C A L P A R A E S T A B L E O I -mlento. Gallano, 88, entre los dos B a n -
cos. S a l ó n grande y tres habitaciones gran-
des. Contrato por cinco a ñ o s . T e l é f o n o ' A -
2230^ 1S8T8 4 a. 
IN D U S T R I A . 50, A L T O S . S A L A , ( O M E -dor, tres habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servicio sanitario, $45. Su d u e ñ o : San R a -
fael. 20. T e l é f o n o A-2250. 
18879 . 4 a. 
AN T O N R E C I O , 98, B A J O S , C E R C A A Vives, sala, comedor y cuatro gran-
des habitaciones. Sombra y br i sa , $25. L a 
l lave: San Rafae l , 20. * 
18880 ' 4 a . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s p a r a 
l a v e n t a d e n u e s t r o s I m p e r -
m e a b l e s . B u e n a u t i l i d a d p a -
r a A g e n t e s a c t i v o s . P í d a n o s 
m u e s t r a s y p o r m e n o r e s . 
A m e r i c a n E u r o p e a n R a i n -
c o a t C o . D p t o . A . 
1 7 5 E s t . B r o a d w a y , N . Y . 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O . E N L A hermosa casa de la calle de Virtudes , 
esquina a Zulueta, se a lqui la un bonito 
piso bajo, propio para oficinas o fami l ia 
corta. Sala , saleta de comer, tres cuartos, 
g a l e r í a independiente, p u í i o , cocina, ser-
vicio sanitario, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cuar-
to de criados. $60. In forma el portero. 
18904 8 a. 
P cios. 36. frente a la nueva casa de Co-
rreos, se a lqui la un piso con sala, come-
I don, cuatro cuartos y toilette completa. 
' T a m b i é n sirve para escritorios o comisio-
nistas . Sitio muy comercial . 
18903 10 a. 
B E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se a lqui lan los c ó m o d o s y ventilados a l -
tos, f a b r i c a c i ó n moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. In forma su d u e ñ o , segundo 
piso. T e l é f o n o A-0625, entre Teniente R e y 
y Mural la , altos de la l iberer ía . 
18918 11 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se a lqu i la en $80, los altos de L u z , 19, com-
puesto de sala , saleta, comedor y cinco 
habitaciones y servicios dobles. L a s llaves 
en l a misma. Mas Informes : D . Polhamus, 
C a s a Borbol la . Compostela, 50. 
18578 1 a. 
frente a la Alameda de Paula , se a lqui -
I la la parte delantera de este hermoso piso 
i pr inc ipal , para oficinas o eomisionistr.. I n -
forman en los bajos, 
I 17738 2 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A A O U I L A , 184, bajos, con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
chico, gran b a ñ o ; amplio patio con j a r d í n , 
cielo raso en los techos. In forman : Campa-
nario, 164. 18550 1 a. 
I' ^ N $90, U L T I M O P R E C I O , S E A L Q U I -L/ l an 1«M jrrandes y ventilados altos de 
la casa R e i n a 131, esquina a Escobar , con 
sala, comedor, recibidor, seis habitacio-
nes, una m á s para criados, doble servicio. 
L a l lave el portero. Su d u e ñ o : M a l e c ó n 
n t í m e r o 12. T e l é f o n o A-3317. 
18569 4 a. 
SE A L Q U I L A U N A ( I R A N V I D R I E R A de du lcer ía , con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. I n f o r m a r á n : 
Animas , 2, ca fé "Recreo de Co lón ," J o s é 
Garc ía . 17861 3 a. 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O la espaciosa casa San Ignacio. 104. don-
de estuvo el a l m a c é n de Correos.' 
16990 9 a. 
V E D A D O 
CA S A M O D E R N A : E N P I C O T A , 63, S E a lqui lan los bajos, compuestos de cua 
tro hermosas habitaciones. Sala, saleta y 
b a ñ o , como t a m b i é n se a lqui lan en los 
altos habitaciones con luz e l éc tr i ca , a pre-
cios m ó d i c o s . I n f o r m a r á n en Picota y San 
I s idro , Café E l Cuba . 
18596 4 a. 
PR E C I O S O S A L T O S : S E A L Q U I L A N los de Virtudes . 20 y medio, a dos 
cuadras de Prado, completamente nuevos, 
00 pesos. 18489 1 a. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a í l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 3 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a i m e s p o r p e r s o n a . 
18 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I -
O la 107. con todas las comodidades ape-
tecibles. E n ia misma informan. 
18691 2 a. 
AL Q U I L O L O S B A J O S A M I S T A D , 25, con sala, saleta, dos cuartos chicos y 
servicios por $30. L a s llaves, bodega es-
quina Concordia. D u e ñ o : San Benigno, 94, 
esquina Cocos, J e s ú s del Monte. 
18768 2 a. 
SE A L Q U I L A N B O N I T O S A L T O S P A R A corta fami l ia , en 35 pesos^. Agui la , 45. 
I antiguo, entre Trocadero y BVrnal . L l a v e 
i en la bodega. D u e ñ a ; Carlos I I I , 221. 
¡ Tiene sala, comedor, dos cuartos, b a l c ó n , 
i cocina, azotea, inodoro y b a ñ o separados, 
i I n s t a l a c i ó n sani tar ia y todo pintado. T e -
* l é f o n o 'A-S69S. 18603 2 a. 
S E A L Q U I L A 
E n A g u i a r , 7 1 , en tre O b i s p o y O b r a -
p í a , ( c u a d r a m u y c o m e r c i a l , ) u n b o -
n i t o l o c a l . R a z ó n e n l a b a r b e r í a d e l 
l a d o . 
18490-91 3 a. 
T ^ E D A D O : S E A L Q U I L A E N $50, L A 
T moderna casa calle 9, casi a C a l z a -
da, n ú m e r o 149. entre K y ,T, con las co-
m-ididades s iguientes: Jan l fn , sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatro mAs en los 
s ó t a n o s , todos muy frescos, cocina, b a ñ o , 
con doble serv ido , entrada independiente 
para criados. I n f o r m a n : Mural la , 123. T e -
l é f o n o A-2r"3. L a llave en el n ú m e r o 151. 
18855 5 a. 
X T I B O R A . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
V en la calle de Aprustina. entre Avenida 
de A c r s t a y Laguerue la . Se compone de 
j a r d í n , portal , sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor, cuarto b a ñ o , cocina, cuarto 
criados y garage. I n f o r m a n : Gertrudis , 
24. V í b o r a . 
18688 6 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey . n ú m e r o 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, t im-
bres, duchas, t e l é f o n o , comida, s i se de-
sea, precios m ó d i c o s . E n la misma se ven-
de un columpio. 18850 15 a. 
C O N T R A N V I A A L A P U E R T A , 
portal , sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, b a ñ o completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz e l éc t r i ca interior, t im-
bres Id., patio, mas traspatio de trece me-
tros por 6. Cuarenta pesos. C o n c e p c i ó n , 
entre Porvenir y Octava. L a w t o ñ . V í b o r a . 
18689 6 a. 
SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O , una hermosa h a b i t a c i ó n do esquina, 
buenos muebles y muy l impia , ú n i c o i n -
quilino, buen b a ñ o . Consulado, n ú m e r o 27, 
altos, esquina a Genios. 
18894 4 a . 
17̂  N C A T O R C E P E S O S , S E A L Q U I L A L A Lj casa Princesa, 16, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de ambas l í n e a s ; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-
dad moderna. I n f o r m a n : O'Rei l ly , n ú m e -
ro 95, s a s t r e r í a de P e ñ a . 
18557 8 a. 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A Z O , frente a los tanques, un chalet con sa-
la , cinco habitaciones y comedor, con dos 
servicios. In forman en la misma. 
18348 2 a. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A C A -sa P r í n c i p e Astur ias , n ú m e r o 7, casi 
esquina a E s t r a d a P a l m a . Tiene j a r d í n , 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos v una g a l e r í a a la europea, y sala 
de comer a l fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e inodoros y dos cuartos de cr ia -
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para una r i ca famil ia . P a r a v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
18380 2 a. 
SA N T A N A , 11-B, C A S A N U E V A , S A L A , comedor, portal , dos habitaciones, co-
cina, b a ñ o , patio, $20. T r a n v í a L u y a n ó , 
b a j i r s e , esquina Guasabacoa. In formes : 
Guasabacoa. 10-B. 18419 2 a. 
S E A L Q U I L A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a s a c a l z a d a 
d e L u y a n ó , e s q u i n a a F á b r i c a , a c a b a -
d a d e c o n s t r u i r , e s t á a u n a c u a d r a de 
H e n r y C l a y . I n f o r m a n e n R e i n a , 3 3 . 
A l B o n M a r c b é . 
1S238 3 a. 
LOMA D E L V E D A D O , C A L L E 15. E N -tre E y F , n ú m e r o 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos b a ñ o s , patio, mucha agua v fres-
co. Informan : F . 148. 
18877 S a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A . E X la calle 10, casi esquina a 23, con j a r -
d ín , portal , gran sala, tres cuartos gran-
des y comedor. G a n a $30. I n f o r m a n : t e l é -
fono F-1659. 1S906 4 a. 
IrLN M A N O O S , 3 Y 3-A, J E S U S D E L j Monte, se a lqui lan dos hermosos y 
frescos pisos, muy baratos; las l laves e 
informes en l a bodega. 
18250 l a . 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , B r a n -des, una con vista a la calle, se a l -
quilau en $25 las dos y una h a b i t a c i ó n , 
con b a ñ o e inodoro privado en $17. San 
Ignacio. 65, entre L u z y Acosta. T e l é f o -
no A-SOOO 18887 " 4 a. 
A M A T R I M O N I O S E A L Q U I L A , E X A L -tos modernos, cerca Parque Cris to . 3 
habitacioues e s p l é n d i d a s , entrada indepen-
diente, casa matrimonio. No hay m á s in -
quil ino. Prec io : $30. Se cambian referen-
cias. M. J , B . Apartado 1012. 
18914 4 a. 
EN M I " R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la un e s p l é n d i d o departamento en la 
azotea, con todo servicio independiente, 
para uno o dos caballeros o matriqionio 
sin n i ñ o s . E s casa p e q u e ñ a y tranqui la . 
Precio e c o n ó m i c o . 18917 4 a. 
CO N C O R D I A , 5, S E A L Q U I L A U N A E S paciosa h a b i t a c i ó n , con su comedoi 
pisos de mosaico, buenos servicios casi 
de absoluta mora l idad; a matr imoí i io : 
s in n i ñ o s u hombres solos. 
1S464 3 a. ; 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A , 83. E R E N _ te a Gallano, se a lqui lan varias habi 
taciones altas y frescas. Informan e¡ 
la tienda "Al E o n Marché ." 
^ 18237 ^ 1 a 
A B I T A C I O N E S . D O S U N I D A S , B A L • 
cón a la calle, matrimonio sin n i ñ o s : 
I a personas de moral idad, t a m b i é n hay lu 
teriores, altos del cafó " E l B o m b é " ' Te 
i l é f o n o A-5498. íli 
| C-4172 ¡ ^ 15 d. 26. '• 
SE A L Q C I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a' 
L u z , dos habitaciones, vista de calle y una 
| en la azotea. 18247 1 a. 
CA S A D E H U K S P E D E S . G A L I A N O , 117, esquina a Barcelona, se a lqui lau her-
imos;.', s y ventiladas habitaciones amuebla-
das para hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s . T e l . 9009. 18427 2 a. 
CA S A P A K A F A M I L I A S , E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores, 'luz to-
da la noche. Agui la , 90. T e l é f o n o A-9171. 
1S429 9 a. 
T 7 I L L E G A S , 113-2o. S E A L Q U I L A UNA 
V h a b i t a c i ó n muy fresca, con o sin sor-
vicio. Precio m ó d i c o , casa part icu lar : buen 
servicio sanitario. 18313 3 n 
XT N D E P A R T A M E N T O D E D O S H A I Í I -^) taciones, v i s ta a la ca l le ; luz e l é c t r i -
ca, $20. Vi l legas , 87, esquina A m a r g u r a , 
altos de la fonda, con referencias. 
18909 4 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E X T O compuesto de tres habitaciones, cou 
vista a la calle, en Prado , 123, altos, en-
tre Dragones y Monte, en la misma hay 
hal i tac iones , esmerado servicio. T e l é f o n o 
A-7197. 18708 2 a. 
X T U E V A C A S A D E H C E S P E D E S . C A S A 
X^i Londres , Animas . 24. Una cuadra de) 
Prado, habitaciones frescas, con ba lcón a 
la calle, bien amuebladas y muy l impias 
a $20. $25 y $30. 
_ 1S133 3 a. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
17292 12 a. 
ES T R E L L A , X I M E R O 32, C A S A D E E A -mil ia . se a lqui lan habitaciones j u n -
tas o separadas, con luz e l é c t r i c a . 
18717 3 a. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O X _ vista a la calle, muy fresca y lu/, e l éc -
tr ica , en Sol, 97, altos, entrada por Vi l l e -
gas. 1S742 •_> a. 
EN V I L L E G A S , 131, A L T O S , S E A L Q U l " -la un departamento de dos habitacio-
nes exteriores, con todo el servicio de 
cocina y sanitario . 18741 2 a. 
LUZ, 20. E N L O M A S A L T O D E J E S U S del Monte, se a lqui lan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos v demiis servicio; la llave en los balos. 
18259 1 a. 
MO N T E , 2 - H , A L T O S , I Z Q U I E R D A , E N -tre P r a d o y Zulueta, casa part i cu lar 
se a lqui la una grande y venti lada habita-
c i ó n , en 10 pesos. Con luz e l éc t r i ca a 
hombres solos. 18758 3 a 
Q E A L Q U I L A E N P E R E Z Y J U S T I C I A , 
O J e s ú s del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier industr ia . Infor-
inartin en J e s ú s María , 21. 
17737 2 n. 
CO N C O R D I A , 109, S E A L Q U I L A C O N cinco cuartos, uno alto, sala, saleta. L a 
l lave en la bot ica; su d u e ñ o : 1-1127, X l q u é s . 
18358 2 a. 
SE A L Q X I L A X L O S F R E S C O S Y V E N -tilados altos de calle 17, n ú m e r o 20C, 
entre G y H , con seis habitaciones, b a ñ o 
y cuarto b a ñ o para criado. T o d a la casa 
amueblada. P a r a famil ia de responsabi l i -
dad y solamente hasta Diciembre. Puede 
verse de 2 a 6 p. m. 
18791 2 a. 
AL T O S D E M O N T E , 149: S E A L Q U I L A N en $65-00 Cy , estos modernos y venti-
lados altos. Tienen cinco habitaclot-es. 
sala, saleta y comedor, servicios con baila-
dera de lo m á s moderno. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a n : Casteleiro, Vizoso y C a 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-0108. 
18402 2 a 
MA L E C O N , N U M E R O 16, E N T R E P R A -do e Indus tr ia , l indo piso bajo o a l -
to, para dos per . íonas . L l a v e en los altos. 
18417 2 a. 
MA L E C O N , 16 Y 49, L I N D O P I S O B A -JO o alto, para dos personas. L a l la-
ve en los altos. 18418 2 a. 
EX $130 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -didos altos en lo mejor del Vedado, 
calle 11 esquina a D, compuestos de Jar -
d ín , portal , terraza, sala, saleta de comer, 
recibidor, hal l , cuatro cuartos, m a g n í f i c o 
b a ñ o , agua caliente y fr ía , closets, elec-
tr ic idad y todas las comodidades moder-
nas, r e p o s t e r í a , cocina, dos cuartos de 
criados, con b a ñ o y garage. Se puede ver 
de las diez de la m a ñ a n a en adelante, e 
informan en la misma y por el F-1614. E n 
la m i s m a se vende un juego de cuarto 
f r a n c é s , completamente nuevo. 
18720 2 a. 
SE A L Q U I L A G R A N E S Q U I N A P A R A bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y r e ú n e todas las condiciones 
sanitarias , en Dolores y Porvenir , fren-
te a la "Mamblsa,' ' In forman en la casa 
del lado. 16SS1 > 7 a. 
TT1 N P R O G R E S O , 22, C A S A N U E V A , A 
JLJ media cuadra del Parque Central se 
a lqui lan espaciosas y muy frescas habi -
taciones, amuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. Se prefieren hombres solos 
18743 a „ 
H O T E L M A N H A T T A R 
EN P R A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A Genios, c a f é - s a l ó n b a r b e r í a Bouachoa 
se a lqui lan hbaitaciones y un departa-
mento, frescos, c ó m o d o s y baratos y con 
v is ta _al Prado . In forman en el café . 
18767 Q "A 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a m 
Todas las habitaciones cou baño' priva 
cío, agua caliente, t e l é f o n o y elevador día 
y noche. T e l é f o n o A-6393 il-vu^or. o ía 
C E R R O 
CRASAS B A R A T A S : C R U Z D E L P A D R E y y Pedroso. frescas, nuevas; sala, tres 
cuartos, etc. Quince posos alquiler. Infor-
man en el doce o t e l é f o n o F-212T. 
18S92 10 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T R E -l la . 10, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, doble servicio. V i s i b l e : de 9 a 11 y 
(Jo 2 •> " 1 8 W i a. 
EN $100, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E la casa calle 27, n ú m e r o 76, entre L 
y M, a media cuadra de la Univers idad, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, con 
tloset y lavabo, amplio comedor, con vis-
ta al mar, terraza al frente y a l fondo, 
b a ñ o , cocina, cuarto y servicio de c r i a -
dos. E n la m i s m a informan. 
A $18, $25 Y' $30, S E A L Q U I L A N T R E S casas en el Cerro en Cni íongo . n ú m e -
ro 1 y en Atocha. 8 y medio A y B , entre 
Zaragoza y Santa Teresa , a u ñ a .viadra 
de los c a r r o s ; tiene 2, 3 y 4 habitacio-
nes. 18605 3 a. 
SE A L Q U I L A U X A S A L A M U Y F R E S C A 
y venti lada, con luz e l é c t r i c a . Sitios 17 
altos. H a b a n a . 
18675 5 a. 
C A S A " E L P R A D O " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
F u r n i s h e d R o o m s . P r a d o , 6 3 y 6 5 . 
1 8 6 6 9 i a . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ > l A N A B . U OA. S K A L O U I I A L A E s . 
V T pV-ndida y elegante casa Maceo n ú m e -
ro G4\ij, acabada de !'al-rlcar, con sala , sa-
leta, cuatro habitaciones, patio, traspatio , 
f-ervicio sani iar io , agua f r ía y caliontei 
i n s t a l a c i ó n e l é e t n c a , con chuchos en toda 
la casa y t imbres. l e pasan los t r a n v í a s 
cada quince minutos y su ú l t i m o precio 
$28 m. o. L a llave e i n f o r m a r á n on el n ú -
mero 64. 187"" 2 a. 
T N D l S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A 
X Neptuno. K e f o n n a d a esta casa por c a m -
bio de d u e ñ o , se a lqui lan habitacioues. cou 
o s in muebles, para hombres solos o ma-
trimonio s in n i ñ o s . 
_1S679 -L A 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S H E ^ 
glas, grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
c inas y matrimonio s in n i ñ o s . Se da luz 
lavabo y l impieza del piso. Obrap ía n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-7718. 
18304 - ' 03 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t imbre 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , de sde u n peso por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
h a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
/ ^ I R A N C A S A P A R A F A M I L I A S , E X C E -
lentes habitaciones y e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , lavabos con agua corriente, t e l é f o n o 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas; pregunten a l se-
ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l legas . 58 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-6S78 
r 10 a. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa BM ' 
ba de terminar algunas obras de V l ? ? . ' 
ne y mejoras en las habitaciones para ñ " 
yor comodidades de sus h u é s p e d e s ^ ^ ^ , 1 ' ' 
gal lan cuartos amueblados con toda L ? ! " ' 
teucia y un buen servicio sanitaH , f t t ' 
g ^ h a s t a .... lh ly u ^ m > y u ¿ l o ^ t , : 
E - r n C ^ ' t t t i J e ^ S ^ A ! P ^ ' 
lan hermosas habitaciones, con o sin n1'" 
16830 "' '' 
fi a. . 
S E A L Q U I L A 
or/a^a!ler,08 80108 0 m a t r i m o n i é sin niffiU 
4 a. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 D E 1 9 1 5 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
L í E C A ^ O U E L.OS D E L.A I S L A 
A M A K G U B A , 86. T E L E F O N O A-354Ü. 
S r C U K S A L E S s 
V í b o r a y O r r o : Mon te , n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e i . T e L A-4854. 
Vedado : B a ñ o s y Onoe. 
Ganado todo de l c a í » v ma''â  
Precios má-" bara tos aue nadie . Servi-
cio a d o m i c i l i o y en los establos, a todas 
horas . Se a l q u i l a n y venden bur raa pa-
r idas , oirrase dar los avisos l l a m a n d o al 
A-4S54. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una cocinera . Re ina 
tos. 18698 
a n t i g u o , a l -
2 a. 
EN SAN LAZARO. 30, ALTOS, S E So-l i c i t a u n a mane jadora , j o v e n y que 
tenga p r á c t i c a . B u e n sueldo. 
18710 2 a. 
CR I A D A D E M A N O , S E N E C E S I T A una que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
c ión , buen sueldo. I ^ In t a , n ú m e r o 15, "S e-
darlo. 18637 1 «• 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q Ü E sea l i m p i a y que sepa c u m p l i r con «u 
deber ; In íUl l presentarse s i n referencias. 
Gervasio , 131, 2o. piso, cerca de B e l n a . 
18630 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E sepa a lgo de cocina, pa ra el se rv ic io de 
u n m a t r i m o n i o . C o n c e p c i ó n , 98, V í b o r a . 
18627 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora , b lanca, que no sea m u y Joven y 
t r a l c a re ferenc ias ; se da buen sueldo y 
ropa l i m p i a . L í n e a , esquina a K , Veda-
do. 18043 1 a. 
E D I F I C I O 
L L A T A 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para e l se rv ic io de fuera , ( f i e tenga 
t i e m p o en el p a í s y sepa s e r v i r la mesa, 
s ino que no se p r é s e n t e . Cal le 27, u ú m e r o 
76 ent re I> v M . a m e d i a cuadra de la 
U n i v e r s i d a d . 18648 1 a. 
En el cen t ro «leí d i s t r i -
t o comerc ia l , a u n a cua-
d r a de los t r a n v í a » de 
Cuba y Habana . 
C o n s t r u i d o especia lmen-
te pa ra of ic inas , es t i lo 
Amer icano , con ascensor, 
luz e l é c t r i c a y t o d o ser-
v i c io : l avabo de a g u a co• 
r r i e n t e . J a b ó n , t oa l l a s v 
" t o i l e t " moderno . 
Todas las habi tac iones t i e n t n luz d i rec -
t a del ex t e r io r , m u y frescas, v e n t i l a c i ó n 
perfecta y c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4281 . 
¡"••N B E L A S C O A I N . 126, A L T O S , SE A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
t e n c i a : en la m i s n i a se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o v se a d m i t e n abonados. 
17568 15 »• 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O solo, una c r i a d a de mano , b lanca , que 
f-epa t r a b a j a r , ha de tener re fe renc ias ; no 
ba (le d o r . n l r en la casa. Sueldo diez y nue-
ve pesos, sin ropa l i m p i a . Cal le de Obis-
po, m i m e r o 123, a l tos . 
18639 1 a-
rera para una p e q u e ñ a casa de huespe-
des, que e s t é acos tumbrada a s e rv i r y sea 
aseada. P r i m e r piso. V i l l e g a s , 58. 
18680 1 «• 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa su o b l i g a c i ó n y d u e r m a 
en la casa SI nr- t iene buenas referencias 
que no se presente. L í n e a . ÍS4, esquina a 
Doce. Vedado. Q u i n t a " V i l l a D o m i n i c a . " 
18583 2 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
se le d a r á u n buen sueldo. San .Tosé, 93 
y 97-B, a l tos . 18600 31 j . 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se so l i c i t a una c r iada , pa ra serv ic io de 
c u a r t o s ; que sepa coser y que tenga re-
ferencias. 
Q K S 
O la r 
O L I C I T A 1TNA J O V E N , P E N I N S U -
PO R SER N E C E S A R I O P A R A L A B U E -na a d m i n i s t r a c i ó n de u n c a f é en l u g a r 
c é n t r i c o , y que ofrece p o r v e n i r , se necesi-
ta u n socio con c a p i t a l no m e n o r de $2.000. 
I n f o r m a n : O f i c i n a de Correos de l H o t e l 
P l a z a ; de 2 a 5 p . m . ' 
18769 2 a. 
EN L A Q U I N T A M O N T ROSS, SE So-l i c i t a una enfe rmera con recomenda-
c i ó n . Se le da 50 pesos de sueldo. 
18695 2 a. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , s e 
v e n d e a l p r e c i o d e $ 4 , 0 0 0 . B r i -
l l a n t e n e g o c i o p a r a u n m e c á n i c o o 
e l e c t r i c i s t a , d a n d o $ 1 5 0 a l m e s l i -
b r e s , s i é l m i s m o l o m a n e j a . I n f o r -
m a s u d u e ñ o . P a r q u e d e l a L o m a 
d e l M a z o , n ú m e r o 6 , V í b o r a o T e -
l é f o n o 1 - 2 3 1 0 . 
18684 
EN B E L A S C O A I N , 22, G R A N B A Z A R A m e r i c a n o , se s o l i c i t a u n dependiente , 
que en t ienda el g i r o y con referencias . 
18728 2 a-
SE T R A N S F I E R E U N C O N T R A T O D E ¡ empleo de una i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a 
de esta c a p i t a l , en l a cua l es necesaria ga- , 
r a n t í a en m e t á l i c o , po r tener que a ten- 1 
der a asuntos de f a m i l i a en el i n t e r i o r . I 
D i r i g i r s e p o r escr i to a .T. A . F . L ó p e z . ¡ 
A p a r t a d o 458. 18740 2 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T 1 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o o mane jadora , pa ra u n n i ñ o so-
l o ; sabe su O b l i g a c i ó n . Calle P o r v e n i r , 13. 
18(39 2 a 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o p a r a 
t o d o ; t iene q u i e n l a recomiende. I n f o r -
m a n en San I g n a c i o , 39, h u e v e r í a . 
18625 i a. 
S e s o l i c i t a n s u b - a g e n t e s e n l a s s e i s 
p r o v i n c i a s p a r a u n a r t í c u l o d e f á -
c i l v e n t a y n e c e s a r i o d e l r a m o d e 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s . D i r i -
g i r s e a l A p a r t a d o 5 2 1 . H a b a n a . 
EN L A A G E N C I A D E " F U E N T E S , F R Y y F A I B A N K S , " E m p e d r a d o , 31. C o m -
pra -ven ta de ter renos y a lqu i l e re s de ca-
sas. Of ic ina de colocaciones. K n s e ñ a n z a 
de l I n g l é s por m é t o d o r á p i d o y efect ivo. 
18745 2 a . 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros , que sea l a r g o en e s c r i b i r . I n f o r -
mes : Manzana de G ó m e z , a l tos , o f i c i n a . 
18686 2 a- _ 
$10, moneda of ic ia l y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : M á x i m o G ó m e z , n í i m e r o 21, a l tos , 
Guanabacoa. 
18463 3 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
Q B S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 10 
l O a 12 a ñ o s , pa ra a y u d a r a los queha-
ceres de la casa. Tiene que tener persona 
que lo acredi te . M a l e c ó n , n f imero 72. es-
q u i n a a San N i c o l á s , bajos . I zqu i e rda . 
18841 . 1 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E u este m o d e r n o e d i f i c i o 
e n c o n t r a r á us ted !as h a b i t a c i o n e s m á s ' 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
16185 1 a^_ 
" T E D A D o 
\ 7 ' E D A D O : E N CASA D E F A M I L I A , ' honorable , se a l q u i l a una buena y 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A U N . y una c r i ada de 
Cresca u a b i t a c i ó n , 
l ier inosa terraza ; 
gense referencias. 
ISJÓO 
con b a ñ o , e l ec t r i c idad , 
comida excelente, exf-
T e l é f o u o F-4320. 
2 a. 
i P E R S O N A S D E j 
^ s a ^ o í R A D o PARADERO! 
"T'\E MARÍA PRIETO FERNANUKZ, SE 
J_ / desea saber eu l a calle de Espada, n ú -
mero 10, Habana , que es donde vive su cu-
ñ a d o Decoroso D o m í n g u e z , casado con su 
hermana Clement lna . 
^18800 4 a. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
'(O del joven Es teban B la s l , de 18 a ñ o s , 
que l l e g ó en Marzo , de Barce lona . A la 
persona que sepa de é l , se le ruega lo co-
u i u i i i q u e a G. C a s t e l l á . I m p r e n t a del D I A -
K t O D E L A M A R I N A . 
tía. 
Q E D E S E A S A B E R D E M A N U E L <i. , I O -
O g la r . para asuntos de f a m i l i a . C a l i x t o 
Garcfu, u t imero !)0. Guanabacoa. 
lf<775 28 a. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C? la s e ñ o r i t a o s e ñ o r a M a r í a Teresa L a 
Kosa y V u l d ó s . n a t u r a l de Casiguas, hi.ia 
de J o s é L i Kosa y C l o t i l d e V a l d é s , que fué 
¡ •ococer t ra . ia a los fosos de la H a b a n a e l 
a ñ o 1S98; la so l ic i t a su hermano G u i l l e r 
luo. Cuenta la mencionada, 26 a ñ o s que 
fué saoada de los fosos por una l ' i m i l i ; ; 
de la Habana. S e r á g r a t i f i c a d a la perso-
na que dé detalles exactos. Se r e c i b i r á n 
In fo rmes en Monte . 5, Abe l a rdo Be l lo . 
1S113 6 a. 
A B U E N A C O C I N E R A 
mano , para s e rv i r en 
casa de f a m i l i a que reside en N e w Orleans . 
ü . S. A. Tiene que- embarcarse s in demora 
el d í a 5 de Agos to ac tua l . Es p r e f e r i b l e 
de edad mediana . Pa ra In fo rmes y sue ldo ; 
fa rmac ia " E l A g u i l a de O r o . " M o n t e y A n -
geles: de 0 a 11 a. m . 18834 4 a. 
SO L I C I T O SOCIO C O N 300 PESOS P A -r a u n negocio que deja seis pesos d i a -
r i o s ; t iene que ser f o r m a l . T iene buena 
venta . I n f o r m a n a las dos en p u n t o ( ú n i -
ca ho ra ) en I n d u s t r i a y T r o c a d e r o . c a f é . 
O lega r io . 18724 2 a- . 
SE S O L I C I T A U N A ñ o r l t a . S E Ñ O R A O 8 E -pa ra una p laza de t l q u e t e r a 
en u n ba lnea r io . H a de tener q u i e n l a ga-
ran t i ce . I n f o r m a n : F , n f tmero 16, en t re 
11 y 13. 18750 2 a- . 
SE D E S E A U N A P R E N D I Z A D E L A N T A -do pa ra s a s t r e r í a . D i r i g i r s e a B a ñ o s y 
S é p t i m a . Vedado . 
18756 2 n-
V U L C A N I Z A D O R 
Se so l ic i t a uno pa ra el i n t e r i o r . B u e n 
sueldo. Si no es bueno que no se presente. 
Pe exifren referencias. Se c o m p r a ca r ro -
c e r í a F o r d . 1016. Merced, 56. 
1S74S 2 a-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a . que ayude a los quehaceres 
de la casa y que d u e r m a en el acomodo. 
J e s ú s del Monte , 304. 
18842 4 a 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
d o e n g i r o de v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Depa r t amen to 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI usted qu ie re tener excelente 
c o c í n e l o pa ra su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da, es tab lec imiento , o cr iados , camareros , 
d e p e n d i ó l e , ayudantes , apredlces. que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i tada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a to -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 4285 31d - lo . 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A Y c o m -petente, que le secunde ef icazmente en 
sus negocios a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s o co-
merciales , a v í s e m e . A p a r t a d o 1251. 
18110 21 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , D E L P A I S , D E S E A C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de hab i tac iones y z u r c i r . T iene refe-
rencias . P re f i e re en el Vedado . I n f o r m a n : 
A n t ó n Recio , n ú m e r o 66. 
18874 4 a. 
UN A J O V E N , D E S E A U N A C A S A P A R A l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; sabe coser 
a mano y m á q u i n a ; sabe c u m p l i r b i e n ; no 
se a d m i t e n ta r je tas . I n f o r m n n : H a b a n a , 
65 y medio , esquina O R e i l l v . 
18852 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, en casa de m o r a l i -
dad y co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : calle _o, 
en t re F y G, 239. Vedado. 
18800 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , pen insu la r , de cocinera, pa ra una cor-
ta f a m i l i a . I n f o r m a r á n en l a calle M o n t e , 
n ú m e r o 321. a l tos . 18749 2 
DE S E A C O L O C A R S E la r . . U N A P E N I N S U -de med iana edad, pa ra cocinera o 
t o d o el se rv ic io y d o r m i r en la coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en San L á z a r o , 251, â en-
ca rgada . 1S66S 1 i -
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E conoce b i e n l a cocina c r i o l l a y espa-
ñ o l a , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; es aseado y es r epos t e ro ; do-
m i c i l i o : ca l le 4, n ú m e r o 174, en t re 17 y 19. 
V e d a d o ; de 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
18908 4 a. 
C O C I N E R O , DE S E A C O L O C A R S E U N e s p a ñ o l , en casa de comerc io o hues-
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Da d ine ro en todas cant idades en p r i m e -
ra hipoteca, a l 6, 6 ^ , 7 y 8 po r 100 pa ra la 
c i u d a d . Vedado y J e s ú s de l M o n t e . Ope-
raciones r á p i d a s deb ido a las buenas re-
laciones comerciales . I n f o r m a en la Cas i 
B o r b o l l a , o en Correa, 17. J . de l M o n t e . 
13 a. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98. C o m p r a y venta d « casal 
y solsres en l a H a b a n a . Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r » 
y ven ta de f incas r ú s t i c a s . Reserva y t ra-
to d i r e c t o ent re los interesados. Nego-
cios en e<!uerai. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o i 
1 0 0 a n u a l 
desde $200 hasta $100,000, sobre casas y t o 
r renos en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s ' 
t a m b i é n se f a c i l i t a en segunda hipoteca 
a lqu i l e res de casas y p a g a r é s , con f i rma< 
solventes. D i r í j a s e con t í t u l o s a la Of lc l 
na " L * U N I O N C O N T R A T A T I O N S . " Víc-
t o r A . del Bus to . Aguacate , n ú m e r o 3g 
pedes o p a r t i c u l a r ; en l a m i s m a t a m b i é n l e í . A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
se coloca una cocinera, acos tumbrada a i ]85."íS 4 a, 
¡ t r a b a j a r en el p a í s . A m a r g u r a , 35. T e l é - l -
1 fono 1227. 18809 3 a. • 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de hab i tac iones . P re f ie re en el Ve -
dado. T i e n e referencias . I n f o r m a n : O b i s -
po. 41/2. T e l é f o n o A-3791. 
18811 3 a. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , P E -n l n s u l a r , pa ra c r i a d a de cuar tos . I n -
fo rmes en L a m p a r i l l a , 20, c u a r t o n ú m e -
r o 25. 18716 2 a. 
p w K S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L J l a r , pa ra hab i tac iones y cos tura . D a -
r á n r a z ó n : J y 23, bodega. Vedado . 
18788 2 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i m ú n c i e s c e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r 
í 
o f r e c e n 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A E N -c o n t r a r una casa de f a m i l i a para c r i a -
da de comedor o de cuar tos . I n f o r m a r á n 
en Acos ta . 19, p r i m e r depa r t amen to , con 
buenas referencias. 
18777 2 a. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A E N -c o n t r a r una casa p a r a coser; c o r t a y 
cose po r í i g u r í n ; due rme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en el ho te l " L a s V i l l a s . " E g i d o , 
20. h a b i t a t i ó n n ú m e r o 29. 
18659 1 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color , pa ra l i m p i e z a de habi tac iones y 
coser ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene qu ien l a recomiende. Gal lano , n ú m e -
10 136, a l tos del " R a s t r o Cubano." T e l é -
fono A-2000. 18640 1 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N , E S P A S f O L . D E S E A C O L O -carse, de c r iado , camare ro o cosa a n á -
l o g a ; sabe el servic io a l a Rusa y no t i e -
ne inconven ien te en i r a l c a m p o ; pa ra m á s 
i n f o r m e s : M a l o j a . n ú m e r o 53. T e l é f o n o 
A-3090. 18844 4 a. 
UN A S E í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ande ra , a media leche, 
en casa de t oda m o r a l i d a d , con buena y 
abundan t e leche y reconocida po r las au-
to r idades san i t a r i a s . D e m á s i n f o r m e s en 
V i l l e g a s , n ú m e r o 99. 
18851 4 „ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , j oven , de buena y abundan te le-
che. I n f o r m a la sombre r e r a de Sol y C o m -
postela . 18801 * 4 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i andera , con buena y 
a b u n d a n t e leche; t iene 2 meses de dar a 
luz , con buenas referencias. Vives , 117, a l -
tos 18697 2 a 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r s u s p r o p i e d a d e s , h 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N buena leche, con ce r t i f i cado de san i -
dad , desea colocarse a med ia leche. Puede 
verse su n i ñ o , que pesa qu ince l i b r a s . H a -
ce dos meses que d i ó a luz . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : M a r i n a , 5, f ren te a l 
H o s p i t a l de San L á z a r o . 
18711 o o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra , p e n i n s u l a r ; t iene seis meses de 
p a r i d a y cer t i f i cado de s a n i d a d ; no se ad-
m i t e t a r je tas . San L á z a r o , n ú m e r o 280. an -
t i g u o . 18650 1 a. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t a m b i é n 
va a l campo. I n f o r m a n : Composte la , £ 0 . 
18831 f n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ind-29 j l . 
E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E H A B L E 
_ y escr iba I n g l é s , sepa e s c r i b i r en m á -
¿ " l O C I N É R A ; SE S O L I C I T A E N 11, E N - i Quina y tenga a lguna p r á e t h a m e r c a n t i l . 
X J tve 4 v 6, n ú m e r o 27. Vedado . Puede I I n f o r m a n eu el e sc r i t o r io de la d rogue-
d o r m i r 
pesos. 
JU la casa si lo 
1S87G 
desea. Sueldo 1" 
4 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E -ra y una c r i ada de mano . Sueldo 15 pe-
sos para cada una. No es necesario dor -
m i r en la c o l o c a c i ó n . L u z , u ú m e r o 1 y me-
d io , J e s ú s del Monte , a! l ado de l n ú m e -
ro 3. 18S20 4 a. 
r í a "Sarra." 1S(Í:Í(Í a. 
EN 17, E S Q U I N A A D , P A R -so l i c i t a una lavandera en la  A J O N , SE casa, .que 
sepa p l ancha r d r i l e s y camisas . Sueldo 
§25. se exige referencias. 
18632 1 a-
• mina IUÍI Tima»—»'* 1 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene refe-
1 e n c í a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 23, p r i m e r a 
h a b i t a c i ó n . 18848 4. a. DE S E A C O L O C A R S E , U N A C R I A D A D E mano, es f o r m a l y t iene q u i e n respon-
da por e l la . J e s ú s del".Monte, 563%. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1763. 18846 - 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , n i n s u l a r . de c r i ada de m a n o o n P E -mane-
j a d o r a ; ent iende a l j io de c o s t u r a ; t iene 
r iuien la r ecomiende : no se a d m i t e n pos-
tales. Cal le 14, n ú m e r o 11. en t re L í n e a y 
11, Vedado. 18870 4 a. 
UN H O M B R E D E M E D L 1 N A E D A D , S E ofrece de c r i ado de mano , es h o n r a -
do y f o r m a l . I n f o r m a n : Monser ra te , n ú -
mero 107, ú l t i m o piso . 
18840 4 a . 
SE D E S E A C O L O C A R , U N B U E N C R I A -no, m u y p r á c t i c o en el se rv ic io t a n t o 
cu bi l i m p i e z a como en el servic io de co-
medor , es de mediana edad y t iene q u i e n 
responda por su t r a b a j o y honradez. Con-
sulado y T rocade ro . T e l é f o n o A-5796, bo-
dega. 18836 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N n i n s u l a r . de c r i a d o de J O V E N , P E -mauo. depen-
diente de ca fé , de a y u d a n t e de cocina, etc 
I n f o r m a n : Curazao. 16. casi esquina a L u z , 
bodega. T e l é f o n o A-9208. 
18817 4 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea blanca, para f a m i l i a amer icana , m u y 
cor ta . Si no es de p r i m e r a y con m u y 
buenos i n f o r m e s que no se presente. T i e -
ne que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . R a z ó n : 
San Rafael , 22. esquina a A m i s t a d . De 2 
a 5 p. m . 18001 4 a. 
Q E S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S E N 
O A g u i l a , 162 y 158, a l tos . 
1879S 3 a. 
SE S O L I C I T A U N A V E R D A D E R A Co-cinera, pen insu la r , que sea aseada y 
c u m p l i d o r a . No se saca comida para la 
c a l l e : pero en cambio se le da un buen 
sueldo E g i d o . 17, al tos de L a Cons tanc ia . 
18726 3 a. 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, para coc inar y a y u d a r a 
la l impieza eu una casa p e q u e ñ a de un 
m a t r i m o n i o . Sue ldo : qu ince pesos y ropa 
l i m p i a . T iene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n 
y presentar referencias, de l o c o n t r a r i o , 
que no se presente. 25. n ú m e r o 228, en t re 
F y G. Vedado. 18776 2 a. 
CA R P I N T E R O S E B A N I S T A S P A R A biuebles f inos . Se s o l i c i t a n buenos ope-
r a r i o s . Monse r ra t e 5. T e l . A-8391. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A j o v e n , p e n i n s u l a r o mane jadora , en 
¡ c a s a do m o r a l i d a d en la H a b a n a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene referen-
cias. I n f o r m a n : Salud, 38, menos de q u i n -
ce pesos no se coloca. 
18815 . 4 a. 
$ 1 0 0 DOY M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e usted p i d i e n d o mues t ras u t i -
Uzablcs y todos los i n f o r m e s pa ra ocu-» 
pa r este des t ino . Unic ú ñ e n t e para agen-
tes del i n t e r i o r . Pa ra 1 ranqueo, r e m i t a 10 
sellos ro jos . A. S á n c h e z , Apliegas, n ú m e r o 
87. (a l tos . 17673 1 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
12 a. 
SE S O L I C I T A N COS l a s c o a í n , 22, G r a n Bazar 
18727 
Amer i cano . 
2 a. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sea j o v e n y una muchacha para 
l i m p i a r . Si no saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n no deben presentarse. V i l l e g a s . 77. 
altos? 18765 2 a.. 
i t a a n a c e s 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, para el comedor , que s e a - f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a . Es pa ra el campo. Sue ldo : 
518 y ropa' l i m p i a . I n f o r m a n en Gal lano , 
16, a l tos . .18843 C a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
k5 n i n s u l a r . que sepa c u m p i r con su o b l i -
j r a c ' ó n . Calle 23. n ú m e r o 260. Esqu ina a 
B a ñ o s . Vedado. 18590 1 a. 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A U N V E N D E D O R , Q U E 
IO l iable perfectamente cas te l lano e i n -
g l é s , especif ique sueldo m í n i m o que acep-
t a r á , a s í como la exper ienc ia que ha te-
n i d o . No se c o n s i d e r a r á n i n g u n a s o l i c i t u d 
que no l lene estos dos r e q u i s i t o s . Com-
m e r c i a l . A p a r t a d o 202. Habana . 
18863 4 a. 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
Monte , 395. Habana . T o d o lo que usted 
necesite y todo lo que us ted qu ie ra , en-
c á r g u e l o a esta Of ic ina , que med ian te una 
m ó d i c a c o m i s i ó n le s e r á se rv ido . R n v i á n -
donos un sello ro jo , le r e m i t i r e m o s nues-
t r a nueva l i s ta de precios . Novedades de 
anunc io en general , para comerc ian tes e 
Indus t r i a l e s . P í d a n o s detal les p o r cor reo . 
16507 3 a. 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N I N T E L I G E N -
O te. que bajble I n g l é s y castel lano, y que 
sea a c t i v o ; especifique el m í n i m o de suel-
do que a c e p t a r á . C o m m e r c i a l . A p a r t a d o 
202, Habana . 18862 4 a. 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A U N 
O bufete de a l g ú n t r a b a j o , que sea una 
persona in t e l i gen te , que sepa redactar , y 
u n poco entendida en cuest iones j u d i c i a -
les. I n f o r m a n en Oficios, 22, a l tos . Depar -
t amentos 6 y 12; de 9 a l a. n i . , y de 3 
a 5 p. m . 18802 "4 a. 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E Dos, n ú m e r o S, esquina a 11, una c r i a -
rla para las ha l i l t ac lones , es necesario que 
snt iehda a lgo de cos tu ra y que presente 
'menas referencias. Sueldo 16 pesos y r o -
pa l i m p i a . 18873 4 a. 
Q E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E C A R -
O p i n t e r í a . A g u i l a . 93. 
18814 4 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t iene re-
comendaciones. I n f o r m a n en R a y o , n ú m e -
ro 62, bajos, esquina a E s t r e l l a . 
18816 4 a. 
DE C R I A D O D E M A N O , P O R T E R O , cob rado r o pa ra of ic inas , se ofrece pe-
n l u s u l a r , de 35 a ñ o s , con qu ince de res i -
dencia en el p a í s : buenas referencias. A v i -
sen : T e j a d i l l o , 52. T e l é f o n o A-7602. 
18920 - 4 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T iene referencias . I n f o r -
m a n : C r i s t i n a , 70. T e l - 1-6941. 
18829 4 a. 
T T N A 
U col 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
ocarse de c r i a d a de m a n o o mane 
j a d e r a : t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Omoa. n ú m e r o 11, cua r to 2 1 ; no se 
a d m i t e n ta r je tas . 18899 4 a. . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en ca^a de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o mane jadora . Tiene referencias . 
I n f o r m a n : Carmen , n ú m e r o 62. 
18897 4 a. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
kJ pen insu la r , de c r i ada de m a n o o ma-
n e j a d o r a : ent iende de cocina. I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r , n ú m e r o 29. C i u d a d . 
18919 4 a. 
D E S E A 
rse de c r i ada de mano o de m a -
ne jadora . Bernaza, 55, a n t i g u o . 
18910 4 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
I j coloca i 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una joven , pen insu la r , r e c i é n 
1 lepada, es f o r m a l , t iene q u i e n l a g a r a n -
t ice, i n f o r m a r á n en Sol, 8. 
18025 4 a. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de mane jadora 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A n i m a s , 
18715 
abe su 
139, a l tos . 
2 a. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E P U E R -ta Cerrada , n ú m e r o 4, u n c a r p i n t e r o 
de muebles, que menele l a s i e r ra s i n f i n 
y sepa a lgo de t o r n o . M . B a r b a . 
18452 3 a. 
DE P E N D I E N T E D E 1 A R M A C I A : desea uno, que sea j o v e n y tenga SE m u -
cha p r á c t i c a , buen empleo, t r a b a j o fue r -
te, compensado con sal idas . I n f o r m e s : en 
la D r o g u e r í a S a r r á . 
18417 3 a. 
T > A S E O , N U M E R O 30, E N T R E T E R C E R A 
L y Quin ta , se so l i c i t a uua c r iada , b l an -
"a, para un m a t r i m o n i o solo. 
18857 4 a. 
V ^ E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O T 
una cocinera , p r á c t i c a : t a m b i é n una 
c r i ada y cocinera pa ra el campo. I n f o r -
m a n en Vi l legas , n ú m e r o 92. 
18893 4 a. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
n i n s u l a r . (jue sepa z u r c i r v c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y que sea c a r i ñ o s a con los 
mnos . Sueldo 15 pesos. Calzada de l Cerro , 
HW, entre Santa Teresa y Zaragoza, en 
18880 4 a los Chalet . 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O 
pi l ra c r lnf la de mano, que sea f iní 
V t r a b a j a d o r a y tenga referencias Calza-
Í l - T . A edado. D e s p u é s de las ent re H nieve, 
Q E S O L I C I T A U N SOCIO QUE D I S P O N -
O ga de t res m i l pesos, para a u m e n t a r 
la e x p l o t a c i ó n de una f á b r i c a de. c iga r ros , 
l a que posee var ias marcas reg i s t radas , 
m a q u i n a r l a y accesorios, para- e l abora r 
q u i n i e n t a s ruedas d ia r i a s , o bien se a d m i -
ten propos ic iones para la compra de la 
m i s m a . I n f o r t n a n : M a l o j a , 24, bajos. 
18889 4 a . 
S e s o l i c i t a n j ó v e n e s p r i n c i p i a n t e s 
d e e s c r i t o r i o Q U E T E N G A N B U E -
N A L E T R A , a u n c u a n d o c a r e z c a n 
d e p r á c t i c a . S u e l d o 2 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , c a s a , c o m i d a y f u m a . D i -
r i g i r s e a E n r i q u e R u i z D u r á n . 
A p a r t a d o 1 7 5 , S a g u a l a G r a n d e . 
7 d - l o . C 4287 
Q E S O L I C I T A S E S O R I T A , Q U E H A B L E 
O el i n g l é s con c o r r e c c i ó n . Para escuela 
de noche, .$25 a $50. N o es necesario que 
l o escr iba b i e n ; pero s í que lo hable . Pre-
f e r i b l e haya estado en el N o r t e . Deta l les , 
só lo por escri to, a A . G o n z á l e z , D e p a r t a -
mento 1. Reina , 14, 
18915 5 a. 
Q E S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S - P A N -
O ta loneras en la s a s t r e r í a A n t i g u a Casa 
de J . V a l l é s , " San Rafael e I n d u s t r i a . 
18424 4 a. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, CON C A P I -t a l para e x p l o r a r una t r i n a de oro , p la -
t a y cobre y t a l vez d iamantes , se desea 
1 o m b r e de negocios. I n f o r m a r á n : P rado , 
n ú m e r o 111, p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 
17957 4 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra c r i ada de m a n o o pa ra 
cua r to y coser, acos tumbrada a s e r v i r en 
buenas casas; no t iene inconven ien te en 
sa l i r a fuera . Tiene buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á en L a m p a r i l l a , 63, a l tos . 
18T57 2 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 1. 
E s t a b l o de Carruajes . 
18787 2 « . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o hab i t a -
ciones y coser; t iene buenas referencias . 
I n f o r m a n en A g u i l a y Glo r i a , a l tos de la 
c a r n i c e r í a . 18771 2 a. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -no para casa de f a m i l i a , p r á c t i c o eu 
todo lo que requiere u n buen serv ic io , p u -
diondo presentar buenas referencias. I n -
f o r m a n ; t e l é f o n o A-8363. 
1878(1 2 a. 
r 
T > O R E M B A R C A R S E P A R A L O S E S T A -
j . dos U n i d o s sus d u e ñ o s , desea o l o c a r -
ne un joven , e s p a ñ o l , de c r i ado de m a n o ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : Per-
p.evefancla, 38. T e l é f o n o A-4649. 
18660 1 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do y a y u d a de c á m a r a m a d r i l e ñ o , pa-
ra la H a b a n a o el campo. Buenas re fe ren-
cias y pocas pretensiones. I n f o r m a n en 
la Calzada de l Cerro , 557. esquina a C on -
sejero A r a n g o . T e l . A-3989. 
18671 1 a. 
CH A U F F E U R . SE O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o de comerc io , con i n -
mejo rab les referencias. I n f o r m a n en T r o -
cadero, 75. 18931 4 a 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O , SE o f r e -ce a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t a m b i é n se ofrece u n a y u d a n t e ; no t i enen 
muchas pretensiones. I n f o r m a n : Calle 16. 
n ú m e r o 122. ent re 11 v 13. 
1S612 i a 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S , So-bre f ica u r b a n a ' o r ú s t i c a , en l a p r o -
v i n c i a de la H a b a n a . I n f o r m a n en E m p e -
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r l a del doc to r Gon-
zalo A l va rad o. 18482 3 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en est* 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Mon te , Cerra 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
para el campo y sobre a lqu i l e re s , I n t e r é » 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; d« 
l a » . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - S T U . 
A L 4 P O R 
de i n t e r é s anua l y 23 po r c ien to d T n d e n » 
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i enen derecha 
los deposi tantes del D e p a r t a m e n t o d t 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s garan i tza - los con sus p rop i eda -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m. , y de 7 a 9 de l a n o -
che T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . l o . t . 
DA M O S $3.000.000-00 H I P O T E C A S , D E S -de 6 p o r c iento anua l , sobre casas. D i -
nero sobre p a g a r é s . H a v a n a Business . I n -
d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
17434 2 a. 
(C H A U F F E U R M E C A N I C O CON V A R I O S J a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en 
casa p a r t l - u l n r o de c o m e r c i o : t iene q"!en 
lo recomiende y ga ran t ice . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , n ú m e r o 122, l e c h e r í a . 
18666 1 a. 
/ " I I I A U F F E U R . SE O F R E C E U N E X -
pe r to chauf feur , p r á c t i c o en a u t o m ó -
vi les europeos y amer i canos ; con reco-
mendaciones de las casas donde h a t r a -
ba jado . T a l l e r de a u t o m ó v i l e s - 'La TI l s -
pano-Suiza" . Monser ra te , 127. T e l . A-5900. 
18672 l a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Ik/TODESTO A I V A R E Z H A C E H I P O T E -CA cas en p e q u e ñ a s y grandes c a n t i d a -
des, c o m p r a y vende f incas , reservado, 
aviso p o r pos ta l o be rva l , en G l o r i a . 215, 
a l tos . Se pasa a d o m i c i l i o . 
17904 8 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s h a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; d e 3 a 5 . 
S u s c r í b a s e a» D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R f N A 
C O C I N E R A S 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
eda'd, desea colocarse, pa ra c o r t a 
f a m i l i a : no quiere plaza, no duerme en 
colocaciones. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 32. an-
t i g u o . 18835 4 a. 
/ ^ O C I  
V^' na < 
XT N A C O C I N E R A , D E L P A I S , D E S E A J colocarse en casa de f a m i l i a p a r t i c u -
l a r . S u á r e z , 73, h a b l a r á n con e l la en per-
sona. 18825 4 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , que sabe su o b l i g a c i ó n . No t iene i n -
conveniente en i r a l Vedado y V í b o r a . D i -
r í l a u s e a B e l a s c o a í n , n ú m e r o 86. 
18826 4 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r o estable-
c i m i e n t o , cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
hace a lgunos quehaceres y du lces ; v a á 
cua lqu i e r l a d o ; no t iene f a m i l i a y es de 
m o r a l i d a d y con recomendaciones; no 
duerme en el acomodo. Sol y Habana , car-
n i c e r í a . T e l é f o n o A-7008. 
18827 4 «• 
T e n e d o r d e L i b r o s - M e c a n ó g r a f o 
Se hace cargo de C o n t a b i l i d a d de cua l -
q u i e r clase, pa ra l l eva r l a en horas des-
ocupadas ; como t a m b i é n d é t r aba jos de 
m e c a n o g r a f í a , po r horas o copias. I n f o r -
m a n en el Co leg io Atenas . Nep tuuo . 199 
(a l tos . ) 18929 n a. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A E M P L E A R -se de a u x i l i a r o tenedor de l i b r o s . H a -
b la y escribe i n g l é s con p e r f e c c i ó n . T a m -
b i é n se ofrece p a r a i r a l campo. I n f o r m a n : 
'Hospedaje " L a R e p ú b l i c a . " E g i d o . f rente 
a l a E s t a c i ó n C e n t r a l . • 
G. 4(1-30. 
C E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
O a l comerc io en general , para t r a b a j a r 
por horas a precios m ó d i c o s . D i r í j a n s e a 
V i r t u d e s , 29. 18623 3 a. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
d i s p o n i e n d o d e a l g u n a s h o r a s , p u e d e 
e n c a r g a r s e d e t r a b a j o s de c o n t a b i l i -
d a d , a p e r t u r a de l i b r o s , b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , r e d a c c i ó n de d o c u m e n -
tos m e r c a n t i l e s , e tc . P o r e l t e l é f o n o 
A . 6 1 0 9 . 
17360 l a . 
V A I 0 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A E N -c o n t r a r ropa para l avar . I n f o r m a n eu 
l a cal le Q u i n t a . 91. Dolores L ó p e z . 
18819 4 a 
A V I S O 
A los comis ion i s t a s , sastres y ta l le res se 
les c o m p r a toda clase de r e c o r t e s , d e ca-
s i m i r , d r i l e s u o t r a clase de te la , l i m p i a 
y de cua lqu i e r t a m a ñ o : se c o m p r a eu 
grandes y p e q u e ñ a s cant idades p u d i e n d o 
av isar por pos ta l para I r a recogerlos 
cuando tengan c a n t i d a d . San M i g u e l , n ú -
mero 224, o en B a r a t i l l o , 3. M i g u e l De Ste-
fano. 18928 15 a. 
(C O M P R O J de $1 CASAS Y S O L A R E S HASTA 00.000 de va lo r y doy y t o m o di» 
ñ e r o en hipoteca. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
18760 2 a. 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
man en Re ina , 
18900 
n ú m e r o 15, a l tos . 
4 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -l a r e s : una j o v e n y l a o t r a de med ia -
na edad, la j o v e n pa ra coc inar o l i m p i a r ; 
duerme en la c o l o c a c i ó n y la o t r a pa ra 
l i m p i a r ; en t iende a lgo de coc ina ; duer-
me eu su casa. Anjreles, 7. 
18898 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color , de coc ine ra : no hace l i m p i e z a , 
( ' a u í p a n a r i o . 4. 18918 4 a.^ 
E S E A ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano o manejadora . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : D ia r i a , 52. 
18646 1 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l 
g a c i ó u . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
18911 
86. 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO, ESPA-ñ o l , i n g l é s , de l a rga e x p e r i e n c i a ; t i e -
ne las l ioras de la t a rde l ib res . Corres-
ponsa l . E s t r a d a « .Palma, 18. Guanabacoa 
18895 4 a. 
UNA SESORA, DEL PAIS, DE M^ORA"-l i d a d . se ofrece para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a : sabe coser. I n f o r m a n en 
Corra les , 39, bajos . 
18804 3 a. 
OF I C I A L P E L U Q U E R O , A N D A L U Z , SE 
ofrece para c i u d a d o campo. O l i d o s , 
n ú m e r o 13, Habana . 
18738 2 a. 
E L B A R R I O DE C O L O N : SE VEN-
le una casa nueva, a l tos y bajos, I nde -
pendientes , a la b r i s a . Prec io $16,000. Ga-
na ¡¡.Vlo. O t r a de $6,000 en San L á z a r o . I n -
f o r m a n : J . E c h e v e r r í a . Obispo, n ú m e r o 14; 
de 1 v media a 3 y media . 
18824 4 a. 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A -dor de Gran jas , desea colocarse, de 
m a y o r d o m o o encargado de f i n c a : se ha-
ce c a r g o de toda clase de t r a b a j o s r ú s t i c o s , 1 
de cemento a r m a d o ; ent iende de h o r t i c u l -
t u r a , especial is ta en paisajes, c a r p i n t e r í a , 
p i n t u r a y m e c á n i c a : tengo qu ien me acre-
d i t o m i s t r aba jos . L a w t o n , n ú m e r o 76, V í -
bora , i n f o r m a : R. G o n z á l e z . 
18696 2 a. 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A ! colocarse de coc ine ra ; cocina a la c r i o - I 
l i a y a la e s p a ñ o l a . Cuba, 44, bajos. 
18905 4 a. 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A CO-
KJ locarse de cocinera , en casa que h a y a l a r . de c r i ada de mano o h a b l t a c l o -3; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T iene i lnol.alk1a(I . se ^ y p l d e l l r e f e r e n c i á s . 
Of ic ios , n ú m e r o 7, al tos, h a b i t a c i ó n n ú -
C o r r e s p o n s a l I n g l é s y E s p a ñ o l 
T a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o , desea hacerse 
carero de u ñ a cor ta cor respondencia . M ó -
dica r e i r i h u c i ó n . .7. L . G o n z á l e z H . A g u i a r , 
47 Hiu fe t e ) . T e l é f o n o A-3161. 
18754 2 a. 
buenas referencias. I n f o r m a n eu B e l a s c o a í n , 
101. t i n t o r e r í a . 
18764 2 a. 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R A S O S E S O R I -tas. pa ta el cobro de un p e r i ó d i c o ; que 
t e n g a n referencias. I n f o r m e s en Gervas io , 
69. Habana . 18932 6 a. 
W a n e j a d o r a . S e s o l i c i t a u n a m a n e i a - 1 S s E s » £ i c i t a LAVANDERA PA-
J . . " m a n e j a - o ra l ava r en la casa, y u n muchacho . 
l o r a , p e n i n s u l a r , q u e t e n g a b u e n c a -
f a c t e r y s e a c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
>ue ldo: 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n 
. a z a r o , 1 9 9 , b a j o s . 
de 10 a 12 a í í o s . Campana r io , 156, a n t i g u
18933 4 a. 
V I L L A V E R D E Y C A , 
' i r á n Agenc ia de Colocaciones. O ' R c l l v . 
32. T e l é f o n o A-2348. Si qu i e r e usted tener 
un buen, cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fonda o es tab lec imien to , o camaleros , 
cr iados , dependientes, a y u d a n t e t , f regado-
res, r epa r t ido res , aprendices , etc., que se 
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y acred i tada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias . S» 
m a n d a n si todos los pueblos de la I s l a y 
t r a b a i a d o r e s para el campo. 
ia027 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
C5 lar . de c r i ada de mano o m a n e j a d o r a ; 
t iene q u i e n responda por e l la . I n f o r m a n : 
B á r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l tos , c u a r t o n ú m e -
ro 14. 
18774 2 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ada o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n ea " L a F r a n c i a , " t i n t o r e r í a . Nep-
tuno , n ú m e r o 88 T e l é f o n o A-S572. 
18662 1 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes, f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas : una de c r i ada de m a n o o coc i -
nera, y la o t r a de cr iada de m a n o o ma-
ne jadora . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 33. H a -
bana. 18673 1 a. 
HO M B R E F U E R T E , P R A C T I C O E N T O -dos los g i ro s del comerc io de Cuba y 
en e sc r i to r io s , empresas a g r í c o l a s , ganade-
r í a y negocios l í c i t o s en genera l , se ofrece 
por te ros , chauf feurs , ayudan tes y t oda c í a - para esta c iudad o cua lqu ie r l u g a r del cam-
se de dependientes. T a m b i é n con c e r t i f i - po. Posee las m á s deseables cua l iuades mo-
cados cr ianderas , cr iadas , camareras , ma- rales y las m á s respetables referencias sa-
nejadoras , cocineras, cos tureras y lavan- 1 t i s f ac to r l a s . Es sol tero , e x p e d i t i v o y a p t o 
deras. Agenc ia de Colocaciones " L a A m é - ' para t r a b a ios que e x i j a n ser iedad, cons 
r i c a . " L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque I t a n d a y l a b o r i o s i d a d , como a d m l n i s t r a c l o -
Gal lego. nes, m a v o r d o m í a , j e f a tu ra de d e p a r t a m e n -
aw » . _ I toa comerciales , etc. No t iene pre tensiones 
L A C U B A N A ' 7 ' s o l o desea t r aba j a r , con f í a en que sus cua-
r-^on 4 „ ^ - . 4 1 « T T . I l i d a d e s personales, una vez probadas , le 
SF s o n r i T A n v r w T A n n I>41ÍA ! n f . ^ o £olo,Sa,c-1:?Ilos- de E n r i q u e ¡ a s i g n a r á n el g r ado de aprecio que merezca, 
í ^ i o , » I \ K I A n o ) f A ' * A V 1 " Vil ,?ffa8. 92. T e l é f o n o A-8363. Ká- Cuenta con a b r ú n cap i t a l ^ue i m p o n d r í a si 
v rop i P l f ^ t3<l? ^ 1 ° Personal le Obispo . 59. 
l«7Kn n m p l a - A ? u l a r . ' 2 . al tos- con referencia, g a r a n t i z a n d o au conduc ta , depar tamento , 10. T e l é f o n o A-9476 y P-4294 
i » ' D J 2 a. I y m o r a l i d a d . . 10 a-
mero 12. 18810 3 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , de med iana edad ; cocina a la c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a : t i ene qu ien la recomiende. San 
I g n a c i o . 86, entresuelos. 
18795 3 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , en casa p a r i t c u l a r o de co-
m e r c i o ; cocina a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa: ent iende de r e p o s t e r í a ; con las me-
jores referencias de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n en P e ñ a l v e r . 68. a l t o s ; no ad -
m i t e t a r j e t a s n i due r me en la c o l o c a c i ó n . 
18796_ 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a s tu r i ana , con muchos a ñ o s de prsic-
t i ca en M a d r i d : no due rme en la coloca-
c i ó n , n i saca comida ; sabe de r e p o s t e r í a . 
K e v i l l a g i g e d o , 7, c u a r t o n ú m e r o 5. 
18799 3 «• 
UN P E N I N S U L A R , O F R E C E SUS S E R -vic ios como de c r i a d o para l i m p i e z a 
de of ic inas , como t a m b i é n de p o r t e r o de 
casas respetables. Sabe su ob l lp rac lón y 
con buenas referencias. Oficios, 22 y t e l é -
fono A-8582, I n f o r m a r á n . 
1S613 l _ a . 
D^ESEA C O L O C A R S E U N SE5fOR D E , c incuenta a ñ o s de edad, de p o r t e r o o | frut..l'les 
sereno p a r t i c u l a r o l i m p i e z a de o f i c inas ; 
t iene recomendaciones. I n f o r m a n : M a n r i -
que v Salud, c a f é . 
13652 1 a. 
P A R Q U E D E L A L O M A D E L M A Z O 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , s e v e n d e 
l a c a s a P a r q u e d e l a L o m a d e l M a -
j z o , n ú m e r o 6 , c o n p r e c i o s a v i s t a 
a l a H a b a n a , j a r d i n e s a l r e d e d o r , 
d o s p i s o s , g a r a g e , e t c . , c a s i r e g a -
l a d a , a c e p t á n d o s e c a d a o f e r t a r a -
z o n a b l e . I n f o r m a n e n l a m i s m o o 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 0 . 
18685 2 a. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30 
' a j o s , frente a i Pa rque San J o a n do 
Dios , de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
BU E N A F I N C A , A C U A T R O L E G U A S de esta c iudad , de dos 14 c a b a l l e r í a s , 
buena casa de v i v i e n d a y de p a r t i d a r i o s , 
f r u t a l e s muchos y de todas clases, p a l -
mar , pozos y c a ñ a d a s . F l g a r o l a . E m p e d r a -
do, 30, bajos. T e r r e n o bueno. g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; r epos t e r a ; l leva t i e m p o en 
el p a í s , « ' a l z a d a de Vives , n ú m e r o 136, i n -
f o r m a r á n . 18806 3 a. 
JO V E N , I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O , serio y de mucha exper ienc ia , desea 
asociarse con persona de a l g ú n cap i t a l , pa-
ra seguir e l negocio de f a b r i c a c i ó n y o t ros 
E n r í e n referencias a doc to r D í a z . 5a., n f i -
mero . 25, Vedado . 
17669 i .1. 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de color , ent iende de r e p o s t e r í a y t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n : Pue r -
ta Cer rada . ;,7. 18794 3 a. 
OS J O V K N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse : una pa ra c o c i n e r a ; l a 
o t ra para c r i ada de m a n o o para c u a r t o s ; 
r DI N E R O E ( e s . 
H I P O T E C A R ) ! 
UN A í í K A N CASA M O D E R N A , VEDA" do. br i sa , p r ó x i m a a 23. e n t r a d a pa ra 
a u t o m ó v i l ; j a r d í n , p o r t a l , sala, dos cuar-
tos y saleta en la par te b a j a ; t e r r aza y 
cua t ro cuar tos a l tos con t res m a g n í f i c o s 
serv ic ios de b a ñ o . etc. H e r m o s o . p a t i o . 
Sus techos cielo raso. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. K I g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
E N 3.260 PESOS. F I N C A E N CALZA-da. a t res leguas de esta c i u d a d , de l 3 ^ 
c a b a l l e r í a , con f ru ta les , v i v i e n d a y buena 
aguada. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 80, bajos . 
BU E N A CASA E N E S T A CIUDAD. L ü -gar c é n t r i c o : con sala, dos ventanas, 
cua t ro cuar tos , techos, loza po r t ab la , p i -
sos f inos , san idad . 9V-i por 24 me t ros . 
$6.800 y un censo. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
sabe coser: la cocinera no le i m p o r t a que | CJE D A N E N H I P O T E C A ¡SLOOO, $1,300,1 
sea para un m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n : O $2,000, $3,000 y $3,500 s in corre ta je , t r a -
cal le 8, e squ ina a 13. Vedado. Lechera . 1 t o d i rec to . Sr. Ranero . Monte , 197. \ 
18706 2 a. I 18683 8 a. 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f ren te a l Pa rque San J u a n de D i o » . 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a S p . m . 
18732 3 A. 
g l i l T l M 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
¡ S U D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
-
U R B A N A S 
A G O S T O 1 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q l I I N C J C r . 
' A V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
A T K N C I O N . H A C E N D A D O S . V E N D O 
XÍL fincas rflatloas de cien c a b a l l e r í n s eu E N E L V E D A D O 
T e l é f o n o A-9146. rro. T e l é f o n o I-104G 
180T9 A M E D I A C l A D R A D ^ E P A R Q r E V I -
llnl^n. bonita cana, moflerna. ^lo.ow. • iRiHinmuiai IIIMIItumimiítUdTxmiamamsaKm 
1 » Agular . 100. bajos : de 'J a 4. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ;G. SUU. 
T e l é f o n o A-Ü14C. 
E s i n c r e í b l e lo q u e u n b u e n p a r d e 
l e n t e s p u e d e n h a c e r p o r s u v i s t a , s i e n -
d o r e c e t a d o s c o n c i e n z u d a m e n t e p o r 
m i s ó p t i c o s , los m á s s a b i o s e n C u b a -
S i u s t e d s u f r e d o l o r e s de c a b e z a , m a -
reos , j a q u e c a s , o p e s a d e z e n el c e r e -
b r o , todos estos s í n t o m a s i n d i c a n q u e 
u s t e d c' be a t e n d e r a s u v i s t a , p u e s to-
l a q u e u s t e d p i e r d a no p o d r á r e c u -
p e r a r l a p o r n i n g ú n p r e c i o , l u e g o , le 
, n s e j o , o n s e r v e l a q u e t i ene . 
H o y en d í a n o h a y e x c u s a p o s i b l e 
p a r a no u s a r e s p e j u e l o s b u e n o s , p u e s 
no tengo p i e d r a s q u e no s e a n d e p r i -
m e r a , é s t a s l a s p o n e m o s c o n m o n t a d u -
ra d e o r o m a c i z o p o r $ 5 - 0 0 . d e o r o 
a m e r i c a n o g a r a n t i z a d o e n $ 3 - 5 0 y d e 
a l u m i n i o e n $ 2 - 0 0 . 
•• H a g o los r e c o n o c i m i e n t o s d e l a v i s -
t a ( g r a t i s ) en m i g a b i n e t e , d e s d e l a s 
7 de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e . 
B A Y A . O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
A t NA C U A D R A D E I nocal, casa moderna 
venta. <i. Mnurlz, Apuia'.-, 
0 a 4 T e l é f o n o A-9140. 
CA E E E 17, A E A B R I S A . M I L con « n á casa. $20.000. G . MMf1*" Aguiar. 100. bajos: de 2 a 4. T e l . A-DUO. 
4 M E D I A C l ' A D R A D E 23, C A E E E D E 
A . ietras. bonito chalet, mucho terreno; 
Sl'íOOO « . Manriz. Affuíar, 100. bajos: de 
2 á 4.' T e l é f o n o A-914G. 
/ ^ l A L L E D E L E T R A S , A E N A C Ü A D R A 
\ J de 17. casa con solar completo, XEi.OOO, 
se da facil idad para el pago. p . Maunz , 
Agular. 100. bajos ; de 2 a 4. T e l . A-014»J. 
CE R C A D E 23, B O N I T A C A S A . T E R R B -no a los lados; $7.500. G . M*url? . 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 4. Te¡ A-9140. -
A M E D I A C t A D R A " D E 23, C A S A D E altos, SS..-00. O. Mauriz, Affulir , 100. 
bajos: de 2 a ^. T e l é f o n o A-!U4G. 
SE V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T , NO paga alquiler, muy p r ó x i m o a la H a -bana y de gran porvenir, tiene local para 
una pSk'tería o tienda ropa; por tener su 
d u e ñ o que atender a otro negocio. Infor-
ma T.uis Bardez. Gallano, 107. 
18310 t a . 
P A R Q U E M E - j Q A E O N D E B A R B E R I A , S E V E N D E E N 
$7.200; urge la | O la calle m á s comercial de la Habana , 
100, bajos; de | buena marchanterfa y mucho t r a n s e ú n t e . 
• | Su duefio no lo puede atender por tener 
otros negocios. I n f o r m a n : Obispo y San 
Ignacio , p e l e t e r í a ; S á n c h e z . 
18133 4 a. 
M E T R O S 
H I E L O 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t a l 
se vende una planta, que no tiene m a -
quinar la ni hay grastos de entretenimiento, 
que produce una tonelada de hielo crlHta-
lino <I" itro de 24 horas; en S5,300 Cy. . pues-
ta en esta cnpidi l ; lln muchacho la m a n e j a : 
no neceNitan fuerzan; con calor se a l imen-
tan; empleando c a r b ó n eastarfin 5 cen-
i tavos por cada 100 l ibras de hielo, con 
K-nu es mas barato y mAs fác i l en muchos 
pueblos del interior. Se Instalan en donde 
se ordene, si hay ajrna: en una semana se 
puede hacer la i n s t a l a c i ó n ; los Bastos a 
cargro del comprador: actualmente se es-
t á n instalando varias er. distintos pue-
IMOS del interior, en esta ca->ltal tcnfto v a -
ias funcionando, no debe perder su ti 
CASA D E H T ' E S I ' F D E S , E N E O M E J O R de la calle de l 'rado, con muebles finos 
y nuevos, como ganga en ^2.300. vale $4000. 
Respondiendo a un é x i t o seguro de ganan-
cias. Informan en Prado, 101; de 0 a 12 
y de 2 a ü. J . M a r t í n e z . 
1S837 8 a. 
¡ / M A N G A : P O R $250, V E N D O E E E S T A -
V T bleeimiento de t i n t o r e r í a " L a Cubana" 
con todos sus enseres y ropa. Si se desea 
se traspasa a d e m á s contrato de arrenda-
miento por Í540 mensuales l ibres. Urge su 
venta. Belascoafn, 17. A . Queral . 
1SS72 • - 5 a. 
po en escribir cartas . venRa a verlas y ve- 3 ^ 
r.» haciendo hielo, hacle&.lo helados, con-
L A G R I O L L A " PR O P I O P A R A N O V I O S : S E A E N D E un juego de cuarto f r a n c é s , c o m p l é t a -
mente nuevo; tiene tres meses de uso y 
se <la por la torcera W t e «Je ^ 9 » S « ^ t © -
Calle i l , esquina D. T e l é f o n o F-1614. Ha> 
tres piezas doradas, propia para sa la o 
gabinete. 18731 - a-
t iem- I _ ^ ¿ r í 9 
^ n 4 3 ? ; / e T ^ a ? ? í ; ^ I Í O : ? ' : - ^ F * Á ^ p j í * ? ? m s ú * m * 
te Histema hay plantas de cualquier capa 
r idad que se desee. Propietario de la p a -
tente para C u b a : A. Ovies. M a l e c ó n , IS , 
Habana . 17617 16 a 
S E V E N D E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B U E N O S N E G O C I O S 
Ú n a casa de planta baja , con 310 metros 
cuadrados de superficie, eu calle aucha, 
i c c r a la br isa , s in t r a n v í a , a $30 el me-
:ro. 
UN E O T E D E T E R R E N O , D E 11.610 metros, con una l í n e a de t r a n v í a s por 
su frente, con agua y electricidad, a 15 
minutos del centro de la ciudad, en $12.000. 
EN E A C A E Z A D A D E 1 N E A N T A , U N A manzana compuesta de 0.800 metros, 
con dos esquinas, a $0 el metro. 
EN P E O R E S Y S A N E E O N A R D O , U N solar de esquina, de 47 por 22 varas , a 
$4 la vara. 
EN N E P T U N O . C A S A D E P E A N T A B A -j a , f a b r i c a c i ó n moderna, preparada pa-
ra altos. 7 por 32 y í) por 25, a $0.500 y 
8.500 pesos. 
EN S A N R A P A E E . D E P E A N T A B A J A , 6 ^ por 38, en $7.000. E n Agui la , cer-
ca de Neptuno. de <Jos plantas, con 195 
metros, renta $121. Precio, $15.000. E n San 
Miguel, de $15.000, $18.000 y $20.000. E n 
Leal tad , de $20.000 y $28.000. E u S a n Ni -
c o l á s , de $15.000. 
EN E E V E D A D O Y J E S U S D E L M O N -te, tengo encargo de venta de m a g n í f i -
cas casas y chalets. Informo eu la C a s a 
Borbol la o en Correa, 17. J e s ú s del Monte. 
. . . . 8 a . 
SE V E N D E N A $2.500 C A D A U N A . J U N -tas o separadas, las casas L u y a n ó , 261 
v 203. I n f o r m a n : T u l i p á n , 23. T e l é f o n o 
5840. 18003 13 a. 
U S T E D D E S E A C O M P R A R 
C a s a s : yo se las fabrico a su gusto m á s 
barato que nadie y de la forma que usted 
desee. V é a m e o e s c r í b a m e en J e s ú s del 
Moute. 287, f erre ter ía , s e ñ o r Navarrete; 
t a m b i é n vendo toda clase de materiales de 
c o n s t r u c c i ó n y tengo buenas g a r a n t í a s . 
Hago trabajos sanitarios, 
, 18699 6 . a . 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael . $8.500. San L á z a r o , $13.000. 
Virtudes, $8.750. Santo T o m á s , $3.000. San 
Carlos , $3.200. Zanja , esquina, $15.000. 
Consulado, $18.000. Amistad . $10.000. E v e -
Uo Mart ínez , Empedrado , 40; de 1 a 4. 
18780 2 a. 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Cerro , 637, antigua, eu $5.000. 
A n t ó n Recio, 98, $8.500. B e l a s c o a í n . 205, 
$8.500: í d e m 207. $10.000; í d e m 219, $13.000; 
Idem 225, $8.000; San Carlos , 100, en $3.200. 
I n f o r m a n : Empedrado, 40; de 1 a 4. 
18779 • 2 a. 
VE D A D O . C A L L E J , P A R T E A L T A , vendo 3 bonitas casas de una y dos p lan 
tas, en pesos 8.000, $9.000 v $10.000. R e n -
tan 10 por 100. Vi l legas , 65, a l tos; de 10 
a 11. 18719 • 2 a. 
IN S T I T U T R I Z , I N G L E S , F R A N C E S , E 8 -paiiol, mucha prác t i ca , buen c a r á c t e r , 
e x c e l e n t í s i m a s referencias, solicita empleo, 
c u i d a r í a enferma, v ia jar ía . D i r e c c i ó n : V . 
V.' L i s i a de Correos. Veracruz . 
18778 8 a. 
EN E S T R A D A P A L M A . S E V E N D E U N chalet, compuesto de j a r d í n al frente 
y costado, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, b a ñ o con servicios 
completos, cocina, cuarto de criado con 
sus servicios; toda de azotea v cielo raso, 
garage. I n f o r m a n : E s t r a d a Pa lma. 87. 
18720 2 a 
LI B R E G R A V A M E N , $1,800 E F E C T I V O sas en o $700 eefetivo' y $1,100 hipoteca, G u a - 1800 
sabacoa, 10-B, sala, comedor, dos cuartos 
mamposterla. b a ñ o , cocina. T r a n v í a L u 
v a n ó , balarse esquina Guasabacoa. Telé-
fono A- 5254. 18420 2 a.-
SE V E N D E N A C C I O N E S P E T R O L E R A S de las principales c o m p a ñ í a s mejicanas. 
O b r a p í a , 32, esquina a C u b a ; de 9 a 12, 
1.S808 5 a. 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Alqui lo esquina en barrio nuevo, pobla-
do. H e r r e r a y Guasabacoa, J e s ú s del Mon-
te, cerca de H e n r y Clay . Informa eu la 
esquina opuesta. H e r r e r a y Reforma, ca-
s s  c o n s t r u c c i ó n , el maestro de obras. 
15, 
Bclascpafn y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
boras del d í a v de la noche, pues tsugo un 
•ervlclo especial de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que so reciban. 
ü n autopiano eu excelentes condiciones ^ en e f ^ r r l i ^ ' ^ ' T ^ ^ e s 0 ^ - n « % T l V 
una l á m p a r a de doce luces nara e-as v t ,¿V U e r r o : en el Vedado. Cal le A 
Mectr l c ídád tres l á m p ^ a s -mAs i ^ a u e ñ a J Í S i ^ S " " • " - ^ s ? <™ Guanabacoa, Calle 
u a s mas PeQ euas , M á x i m o G ó m e z , nfimero 10». y en todos 
nlden ™ Í « I 5! barrto» de la Habana a v i s a r l o al te-
ueden verse ! lAfono A-4810. que s e r á n servidos Inme-
diata mente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
n d a s o alqultar burras de leche, d l v í l a u s e 
f su d u e ñ o , que es tá a todas hor;is en Be-
la scoa ín y Poclto. t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá nifls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tlei>e esta case, den sus que-
JaS al duefío. avisando al t f l é f o o o A-Í810. 
T o a o en excelentes condiciones 
I se ofrecen otros muebles I 
i c1".10 il 1-2 a. m en Línea,' n ú m e r o " 17,"es-
quina a J , Vedado. 
. 1*687 _ _ _ _ _ 13 a. 
E L M U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F K R R E I R O 
Cal inda del Monte, 9. l i a b a n » - . 
Compra y venta Ue muebles, p r e n u » * 
finas y ropn. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n c h a d o , 
q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n s u h o g a r ? 
P o r u n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se lo de -
j a m o s n u e v o . " L A V E N E C I A N A / ' 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
Í N S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A E -
X rador Iglesias , v . ons trucc ión v repara-
c ión de gui tarras , mandolinas etc Espe -
cial idad en la reparac ión de viollnes, etc. 
Se cerdau arcos. . Compro v t o ü n e s v iejo» 
Venta de cuordas y accesor io» . Se sirven 
¿,a, Pe''"'^8 del interior. Compostela, 48. 
Teletono A-4787. Habana. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
«obre prendas y objetos de valor; I n t e r í s 
m ó d i c o . H a y reservado y jrran reserva en 
las operaciones. Sb compran y «•ondeD 
muebles. „ 
C O N S U L A D O N U M S . 34 V 8». 
T E L E F O N O A-4';75-
10815 S l o c t 
Q E V E N D E U N N E G O C I O Q U E D E J A 
J O seguro seis pesos diarios y tiene una 
venta de 40 pesos; o se admite ¿m socio 
AL T U R A S D E A R R O Y O A P O L O : S E vende una casa en la Avenida de 
At lanta , entre Calzada y Valiente, con sa-
la saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno a l costado, para 
otra casa mavor. Con frente a l a C a l z a -
da y a la Avenida de Atlanta, en $2.500. 
Su d u e ñ : J o s é ( i onzá l ez , Santos Suiirez. 
n ú m e r o 47. 18030 5 a. 
S ' S 1 ^ . 0 * ? , 1 1 J 1 9 L I : S I A S ' C O N S T R U C T O R KJ Luth ior del Cotiservstorlo Nac'onal. 
Pr i mera casa en la c o n s t r u c c i ó n do gul-
con 000 pesos; el socio tiene que tener i l arras , mandolinas, etc. Cuerdas oara to-
dos los instrumentos; especialidad'en bor-
í o n e s de gu i tarra . " L a Moflea". CQH p á s -
tela, n ú m e r o 4S. j .e lé fono A-47G7. H a l e n a . 
referencias de donde ha trabajado. I n 
formes : a las nueve en punto de la ma-
ñ a n a . Trocadero e Indus tr ia , café Olegario 
ISOílO 4 a. 
EN S10.000, S E V E N D E L A C A S A B E -lascoafn, 209. nueva, dos pisos y ocu-
pada con establecimiento: su d u e ñ o : E m -
pedrado 40. bajos. 18142 3 a, 
SE V E N D E , U N A C A S A . M O D E R N A \ s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , sala, sa l e t» , fres 
cuartos, b a ñ o , cocina y d e m á s servicios, 
toda de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
ter ía buenos, a media cuadra del t r a n v í a , 
calle L a w t o n . n ú m e r o 19. P r e c i o : $3.500 
so nuede dejar en hipoteca $1.800. la par-
teftrestante, se puede pagor en dos plazos 
y t a m b i é n se admite un solar, informes, 
su d u e ñ o , Saborido. ca fé " A m é r i c a . " Te l é -
fono A-1883. 17602 1 a. 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , u n a c a s a 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i c o t a y 
o t r a e n P i c o t a , e n t r e M e r c e d y 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 3 8 , 
b a j o s . 
C 4044 I n d . 18 J. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de C a m p a 13 y 15. Marianao, 
s a n a n de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, l ibres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo. 
Obispo, 54 Habana . 
C-2171 In—21 ». 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A 
vendo en la calle L a w t o n , entre Milagros 
y Santa Catal ina , donde estaba la casa 
asiento de la linca, mi solar de c e n t r ó , 
a la brisa de 500 metros cuadrados, 10 x 
50, situado en parte al ta y a cuadra y me-
dia del t r a n v í a , ú n i c o solar por fabricar, 
tiene ü n hermoso árbo l dentro, abundan-
te agua v luz, aceras con arbolado; alcan-
tari l lado, etc. E s c r i t u r a Umpia de todo 
g r a v á m e n . L o doy eu $3.000; v a l e - a $7 el 
metro y pido $0. No necesito todo el im-
porte, puedo dejar g r a n parte a un m ó d i -
co i n t e r é s . J u l i á n F e r n á n d e z . Reina, 43. 
18847 S a. 
A T E O O C I O V E R D A D . E X I S T E N C I A D E 
J A un a r t í c u l o de gran util idad y ense-
res por solo $0.>0, o cedo el local con ense-
res. J o s é F e r n á n d e z . O'Kei l ly , 82. Habana . 
18085 10 a. 
C * E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - ! 
O bacos y cigarros, por la mitad de su j 
valor, por tener su d u e ñ o que dedicarse 
n otro negocio. Informan en Progreso, 22; j 
de 12 a 2. 1S812 8 a. 
T T ' O N D A , C A F E Y P O S A D A E N U N 
X pueblo cerca de la Habana , Negocio j 
garantizado.. No hay competencia. Manuel ; 
(xonzález . Morro y ' Co lón , fonda. T e l é f o -
no A-S610. 187!>2 6 a. 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O-
O res. Se vende una v idr iera de tabacos 
y quincal la , en punto c é t n r i c o y comer-
cial de la ciudad, con buena venia y buen 
contrato. I n f i r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D; 
de 12 a 2 y de 5 a S. 18784 13 a. 
A L A S P E I N A D O R A S 
S i d e s e a n a d q u i r i r u n a p e l u q u e r í a 
d e s e ñ o r a s y n i ñ o s e n b u e n l u g a r 
y p o r p o c o d i n e r o , v e a n a l s e ñ o r 
T o m á s S a l a , e n B e r n a z a , 5 8 , a l t o s , 
d e u n a a t r e s d e l a t a r d e . P r e c i s a 
v e n d e r s e p r o n t o p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e e l d u e ñ o . E s u n a v e r d a 
d e r a g a n g a e l c o m p r a r l a . 
18653 ' 2 a. 
E N Z U L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
s e v e n d e n e l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , 
q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e n s u s 
e m p r e s a r i o s , l o s s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s : J o s é 
E l i a s T r e j o . 
O R G A N O D E J O H N M A L C O M E , 
D E L O N D R E S , s e v e n d e a l c o n -
t a d o o s e a l q u i l a , c o n o s i n d e -
r e c h o a l a p r o p i e d a d . E s t e O r -
g a n o p u e d e t o c a r s e T A M B I E N 
A U T O M A T I C A M E N T E C O N R O -
L L O S D E 6 5 n o t a s d e c u a l q u i e r 
c o m p a ñ í a . 
A N S E L M O L O P E Z 
O b i s p o , 1 2 7 . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieueaores fie pecho, ú l t i m a e x p r e s r ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si tes ex-
vesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma, el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste: pero para est"? hay que 
tenor gusto. No se haga cor» ¡t o faja 
s in vermi' > l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo 
P E L U Q U E R I A 
C 4053 I S d - l S 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno muy propio para toda clase de 
industr ia ' o almacenes, do 14.000 metros, 
colindante con una E s t a c i ó n importante 
de f errocarr i l y una Calzada y muy p r ó 
x ima a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona eu lotes. 
I n f o r m a n : V ivó y R u i z . Cuba, n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 18478 3 a. 
i ; > O D E G A : C A L L E E S T R E L L A , C O N -
J_> trato 5 a ñ o s , poco alquiler, venta ga-
rantizada $40. Precio $1,800: t a m b i é n se 
admite socio. I n f o r m a n : l í e i u a , 04, el 
arrendatario . 18658 3 a. 
SO L A R E N G A N G A : F I N C A D E " S A N J o s é , " barrio "Montejo." a lina cuadra 
de l a Calzada, donde p a s a r á n los carros, 
mide 0 m. 50 por 40 m. de fondo, precio 
$520; urge la venta y se dan facilidades 
para el pago. T e l é f o n o ' A'-1091. 
18470 3 a. 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N c co solares, juntos o •u-parados, cu • e'. 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce posos metro, s in luterven-
c ión ile corredores. Reina, SS: le 1 a 4., 
17745 17 x. 
T > O R S180, V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
X quincal la , surt ida a p r o p ó s i t o para 
t ras ladar la a donde le comenrra. pues son 
v idr ieras modernas y r-daptables; so .ven-
de por cambiar de giro. K a z ó u : Amargu-
ra , n ú m e r o 94. J u a n Guerra . 
18055 1 a. 
EN E A M E J O R C L A D R A D E L E A L -tad, vendo regia casa, de dos plantas, 
-on z a g u á n , en $28.000; reuta el 'J por 100. 
v i l l e g ü s , 05, a l tos; de 10 a 11. 
18718 L> «. 
A T E N C I O N : S E V E N D E L A V I D R I E R A I 
J7\ . de tabacos y cigarros, punto c é n t r i c o j 
de la Habana , por tener su d u e ñ o otro ne- I 
gocio. I n f o r m a n : Dragones y P r a d o ] 
puesto de frutas . 
18677 8 a. j 
B E L A S C O A I N , 6 1 i 
E n t r e Neptuno y San Miguel, se cede un ¡ 
establecimiento con todos sus enseres, i 
compuesto de una grau ca ja de hierro, bu- I 
ró, mostrador, vidriera y otros objetos, j 
Alqui ler . $40. Unen contrato. Informes en | 
el m i s m o . T e l . A-4C30. 
T > U E N N E G O C I O : E N L A C A L L E D E I ls(''07 12 a. 
JL> L a w t o n , entre C o n c e p c i ó n y Dolores, A T E N C I O N . G A N G A : S E V E N D E U N A ! 
se vende un terreno ( x 28 a $4 metro. ^ bodega de esquina, que hace de $35 I 
SE V E N D E N : E A C A S A N U E V A , D E tres pisos Glor ia , 210, gana $776 pesos 
U año , eu $7.000. L a casa Corrales , 271-A, 
3e tres pisos, nueva, gana 788 pesos a l 
uno, en $7.400. L a s casas Ras tro , 10 v 12, 
i 20 metros de la Calzada, ganan $1.340 a l 
uio. K n $14.000. In formes: J o s é Tepedino. 
lonte. 275, altos. 
1S722 8 a. 
£N $4.800 S E V E N D E N D O S B U E N A S y nuevas cas&s de m a m p o s t e r í a , en 
?anga, po:- necesitarse dinero; una mide 
Jcho de frente por 20 de fondo y la otra 
;! mismo foudo, pero cuatro metros y cen-
.;ímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
ios las dos. S i desea usted comprarlas y 
ao tiene todo el dinero, puedo dejar $3.000 
>n hipoteca; quiere decir que con $1.800 
puede usted comprarlas . Zequeira. 191, 
'nforman. 18735 6 a. 
SE V E N D E N C O M O G A N G A U N A C A S A en el Vedado, calle A ; una casa Con-
de 750x24; una en Merced, entre Compos-
tela y Picota 650x25; dos solares Calzada 
J e s ú s del Monte, se da dinero al 7 por 
100 eu partidas de 4 hasta 13 mil pesos. 
In forman: San J o s é , ' n ú m e r o S. 
IS020 1 a. 
EN E O M E J O R D E J E S U S D E L M O N -te, se vende s in corredores, una grau 
casa, con el t r a n v í a p « r el frente, portal, 
sala saleta, tres cuartos, comedor a l fon-
do, cuarto de b a ñ o , cocina, patio v trapa-
ilo, entrada independiente, todo d"e ladr i -
llo c i tarón y cielo raso. I n f o r m a n : Santa 
E m i l i a . 27. 18635 5 a. 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L U I S E S -tévez , 5 y 7, J e s ú s del Monte, compues-
ta de j a r d í n , sala, saleta, portal , 3 cuar-
»-eA^8ervic io sanitario completo. P r e c i o : 
So.ooo, o se cambia por un solar. Infor-
í o l 1 , ^ H;lbana, 51. T e l é f o n o A-5C57. 
mv-S 1 a. 
R E P A R T O T A M A R I N D O , S O L A R . 544 - «raías, a $3-00, en el reparto Aldecoa, 
rasa madera y teja. 0 departamentos, r.gua 
y Sanidad ; 2.000 pesos. Aldecoa, solar es-
quina, en 490 pesos. Ca l l e Recreo, una casi| 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
gesos^ In formes : Diego P e ñ a , Neptuno, 
M, T e l é f o n o A-4131. 
16810 6 -a. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A media cuadra de 23. p r ó x i m o a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G . Mauriz , Agular , 
100, ba jos : de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
CA L L E D E L E T R A . E N T R E 23 T 17, un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. G. Mauriz , Agular . 100. b a j e s : de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 17, S o -lares a la br isa , a $15; una esquina 
fraile, a $15.00. G. Mauriz, Agular . 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9Í46. 
PA R C E L A D E 10 P O R 24, A $10.50, E N -tre 21 y 23. G. Mauriz , Agular . 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
l O A R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 
-L 20, en $4.200. G. Mauriz. Agular, 100; 
bajos : de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. • 
C O L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A S 
O calles 2. 4 y fl. con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
T 7 E N D O S O L A R E S E N L A C A L L E 35. 
V a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
T a m b i é n ctro en 10 y 21. de esquina con 
pasaje todo llano. S u d u e ñ o en Be las -
coafü . 61. T e l . A-4036. 
10*46 2 t . 
i T E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -
JTIL godos, se vende " L a P r i m e r a Mon-
tejo." tienda mixta, eu Arroyo Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro para reparto, poco 
alquiler, casa para famil ias . Tra to direc-
to con su d u e ñ o en la misma. 
18544 i c a. 
O C A S I O N V E R D A D 
Por tener su d u e ñ o que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato c a s a : marchan-
í e r í a : exigencias sanitarias todo bien. I n -
forman : E s t r e l l a . 35-, bajos. Miguel G u -
t i érrez . 18533 6 a. 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
IO tabacos y c igarros, deja un sueldo de 
$1Ó'1 mensuales, e s t á p r ó x i m a al parque. 
Prec io $1.000. P a r a m á s informes: Café 
"Marte y Pe lona;" de S a 10 y de 12 a 3. 
J e s ú s V á z q u e z . 18508 4 a. 
G 4 0 6 7 1 4 d — i y 
1 P A R A L A S 
C A S A D E M O D A S Y A C A D E -
M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
d i r i g i d a p o r l a s e ñ o r i t a F i d e l i a 
H e r n á n d e z . S e h a c e c a r g o de 
t o d a c l a s e de t r a b a j o de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s de b o -
d a , t r a j e s s a l i d a de t e a t r o y r o -
p a b l a n c a f i n a . 
L a A c a d e m i a e s t á e n l u g a r 
a p a r t e d e l t a l l e r . 
S e e n s e ñ a u t i l i z a n d o l a l a b o r 
e n s u s p r o p i o s t r a j e s y p o r los 
ú l t i m o s figurines. 
C a s a a c r e d i t a d a p o r s u s er i e -
d a d y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S e h a c e t o d a c l a s e de t r a b a -
j o p a r a e l c a m p o y se a d m i t e n 
a l u m n a s . 
S a n J o s é , 3 4 . T e l . A - 5 2 7 0 
Precios de los servicios de la c a s a : Mani-
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreg lar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje, 50 y 00 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetl l las del pelo, sistema Eusfe , 00 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la Mixtura do Bojufe. 15 colores y 
todos garantizados, estuche. $1, Mando a l 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P idan por t e l é f o n o , o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quer ía de J u a n Mart ínez . Neptuno, 02-A, 
entre Gal lano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 18002 19 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e " , 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a p í a . 
Ag e m i d l a s d e 
E 
^ \ I M P K D R A DO, N I M E R O 5, S E V F N -
den las siguientes m á q u i n a s de u s o : 
Locomoblle, 7 asientos. 
Chal iuers . 5^asientos. , 
Mí tche l l 2 asientos. . 
Loz ier , 7 asientos. , . 
Scatehy, 7 asientos. . 
Mercer, 2 nsientos. . . . , 
Todos ganyitljcados en perfecto está da 
de fiincioiiau'iento. T e l é f o n o A-4331 
1S051 . 7 n 




R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
Gomas y accesoi'los gasolina y acStes* 
Vendemos F o r d s . de uno y a u t o m é v i l o a 
de otras marcas. Compramos m á q u i n a ^ d * 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para* sn 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenátiioa 
verdaderas gangas. 
B e l i s c o a í n . 30y.. T e l é f o n o A-5095. t 
18001 17 a. 
I A N D O L E T E I A T : G A N G A , S E V E N -^ de uno, de 15 a 20, perfecto estado, a c a -
bado de a jus far su motor, c o s t ó $5,500, 
se da en $1.200, os da part icu lar que s « 
aumenta, puede verse. San L á z a r o , 6S, g a -
rage So lar ; d u e f í o : Prado, 31, altos. 
1S481 3 a. 
GA N G A : P O R NO P O D E R P A G A R chauffeur y garage, se vende u n 
Ma.M-re!. en perfecto estado, admito la m i -
tad al contado y el restante hasta los s e l » 
meses. Jesfls del Monte, 571. 
18409 1-0 a. 
T P k E O P O R T U N I D A D : S E V E N D E , P R O -
i J p ío pava persona de gusto, un m a g n í -
fico a u t o m ó v i l "Maxwel l ," 6 ci l indros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
s e r v a c i é u , arranque y alumbrado e l é c t r i c o , 
dos gomas de repuesto y d e m á s acceso-
rios, se da a d e m o s t r a c i é n sat isfactoria , 
e s t á trabajando inscripto en el corriente 
a ñ o . puede verse en San Ignacio. 91. 
177S3 * 2 a. 
U E B L E S Y 
1 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
rarez S u á r e z , trasporta los mueb le» , y a 
e s t é n en el Vedado J e s ú s del Moute, L u -
y a n é o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3970 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 97. T e l . A-4308. 
E f cas dos agencias, propiedad J e , ) c s é 
M a t í a L é p e z , ofrece ai p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo F raawirial Inmejorable. 
EN $25 S E V E N D E U N J U E G O D E S A -la, tapizado en preciosos colores, cinco 
piezas de poco uso. T h e Amer ican Piano. 
Indus tr ia , 94. 18923 3 a 





las otras de c a j ó n ; son muv bue-
y m u y baratas. Aprovechen ganga. 
nflmero' 8. L a Nueva Mina. 
¡ ¡ L E C H E R O S ! ! 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a e l 
T R A J E M O D E L O O F I C I A L 
o r d e n a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e S a -
n i d a d . 
$ 4 . 0 0 E L U N I F O R M E . 
$ 1 . 0 0 L A G O R R A . 
" T E M P O R A L " 
S a l u d y B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. Telefono A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servlclob, con toda la 
equidad que reauiereu las actuales c ir-
cunstancias. P a r a los traslados de ca jas 
de hicrr<.» y maquinuria , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
ü : a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t r e s 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o ? , m o -
d e l o 1 9 1 5 , s e v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 I n . 2J. . V 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N C H A L » mers, acabado de reparar , a l u m b r a -
do e l éc tr i co , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene do repuesto. Se da b a r a -
¡ to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a H/spano C u -
I b a ñ a , " Monserrate, 127, entre Mura l la ^ 
Teniente Key . 17259 11 a. 
GO M A S Y C A M A B A S : 34 x 4, A f.SO 1? 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da clase de a u t o m ó v i l e s , so ldadura a u t ó * 
gena. " L a Hispano Cubana ," Monserrate, 
Í27, entre Mural la y Teniente R e y . 
17258 11 a. 
" V A R Í O S 
SE V E N D E N 5 M A G N I F I C O S C A R R O S , en buen estado, para hielo. General 
Lee, n ú m e r o 20, Marianao. 
18258 • l a . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. T e l . A-I013. 
L i s t rn^ ládos .¡e muebles en e" Veda-
do, Cerro y I c s ú s del Monta, se ha-~eu e 
igual pre-.lo que de ua '.agar a otro da ta 
>.ludad. 
E S T A B L O D E L U Z 
C A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4035L 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R , S E ven-de en p r o d u c c i ó n y buen local, her-
mosa cr ía de gal l inas . O b r a p í a . ufimero 32, 
esquina a C u b a ; de 9 a 12 informan. 
1SSC9 5 a. 
M . R 0 B A I N A 
C 4301 3d-lo. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R M O N A R C H S , 
visible, semi-nueva, se Alende L o n j a 
del ("omercio, 418. 
18732 2 a. 
GA N G A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N -derwood 5, con cinta de dos colores 
y retroceso, e s t á nueva, puede verso a to-
das horas en Habana , n ú m e r o 122. 
18755 2 a. 
SE V E N D E E N B U R O P A R A M A Q U I N A de escribir, con s i l la giratoria, tres 
parabanes, uu escaparate, propio para te-
l é f o n o o algo a n á l o g o . Cuba, 37, depar-
tamento 2. 18644 1 a. 
SE V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A , de caoba, con espejo grande, una neve-
ra , un aux i l iar , con luna y puertas de cr i s -
tal . 6: s i l las , todo nuevo. Salud, 26. 
18394 2 a. 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A F O N -da. por no ser del ramo el d u e ñ o , se 
da barata o se cambia por finca urbana o 
r ú s t i c a . I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 
39. " L a R o s a Blanca ." C á n d i d o . 
18496 3 a 
SE V E N D E M U Y B A R A T A UNA V i -driera moderna, do cristales engram-
pados y m á r m o l de granito, muy elegante 
completamente nueva. Rs propia para un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
una esquina de ca fé u hotel, du lcer ía , se-
d e r í a . V é a l a pronto en Monte, esquina a 
C á r d e n a s , en L a Verdad, i n f o r m a : s e ñ o r 
P é r e z . 18210 1 a 
E l s o m b r e r o h a c e a l a d a m a 
Y " L A C A S A D E P I L A R " 
es la mejor surt ida eu sombreros ele-
gantes y en estilos modernistas, ar-
tisticamente coufecionados por som-
brereras profesionales de las casas 
m á s famosas. 
E n sombreros para las playas, hay 
gran variedad, a 80 centavos, ,?1 v 
$1-25. 
L o s hay adornados con mucho gusto 
a $1-50, $2, $2-50 y $3. 
E n jnodelos de Par i s , hay de 4. 5, 
0, y 7 pesos, que son e l e g a n t í s i m o s . 
L A C A S A D E P I E A R " 
44, Neptuno, 44, entre Agui la y Amistad 
C 4213 8d-29. 
R U S T I C A S 
O E } E N D E U N A C A S A , E S Q U I N A , C O N 
KJ establecimiento, da buen Interés el d i -
nero que se Invierta en ella. Corredores 
no. in forman: Neptuno, n ú m e r o 96. " E l 
Nuevo Parlamento." 
_ 18546 4 a_ 
J U A N P E R E Z 
, n ,* E M P E D R A D O . 47. D E l A 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . 
i Q u l é n compra c a s a s ? . . *, * " 
i Quién vende so lares? ' ' * 
¿ Q u i é n compra so lares? . ' . * . * ' 
fyuU.u vende fincas de c a m p ¿ ? ! 
r r t ü í * ÍÍü,aP/a ünc:!ia ^ « a m p o ? . (.Qu én da dinero en hipoteca? 
g u l é n toma dinero en hipoteca?. 
Los nejeocios de esta casa son 
Reservados. 
Empedrado, nftmero 47. n e 1 
4. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
l ' E K E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
T i e r r a s . ¡ V e r d a d e r a g a n g a ! 
Ofrecemos desde $100 c a b a l l e r í a . T i t u -
l a c i ó n perfecta. Aguada f ér t i l perenne. 
R i c a s en pastos naturales. No lejos del 
f errocarr i l central . L í m i t e Oeste de C a m a -
gliev. I n f o r m a n : V e r g á r a Co. Obispo, 59. 
T e l é f o n o s A-t)476 y F-4294. 
18513 8 a. 
V ^ D O - C O N S I L A D O , E S Q U I N A T R O -
^ ^ R S O A r a - h f 
V I E N D O C A S A D E A L T O Y B A TOS* 
> c o n s t r u c c i ó n moderna, p,lnto c).nfr?' 
:o: t a m b i é n traspaso local de esnuinf l ^ 
^ r ^ ^ r ^ ' b ' i í » - n í r a t o , a c e ^ 
Vi.iMeVa Inforraan: Neptuno. n ú m e r o 82. 
~ : 9 a. 
r 4 A x < ; , X : C U A T R O C A S A S p v . ^ 
V £ Ú * n * ¿ e i U n t a * 0 g r a d a s , V o ^ V o r - ' 
E N C A M A G Ü E Y 
P r ó x i m a a l a c i u d a d , se v e n d e n 2 2 0 
c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , 1 5 0 de m o n t e y 
e l re s to d e p o t r e r o , c o n b u e n p a s t o d e 
g u i n e a , a $ 2 7 5 c a b a l l e r í a , c o n $ 2 0 , 0 0 0 
d e c o n t a d o y e l re s to a l 5 p o r c i e n t o 
p o r 1 5 a ñ o s . U r g e s u v e n t a . P a r a 
m á s i n f o r m e s : P r a d o , 1 0 1 , b a j o s ; d e 
9 a 1 2 y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
18392 4 a, 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
d o s l e g u a s d e l a C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , s e v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e s e i s c a b a -
l l e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y 
p a s t o s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
C 3975 god-M * 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A casa h u é s p e d e s , en el mejor punto de 
OJaliauo; toda alquilada, con buenos mue-
bles : es buen negocio: se da relativamen-
te barata por no asist ir le la salud a l due-
ñ o . Informan en Sitios, n ú m e r o 88 
18314 3 a. 
PU E R T O D E F R U T A , S E V E N D E E N punto inmejorable. D i r i g i r s e a Prado 
y Dragones , c a f é '•Continontal." Informa 
el cantinero, 1SG24 1 a. 
A $2.50 S E A L Q U I L A N P I A N O S Y S E af inan grat is . T h e Amer ican Plano, 
I n d u s t r i a , 94; v se venden plauos a §17r>. 
18922 3 a. 
EN .Sr>0 S E V E N D E N D O S P I A N O S C O N cajas de caoba, propios para uu com-
positor ganarse cien pesos con ellos. The 
Amer ican Piano. Indus tr ia , 94. 
18921 3 a. 
C J E C O M P R A N V I T R I O L A S Y F O N O -
O grafos de todos t a m a ñ o s , p a g á n d o l o s a 
buen precio, eu " L a A m é r i c a . " C o m p o s t é -
la , n ú m e r o 116. 17808 8 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r de los 
sefiores Viuda de Carreras , Alvarex y C a . . 
s i t u a d » en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
5o, entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surt ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i u g t o n : Monarch y H a m l l -
ton, recomendados por loa mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contada < 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios ' 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran s m t i d o i 9 , 
de cuerciae romanas para guitarras . ' 
¡ G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a sus p a p a s , a! a m i g o o 
a l a a m i g a , en el d í a de s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s en m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o- a l f i l er de c o r -
b a t a de o r o m a c i z o , d e 18 k i -
la te s , c o n l a p i e d r a de s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s son 
l a s q u e d a n l a b u e n a suer te . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) t m T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de los M e s e s , del 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a de C u b a . 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 4 5 8 1 . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n fue-
r a de l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
dos c e n t a v o s e n sel los p a r a el 
f r a n q u e o d e l r e f er ido T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de los M e s e s . 
T O I L L A R E N G A N G A , S E V E N D E U N O 
JL> nuevo, grande, completo, con todos ^ns 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Mart í , n ú m e r o 108, 
Regla . 18413 9 a. 
" V F U E B L E S Q U E S E Q U E M A N : : E S C A -
. i t i p á r a t e , cama, lavabo, coqueta moder-
nista , con m á r m o l e s rosa, ü n precioso 
centro oe sala, mnllolica, y otros mue-
bles, en C u b a , 133, altos. 
18443 4 a. 
S e v e n d e n 5 0 v a c a s r a x a , p a r i d a s , 
de 1 0 a 1 5 l i t r o s d e l e c h e . T a m b i é n 
2 5 m u í a s y se r e c i b e n toros C e b ú d e 
r a z a a f r i c a n a , i g u a l m e n t e 1 0 0 y u n t a s 
d e b u e y e s m a e s t r o s . 
V i v e s , 1 5 L T e ! . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n e s ta c a s a e n c o n t r a r á u s t e d u n v a -
r i a d o s u r t i d o de m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a c l a s e d e ob-
j e t o s de v a l o r , a l i g u a l q u e le b a r n i z a -
m o s sus m u e b l e s . N o o l v i d e q u e e l 
t e l é f o n o es A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 , c a -
si e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r n n ; e s a , 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A-f>926. 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e - s ta 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s de c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s d e $ 9 ; ¿ p a r a d o r e s de 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
d a s r e j i l l a y d o s c o n s i l l ones , $ 1 2 ; m e -
s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i ro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se i 
c o n v e n c e r á . S e c o m p r a y c a m b i a n 
m u e b l e s . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
18036 20 i . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holsteln. Jersey , D u r a h m y Suizas, 4 r » -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de IB a 23 Utros 
de ¡echo cada v í a . 
Todos los lunes llegan remesas c a e -
r á s do 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos T o r o s Cebri» , de a u -
ra raza. ^ 
Especiafitlnd en cabal los enteros de K « n -
tnoUy, p a r » c r í a , burros y toros de tolas 
razas. 
VIVJS, 149. T e l é í o n o A 8122, 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de E R A X C I S C O E R V U 
T I . Elegantes y v is -a-vis , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con magnlfleos 
cecheros. So admiten abonos a precios 
mOdicos. Z a n j a , á m e r o 142. T e l é f o n o A ' 
8528. A l m a c é n : A-ieSfl. l l á b a n a . 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . Jo--
4 Humbert . Primel les , 88, Cerro. A p a f t á -
do 940. 18913 1 s. 
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E T r t -
das clases.. Avise a T r e m b l é . Cerer ía , 
numero 8, Guanabacoa. 
1889G 4 - j r -
•• V E N D O U S A D O : 
1 t á n d e m de d e s m e n u z á d o r a y 2 m o l í -
nos 7'x341'. 
Presiones h i d r á u l i c a s con una sola míL» 
quina Corl i s 28"x72', y g r ú a . " 
6. c e n t r í f u g a s de correa 40"x24" 
1 m á q u i n a de c e n t r í f u g a s 18"x32". 
1 bomba Magma 14"xS"x lü" . ^ 
1 maquini l la conductor, horizontal, 2 c i -
l indros 9"xl4". 
? ? a l ( ^ ( l o r e s ca landria m ú l t i p l e co* rrlente (500 . 
res Si?lfln para c e n t r í f u g a s o cristal izado-
1 triple efecto vertical 4,500'. 
1 tacho de 40 toneladas. 
, ü _ 0 _ F r a n c l s c o Seiglio. Cerro. 609. 
lOO.Íl a „ 
P A R A A B R I R P O Z O S 
H a s t a 500 pies de profundidad, se venda 
un aparato completo con motor de caVo-
D E A L T A V E L O C I D A D 
m á q u i n a horizontal, de 40 caballos, p r á c -
ticamente nueva; t a m b i é n m á q u i n a I n -
f S f l T e l « f ^ e - m p I e t a , q c o n a r e ¿ S -
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de easolinn ría „„ 
ballos, fabricante AVlntont en excelente e t 
d1.C¿n̂ UE<JTE Verseoe informan en la F u u ! 
^ d V a y fe* y V i l l a n u e v a ^ t 
S E 5 VK ^ ^ A M O S I E N E N S , D B 
XN ••, 110 v - corriente directa con 
su cuadro do d i s t r i b u c i ó n v aparatos do 
t * » » informes: Pedro P F e r n á n ! 
dez, S. en C , tienda del Centrni - 'n ; ,^ , « 
Pedro Betancourt. l l u e 21^! ' 
J S C E L A M E A 
•" <••• II «IB II M 1  • •••!•«• !«• 
A U T O M O V I L E S 
111 •wmttn 
Í ^ E V E N D E V S E O R D C O N F O R R O Y 
fnelle de a lpaca y gomas nuevas, es 
modelo 14. Neptuno y Oquendo, bodeca 
T e l é f o n o A-5177. 18853 wnuega. 
3 a. 
MO T O C I C L E T A I N ' D I A N , D O S C I L C N -dros, 7 caballos, magneto Bosch ira-
rantizaudo el motor a toda prueba y' eli-i 
pa paga de este a ñ o ú l t i m o . Prec io : S105 
a l contado; verdadera ganga al primero 
que llegue. 17 y 4, bodega. Vedado 
1 vvo:; 4 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L ! A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
j c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e t o d a s d a -
| $ e s , l o s v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a m -
b i é n v e n d e j o y a s f i n a s y r o p a c a s i 
r e g a l a d o s . S E D A D I N E R O S O B R E , 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N - ' P ¡iV.fn, .e ven,i'eK u í ^ S ^ ^ a f c a 
! T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , I w ™ * ™ rVabau-í0 l ? ^ d T W < S ? p Í » 
P A G A N L C B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A U A N 0 , 1 6 T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
C K V E X D J B V ü K K N A l i C U A T R O C l -
\ J l indros, en perfectas condiciones R« 
puede ver en San L á z a r o y Blanco. H i j o s 
de F u m a g a l l i . 
18702 8 a. 
1 a. 
VE N D O A I T O M O V I I , F O R D K.V B U P V estado. P r e c i o : $500. contado p V , ^ 
verse de 7 a 8 a. m. San J o s é . 12e,.D 
cerca de Oquendo. ' 
I 18Üyi 1 a. 
r I $ 6 0 $ ! 
G a n a r á p e r s o n a p r á c t i c a e n m a n e -
j o d e a r a d o a m e r i c a n o , m o t o r d e 
g a s o l i n a , a l g o d e m e c á n i c o , t r a b a -
j o t o d o e l a ñ o . T a m b i é n 1 0 p e o -
n e s p a r a t r a b a j o s d e b a t e y . I n g e -
n i o A m e r i c a n o . I n f o r m e s : C u b a , 
¿ í , a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 1 4 y 1 5 
I h e B e e r s A g e n c y . 
3 d. 31 Jl . SE V E N D E N D O S RT-T»« f- — — casi nuevas, muy b u m ^ - E t V I K R R O ' 
c e n t í m e t r o s de ancho por oc^' "eueu 219 
da una. Mural la , 123 v í £ í "T?., D? ALTO CA-
18850 ' y Pueden verlas. 
BA N A D E R A ESMALTADA~'r' \«ÍT—v::r~~* va, se vende en <jn« T ! . v A p I NUE- . 
tran en la " C u c h i l l e r í ^ P í , ,?. ' en<;uen-
71i83r63éf0n0 * W ^ S í ^ f P . P W , 
4 a, 
U N M O T O R D E V T C A B A L L o T 
4 a .' 
17050 ^ UO-
1 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s 
O b r a p í a , ? 9 . T e l é f o n o A - 3 U 6 
\ G O S T O 1 D E 1 9 í 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L A - C 0 T O R R A T^: 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - F E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
LA ESTATUA DE MONTERO RIOS | paño el ministro de Portugal, señor 
| Vasconcellos. 
SOLEMNE ACTO DE ^ \ A poco de llegar «legraron una 
LA INAUGURACION i breve conferencia con el Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones e 
inmediatamente salieron para Lisboa. 
CARRERAS DE CABALLOS 
LOS VENCEDORES 
San Sebastián, 31. — Se han cele-
Santiago de Compostela, 31.—Hoy 
se ha verificado con gran solemnidad 
la inauguración del monumento dedi-
cado a la memoria de don Eugenio 
Montero Ríos. 
Al acto asistió el pueblo en masa de 
Santiago, numerosas personalidades y 
una compañía de infantería con ban-
dera y música. 
El ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Barroso y el de Estado, señor Ji-
meno, fueron los encargados de desco-
r̂rer el lienzo que ocultaba el monu-
mento. En el mismo instante la músi-
ca rompió a tocar la Marcha Real, l También asistió el Jefe del Gobier- | 
el público prorrumpió en ensordecedo-1 no, señor Conde de Romanones. 
res vivas a España y las tropas hicie- ! El primer premio fué alcanzado por 
ron las salvas de ordenanza. j un caballo de la cuadra del Marques 
Fué aquél un momento de intensa de Villamejor. 
El segundo premio fué obtenido 
N o t i c i a s 
M u n i c i p i o 
R E N U N C I A 
Ha presentado la renuncia de su 
caigo de Adjunto de la Comisión del 
Impuesto Terrotorial el señor Fer-
nando Batista. 
LICENCIAS 
Se han solicitado las siguientes: 
Gabriel Casuso Dará médico en V i r -
VIDA OBRERA 
E L C O M I T E D E A U X I L I O S A L O S 
H U E L G U I S T A S D E N E W Y O R K Y 
TAMPA. 
Anoche celebró sesión el Comité 
de auxilios "Pro huelguistas de New 
York y Tampa," bajo la presidencia 
del señor Emilio Sánchez- Actuó de 
tudes 37, Luis González paira médico | secretarlo el señor Marcos Torres, 
en Vista Alegre, Ramón del Cuieto | / Se aprobó el acta de la sesión au-
para médico en C y 19 y Elias L l a . 
' bur para puesto de frutas en Infan-
bían sido suspendidas anteriormente a 
causa del mal tiempo. 
El hipódromo presentaba brillantí-
simo aspecto. 
A la fiesta asistieron el Monarca y 
su séquito. 
emoción 
brado las carreras de caballos que ha- | ta 47' PROTESTA 
L a ' Priora del convento de Santa 
| Catalina, ha presentado una instan-
i cia en la Alcaldía, protestando con-
¡ tra la orden de retirar la cerca de 
i los jardines de la iglesia-convento 
! que se está construyendo en la man-
zana 28 del reparto "Medin?.." 
P IDIENDO I N D E M N I Z A C I O N 
El señor Benito Lagueruola ha pre-
sentado un escrito al Alcalde, pidién-
dole que se indemnice a la Compañía 
Anti l lana el valor de la manzana de 
terreno de su propiedad que circun-
dan las calles 19, 21, H e I , en el Ve-
destinado el Ayun-
" co. 
M A N I F E S T A C I O N 
El Presidente de la Juventud Libe-
ral Pro-Zayas ha pedido autorización 
para celebrar esta noche una manifes 
tación, que recor re rá las calles de 
Belascoaín, San Lázaro , Oquendo, 
Se han cele- ¡ Salud, Soledad, Zanja, Aramburo. 
Después el ministro de Gracia y Jus- i por un caballo de la propiedad del | dado, por haberla destín 
ticia, señor Barroso, y el alcalde de j señor Cohén. tamiento a parque públi. 
Santiago pronunciaron hermosos dis-
cursos de elogio para la vida y obras | LAS REGATAS DE S. SEBASTIAN 
de Montero Ríos. 
Habló a continuación el hijo de 
Montero Ríos, don Eugenio Montero 
Villsgas, quien, hondamente emociona-
do, expresó su agradecimiento al Go-
i . i j i - . „ i „ „ | L ias e m u a r c a c i u u e s q u e L u i i t a i u n , 
biemo, y a los senadores, diputados y , M> x u J 
han contribuido Parte en ,as regatas fueron escoltadas 
ANIMACION 
San Sebastián, 31 
brado las regatas de balandros. 
as b on tomaro  
terior 
También se aprobó el balance pro-
sentado, que correspondía a la pri. 
mera semana- L a cantidad recaudada 
era de $81.60, de los cuales se gira-
ron a New York $71.25, habiéndose 
abonado diez pesos por la tirada de 
los dos manifiestos repartidos, ?5 
centavos por el giro y 5 centavos pa-
ra gastos del. tranvía, quedando en 
poder del Tesorero cinco centavos. 
Entre los nuevos delegados que 
asistieron ayer figuraban los señores 
José Bravo y Jacobo Palomero, de la 
Sociedad de Resistencia de la fábri 
ca de tabacos "La Corona", 
i E l señor Arnao explicó la buena 
acogida que le dispensaron en Arte-
misa y otros pueblos los elementos de 
la Federación de Trabajadores de Ta-
baco en Rama. 
Los delegados de " L a Corona" hi-
cieron uso de la palabra, felicitando 
al Oomite por la obra emprendida y 
al señor Arnao por el triunfo alcan-
zado al haber logrado que los obre-
ros de Cuba respondan al sentimien-
Ayuntaroienios que 
a ensalzar ia memoria de su padre. 
Terminados los discursos desfilaron 
las hopas, en columna de honor, ante 
el momunento. 
ESPAÑA Y AMERICA 
DISCURSO DEL SEÑOR LABRA 
Santiago de Compostela, 31.—En el 
edificio donde está instalada la Liga 
de Amigos del País se ha celebrado la 
distribución de premios otorgados a 
los triunfadores en el concurso litera-
rio abierto por la citada sociedad. 
El ilustre americanista, señor La-
bra, fué el encargado de pronunciar el 
por el cañonero "Mac-Mahon" y por ! 
varios vapores. 
La fiesta resultó muy animada. 
El número de balandros inscriptos 
ascendía a veintidós. 
LAS CUESTIONES OBRERAS 
FELICITACIONES AL INSTITUTO 
DE REFORMAS SOCIALES 
Madrid, 31.—El Presidente del Ins-
tituto de Reformas Sociales, señor Az-
cárate, ha recibido un expresivo tele-
grama del Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanones felicitando a 
aquella institución y a su presidente 
por los admirables trabajos que ha 
ta hasta el C i r i l o Liberal-
establecerá una escuela 
S E F I R M A R A U N D E C R E T O 
C O N C E D I E N D O U N C R E D I T O D E 
OCHO M I L P E S O S 
T A M B I E N S E F I R M A R A OTRO 
D E C R E T O A U T O R I Z A N D O U N 4 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O -
discurso de rigor en semejante solem- reaI¡zado para solucionar las cuestio-
nidad. 
En párrafos elocuentes se ocupó de 
la constante emigración de gallegos a 
América y afirmó que es preciso soste-
ner y alentar esa emigración. 
Dijo también que existe una verda-
dera identidad en los intereses, aspira-
ciones e ideales de Amérka y España. 
"Es gran fortuna para nosotros— 
añadió—que en estos graves momen-
tos de crisis mundial tengamos en 
América grandes núcleos de compa-
triotas que están unidos a los natura-
les de aquellos países por el viejo es-
píritu de la madre común, que les dió 
vida." 





CONFERENCIA CON E L JEFE DEL 
GOBIERNO 
San Sebastián, 31.—Han llegado a 
esta ciudad los ministros de Hacienda 
y Estado de Portugal, señores Costa y 
Sorez. 
Según manifestaron, al llegar a 
hún, de rgereso de Inglaterra, recibie-
ron un telegrama del Presidente de la 
República Portuguesa, rogándoles que 
sstén el martes próximo en Lisboa pa-
ra que puedan asistir al Consejo de 
Ministros que ha de celebrarse en ese 
día. 
En vista de lo que decía el telegra-
ma hicieron en automóvil el viaje des-
de Irún hasta esta capital. Les acom-
nes obreras que estaban pendientes y 
muy especialmente el conflicto de los 
ferroviarios. 
En el Instituto se han recibido tele-
gramas de toda España felicitándolo 
por el triunfo obtenido con ocasión 
del informe a propósito de los proble-
mas sociales. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 31.—El gobernador ci-
vil de esta ciudad, señor Suárez In-
clán, ha manifestado que tiene en es-
tudio algunas fórmulas para solucionar 
la huelga de obreros textiles. 
También se propone suprimir la cen-
sura para la prensa, que fué impuesta 
a causa' de los graves conflictos obre-
ros que aquí existen. 
LOS DRAMAS DE LOS CELOS 
ASESINATO Y SUICIDIO 
Murcia, 31. — Se ha desarrollado 
aquí una horrible tragedia. 
Un individuo llamado José Hernán-
dez, atormentado por los celos, dió 
muerte a su esposa. Después se suicidó. 
Para reparación de 
su automóvil, 
A / ^ B O R E l / N E - A -
Tel. 7,449. 
Aramburo 28. 
c. 4305 31d-l 
N E C R O L O G Í A ; 
DON JOSE REY Y REY 
En la Quinta de salud La Benéfica, 
y después de sufrir una difícil ope-
ración quirúrgica, falleció el señor 
José Rey y Rey, muy estimado y 
querido miembro de la colonia galle, 
ga de la Habana. 
Era el finado un intelig-ente y an-
tiguo empleado de la que fué hasta 
hace poco casa naviera de "Sobrinos 
de Herrera"; habiendo sido su muer-
te muy sentida. 
Su entierro se verif icará en la ma-
ñana de hoy, partiendo el fúnebre 
cortejo de la casa Paula 42 hasta el 
Cementerio de Colón. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a todos sus familiares, especial-
mente a sus sobrinos políticos nues-
tros queridos compañeros señores 
José y Lorenzo T u r . 
Hoy f i rmará el señor Presidente de 
la República, a propuesta del Secre-
tario de Sanidad interino, doctor Cris 
tóbal de la Guardia, un decreto, con-
cediendo un crédito de ocho mi l pe-
sos para fundar una escuela prepara-
toria para niños en la finca " E l D i -
que". 
Dicho crédito se t o m a r á de los 500 
mil pesos de la "Ley de Defensa Eco 
nómica," para que fué autorizado el 
señor Presidente de la República, pa 
ra fundación de orfevnatos, reforma-
torios, etc., etc. 
También l levará el señor Secreta-
rio de Sanidad interino, a la f i rma 
del señor Presidente de la República, 
otro decreto sobre una transferencia 
de crédito. 
D e S a n i d a d 
E L REGLAMENTO 
DE F A R M A C I A S 
La comisión nombrada para la re-
dacción de un nuevo Ragiemento de 
Farmacias, ha terminado su cometi-
do. 
El próximo viernes se reun i rán en 
el salón de sesiones de la Junta Na-
cional de Sanidad, para ordenar los 
art ículos modificados y los que se ie 
han agregado, una vez aprobados se 
le l levará a la sanción del señor Se-
cretario de Sanidad. 
_ NOMBRAMIENTO 
La señori ta Angelina Rodríguez ha 
sido nombrada enfermera supemu-
raria del hospital de Santiago de Cu-
ba. 
i 
^ « s . 
San Miguel, JPrado, Neptuno y Zulue_ j to de solidaridad y compañerismo, 
dados los obstáculos que tiene qu^ 
vencer, por la apatía de los obreros 
y su despreocupación. Lamentaron 
que no hubieran respondido todos y 
que se de el caso de que las fábricas 
que sostienen trescientos o cuatro-
cientos operarios no respondan uná. 
nimes a la cotización de 10 centavo.* 
como míniimiim, lo que demuestra ol 
desafecto con que se toma el grito 
¡anzado por los obreros de New Yoi-k 
y Tampa, y el cúmulo de trabajado-
res que ven impasibles la situación 
angustiosa de aquellos comipañeros; 
y llegan hasta oritiMir y censurar a 
los buenos camaradas, sin detenerse 
a pensar en el plano en que están o 
se colocan con su actitud. 
Ante tal conducta presentan su ins 
titución, que habiendo acordado por 
mayoría contribuir con los diez cen-
tavos acababan de hacer entrega al 
Tesorero de $21.40, lo que demostra-
ba que ~de los trescientos y pico de 
socios de la "Resistencia" nadie ha-
bía faltado, y aprovechaban la oca-
sión para invitarles a la ¿unta que 
celebrarán el jueves en los altos de 
"Marte y Belona", con el fin de que 
pudieran tomar nota de lo que repre-
sentaban como entidad organizada y 
consciente de sus deberes y derechos. 
Algunos delegados fee vieron pre-
cisados a\ puntualizar el estado de 
desconcierto social que reina en sus 
talleres, poineñdo de relieve las mi-
serias y tacañerías de sus represen-
tados, en los que predomina el egoís-
mo y hasta la maldad para con los 
suyos, a tal extremo que ya varios 
delegados se vieron precisados a re-
nunciar. 
Sobre este punto, que tan de cerca 
dolía a muchos, hablaron las repre-
sentaciones de "Romeo y Julieta" y 
otras. 
El presidente, señor Sánchez, les 
pidió que no se abandonaran al pe-
simismo, que propagaran el bien y 
cumplieran su deber, pues si era cier-
to que había que reñir batallas deses-
peradas contra los malos, aún que-
daban, felizmente, muchísimos obre-
ros dignos, capaces de proceder hon-
ladamente, ofreciendo el ejemplo a 
ios demás en la hora presente, y es-
tarían dispuestos a emprender el ca-
mino de la nobleza y de la regenera-
ción desde estos instantes- Espera 
E S I N U T I L Q U E T R A T E d e o c u l t a r s u i g n o r a n c i a 
e n c u e s t i ó n d e o r t o g r a f í a . A p r é n d a l a p o r e l m é t o -
d o d e J e s ú s F e r n á n d e z , q u e e s e l m e j o r d e c u a n t o s 
e n C u b a s e c o n o c e n : c l a r o , c o r t o y c o m p l e t o . V a l e 
4 0 c e n t a v o s e n t o d a l a I s l a . P a r a p e d i d o s p o r d o c e -
n a s d i r í j a n s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 9 7 . H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
ü s o Rejuvenoí. 
TA as uno tinturo, es un tronsfor-
r \ j v mador del cabello E s una lo-
• ' c ión de perfume delicado que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hoce al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
* T/\ m o n c h a el cutis ni la mano. 
j \ | > ' porque es uno IOCÍÓQ de toco-
^ * dor No destine, p u d i é n d o s e lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
d e s p u é s de usado el R E J U V E N O L . 
ÍXTTJ'T o doce dios de uso. dao al 
I a íCá /L cabello cano, su propio co-
• • ' ' lor y luego, e m p l e á n d o s e tres ve-
ces a la s e m a n a , se mantleneo per-
fectamente coloreadas las canas , del 
mismo tono, negro, rublo o c a s t a ñ o 
que el resto de la cabeza. 
VEHTA ER SEDERIAS Y BOTICAS. 
RtyrescnUstc: B. González. Apartado 35, Matanzas. 
que el número de los donantes de 10 
centavos vaya en aumento y que en 
la próxima junta lleguen a una inte-
ligencia sobre la verdadera unifica-
ción de ias colectas. 
Se nombró una Comisión de Glosa, 
compuesta de los señores Pedro Iz-
quierdo, José Fundora y Eduardo 
Valdés. 
Dada resolución favorable^ a otros 
asuntos, se levantó la sesión a las 
diez y media de la noche. 
NOTAS D E L T E S O R E R O 
Las ixlrámas cantidades recibidas 
por el Tesorero son las siguientes: de 
la AntiUa Cubana, $4.10; de Romeo' 
y Julieta, por Eduardo Valdés, $7.40; 
Aguila de Oro, $8.20, resto anterior 
55 centavos, ídem 90 centavos m á s ; 
H . Upmann (del Calabazar), $12.21; 
Suárez Murías, $5.20; Por La r r aña -
ga, $4.17; Pa r t agás , $22.89, resto an-
terior 77 centavos, idem $3.20; To-
más Gutiérrez, 20 centavos; Fonseca 
y Castañeda, $5.70, resto anterior 
$2.60; Cruz Roja. $$5.84; Henry 
Clay, $$8.95; J. Montero, $2.50; Be-
nito Suárez, 95 centavos; Vi l l a r y 
Vil lar , $9.20; escogida de tabaco de 
Menéndez y Rodríguez, $4.35; Socie-
dad de Resistencia "La Corona", 
$21.40, ck- los obreros asociados de 
dicha fábrica 60 centavos; Otero, 
$1.20; Romeo y Julieta por el dele-
gado Juan Fernández , $4.70, idern. 
por el delegado Ramón López $6.10. 
El total general es de $143.88. 
U N PROYECTO. LOS LECTORES. 
Ayer se nos informó que varios lec-
tores proyectan la construcción de un 
Centro Obrero en el término de un 
ano. 
Oportunamente daremos a conocer 
el proyecto de presupuestos y la for-
ma de llevadlo a 'la práct ica. 
C. ALVAREZ-
NOTAS POUTICAS 
R E U N I O N DE VETERANOS 
Santa Clara, 31 julio, 6*30 p . m . 
DIARIO.—Habana. 
En la morada del teniente corone1 
señor Arcadio Torres tuvo lugar esta 
tarde una importante reunión de ve-
teranos, cuya actuación en la próxi-
ma campaña electoral habrá de ser 
tan activa como ordenada en un plan 
que ya empiezan a realizar. 
. E l objeto de la reunión era i n i -
ciar una activa labor de propaganda 
á favor de la candidatura del señor 
Sánchez del Portal, futuro goberna-
dor de las Vi l las . 
Entre ios asistentes, y como miem. 
bres prominentes de la patr iót ica 
agrupación, f iguraron los coroneles 
señores Machado y Aguilar, que con 
otros oradores dirigieron la palabra 
a los allí reunidos. 
En el acto quedó acordada la cons-
titución de esta colectividad a f in d e 
compensar en la opinión pública has 
ta desvirtuar ia campaña que se ha 
emprendido por ciertos elementos en 
contra del señor Sánchez del Portal . 
A la reunión acudió grani número 
de veteranos, reinando un excelente 
entusiasmo. 
El Corresponsal. 
PARTIDO CONSERVADOR N A -
CIONAL 
Junta Nacional. Comité Ejecutivo.— 
Comisión Central dé Propaganda. 
—'Citación. 
De orden del señor presidente de 
esta Comisión cito por este medio a 
todos los señores que forman parte 
de la misma, para la r ^ n i ó n que ha 
de celebrarse el próximo miércoles 2 
de Agosto, a las cuatro de la tarde, 
en la casa del Partido, calzada de Ga. 
llano 78, altos.Se recomienda la más 
puntual asistencia. 
Habana, julio 30 de 1916.—Enri-
que Fe rnández de V©lazco, secretar 
r io . 
PARTIDO CONSERVADOR 
Citación 
De orden dei señor Presidente cito 
para la junta que ha de celebrarse 
en la noche del primero de Agosto en 
los altos de Galiano 78 por la Asam-
blea de Presidentes de Comités. 
Habana, Julio 31 de 1916. — José 
M . Valdés Bordas, secretario. 
R E Y E R T A 
Ayer tarde ingresó en la Cárcel de 
esta vil la , el joven Manuel Hernán-
dez, de 17 años de edad, por haber 
sostenido usa reyerta en la playa de 
Santa Fe. término municipal de Rau-
ta, con Ignacio Vallejo, dándole un 
tremendo navajazo en el pecho de 40 
cent ímetros de extensión. 
El herido se encuentra en el Hos-
pital Número Uno en gravís imo es-
tado. 
E l detenido quedó a disposición del 
Juez de Instrucción de Marianao. 
DOS D E T E N I D O S 
Dos vigilantes de la policía de Ma-
rianao detuvieron en un carro eléc-
trico a los morenos Lorenzo Borbón, 
vecino de Figuras 112 y a Francisco 
Herrera, de Florida 72. J l primero 
portaba un cuchillo de grandes d i -
mensiones, y la policía tiene noticias 
de que es jefe de una banda de ñá-
ñigos en la Habana. 
Han quedado detenidos para pres-
tar declaración ante el juez corres-
pondiente 
S A N P E D R O . 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m a g n i f i c o e s t a d o . S e - m k t e o 
c a m L i a . 
A R A M B U R O , 28 . T E I I J . A - 7 4 4 9 
i 1 3 
P I C A S E 
E N T O P P * 3 
MITINS CONSERVADORES 
Camagüey, 31 jul io, 6 p . m . 
D I A R I O . —Habana. 
Con asistencia de unas dos m i l per-
sonas se celebró el anunciado m i t i n 
político en Senado, cuya organización 
4por los elementos conservadores fué 
un presagio cierto del éxito obtenido. 
E l entusiasmo que reinó durante el 
acto fué completo e indescriptible a 
la hor-a de los discursos. 
El orden fué constante, resultando 
un lucido exponente de fuerza poüíti-
ca. 
Para cooperar a la próxima campa-
ña electoral ha quedado constituida 
en esta capital la Juventud Conser-
vadora, en cuya nutrida entidad f i -
guran elementos jóvenes de los m á s 
entusiastas. 
Los candidatos conservadores pro-
vinciales celebraron también un gran 
dioso mit in en Francisco, con asis-
tencia de tres m i l correligionarios, 
que ovacionaron grandemente a los 
postulados por el partido. 
E l Corresponsal. 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
D B J L J U Z G A D O L E G U A R D I A 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E l n i ñ o I n o c e n c i o M - n d e z G o n z á -
lez , de s i e t e a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
de T i s c o r n i a , f u é a s i s t i d o a n o c h e e n 
<¡¿ c e n t r o de s o c o r r o s de C a s a B l a n -
c a , p o r p r e s e n t a r q u e m a d u r a s g r a -
v e s d i s e m i n a d a s p o r todo e l « u - e r p o , 
q u e se p r o d u j o a l c a e r l e e n c i m a g r a n 
c a n t i d a d de a g u a h i r v i e n d o , q u e c o n -
t e n í a u n a c a z u e l a . 
L E S I O N A D O E N C O N C O R D I A " 
A l c a e r s e de s u s p ies , t r a n s i t a n d o 
a n o c h e p o r l a c a l l e d e C o n c o r d i a e n -
t r e l a s de H o s p i t a l y E s p a d a , L u í s | ^ | 
D u e ñ a s y S á n c h e z , v e c i n o de v a p o r 
n ú m e r o 54, s u í r i ó l a f r a c t u r a de l a 
d é c i m a c o s t i l l a i z q u i e r d a , de c u y a l e -
s i ó n f u é a s i s t i d o e n e l s e g u n d o c e n -
t r o de s o c o r r o s p o r ei' d o c t o r "Velga, 
q u e c a l i f i c ó de g r a v e s u e s tado . 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
S i n r e u m a p a r a s i e m p r e 
Ese es el ideal a que aspiran los 
pobres pacientes de la más dolorosa 
de todas las afecciones, los que pa-
decen reuma y pasan la vida sufrien. 
do porque los ataques de reuma se 
suceden y cada vez mortifican más. 
Lograr ese ideal es fácil, es cosa sen-
cilla, si el reumático sabe conducirse 
debidamente, pues entonces toma el 
Específico Valiña, que en corto tiem-
po le alivia y cura para siempre, por* 
que es sumamente eficaz y activo. 
E l Específico Valiña, está com-
puesto con sustancias vegetales, que 
le hacen ser un gran depurador de 
la sangre y como hace eliminar to-
dos los mallos elementos!, la salud 
del cuerpo solo tarda unos días en 
ser completa. 
Se sabe de muchos miles de enfer-
mos de reuma que han sanado en 
breve tiempo con el Específico Va-
liña, y como éstos lo recomiendan A 
sus amistades, el número de los sa-
nados, aumenta cada día considera-
blemente en todas partes. 
Se vende tan magnífico preparado, 
la salvación de los reumáticos en 
todas las droguerías y boticas bien 
surtidas, y en la secretaría de Sani-
dad está inscripto el Específico Va-
liña, entre las medicinas buenas y 
esto es una garantía bastante pata 
todos los pacientes. 
Como los elementos vegetales que 
componen el Específico Valiña, a c . 
túan como depurativos, cuando se to-
ma tan buen preparado, todo el 
cuerpo recibe beneficio y así muchos 
enfermos de diabetes, de albuminu-
ria, de males de la sangro, otros cu-
yo hígado no funciona bien y los que 
padecen de los ríñones, mejoran no-
tablemente-
E s t a , c a s a s u r t e a i au p o r xuw de 
los q u » v e n d e n c a m a s , a saber . - fe-
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , h o ü p l -
£ a l e s y c a s a s de s a l u d . E s t a s c a m a s 
i l evam b a s t i d o r de h i e r r o h i g i é n i c o 
i n m u n e a loa m i c r o b i o s . C o m o d i d a d 
y p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
F á b r i c a : H O S P I T A L . 50 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 7 5 4 5 . 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N O E A Y E Í : 
J U L I O 3 0 
$27,971.92 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ' ^ ! 
